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Föreliggande regest över mål som berör socknarna Surteby, Kattunga, 
Fotskäl och Tostared i Marks häradsrätts domböcker är i det närmaste 
oredigerat. Excerperingsprinciperna är i princip desamma som använts 
i de tidigare utgåvorna för perioderna 1751-1769 och 1770-1785 och 
framgår av förorden till dessa utgåvor. Hänvisningarna A1a:(nummer) 
är volymsigna för respektive dombok i Marks häradsrätts arkiv i Göte-
borgs landsarkiv. Någon gång hänvisas till mikrofilmad kopia i samma 
arkiv. Föreliggande utgåva saknar i motsats till de föregående register. 
Frivillig hjälp med att upprätta ett sådanat för ev framtida nyutgåvor 
skulle uppskattas varmt (kontakta mig i så fall per e-post Lennart.
Palm@history.gu.se). 
Använda förkortningar
fr = frälsehemman 
kr = kronohemman 




Vid arbetet också med denna utgåva vill jag speciellt tacka Anette 
Kruse, Tore Johansson och Rolf Levinsson som skrivit ut mina excerp-
ter på skrivmaskin. 
Göteborg 12 oktober 2016
Lennart Palm
iv
1A1a:76 Vintertinget 1786 
sid 16 Angående vägen mellan Björketorp och Sundholmen. 
sid 29 (Forts) Anders Jönsson i Björketorp Oagård mot sin svärfader Anders Hans-
son i Kattunga Stom angående bouppteckningen efter svarandens svägerska Anna 
Andersdotter, som var moster till kärandens hustru Anna. Enligt testamente hade 
änkan Elin Larsdotter i Skallared givit sin kvarlåtenskap till styvdottern, pigan Anna 
Andersdotter, vilken kvarlåtenskap efter deras död skulle tillkomma Elins dotterbarn 
i Kattunga Stom. För ca. 8 månader sedan (nu är det 22/2) gifte sig Anders Jönsson 
med sin nuvarande hustru Anna Andersdotter, dennas moster var pigan Anna Anders-
dotter, som dog 30/5 1784. Vittnen: hustru Katarina Andersdotter, Holmåkra pigan 
Kerstin Svensdotter, Skallared. Hemgift i form av ”så kallade klädelass”. 
sid 45 Börje Olofsson, Ågården, Lars Eriksson i Tofta; fylleri och överfall i Holmå-
kra efter Björketorps marknad. Vittnen: Nm Erik Eriksson, Frigärde Gudmund Jöns-
son, Grevared på Holmåkra Lars Börjesson, Lida Erik Mårtensson, Surteby Anna 
Månsdotter, Öjersås 
sid 62 Lars Börjesson, Hukebacka, Hans Nilsson, Hukebacka; skuld. 
sid 64 Olovlig dyngetorvstäkt på Fotskäls fätå. Diverse åbor i Vilgs by och Fotskäl 
omnämnda. 
sid 66 Lars Börjesson och Ingeborg Eriksdotter, Sandryd Tullaregård. Inbördes tes-
tamente. Barn: Lars Larsson, Börje Larsson Britta gift med Bengt Karlsson i Kulla. 
Vittnen: Anders Svensson, Kronorättare Anna Börjesdotter, Svenningsered 
sid 67 Testamente mellan Britta Kajsa Börjesdotter och Anna Börjesdotter i Sven-
ningsered. Brorson: Börje Larsson, Svenningsered. Vittnen: kronorättaren Anders 
Svensson och Anna Börjesdotter i Svenningsered. Britta Kajsa nu död. 
sid 71 Pigan Kerstin Olofsdotter i Lunnagården, Bengt Larsson i Holmåkra och dess 
son Lars Bengtsson; skuld. 
sid 77 Kronorättaren Anders Svensson angående oriktig utmätning. 
sid 80 (Forts) Anders Andersson i Östra Kulla och Sven Larsson i Äskekärr; skuld. 
sid 87 Hustru Anna Larsdotter i Slätthult; stöld av hatt på Björketorps marknad. An-
nas man: Anders Håkansson. Vittnen: Britta Andersdotter vid Surteby Britta Larsdot-
ter, Sandryd Anders Andersson, Guthult Skogen 
A1a:76 Vintertinget 1786 
sid 90 Drängen Anders Andersson, Kattunga Stom fört oljud hos Börje Svensson i 
2Björketorp natten 24-25/9 1786 efter Björketorps marknad. Anders sökt en släkting 
från Fotskäl. (Forts) 
sid 91 Soldat Lundblad och Segersten, drängen Börje Pettersson, drängen Börge 
Börgesson, Hallagärde, Lars Persson, Apelskog; slagsmål på lekstuga i Skallared 
natten mellan annan- och tredjedag Påsk 1785. Spelemannen kom ej. Vittnen: Anders 
Bengtsson, Björketorp Bengt Arvidsson, Skallared Olof Andersson, Skallared soldat 
Olof Kiellberg. 
sid 115 Inbördes testamente mellan barnlösa makarna Jöns Olofsson och Karin Lars-
dotter i Kulla Västergård. Drängen Lars Hansson och pigan Anna Larsdotter härstä-
des skall ta över efter testaments- givarnas död. Anna och Lars är ”släktingar” med 
Jöns och/eller Karin. Vittnen: Anders Svensson, kronorättare Sven Olofsson, Kulla 
Västergård Lars Svensson, Kulla Västergård Sven Larsson, Kulla Västergård 
sid 144 Drängen Tore Jönsson och pigan Sara Svensdotter i Kattunga Bua; lönska-
läge. Sara fått missfall efter 10 veckor. 
sid 148 Jon Andersson och pigan Stina Svensdotter, Asstorp; lönskaläge i Hinnareds 
gästgivaregård. Vittnen: Anna Persdotter, Smedsbo Edela Larsdotter, Smedsbo Ing-
eborg Svensdotter, Smedsbo C:a 12/1 1786 födde Stina en son. 
sid 150,163,211 Arvid Jönsson i Sandryd mot sin svåger Sven Andersson i GökaI-
iden. Arvids andra svåger: Per Andersson i Sandryd Tullaregård. Arvids svärmoder: 
avlidna Kerstin Svensdotter. Arvegods. Arvids hustru: Kerstin Andersdotter. Kerstin 
varit piga hos Per i 8 år. Var ej 18 år när hon kom dit. Svärmoderns testamente 29/1 
1775. Per Björnsson i Sandryd numera död. Kerstins son Per Andersson och måg 
Jöns Andersson i Höga omnämnd. En bouppteckning inlämnats 22/4 1775 efter 
Kerstin Svensdotter. Den hade upptagit sönerna Per Andersson och Sven Andersson 
och dottern Kerstin Andersdotter. Brodern Per Andersson åtog sig förmyndarskapet. 
Vittnen: Lars Andersson i Sandryd träffat änkan Kerstin när hon skulle skriva testa-
mentet i Äskekärr 29/1 1775. Några veckor därefter dog Kerstin. Nils Larsson i Eda-
red Lars Nilsson i Edared (född ca 1762) Lars Andersson i Edared Ingrid Nilsdotter 
i Edared änkan Britta Larsdotter i Sandryd Kerstins förmyndare Erik Pettersson i 
Kronogården dött inom ett år. Kerstin kom från Pers tjänst förledet år. 
sid 163 SoIdaten Ingemar Persson vid Vik; skuld. 
sid 169 (Forts) Drängen Anders Eriksson från Höga i Fotskäl för olovligt hygge i 
Hyssna sockenskog. 
A1a:76 Vintertinget 1786 
sid 186 Jöns Börjesson i Sträte Lillegård och Andreas Ingemarsson i Sandryd (sjuk); 
skuld. 
3sid 186 Jöns Persson i Sandryd Skåttgård, Anders Eriksson i Sandryd Västergård; 
skuld. 
sid 208 (Forts) Sterbhuset i Vatared, kronorättaren Anders Svensson, Svenningsered 
och Lars Andersson i Gullberg Håkansgård; skuld. 
sid 220 Lars Liljeros, Nabbared; hygge på Björketorps skog. 
sid 221 Lars Bengtsson, Holmåkra; skuld. 
sid 221 Såsom förmyndare för Anders Gunnarssons i Björketorp omyndiga barn 
hade Sven Nilsson i Surteby Haraldsgården instämt Lars Nilsson i Reutershof, att 
denne måtte biträda i förmyndarskapet. Anders Gunnesson, avliden, hade två söner. 
Sven Nilsson var förmyndare på mödernearvet. Lars Nilssons svärmoder var syskon-
barn med barnens mor. Yngste sonen c:a 7 år gammal. 
sid 223 Anders Andersson i Tostared Nedergård; skuld. 
sid 224 Drängen Gustaf Andersson i Pinnegården Kattunga mot Börje Svensson i 
Björketorp Skattegården; ett års tjänstehjonslön. 
sid 224 Sjömannen Petter Sjöberg i Majorna mot Hans Persson i Edared Nolgård, 
angående hos Hans innestående möderne- och fädernearv. 
sid 238 Korpralen Olof Rosenlund i Gärdsås mot soldaten Anders Stomberg i Rå-
dala. 
sid 240 Bengt Arvidsson, Skallared; skuld. 
sid 240 Anders Svensson i Svenningsered mot änkan Britta Larsdotter i Sandryd Tul-
laregård; skuld för auktionsinrop. 
sid 241 Trumslagaren Lars Liljeros, Nabbared; olaga hygge i Horred och på Björke-
torps sockenskog. 
sid 245 Tvistemål mellan Liljeros och Sven Jonsson i Bua. Förlikning i målet från 
föregående ting. 
sid 251 Anders Olofsson, Smedsbo och Lars Månsson i Bua; skuld. Sven i Bua upp-
ger sig vara svåger med ena svaranden. Olaga hygge. 
sid 266 Anders Eriksson i Höga kräver att Anders Larsson i Fotskäls Torp frånträder 
förmyndarskapet för Anders Erikssons svägerskor Anna och Kerstin Andersdöttrar i 
Höga Kronogård. 
sid 279 Anders Mattisson i Björketorp; olovligt hygge av ”tunnestav” på Björketorps 
byaskog. 
4sid 280 Måns Larsson i Bua; olovligt hygge av ek på Björketorps byaskog. 
A1a:76 Vintertinget 1786 
sid 285,287 Olaga hygge på Björketorps byaskog. 
sid 286 Dito på Nabbareds ägor. 
sid 300,301 Soldaten Per Sjörin; skuld. 
sid 335 Sven Jonsson och Per Persson i Torp, Erik Olofsson vid Kulledal och 
Sven Bengtsson i Björketorp mot Nils Jonsson i Kila, att den senare måtte beediga 
bouppteckningen efter sin farmor Märta Svensdotter. Testamente för 7 a 8 år sedan 
åberopas där hon sagt att hennes styvsons barn som är Nils och hans syskon skulle 
ha kvarlåtenskapen. (Forts) 
sid 337 Börje Andersson, Övre Rud och drängarna Jöns och Erik Perssöner i 
Sandryd Skåttgård; olaga hygge på Lygnersvider. 
sid 365 Lars Andersson i Sjögärde; skuld. Skuldsedeln undertecknad av ”Lars 
Andersson i Vikulla”. Vittnen: Nils Fredrik Holm, Anders Andersson i Björsgården. 
Lars köpte först Vikulla men intecknade det 6/3 1775 till komminister Wetterström. 
Intyg av Wetterströms änka Ulrika. Vittnen: Måns Olofsson i Långhult, tjänte hos 
Wetterström för något över 14 år sedan. Anders Andersson i Sandryd tjänte hos Wet-
terström ”då handeln slöts”. 
sid 472 Angående änkeprostinnans Agneta Elfwendahl fordrande prästrättigheter hos 
Per Björnssons sterbhus i Sandryd. 
sid 480 Änkan Brita Larsdotter i Sandryd angående fordran från auktionen efter 
avlidne Per Björnsson, Sandryd. 
sid 482 Anders Nilsson, Björketorp Skräddaregården; infrian av borgen. 
sid 515,517 Olof Rosenlund, Gärdsås; vittne. 
sid 519 Nils Andersson, Öjersås, Bengt Månsson och Märta Nilsdotter i Norvilg 
Östergård, soldaten Anders Liljekvist i Vintervad, Nils Jönsson i Norvilg, Nils 
Andersson i Öjersås, Anders Håkansson i Slätthult, Per Håkansson på Kyrkås, Per 
Håkansson och Anna Håkansdotter i Tofta, änkan Karin Nilsdotter i Hulatorp, Lars 
Eriksson och Ingeborg Nilsdotter i Stora Bönhult, Jöns Jönsson i Stora Sträte å egna 
och soldaten Östbergs barns vägnar, Jöns Börgesson och Karin Jönsdotter i Lilla 
Sträte, änkan Ingerd Andersdotter i Grevared Pellagård, Lars Håkansson d.y. i Senås 
Skattegård, Per Håkansson i Grevared Skattegård, Anders Bengtsson och Merta Hå-
kansdotter i Senås Skattegården, sålt 1/4 Senås Skattegården till Lars Håkansson d.ä. 
5sid 539 Karl Helgesson, Hulebo; olaga hygge på Kattunga sockenskog. Vittnen: Per 
Svensson, Björketorp Per Olofsson, Smedsbo 
sid 541 Anders Eriksson i Edared begär fasta på 3/16 fr Sandryd Västergård, Fotskäls 
socken. Säljare: Torkel Torkelsson, Skene. 
A1a:76 Vintertinget 1786 
sid 587 (Forts) Soldat Börje Österberg mot soldathustrun Anna Andersdotter, Dy-
renäs; stöld av pengar ur brev från Österbergs hustru till Landskrona dit Börje förra 
året varit kommenderad. 
sid 660 Karl Jonsson, Sträte; skuld. 
sid 674 Erik Ingemarsson, Sandryd, Fotskäls socken; Vittne. ST 1786 
sid 779 Diverse uppräknade medlemmar av Surteby och Björketorps skogslag angå-
ende utsocknes intrång. 
sid 789 Underhåll av vägarna utmed Viskan, bl.a. vägen mellan Björketorp och 
Sundholmen. Bör väg anläggas över Lönebos, Hulebos, Buas och Smedsbos åkergär-
den ? 
sid 807 (Forts) Angående ”dyngetorvstäkt” på Börje Jonssons, Karl Börjessons i 
Klockaregården, Lars Erikssons i Skåkagården, Bengt Perssons och Gunne Börjes-
sons på Kullen fätå. Anklagade: Vilgs bys åbor. 
sid 808 (Forts) Börje Olofsson i Ågården och Lars Eriksson i Tofta; fylleri och 
slagsmål. 
sid 822 Karl Jonsson, Sträte; skuld. Karl Jonsson har krav på Lars Gillblad på Ham-
merö för tjänstehjonslön. 
sid 839 (Forts) Anders Andersson, Kattunga Stom fört oljud efter marknaden hor 
”minuteuren” Börje Svensson i Björketorp Skattegården. Vittnen: soldat Anders 
Larsson Odin Börje Persson, Björketorp Skattegården pigan Johanna Svensdotter 
därstädes (den senare överstruken) Börje Persson var i sin faders stuga i Skattegår-
den. 
sid 841 (Forts) ogifta pigan Stina Svensdotter i Asstorp, lönskaläge med Jon Anders-
son när hon tjänt i Hinnared. Hon fått barn i januari 1786. 
sid 849 Anders Håkansson o.h.h. Anna Larsdotter, Slätthult; stöld av hatt på Björke-
torps marknad. Vittnen bl.a. Britta Larsdotter, Kattunga Lider. 
sid 865 Madame (överstruket och ändrat till) hustru Kristina Wirgman mot soldat 
Westberg; skuld. 
6sid 867 Olaga hygge på Lygnersvider: Jöns Svensson, Skåttegården drängen Lars 
Larsson, Sandryd Anders Svensson, Sörvilg 
sid 869,871,872 Lars Persson, Höga; förmyndare. 
sid 875 (Forts) Lars Liljeros, Nabbared; oIaga hygge. 
sid 889 Testamente från 1781 mellan Måns Olofsson och Börta Eriksdotter i Lång-
hult. Börta numera död. 
A1a:76 Sommartinget 1786 
sid 898 Lars Bengtsson, Holmåkra; skuld. 
sid 901 Sven Bengtsson i Björketorp, Per Persson i Torp m.fl. angående Merta 
Svensdotters bouppteckning. 
sid 904 Börje Andersson, Svenningsered och kronorättaren Anders Svensson; vitt-
nen. 
sid 904 Anders Andersson vid Sandryd med hustrun och tre omyndiga barn av fat-
tigdom tvingats sälja sin stuga till Jöns Arvidsson vid Bönhult. Anders får bo kvar så 
länge barnen är små. Vittnen: Andreas och Anders Andersson i Bönhult. 
sid 912 (Forts) Fordran hos avlidne Per Björnssons i Sandryd änka Britta Larsdotter. 
sid 928 (Forts) Karl Helgesson i Hulebo; olovligt hygge på Kattunga sockenskog. 
Vittnen: Per Bengtsson, Björketorp Kattunga Gustaf Andersson, Kattunga Pinnegår-
den 
sid 932 Jöns Larsson, Guthult; skuld. 
sid 978 Sven Andersson, Bengt Andersson, Anders Bengtsson, Erik Ingemarsson i 
Apelskog mot Lars Liljeros, Nabbared; den senare såsom rote- intressent brustit i 
sina skyldigheter mot stamroten. 
sid 980 Sven Eriksson på Prästetorpet mot sin gårdbo Anders Andersson; skuld från 
1772. Skuldsedeln bevittnad av Per Björnsson i Sandryd och Olof Torkelsson, Präs-
tetorpet. Ytterligare skuld från 1769. Anders påstår att det måste vara hans fader som 
gjort skulden. 
sid 982 Sven Eriksson, Prästetorpet kräver Lars Börjesson, Svenningsered på skuld 
enligt faderns, Erik Svensson i Grevared, bouppteckning 27/2 1783. Lars Börjesson 
bodde då ”i Tostared”. 
sid 983 Sven Eriksson, Prästetorpet, kärar å sterbhuset efter fadern, Erik Svensson 
i Grevared, vägnar, mot Bengt Arvidsson i Öjersås. Petter Asklund på Rygga gjort 
7förteckning på faderns fordringar; skuld. 
sid 984 Dito mot Börje Persson den yngre i Sörvilg; skuld. Vittne: Lars Larsson, 
Vågerse. 
sid 987 Dito mot änkan Ingrid Börgesdotter i Långhult; skuld. 
sid 988 Dito mot Anders Bengtsson, Hallen; skuld. 
sid 1002 Nils Larsson, Vågerse; skuld. 
sid 1005 Bengt Larsson i Holmåkra sålt vagnshjul. 
sid 1029 (Forts) Liljeros olovligt hygge i Horred. 
sid 1032 Jon Larsson i Gunnagården (?); olovligt hygge. Als: 76 ST 1786 
sid 1038 Anders Ingemarsson, Sandryd Per Andersson ” Petter Eriksson, Kronogår-
den Anders Eriksson, Västergården Anders Blomberg, Dyrenäs Lars Bengtsson, ” 
Isak Sedervall, Edared Nils Persson, ” Olof Karlsson, ” Erik Persson, ” Jon Hollsten, 
Edared Sörgården Håkan Alberg, ” ” Torkel Persson, ” ” Nils Eriksson, Tostared 
Anns Andersdotter, ” Beträffande inköp av lin Göteborg. 
sid 1058 Inbördes testamente från 1783 mellan Anders Andersson i Rådalen och Ma-
ria Bengtsdotter som gift sig .Vittnen: Soldat Johannes Faldstedt, Kristoffer Persson, 
Lönebo. Anders numera död. 
sid 1065 (Forts) Jöns Börgesson i Sträte Lillegård och Anders Ingemarsson i 
Sandryd Nolgården, skuld. 
sid 1065 (Forts) Arvid Jönsson i Sandryd Kronogård o.h.h. Kerstin Andersdotter mot 
Sven Andersson, Gökalid, förlikning. 
sid 1076 Pigan Kerstin Andersdotter, Tostareds Stom, vill sälja dricka vid landsvä-
gen, avslag. 
sid 1078 Petter Eriksson och Anders Jonsson i Sandryd Kronogård, anslagna till 
brevbärning på vägarna till Svenningsered, Fotskäl och Flohult. Sandryd Tullaregård 
begärs hjälpa till. 
sid 1098 Lars Börjesson, Sunnanbäcken, Hans Nilsson, Lars Börjesson, Hukebacka 
samt Mällby byalag angående att Asstorp och Lunnagårdens åboar river gärdesgår-
darna. ”Gäddekila” omnämnt. 
sid 1101 Nils Gunnessons i Uddetorp, hustru Gunilla Larsdotter mot änkan Karin Er-
iksdotter vid Torp som varit gift med Gunillas bror Per Larsson. Tvist om testamente 
som Per givit 1784. Beskrivning av backstugan vid Torp. Vittnen: Erik och Anders 
8Erikssöner i Frigärde. 
sid 1105 Änkan Kerstin Andersdotter, Tostareds Stom, mot Lars Andersson vid Vata-
red ang. obetalda auktionsinrop i Sandryd Skåtteg. 18/10 1768 då Kerstins man Jöns 
Persson varit förmyndare för Per Anderssons omyndiga barn i Skåtteg. Lars Anders-
son bodde 1768 i Sjögärde. Bengt Andersson, Stommen, svåger till Per Andersson. 
sid 1107 Arvid Jonsson i Sandryd Kronogård mot sin hustru Kerstins bror Per An-
dersson i Tullaregården, att den senare inte bevakat hustruns rättigheter vid svärmo-
derns testamente. Per stämmer Arvid för att denne olovligt tagit sin hustru ur Pers 
tjänst. Hustrun tjänt hos Per i 9 år. 24/2 hade en tvist mellan Arvid och svågern Sven 
Andersson i Gökaliden behandlats av rätten. Den rörde också svärmoderns, Kerstin 
Svensdotter, testamente. Arvids hustru tjänt hos Sven. 
A1a: 76 Sommartinget 1786 
sid 1109 Sven Eriksson på Prästetorpet arvtagare efter sin bror Sven Eriksson i Giva-
red. Fordran på Bengt Andersson, Tostared Stom. Bengts broder: Anders Andersson 
i Östra Kulla. Vittnen: Petter Askelund på Rygga och ”Erik Svensson i Givared, som 
var Sven Erikssons såväl som Sven Anderssons fader”, Lars Larsson. 
sid 1114 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot kronorättaren Anders Svensson, 
Svenningsered, fordran. 
sid 1117 Förmyndarna för Per Björnssons i Sandryd omyndiga barn kräver att Sven 
Larsson i Äskekärr bevisar fordran. Pantsättning av silverbägare i Göteborg. 
sid 1119 Tomas Gunnesson i Hattestad kräver tjänstehjonslön för sin myndling Per 
Ambjörnssons i Kattunga Kronogård styvdotter Merta Jonsdotter. Pers hustru var 
Börta Larsdotter (bouppteckning 22/11 1783) Merta var vid sista mikaëlimässan 18 
år och flyttade då från styvfadern till Tomas Gunnesson. Pigan varit sjuklig. Vittnen: 
Lars Björnsson, Pinnegården, Anders Persson, Anders Börgesson, Kattunga Krono-
gård. 
sid 1121 Sven Eriksson på Prästetorpet Surteby å egna och sina medarvingars vägnar 
stämt änkan Anna Eriksdotter i Guthult Skattegården för skuld till Svens nu avlidna 
broder Sven Eriksson i Givared uti Halland. Vittnen: Börje Eriksson d.y. Guthult, 
Börje Eriksson d.ä. Guthult. 
sid 1127 Engelbrekt Olofsson i Vik och Öjer Karlsson i Bönhult, såsom förmyndare 
för pigan Ingerd Bengtsdotter som åbor ett torp vid Heljagården mot Lars Bengtsson 
i Mällby att den senare övertar förmyndarskapet. Lars halvbror till pigan. 
sid 1160 (Forts) Wetterström betalt Lars Andersson i Sjögärde, skuld ? 
sid 1208 (Forts) Pigan Anna Andersdotter i Vik och sold Lars Gullbrand, skuld. 
9sid 1218 Per Björnsson i Sandryd, Lars Larsson, Kulla, skuld. Per Björnssons svär-
moder Ingrid Svensdotter, Pers svåger Lars Larsson i Kulla, skuld. 
sid 1227 (Forts) Hustru, gamla Anna Larsdotter, Slätthult, stöld av hatt. Vittne: 
Ingerd Börgesdotter, Senås. Marknadsbodar omnämnda. Ingerd Börgesdotters syster 
Kerstin Börgesdotter i Berghem. 
sid 1238 Sven Andersson, Apelskog, misshandel av gossen Öjer Eriksson, 12 år. 
sid 1277 Anders Öjersson i Bönhult, olaga brännvinsminutering. Vittnen: Lars Kull-
ström, Bönhult, Per Trulsson, Mjöllösa, Olof Månsson, Surteby, Gunne Börgesson, 
Surteby. 
sid 1295 Börge Börgesson i Hallagärde ang ett hundskinn. 
sid 1297 Änkan Elin Jonsdotter i lilla Sträte mot Karl Jonsson angående sitt undan-
tag. Han är ”medellös”. Karl varit dräng vid övertagandet. Vittnen: Severin Anger-
man och Stina Svensdotter. 
A1a: 77 Höstetinget 1786 
sid 13 Erik Eriksson, Frigärde, Lars Börgesson, Sunnabäcken, Fullmäktige? 
sid 14 Häradets fullmäktige vill riksdagsmannen Carl Thomasson i Högshult träffa: 
för Surtebys (Pastorat) är de Erik Eriksson i Frigärde och Lars Börgesson i Sunna-
bäcken. 
sid 17 Om marknaden i Björketorp m fl ställen och resehandeln i Borås. 
sid 71 Inbördes testamente mellan inhysesfolken Knut Persson och Elin Eriksdotter i 
Törestorp. Egendom skall gå till efterlevande makan. Intygas av: Lars Nilsson, Arvid 
Nilsson i Reutershof (namn saknas) i Karlsgården. Elin Eriksdotter är redan död nu ( 
25/10 1786 ). 
sid 74 angående Soldat Marcus Linds bouppteckning. 
sid 98 änkeprostinnan Agneta Elfvendahl i Surteby / Organist Aspegren i Sätila 
(skuld). 
sid 111 målet från senaste ting nr 262 återupptas. Hustru Anna Lars- dotter i Slätthult 
påstås knyckt en hatt av hattmakare på Björketorps marknad. Kan ej vittna: Anna 
Persdotter på Hagen och Lisa. 
sid 121 Håkan Olofsson, Deragården mot Lars Liljeros i Nabbared (skuld). 
sid 147 Kerstin Andersdotter i Kattunga Torp. Halvbröder: Sven Andersson i 
Apelskog Olof Andersson i Skallared. Hon ärvt sin egendom för 16 år sedan, i 5 år 
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förestått (själv) hemmansbruk, nu uppnått 60 år ålder. Hon vill själv disponera sin 
egendom (Sven och Olof är förmyndare). 
sid 151 Sven Jonsson i Torp / Anders Andersson i Tostared, (skuld). handelsman 
Jonas Rotsell i Göteborg / soldat Peter Liljequist 
sid 153 Handelsman Jonas Rotsell fodran av Nils Larsson i Vågerse, (skuld). 
sid 154 dito mot Anders Öjersson i Asstorp. (Lars Utberg egentlig fodringsägare). 
Om Utbergs konkurs stod i nr 28/1786 ev Göteborgs Allehanda. 
sid 158 Bengt Andersson i Haby Skattegård mot Petter Olofsson, Kulla beträffande 
skuld. 
sid 159 Tvist mellan Fotkäls by och Vilgs by beträffande torvtäkt vid fätån. 
sid 173 Jag har av min svåger Erik Bengtsson uti Dalgård lånat… (lösören pantsätts) 
Undertecknat i Sjögärde Bengt Larsson. 
sid 185 inbördes testamente, ej haft barn i sitt äktenskap. Kulla Västergård: Jöns Zet-
terlöf, Börta Bengtsdotter. Vittnen: Sven Olofsson i Västra Kulla. Pehr Johannesson 
i Östra Kulla 
A1a: 77 Höstetinget 1786. 
sid 211 Tvist mellan Sunnabäcken, Hukebacka, Mellby byalag, Asstorp, Lunnagårds 
byalag om nedrivande av gärdesgårdar. 
sid 250 Pigan Ingeborg Andersdotter i Hulebo mot Christopher Nilsson på Svartare-
mossen om skuld, ”Hon har bott hos honom i 5 år”. (uppskjutet från förra tinget nr 
93/ ” Hon tjänt där ett år i övrigt bott inhyses -då tar man ej betalt här i orten.” 
sid 256 Lars Nilsson i Kinna Storegård (sinnessvag) mot Börje Börjesson i Halla-
gärde. (skuld). 
sid 264 Lars Börgesson i Sunnabäcken / Börge Börgesson i Sörvilg, skuld för häst-
handel. Anders Larsson i Torp är Börges svåger. 
sid 276 Anna Maria Börjesdotter i Kungsbacka / Anders Eriksson i Sandryd, skuld. 
Soldat Hans Rosenström / Lars Börgesson i Hukebacka. För 4 år sedan tjänade Hans 
1 år som dräng hos Lars. Hans var då 19 år gammal. (lönen beskrivs). 
sid 283 Bengt Torstensson, Valvingsås förmyndare 23/5 1786 för avlidna änkan Pet-
ronella Olofsdotter; omyndiga dotter-dotter, flickan Maria Svensdotter från Hyltenäs. 
Flickans farbror var Gunne Olofsson i Guthult Skogen. Hennes far Sven Olofsson 
och moder Ingrid Gabrielsdotter i Hyltenäs drunknat för ungefär 6 år sedan. Gunne 
Olofsson även tagit arv efter sin avlidna brors- 
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sid 269 f) dotter pigan Britta Jönsdotter Hyltenäs. 
sid 283 f) Lars Heljesson i Foglabäck, Bengt Torstensson, Valvingsås närmaste 
mödernefränder. ”den omyndigas föräldrar och syskonbarn pigan Britta Jönsdotter” 
”Britta var Marias syskonbarn”. 
sid 302 Löjtnant Alexander Unge beträffande anhåller få hugga kronskog till gårds- 
och åkerredskap. 
sid 305 Sandryd Skåttagård, Norregård, Tullaregård ( bl a Brita Larsdotter) Krono-
gård, om lösa kreatur. 
sid 309 Lars Jonsson, Klockaregården i Surteby, såsom förmyndare för av- lidne An-
ders Andersson i Rådalen omyndiga döttrar Karin och Britta instämmer moder Maria 
Bengtsdotter att beediga boupp- teckningen. 
sid 327 Ingemar Björnsson i Glafsered vill ha ersättning från änkan Britta Larsdotter 
i Sandryd Tullaregården för tjänstehjonslön där han tjänt förlidet år, Ingemar erkände 
att han tidvis var hos sin fästmö i Glafsered, Hyssna socken. 
sid 356 Reinhold Rabe / Börge Börgesson i Hallagärde vill ej betala skatten som 
Rabe lagt ut hälften för till kapten Gyllenhaal. (Börje dennes löningsbonde). 
sid 373 Ryttaren Åkerholm har överfallit rusthållareänkan Anna Bengts- dotter i 
Holmåkra i dess egen stuga. 
sid 422 Lars Månsson i Kattunga Bua / Hans Engelbrechtsson i Fritsla 
Hansagård.(skuld). A1a. 77 HT 1786. 
sid 498 Anders Jonsson i Björketorp tjänte förlidet år hos häradsekrivaren Frölich 
(på Hult). Dito Sven Larsson i Kattunga. 
sid 553 Sjömanshustru Christina Åsberg brännvinssalu Björketorps marknad. Dito 
änkan Brita Maria Lundin i Borås. 
sid 564 Avlidne gästgivaren Lars Anderssons änka Anna Andersdotter mot 
sid 565 Lars Andersson i Sjögärde. (prästbevis inlämnat). Lämnade ett stycke lärft 
till gästgivaren när hon fick låna 220 till inköp av hemmanet Vikulla. 
A1a:74 Nov 1786. 
sid 589 Änkan Karin Dahl, Borås, brännvinssalu på Björketorps marknad. 
sid 596 Drängen Börje Jonsson, 18 år, stulit hos sin hushonde Börje Jonsson Vilg 
Klockaregården annandag jul förlidet år, där han förr tjänt. 
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sid 416.624 Vi sälja till vår måg och broder Nils Eriksson i Dalagården, som med 
sin trolovade fästmö vår kära dotter och svägerska Ingrid Olofsdotter ärvt etc. 
Undertecknat: Anna Olofsdotter i Storegård, Anders Eriksson, Dalagården, Kerstin 
Olofsdotter i Storegården. 
sid 625 såvida Bengt och Nils Erikssöner från Dalagården bli rusthållare på Nödinge 
Storegård..... 
sid 623 Jag säljer Nödinge Storegård till min käre son Bengt Eriksson Undertecknat: 
Erik Bengtsson i Dalagården. 
sid 688 Maria Börgesdotter i Hulebo, tjänte för 3 år sedan i Ekarebo (vittne). 
sid 691 Sven Eriksson i Prästetorpet (bott där för 13 el 14 år sen) mot Anders An-
dersson ibm. Käranden vittnen: Olof Torkelsson, Prästetorpet och Börje Månsson i 
Surteby. Svarandens numera avlidne far Anders Andersson (bodde på präste- torpet 
för 13-14 år sedan). 
sid 695 Uppskjutet mål nr 162: Sven Eriksson i Prästetorpet om dess faders sterbhus 
(Erik Svensson i Givared) mot Lars Börgesson i Svenningsered (lån). Måns Eriksson 
i Skog är syskonbarn med käranden. 
sid 721 Dito mot änkan Ingrid Börgesdotter i Långhult. 
sid 725 ST uppe som nr 149. Mellan änkan Kerstin Andersdotter, Tostared Stom mot 
Lars Andersson i Vatared angående betalning vid auktion i Sandryd Skåttegården 
18/10 1768. Änkans man varit förmyndare för de omyndiga vilkas persedlar sålts på 
auktionen. 
sid 739 Börje Persson d.y.i Sörvilg i Sven Eriksson i Prästetorpets när- varo, enligt 
beslut i mål 164 sistlidna ting avger ed att de ej är skyldiga Erik Svenssons sterbhus 
i Givared något. 
sid 739 Åborna i frälse hemmanet Gärdsås angående domen VT 1754 om hyggesför-
bud. 
A1a: 77 Nov. 1786. 
sid 742 Jag testamenterar till min tilltänkta hustru Merta Börjes- dotter 3/16 kr. sk. 
Sandryd Skattegård. Undertecknat: i Svenningsered Lars Svensson på Skåttegården. 
sid 749 Notar. J. Liljegren mot Per Andersson i Asstorp beträffande skuld till avlidne 
bruksägaren Liljegren. 
sid 756 Falskmynteri: närvarande vittnen: Hans Börjesson och Börje Persson i Lång-
hult. 
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sid 337 Börje Andersson på Prästetorpet 
sid 785 Trumslagare Hofdal - ekehygge. 
sid 823 Prislista för gästgivare i Mark. 
A1a: 78 Vintertinget 1787. 
sid 12 Torbjörn Andersson, Bua ? inlämnar sitt testamente daterat 20/4 1786. För-
månstagare hans dotterdotter Anna Bengtsdotter, sonen Carl Torbjörnsson död ( 21/2 
1787 ) redan. 
sid 43 Jöns Larsson i Tostared (?) (24/5 1782) testamente: tre yngre barn: Elin*, 
Petronella och Bengt. Elin avsågs bliva vid gården (*Larsdotter). 
sid 45 Kh Olof Torell om hyggen på beteshagen Hallelund under präst- gården mm. 
sid 46 And Hansson o.h.h. Anna And i Björketorp Oagården, bråk om 3:e uppbudet. 
Gården förfallen (se även lagfart maj 1786/La). 
sid 59 Forts föregående ting nr 343 kronobefallningsman Ahlgren mot sjömanshus-
trun Christina Åhsberg för att hon 26/9 1786 sålt brännvin på Björketorps marknad. 
Hennes man: Börje Åhsberg. (1 ankare a 5 a 6 kannor brännvin beslagtaget).Hon 
sänds på 178 dagar till spinnhuset i Göteborg i brist på bötespengar. 
sid 113 Åboerna i Nödinge Andersgården, Lars Gunnesson och Jon Bengtsson 
instämda åboerna i Gerdsås. Bengt Larsson, korpral Rosenlund, Anders Jonsson och 
Anders Toresson om att de senare underhåller en gärdsgård mellan en beteshage och 
änghage. 
sid 146 Elin Olofsdotter i Lunnagården (?) syster till Anna Olofsdotter i Slåbo. Sol-
dat Lars Börjesson Ström nämnd. 
sid 197 Räkning med Carl Torbjörnsson i Bua och Sven Larsson i Flohult (hr Lo-
rentz Graf) mm. 
sid 230 Soldat Per Liljeholm i Björketorp instämmer sin rotebonde Ingemar Jonsson 
i Surteby Carlsgård för resterande julekvot samt 1 ½ fång hö.... rotestämmning för 
att Per ej uppger fodret på torpet utan för det till sin gård i Björketorp. Kontrakt mm. 
Vittnen: Per Erik eller Sevedin i Björketorp. Stina Larsdotter, Surteby Lider. Brita 
Andersdotter, Surteby Lider. 
sid 245 Fältväbeln Abraham Hool instämt Anders Börgesson Svenningsered för 
skuld uppskjutes. Svaranden sjuk. Uppskjutes. 
sid 245 Soldat Nils Kullman, Anders Blomberg och Maria Eriksdotter stämt Anders 
Andersson i Sandryd Norgård, Per Andersson i Tullaregården, Anders Jonsson och 
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Arvid Jönsson i Kronogården för åkerskada pga oduglig gärdsgård: Förlikning skett. 
sid 246 Handelsman Jonas Rotsell i Göteborg mot Lars Gustafsson i Öjersås. skuld. 
sid 246 Håkan Olofsson, Deragården Öxnevalla / Anders Andersson, Tostared Ne-
dergården. Skuld 
sid 251 Ingemar Persson i Gällinge socken / Anders Andersson, Tostared Nedergår-
den, Skuld. 
sid 252 Måns Månsson, Öxered / Anders Andersson, Tostared Nedergården, Skuld. 
A1a: 78 Vintertinget 1787. 
sid 252 Måns Månsson i Öxered / soldat Wiberg vid Vik. Skuld. 
sid 253 Måns Månsson, Öxered / Anders Börgesson, Svenningsered, skuld. 
sid 253 Anders Svensson i Sörvilg såsom förmyndare för avlidne korp- ralen Anders 
Herberts omyndiga dotter Kerstin, instämt mynd- lingens styvfar soldat Per Lilje-
holm i Björketorp. Vill ha ersättning för att svaranden nyttjat myndlingens andel i fr. 
tomten Björketorp Per Andersgården. 
sid 254 Måns Månsson, Öxered / Anders Hansson, Bol Mellangård, skuld. 
sid 279 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered inkallat Anders Hansson, 
Kattunga Stom, som olovligen bortgått med en rörkäpp som Sven Andersson i Apel-
skog inropat på auktionen i Skallared. 
sid 279 Soldat Börje Österberg / Anders Hansson i Tostared Nedergård; skuld. 
sid 280 Börje Andersson i Rud stämt Per Larsson i Äskekärr för att den senare med 
hugg och slag överfallit käranden på allmän farväg. Förlikt. 
sid 281 Börje Börjesson i Sörvilg / Anders Larsson i Fotskäls torp. Skuld. 
sid 292 ”Anders Andersson i Nabbared var i tjänst hos Lars Persson 1785” ( i Hå-
hult?) 
sid 320 Kronobefallningsman Ahlqren (tidigare ting nr 344) mot änkan Britta Maria 
Lund i Borås för olaglig brännvinsfsg. på Björke- torps marknad 26/9 1786. Änkan 
så sjuk att hon företrädes av torparen Hjelm från Borås. 
sid 322 Uppgörelse beträffande avlidna Börta Nilsdotters i Vintervad 323 egendom. 
Överenskommelse mellan änklingen Sven Persson och dottern Ingrid. Änklingen får 
gifta sig. Anders Svensson i Sörvilg skiljs från förmyndareskapet. Förmyndare blir 
istället den omyndigas morfar Per Svensson. 
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sid 323 Per Nilsson i Arskersered såsom förmyndare för avlidne Erik Bengtssons i 
Dalagården omyndiga dotter Märta stämmer hennes bror Anders Eriksson i Dalagår-
den, beträffande kontanta pengar i dödsboet. 
sid 338 Änkeprostinnan Agneta Elfwendahl i Surteby / organisten i Sätila Jonas 
Askengren -Skuld. 
sid 372 Lars Jonsson i Surteby Klockaregården såsom förmyndare för avlidne An-
ders Andersson i Rådahus döttrar Karin och Britta inkallat deras mor Maria Bengts-
dotter beträffande bouppteckning och testamente. 
sid 389 Arvid Nilsson, Surteby Carlsgård mot Anders Persson på Backen bärgat en 
åker, som käranden påstår sig äga. 
sid 391 Axel Beenick / Bengt Eriksson Kattunga Backa beträffande skuld (lin). 
sid 394 Anders Jonsson Kattunga Lund / befallningsman Ahlgren beträffande främ-
mande mäld på sin skvaltkvarn. 
A1a: 78 Vintertinget 1787. 
sid 396 v. befallningsman Ahlgren / Anders Börjesson och Per Ambjörnsson i 
Kattunga Kronogården, Nils Andersson i Pinnegården för främmande mäld på deras 
skvaltkvarnar. Av hävd haft andra intressenter som uppräknas med namn. 
sid 398 Dito mot Anders Persson och Lars Björnsson i Kattunga Pinnegården. 
sid 403 Soldat Segersten skuld till korpralen Thunberg. 
sid 470 Bengt Heljesson vid Gäddarp inkallade Anders Börgesson i Björketorp, 
som varit förmyndare för kärandens hustru, Edela Börgesdotter, beträffande hennes 
fäderne och mödernearvet. (auktion 30/3 1769). 
sid 523 Vägdelning Torestorp socken m fl + Tostared -Anders Svensson Svennings-
ered + Fotskäl -Lars Börjesson, Sunnabäcken + Kattunga -Lars Nilsson Reutershof + 
Surteby -Bengt Arvidsson Skallared och Lars Gustafsson, Senås. 
sid 551 Sven Eriksson i Prästetorpet å sin avlidne fader Erik Svenssons i Givared 
sterbhus vägnar mot Lars Börgesson i Svenningsered om silverbägare. 
sid 553 Dito mot änkan Ingrid Börgesdotter i Långhult skuld till sterbhuset. 
sid 556 Bonden Ingemar Jonsson i Surteby Carlsgården som innehar 1/8 fr Hagen i 
Fotskäl (intrång förbud på Hagen). 
sid 559 Handelsinskränkningar för bl.a. Surteby, Fotskäl och Kattunga (riksdagen) 
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sid 579 Bråk mellan soldaterna Hans Rosenström och Odin i Grevared. Soldat Börje 
Mellberg, vittne. Skomakare Anders Svensson, vittne Olof Jonasson, Hagen, vittne 
Gudmund Jönsson, Grevared, vittne. 
sid 601 Soldat Anders Larsson Odin beträffande slagsmål på Grevared Brattegården 
med drängen Anders Gunnarsson. 
sid 620 Bråk om bete på Brennehult mellan Norrvilgs by och Fotskäls Klockaregård, 
Skåkagård, Kullen, Frigärde, Törestorp och Sörvilgs byar. ( Vilgs mosse nämnt). 
sid 622 Testamente 15/4 1782 inbördes mellan Anders Landguist och Anna Anders-
dotter i Norrvilg. Anders Landguist har nu med döden avgått. 
sid 658 Anders Öjersson, Asstorp skuld till handelsmannen Lars Utbergs gäldbundna 
bo i Göteborg. ( förut nr 144) 
sid 658 Brännvin på Björketorps marknad. Änkan Karin Dahl, Borås Vittne: Lars 
Gustafsson, Senås, Anders Larsson, Kullen, Hans Nilsson, Kullen. 
sid 673 Intäkter i Gärdsås (resol 1742).... Anders Westerberg m. fl. 
A1a: 78 Vintertinget 1787. 
sid 692 Anders Börgesson, Kattunga Kronogård för kvarnägarna i Krono- gården, 
Pinnegården, Lunden om förfång i driften. 
sid 704 Brännvinsmålet mot änkan Karin Dahl i Borås på Björketorps marknad-åter 
upp. Köpt brännvin av ”kronobefallningsman Ahlgrens släkting hustru Wirgman”. 
sid 837 Då jag 29/11 å ämbetets vägnar besökte avskedade soldaten Petter Askelund 
på Rygga för att ge honom nattvarden på hans sotsäng framvistes ett av honom den 
24/9 1784 av soldat Arvid Liljekvist på Rygga bevittnat testamente till förmån för 
hans hustru Gunilla Hansdotter (och Lars Gustafsson i Öjersås -vittne) Undertecknat 
29/3 1787: Severin Angerman nådårspräst. Vittne: regmusikanten Lemke. (Nu 1 juni 
1787 är han redan död). 
sid 839 Änkan Gunla Hansdotter, Rygga ändrar i skrift att hon 2 ggr varit gift och 
med 1:a giftet hade 4 omyndiga barn och att hennes avlidne man av ålderdom sedan 
de gift sig icke kunnat något förtjäna. Nu fodrar förmyndaren barnens innestående 
arv. 4 Rd Specie. Nu vill hon avräkna för sonen Anders uppfostran och föda från år 
1782 få avräkna 5 Rdr av arvet. Annars blir hon husvill. 
sid 897 Lars Jönsson och Börje Andersson i Staxered stämmer Anders Jonsson i 
Kattunga Lund tvist om lånade kvarnredskap (skvalt- kvarn). Vittnen: Gunne Olofs-
son, Skogen, har tjänt hos Lars Jönssons fader för 50 år sedan, då i Staxered fanns 
en husbehovskvarn, så flyttades hon till Lund eller Kattunga bäck och i 16 års tid, 
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som var så länge vittnet blev kvar i Staxered, utnyttjades kvarnen gemensamt av 
Kattunga, Lund och Staxereds åbor. Anders Svensson, Hulta: för 50 år sen var kvar-
nen i Lund öde, då flyttade Staxeredsborna sin kvarn dit. 
sid 901 Anders Jonasson i Desarehult mot Per Ambjörnsson i Kattunga Kronogården 
beträffande återlämning av kvarnredskap. Vittnen:. Håkan Larsson i Staxered för c:a 
17 år sedan flyttade åbon i Desarehult kvarnen till Kattunga bäck med hus och stenar 
(de senare vet han ej om de nyttjades). Nils Håkansson i Guntorp kördes redskapen 
från Desarehult till Kattunga bäck. Den har sedan underhållits av Hattestads och 
Desarehults åbor. 
sid 905 Lars Nilsson i Höga mot Hans Persson i Edared om ko som vistats på vinter-
foder. 
sid 908 Börje Bengtsson i Hattestad mot Bengt Eriksson om skuld. 
sid 908 Borgaränkan Karin Lomberg i Kungsbacka / Bengt Larsson i Holmåkra, 
skuld. 
sid 919 Änkefru prostinnan Agneta Dahlberg om avlidne mågen Lorentz Bergen-
dahls och dess hustru Stina Helena Maschall och dessas två små efterlämnade döttrar 
som hon tagit till sig. m.m. 
A1a: 78 Sommartinget 1787. 
sid 927 Det från VT uppskjutna målet nr 190 mellan Lars Jonsson i Surteby Klocka-
regård såsom förmyndare för Anders Andersson, Rådalens omyndiga döttrar Karin 
och Britta / käranden och deras mor Maria Bengtsdotter / svaranden. Maria ägde en 
stuga och en täppa mellan Hinnared och Lönebo som hon köpt under äktenskapet 
med sin man. 
sid 933 Kh i Surteby Olof Torell om prästgårdens beteshage Hallalund (forts från 
VT). Åborna i Hallagärde lämnar skriftlig redogörelse (dom från 15/4 1542 i av-
skrift). 
sid 946 Åborna Börje Nilsson och Andreas Olofsson i Sundån: Grannarna hugger ner 
enskild skog. 
sid 951 Timmermannen Lars Jönsson i Göteborg Masthugget instämde sin syster 
Elin Jönsdotter på Tostared Stom där han krävde att få det hemman avlidne fadern 
avträtt till henne i testamente. Elins förmyndare Bengt Andersson, Stommen. Dess-
utom lånt faderns Jöns Larsson i livstiden pengar. Anders Svensson i Svenningsered 
företrädde käranden. Testamentet 24/5 1782 ger henne och 2 yngre syskon gården. 
Lars äldste sonen skall ha lösegendomen. Jöns Lars- sons hustru även död. Elins 
syster Petronella, bror Bengt. Förlikning. 
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sid 954 Tvist mellan Carl Linnerhult i Göteborg och Erik Jonsson-Jacob Andersson 
i Torrås beträffande köpeskilling för Erik Persson i Edared Söregård 1/8 kr sk. Olof 
Bengtsson i Kråkered köpt fastigheten av Erik. Men de har bara fått bl.a. vad de som 
arv haft att fodra av Erik. 
sid 955 Ingemar Jonsson i Surteby Karlsgård / Per Svensson vid Vintervad angå-
ende att den senare upphuggit och borttagit 3 kvarnstenar i kärandens änggärde utan 
tillstånd. 
sid 956 Erik Jönsson i Torestorp mot Lars Håkansson i Björketorp, skuld. 
sid 956 Andreas Börgesson i Sörvilg (överstruket) Törestorp mot Jöns Svensson i 
Desarehult, skuld. (pantsatt randig lärftskjortel). 
sid 957 Borgareänkan Karin Lemberg i Kungsbacka / Anders Grefberg Vintervad, 
skuld. 
sid 958 Dito mot Anders Andersson i Tostared (fattigdom, rådrum) skuld. 
sid 959 Gunla Hansdotter på Rygga kräver pengar av Jacob Pettersson, Rygga. (obe-
talda inrop på auktion 10/4). 
sid 1041 Åborna i Fotskäls by mot åborna i Vilg. Gärdsgårdar, fätå, gödseltäkter. 
Tore Persson i Norvilg stämt å byns vägnar: Börje Jonsson / Carl Börjesson Klocka-
regården, Lars Eriksson i Skåkagården, Bengt Persson, Gunne Börjesson på Kullen. 
Sekreterare Sommelius´ biträde. (Kgl skogskommisionens dom 1696 beträffande 
kronoallmänning). 
sid 1084 Uppskjutet mål nr 139. Lars Nilsson, Kinna Storegård mot Börje Börjesson, 
Hallagärde, skuld. 
sid 1093 Diverse personer från Norrvilgs by angående förbud för Vilgs åboer att ta 
torv på mosse. 
A1a: 78 Sommartinget 1787. 
sid 1095 Hejdriddaren Bökman mot drängen Måns Larsson, Kattunga Bua, för att 
denne fällt en ek på Björketorps sockenskog och trakten Björnåsa Lider. Vittnen: 
Lars Larsson, Nabbared. Sett svaranden för 2,5 år sedan. 
sid 1100 Dito Bökman mot Carl Torbjörnsson, Kattunga Bua för att han på Horreds 
sockenskog huggt 20 sparreträd. 
sid 1121 Länsman Rabe mot pigan Elin Jönsdotter på Tostared Stom. (ansvar för öl-
salu och på en söndag). Vittne: Soldat Anders Stomberg var förliden mikaëlis hos sin 
avlidne rotebonde Jöns Larsson i Tostared Stom (kärandens fader, i följe med soldat 
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Arvid Ljungguist. Övriga vittnen: Bengt Andersson, Stommen, Anders Hansson, 
Mellom- gården, Anders Jönsson. 
sid 1162 Anders Håkansson och Anna Andersdotter i Höga Ö-gård, inbördes testa-
mente 13/6 1785. Anna Andersdotter nu redan död (7/6 1787). 
sid 1192 Håkan Larsson i Senås och Pigan Ingierd Börgesdotter i Berghem lönska-
läge. 1/3 nästlidne framfödde hon ett gossebarn. Böter till Surteby kyrka. 
sid 1210 Kronolänsman Rabe mot Anders Eriksson som erkänner obetalda upprop på 
auktioner i Surteby prästgård. 
sid 1211 Fältväbel Abraham Hof mot Anders Börgesson, Svenningsered, skuld (sva-
randen sjuk). 
sid 1211 Måns Månsson Öxered mot Anders Andersson - skuld. 
sid 1221 Soldat Anders Lilja vid Vintervad bor långt från privilegerade krogar som 
1 1/4 mil från närmaste gästgivaregård och 1/2 mil från kyrkan. Vill ha tillstånd att 
sälja ”drick”. Får bevis så han kan gå till kgl befallningshavande om tillstånd. 
sid 1237 Länsman Rabe mot fältväbel Hof angående obetalt inrop vid auktion i 
Surteby prästgård. 
sid 1396 Anders Olofsson, Smedsbo angående Björketorps bys kohagar m.m. 704 
Ryttaren Åkerholm slagit Anna Bengtsdotter i Holmåkra (se sista ting ? ). A1a. 79 
HT Okt 1787. 
sid 38 Anders Eriksson i Dalagården, fordran Anders Olofsson, Vik dito pigan Anna 
Nilsdotter, Backa dito. 
sid 55 Arvid i Karlsgården, Sven i Tofta, Sven Persson i Björketorp, änkan Kerstin 
i Vilg bedragna av kringstrykande försäljerska m.m. Cecilia Svensdotter 48 år från 
Halland. ( skedde 1786 i okt) 
sid 67 Klarinettblåsaren Fredric Lemke på Rygga tilltalad för skuld av Arvid Nilsson 
i Surteby. 
sid 68 Drängen Gudmund Jonas i Grevared fodran av Lars Bengtsson i Holmåkra. 
sid 68 Petronella Larsdotter i Grimmared Dala, hennes mor död, krympling förmyn-
dare: Börje Persson, Långhult. 
sid 89 Carl Torbjörnsson (Bua / La), min avlidne fader Torbjörn Andersson septem-
ber 1774 köpt 1/8 mantal fr Grimmared Börjesgården. 
sid 94 Hans Persson i Dalagården har fordran på Lars Andersson i Mossback 
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sid 105 Hans Börgesson i Slätthult anhöll om faste på 3/4 i 1/4 fr Slätthult i Surteby 
socken. Vittnen: Tore Jönsson och Sven Persson i Bua. Köpt av Carl Börjesson i 
Bua. 
sid 160 Beträffande Kattunga Bro och vägar till Öxnevalla. 
sid 186 Ryttaren Hans Skallgren m.fl. angående getkreaturs vallgång. 
sid 202 Arvid Börjesson, Fotskäls Kulle / Jon Andersson i Horndal: skuld för häst-
handel. Dito mot Hans Andersson Kinna. 
sid 213 Soldat Liljegren angående olovlig brännvinsbränning (nr 90 senaste ting). 
sid 217 Soldat Östergren och några bönder överfallit Somelius Bökman m.fl. her-
rar på väg från Björketorps marknad. ”Här kommer Borås- boerna, låt oss slå ihjäl 
dom”. 
sid 240 Hans Svensson i Bua, vittne till slagsmål (var i följe med Anders Olofsson i 
Sätila-kärande). Svarande handelsman Stjernman, Hellingsjö, även Lars Hansson i 
Sätila var med Anders från Göteborg. Karin Andersdotter i Lundagården, Lars´ mor, 
var också med. 
sid 260 Beträffande arv mm ( Carl Torbjörnsson i Bua) tidigare mål nr 55 den 27/10. 
sid 267 Börje Andersson, Prästetorpet angående skuld till Erik Persson Sätila 
Klockaregård. 
sid 289 Soldat Widgren och soldat Lustig samt Carl Andersson i Istorps Dal, fylleri 
m.m. på Kattunga Pinnegården. Tore Karlsson i Ljungvik, Bengt Eriksson i Torp, 
vittnen bl a. 
A1a: 79 Höstetinget Okt 1787. 
sid 294 Lars Hansson och Anna Larsdotter i Mellby Ö-gård mot And And i Bönhult 
och kärandens brorsdotter Elin Olofsdotter, som med Anders är trolovad, den senare 
påstås vägra uppfylla över- låtelsevillkoren för 1/4 sk Mällby Ö-gård, enligt avhand-
ling 25/10 1784. Lars och Anna påstår sig ha till sig tagit Elin i sitt bröd då hon bara 
var 9 år gammal. 
sid 357 Två boråsare överfallits av Jöns Öjersson i Bäckabol, Börje och Hans Öjers-
söner i Ågården och Gustaf Andersson i Kronogården under fylleri och svordomar. 
Vittnen: Britta Jonsdotter i Holmåkra Anna Bengtsdotter, Holmåkra Malin Anders-
dotter, Holmåkra Stina Jönsdotter, Holmåkra Öjer Hansson , Bäckabol Sven Hans-
son, Bäckabol 
sid 398 Korpralen C O Widbom ? åtalas för att han hos sig skrivit inhysehjonet hus-
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tru Johanna Olofsdotter såsom piga trots att han ej haft henne i sin tjänst. 
sid 402 Börje Persson i Björketorp åtalad av kronobefallningsman Arvid Ahlgren för 
att i Wasse å ha nedrivit ett ål-fiske, som tillhörde Bengt Bengtssons änka i Wasse. 
Vittne: Carl Trulsson Björketorp, som ej hann infinna sig pga hustruns sjukdom. 
sid 414 Föraren Peter Lysell om falsk penninganvisning. 
sid 417 Rustmästaren Malmström figurerar i en konkurs. 
sid 416 Johannes Bengtsson på Rävaberget?, vittne. 
sid 437 Soldat Olof Wetterberg ? 41, hustrun Anna Jonasdotter 32 träta i äktenskapet. 
Svärmor Annika Andersdotter. Vittne: soldat Fahlstedt o.h.h. Britta Svensdotter. 
sid 445 Sockenskomakaren Sven Olofsson i Skedeskamma inkallad av Nils Eriksson 
i Nödinge för att han gett Nils ett knivsår på en lekstuga vid Uddetorp, Fotskäl, 12/8 
om söndagen. Käranden hade en bror Bengt. Vittnen: Carl Jonsson, Nödinge berät-
tande att Nils Persson i Sunnabäcken...... (dennes) hustru Annika.... Nils Gunnesson i 
Uddetorp.... Börje Svensson, skomakare i Fotskäl. 
sid 484 Soldat Boberg och soldat Hägglund för fylleri m.m. å Björketorps marknad. 
sid 468 Soldat And Odem och avskedade soldaten Nils Tornberg fylleri slagsmål på 
Björketorp Olsgård. Vittne: drängen Nils Svensson. 
sid 470 Angående bygge av en husbehovsmjölkvarn i Surtan. (bl a And Nilsson i 
Dalagården, Lars Karlsson i Skaka eller Lunnagården. 
sid 473 Beträffande testamente 20/8 1786 mellan soldaten Jöns Zetter- löf o.h.h. 
Börta Bengtsdotter. Hustrun nu 2/11 1787 redan död. 
A1a: 79 Höstetinget Okt 1787. 
sid 493 Öjer Bengtsson i Törestorp (såsom förmyndare för soldat Börje Örtegrens 
omyndiga barn) instämmer Carl Magnusson i Haraldsgården den senare bör ta för-
myndareskapet. Öjer säger sig vara 63 år gammal, Carl hänvisar till HR beslut 5/11 
1786 där han fritas, föreslår Olof Olofsson, Vågerse. Denne antas. 
sid 496 Örtegrens änka Gunla Hansdotter, Rygga beträffande arvet. 
sid 494 Klarinettblåsare Fredric Lemke ej betalt auktionsinrop 27/3 i Guthult Sko-
gen. 
sid 502 Soldat Lillja vid Vintervad, fordrar 3:24 av sin mor Ingrid Andersdotter i 
Långhult. 
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sid 502 Anders Håkansson Slätthult mot Per Svensson i Björketorp om skuld. 
sid 503 Anders Persson i Holmåkra tilltalas av soldat Hans Hultin för slagsmål på 
Björketorps marknad. 
sid 503 And And Öa Kulla mot Sven Larsson Va Kulle som krävs på att arbeta av en 
skuld till den förre. 
sid 505 Soldat Anders Hultengren vid Kammarberg mot förmyndaren Anders 
Bengtsson i Sörvilg Soldaten vill ha ränta för sin hustrus fäderne och mödernearv 
som Anders förvaltat. Anders antagen som förmyndare 1775 till- sammans med 
Carl Jonsson i Grevared, för Britta Andersdotter som är kärandens hustru. Tidigare 
förmyndare Per Bengtsson. 
sid 511 Vi testamenterar vår egendom till våra söner Lars Andersson och Anders 
Andersson så att ingen av våra döttrar eller mågar har något att ärva. Men Lars och 
Andreas skaIl ge våra tvenne döttrar Elin och Kerstin 6 Rd. Undertecknat: Rud 
Övergård 28/8 1787 Anders Ingemarsson o Ingeborg Andersdotter. Vi har inget klan-
der: Anders Eriksson Vatared, Torkel Persson, Edared = Arvingar. 
sid 520 Måns Månsson Öxered mot Anders Börjesson, Svenningsered. (nr 274 tidi-
gare uppskjutet). 
sid 523 Olof Börgesson på Kullen mot Anders Hansson Horndal beträffande sedel. 
Vittne: Lars Bengtsson, Holmåkra, Anders Larsson, Kullen. 
sid 531 Soldat Linds änka Greta Lundahl och förmyndaren för Linds barn Sven 
Jönsson i Kattunga Bua mot korpral Bengt Tranberg beträffande auktionsmedlen 
från fsg av Linds kvarlåtenskap. 
sid 533 Dito beträffande Linds innestående soldatlön. 
sid 546 Jonas Hansson, Bäckabol, uppskjutet mål nr 305 (skogstvist) hur? 
sid 574 Hustru Karin Dahl mot hustru Wirgman i Wig (brännvinssäljning på Björke-
torps marknad). 
sid 654 Börje Börjesson Hallagärde vill ha drickessalurätt vid lands- vägen från 
Hulatorp till Surteby. Als: 79 HT Okt 1787. 
sid 657 Anders Nilsson, änkan lngeborg Andersdotter, Sven Persson, Börje Svensson 
o Per Bengtsson i Björketorp Skattegård 5/8 Björketorp Skräddaregård 1/2 pålagda 
snöplogning, brevbärning, föreslår att Björketorp Pellagården och Per Andersgården 
får köra istället. 
sid 659 Avskedade soldaten Jean Otter o pigan Agneta Carlsdotter i Kinna fattigstuga 
(lönskaläge) tidigare fall nr 299. 
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sid 710 Obetalda inrop på auktion i Surteby prästgård av fältväbel Hoof 5 (uppskju-
tet från tidigare). 
sid 729 Tore Persson i Norvilg mot åborna i Fotskäl (uppskjutet från tidigare nr 174). 
sid 731 Olovligt nattligt hygge på Kattunga Backa ägor (flera ”wahn- artige men-
niskjor”). 
A1a: 80 Vintertinget 1788. 
sid 4 Änkeprostinnan Fru Elfwendahl beträffande dess dotterbarn, avlidne Lorentz 
Bergendahls, omyndiga arvingar. Hon vill sälja 1/8 fr Vikulla (deras arv ”för litet”). 
sid 9 Anders Hansson, Björketorp Oagården arvsförening fr 1786 där det framgick 
att gl pigan Anna Andersdotter i Skallared testamenterat all egendom till Anders 
Hanssons hustru Anna And samt hennes syskon Börje And och Kerstin And. 
sid 13 Greve Chronhielm, Storskiftet Haraldsgården (se A1a: 81). 
sid 30 Bonden Bengt And i Olleträd köpt av Lars Larsson och Karin Bengtsdotter 
3/16 kr Kulla Västergård. 
sid 51 And Jönsson Skallared, skuld. 
sid 61 And Jonsson i Sandryd, skuld. 
sid 69 Carl Torbjörnsson i Bua beträffande 1/8 fr Grimmared Börjesgården. 
sid 71 Andreas Börjesson i Nabbared mot dess bror Lars Liljeros ibm, beträffande 
skuld. 
sid 73 Karin Torstensdotter i Almered sjuklig, 40 gammal, vill ha ut sitt arv av för-
myndaren Erik Olofsson i Vilg. 
sid 83 Per Nilsson i Askersered såsom förmyndare för omyndiga pigan Maria Eriks-
dotter i Dalagården, äger 1/4 i hemmanet, Sjögärde. Men de övriga åboerna skada. 
Anders Andersson i Östra Kulla, Sven Larsson i Va Kulla att den senare skall arbeta 
av en skuld. 
sid 145 Kerstin Björnsdotter i Vilg mot Skräddaren And Arvidsson i Berghem beträf-
fande lärftshandel. 
sid 148 Ingemar Jonsson i Karlsgården mot hustru Karin Börjesdotter på Hulta, 
Surteby, skuld. 
sid 148 Jons Persson i Lida / Per Hansson i Tofta, skuld. 
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sid 149 And Eriksson, Dalagården / Bengt Lundquist, Hulta, skuld. 
sid 154 Uppskjutet mål: Jonas Hansson i Bäckabol m.fl. beträffande kr Brokan. 
A1a: 80 Vinterttinget 1788. 
sid 160 Änkan Ebba Andersdotter i Höga mot sina barns förmyndare Lars? And, 
Höga och Håkan Persson i Wellingstorp. Barn: lngeborg var 17 år då fadern dog 
1784, Anna Britta 11 och Britta 4 år. 
sid 179 Bråk mellan Berghem, Hajom, Fotskäl beträffande mark. Nämnda bl.a. 
en hel del män fr Uddetorp. Utdrag av beslut den 30/9 1641 vid Lagmannatinget i 
Alingsås. (Vilg, Sandryd, Höga, Mellby bl a en Anders Gunnarsson där omnämns.) 
Synebrev 6/6 1591. Marks hr protokoll 30/8 1635 (flera efter- namn). Ribbings 
pergamentsbrev daterat i Höga 25/11 1561. Vittne: Anders Eriksson vid..... ”född år 
1720” varit på Häradsrättsbesiktning för 35 år sedan. 
sid 210 Handelsman A Wennerström i Göteborg vill ha pengar för skuld av Lars 
Bengtsson i Holmåkra. 
sid 211 And Håkansson i Slätthult mot dito. 
sid 214 Tomas Gunnarsson i Hattestad mot Per Ambjörnsson i Kattunga Kronogård 
beträffande kvarnredskap, ”dängjärn” m.m. 
sid 216 And Hansson i Skene Bengtsgård visar köpebrev 30/1 1786 
sid 217 enligt vilket Sven Nilsson i Haraldsgården som är förmyndare för And Gun-
narssons barn (tillstånd av HR 1/11 1785) sålt 1/4 fr Björketorp Pellagården till And 
Hansson. 
sid 258 Testamente: Våra barn. Sven har inget att fordra Anna dito. Öjer med förra 
giftet, ej heller något att fordra. Bengt dito. Märta dito Per, vår son, skall ha allt. 
Undertecknet: Hans Bengtsson o Ingeborg Jönsdotter i Vilg Bengtsgård. Hans är nu 
död (6/3 1788). 
sid 268 Anna Persdotter i Surteby vittne ( lönskaläge korpral Widbom, Lunnagården 
och Klockaregården omnämnda bland vittne). 
sid 271 Avlidne Gustaf Nilssons efterlämnade barn: myndige sonen 
sid 277 Lars Gustafsson, förmyndare för de omyndiga syskon: Lars Gustafsson i 
Senås, Anders Svensson i Oagården och Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. De 
hade inlämnat stämning på deras farbroder Sven Nilsson i Surteby Haraldsgården: 
Han bör visa åtkomsthandlingarna på kr sk 1/4 Senås. Gustaf Nilssons arvingar ärvt 
efter sin farmor Ingerd Lars- dotter. Myndlingarnas farfar Nils Svensson lever än, 
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har dels köpt dels inlöst gården under äktenskapet med Ingerd. Han har haft 3 barn 
med Ingjer: Gustaf nu död, kärandens fader. Sven, svaranden, Karin Nilsdotter blivit 
gift med Anders Gunnersson i Björketorp (köpebrev 1777). Nu inlämnar käranden 
köpebrev av 27/2 1788 (”Södra Senås”) Undertecknat: Nils Svensson i sockenstu-
van. A1e:80 VT ST 1788. 
sid 303 Bibeln: ”beställ om ditt hus”.... testamenterar till min systerdotter och dess 
man Anders Börjesson i Höga Ännagården. Skall ha allt. Undertecknat: Karin Bör-
jesdotter i Höga Ännagården, änka 26/3 1786. Nu (6/3 1788 död). 
sid 310 Jöns Jonsson i Rud mot Jacob Jonsson i Härsnäs för skuld. ”Min far har varit 
förmyndare för Jöns Jonssons hustru i Rud?” Undertecknat Jacob Jonsson i Härsnäs. 
sid 318 Hemmanet Skogen nr 26 som drängen Anders Gunnarsson o dess trolovade 
fästekvinna Karin Andersdotter av Börje Nilsson i Sunnån o.h.h. inhandlat. Under-
tecknade går i borgen för ”menderingens be- höriga praesterande”. Arvid Nilsson, 
Surteby Karlsgård. Lars Gustafsson, Senås. 
sid 357 And Eriksson i Dalagården angående mjölkvarn i Surtan. (se föregående 
ting). 
sid 372 Hustru Virgman för brännvinssalu 1787 på Kinna Marknad. Vittne: And 
Månsson, Kattunga Torp. Angivare: hustru Karin Dahl i Borås. 
sid 431 Börje Persson i Björketorp / Britta Jönsdotter i Vasse, be- träffande nedrivna 
fiskeredskap från sistlidna ting. Vittnen: Erik Olofsson, Björketorp. 
sid 481 Uppskjutna målet mot soldat Ottergren, Håkan Larsson m fl beträffande 
överfall på resande efter Björketorps marknad. 
sid 486 Slagsmål på lekstuga i Uddetorp, uppskjutet från tidigare. 
sid 487 Soldat Linds änka Greta Sandahl mot korpralen Tranberg angående 3:16 av 
Linds lön. (uppskjutet från tidigare). Förlikning. 
sid 493 Uppskjutet fr sista ting: And Nilsson samt änkan lngeborg And m fl i Björke-
torp Skattegård beträffande snöplogning mm. 
sid 542 Änkan Svensdotter från Halland som suttit i arrest för kring- 
sid 543 strykande och bedrägerier, rymt med flera andra fångar från tingsstället 
Skene. 
sid 569 Ansökan från åbor i bl a Öxnevalla att på Kattunga sockenskog få hugga 16 
lass bokar till ved. 
sid 570 Björketorps och Horreds sockenskogar, ansökan om vedhygge. 
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sid 578 Giftmordsförsök: Kerstin Svensdotter i Skallared / pigan Britta Hansdotter 
ibm. 
sid 581 Köpebrev från 1785 enligt vilket Olof Bengtsson i Kråkered köpt 1/4 kr sk 
Edared Sörgård av Erik Persson o.h.h. Ingrid Nilsdotter i Edared. 
sid 618 Städjebrev för åbon Börje Persson i Frigärde, utfärdat av rådman Joh Hel-
lenberg 20/10 1777. 
A1a:80 Vinter- och sommartingen 1788. 
sid 619 Dito till Erik Persson från Lida på 1/4 fr Frigärde. Erik Persson sägs vara 
trolovad med änkans Börta Jonsdotters k. dotter Kerstin Andersdotter. 
sid 650 Bonden Ingemar Jonsson i Karlsgården anhöll om faste och sköte på 1/4 fr 
Hagen i Fotskäl som han köpt av Sam. Bruse i Göteborg och dennes myndling Caisa 
Beata Dahlström. 
sid 704 Anders Nilsson i Björketorp instämmer Bengt And i Horndal, skuld. 
sid 707 Anders Larsson i Reutershof mot And And i Tostared Nedergård, skuld. 
sid 707 Per Öjersson i Reutershof mot Sven Persson i Björketorp Skattegård beträf-
fande förmyndareskapet för And Håkansson i Horred omyndiga barn. 
sid 709 Drängen Lars And mot änkan Ingrid And i Långhult beträffande skuld. Börje 
And företräder Lars. 
sid 735 Lars Bengtsson i Holmåkra instämd för skuld av Lars Nilsson från Värö-Hal-
land. Omnämnda: hustru Börta Jönsdotter och Anna Bengtsdotter i Holmåkra. 
sid 752 Uppskjutet mål med bl a Jonas Hansson i Bäckabol. 
sid 773 Kattunga skog omnämnd. 
sid 782 Olaga hygge Lygnersvider: Nils Persson, Vilg, bror Per Svensson, drängen 
Johannes Person Grevared, drängen Nils Andersson, därstädes, Anders Jonsson i 
Sandryd, Arvid Jonsson i Sandryd, soldat Skalleroth (nu kommen- derad till Fin-
land). 
sid 783 Dito bonden Bengt Olofsson, Edared. 
sid 792 Myndlingen Maria Eriksdotter i Dalagården genom sin förmyndare beträf-
fande åverkan på Sjögärdes ägor. (uppskjutet) Förbud. 
sid 799 Arvid Nilsson i Surteby klagar på att grannarna gör körvägar på hans åker 
Tålyckan kallad. 
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sid 808 Lars Börgesson, Sunnabäck beträffande skuld. 
sid 831 Per And i Mellby käras mot Bengt Bengtsson i Hajom, såsom fd förmyndare 
för kärandens hustru Laurentia Jönsdotter från Sörvilg. Per vill ha ut hustruns arv. 
sid 840 Husmannen Knut Persson i Evestorp? (= Törestorp) mot skomakare- drängen 
Börje Svensson i Fotskäl beträffande slagsmål. Knut kallat Börje ”Sockenötare”. 
A1a:80 Sommartinget 1788. 
sid 869 Inbördes testamente mellan Anders Ryberg och Elin Jonsdotter. Underteck-
nat i Bönhult 26/5-86. Bägge lever 16/6 1788. 
sid 885 Sven Nilssons i Surteby Haraldsgården bror Gustaf Nilsson, död. Förmyn-
darna till denne senares barn instämda: And Svensson, Björketorp Oagården. Lars 
Gustafsson, Senås. Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. Myndig bror: Lars Gustafs-
son. Angående ersättning för bruk av Senås. 
sid 894 Dito: de omyndigas farmoder: Ingerd Larsdotter i Senås ärvt 1/8 och farfa-
dern Nils Svensson under äktenskapet köpt 1/8. Barn: Gustaf (död), Sven o Karin 
lever. Gustafs barn: Lars, Anders, Ingrid, Ingrid alla lever. 
sid 916 Hustru Caisa Virrman på Kullen el Inlag och sockenskomakaren Olof Måns-
son i Surteby: Träta. 
sid 916 Börje Börgesson i Hallagärde, skuld. 
sid 917 And And i Östra Kulla såsom förmyndare för avlidne Lars Persson i Eske-
kärr omyndige son Lars Larsson mot Jöns Persson i Sjögärde, den senare bör bli 
förmyndare i Anders´ ställe. And ”är oskyld, till myndlingen, men svaranden är hans 
farbror.....”. 
sid 919 Friedrich Lemke, volontär, Rygga, skuld. 
sid 965 Kontrakt i Sätila för Jöns Andersson Setterlöf, Hultet. 
sid 966 (hemman i Halland omnämnt). 
sid 969 Isaac Cedevall sålt 1/8 kr sk Härkila Tomten. 
sid 975 Lars Toressons i Slätthult hustrus systerdöttrar: Sven Andersson i Hökås 
omyndiga barn. 
sid 981 Per Ambjörnsson krävs av Tomas Gunnesson, Hattestad på några Långjärn 
och kvarnkostnader. 
sid 983 Olaga hygge i Björketorp byaskog. Trumslagare Liljeros inblandad ( Nab-
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bared). 
sid 988 Jöns Öjersson, Bäckabol. Olof Larsson i Senås, Börje Öjersson, Senås, Jöns 
Persson i Lida, Lars Larsson i Surteby Klockaregård tilltalade för överfall på Lars 
Bengtsson i Holmåkra på allmän landsväg ( under vägröjning Hulatorp Dalen). 
Vittne: Lars Gustafsson, Senås. Lars Persson, Kullen. Anders Persson, Backen. Hans 
Arvidsson, Skallared. And Jonsson, Haraldsgården. And And ”. And Börjesson, Lida. 
Hans Persson i Tofta. 
sid 1011 Anders Bengtsson på Guthult Hallen och And And i Grevared Kongsgården 
beträffande olaglig brännvinssalu. Vittne: Jon Persson i Hallen. 
A1a:80 Sommartinget 1788. 
sid 1020 And Eriksson i Nödinge Dalagården ”som förut varit krögare dock icke 
innehaft någon sådan krog, som varit anlagd före 1776”, påstås ha sålt brännvin i år. 
sid 1026 Jöns Persson i Sjögärde svarande: slagit den fulle soldaten And Stomberg 
på auktion i Rud Övergård i oktober förlidet år. Jöns svärfader: Börje i Rud hade i 
verkligheten överfallits. Vittne:. Lars Andersson i Rud. Anders Andersson i Skatte-
gården Rud. 
sid 1029 Drängen Gustaf Andersson i Kattunga Bua som olagligt lämnat tjänsten hos 
Sven Jönsson i Bua - förlikta. 
sid 1053 Gustaf Andersson i Kattunga Bua beträffande lönskaläge med pigan Elin 
Larsdotter därstädes. Hon uteblev p g a sjukdom. 
sid 1067 Giftmordsförsöket Skallared (Kerstin Svensdotter ” 44 år ” / Britta Hans-
dotter ” 46 år” gammal) flyttade tillsammans (1786?) 4 mån till ett utbruk i Skal-
lared. Kerstins bror: besökare Anders Carlberg vid Sjötullen. Ev har de anknytning 
till Holsljunga. Vittnen: Karin Larsdotter, Olof Andersson, Skallared (gift), Bengt 
Arvidsson, Skallared, Kerstin Andersdotter, Skallared, Skräddaren Hans Nilsson, 
Carl Magnusson, Haraldsgården, Surteby. Britta blev skjutsad åt Halland, Förlanda 
socken. Vittne: Talena Persdotter, Öxared skötte Britta under sjukdom Malin Anders-
dotter, Holmåkra Klockaregården, Harald Bengtsson i Carlsgården. 
sid 1121 Greve Cronhjelm beträffande skada för Surteby Haraldsgården i samband 
med storskiftesdelarna. 
sid 1143 Per Andersson i Björtksbacke på sin hustrus Merta Eriksdotter, systerdotter 
till Anna Andersdotter och hennes medarvingars vägnar inkallas Anders Håkansson i 
Höga Östergården (avlidna hustru) Anna Andersdotter beträffande Testamente. 
sid 1191 Anders Eriksson i Dalagården beträffande husbehovskvarn-mjöl- kvarn i 
Surtan. 
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A1a:81 Höstetinget 1788 
sid 5 Utdrag ur Fotskäls sockenstämmoprotokoll (hållet i Fotskäls kyrka 19/9 1788): 
sockenskomakaren Anders Gunnesson från Grevared överhopad med arbete, anhåller 
därför om en fullvuxen dräng.... 
sid 6 Hans Bengtsson o Ingeborg Bengtsdotter i Vilg testamenterar 19/11 1787. Allt 
till deras son Per. Vid Hans död ingiven 6/3 1788. (nr 158 vid tidigare ting). Nu 
(22/10 1788) även Ingeborg Persdotter död. 
sid 7 Lars Börjesson i Sunnabäcken anmäler att dess avlidne fader Börje Arvidsson 
på Fotskäls Kulle hade fordran på John Andersson i Horndal. 
sid 11 Per Andersson i Kattunga Torp anmäler att han hittat en Taskebok på Björke-
torps marknad 24/9. 
sid 11 Soldat Lars Westberg vid Tostared inställes för skuld till avlidne Arvid Pers-
son i Toppheden och Halland Förlanda. 
sid 12 Dito för fordran på Andreas Andersson i Långhult. 
sid 13 Dito på Skomakare Erik Eriksson i Långhult. 
sid 14 Dito: Lars Andersson i Hukebacka. 
sid 15 Dito: Anders Eriksson i Höga (lån från 1/11 1784). 
sid 16 Dito: Anders Larssond.ä. i Äskekärr (nekar skulder). 
sid 17 Dito: Sven Olofsson, Kulla. 
sid 18 Dito: Sven Larsson, Kulla. 
sid 19 Dito: Bengt Larsson i Holmåkra. 
sid 19 Dito: Lars Bengtsson, Holmåkra. 
sid 37 Dito: Lars Gustafsson, Öjersås. 
sid 22 Lars Börjesson i Sunnabäcken fordran i en konkurs. 
sid 41 Dito: Börje Andersson i Rud, pant 1/4 Rud Ö-gård vid lån 1783. 
sid 43 Dito: Per Andersson i Sandryd Skattegård 1783, intecknat 3/16 Sandr. Skat-
tegård. 
sid 25 Gunnar Jönsson i Hulatorp testamenterar till sitt syskonbarn Gudmund Jöns-
son i Grevared. Gunnar morbror och förmyndare. Per Gudmundsson.....ovanbemälte 
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dess son Gunnar Jönsson. 
sid 38 Abraham Olofsson i Edared Nolgården o.h.h. Anna Bengtsdotter 
sid 39 nu döda. Förmyndare för boet Olof Karlsson, Nils Andersson i Edared Nol-
gård. Abraham hade ev skuld till Arvid Persson (se tidigare mål) i Förlanda. 
sid 45 Arvid Persson ( se tidigare mål) i Förlanda krav på Erik Persson Sandryd 
Skattegård. År 1780 tog Erik Persson på Skattegården på sig skulder som hans far 
Per Andersson på Skattegården haft enl ”sköte- och skattebrev”. 
A1a:81 Höstetinget 1788. 
sid 46 Dito: Bengt Andersson och dess son Lars Bengtsson på Tostared Stommen. 
sid 49 Dito: Petter Eriksson i Sandryd. 
sid 50 Dito: på Jöns Persson på Slätten. 
sid 65 Jon Hansson i Bäckabol tvist om skogshygge åt Fänhult till. 
sid 77 Volontären Fried. Lemke på Rygga instämd för auktionsinrop. ( tid ting nr 173 
). 
sid 88 Sven Persson i Vilg Storegården mot Anders Hansson i Fritsla Lilla Bengts-
gården for skuld. 
sid 121 Anders Svensson och Börje Persson på kr Hallagården i Surteby 1/2 mtl till-
stånd att ha 2 fullvuxna drängar enl kgl brev 29/11 1746. Nu bor där Anders Persson 
och Börje Börjesson. 
sid 175 Handelsman Osterman i Göteborg mot Börje Börjesson i Halla- gärde, ... 
”utborgade köpmannavaror”. 
sid 175 Dito: Lars Bengtsson i Holmåkra. 
sid 190 Testamente mellan Per Svensson o.h.h. Anna Börjesdotter i Björketorp från 
11/1 1778. (se det tinget / LA). Nu är redan Anna Börjesdotter död (28/101788). 
sid 209 Lars Liljeros Nabbared instämd för skuld. 
sid 230 Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 232 Börje Börjesson, Hallagärde, skuld. 
sid 233 Börje Börjesson, skuld. 
sid 234 Lars Börjesson, Björketorp, skuld. 
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sid 235 Börje Svensson, Björketorp, skuld. 
sid 237 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård / Börje Andersson, Rud, skuld. 
sid 238 Anders Andersson, Rud, skuld. 
sid 241 Jon Larsson, Björketorp, skuld. 
sid 271 Bengt Persson i Guntorp Berghem mot Börge Börgesson i Halla- gärde för 
tillfogat blodvite i Björketorps Skattegård. 
sid 293 Börje Svensson i Björketorp mot Carls hustru på Stampen Nohlrya (om 
stampning och färgning av vallmar). 
sid 299 Kerstin Nilsdotter i Ågård, skuld. 
sid 301 Lars Toresson i Slätthult, skuld. 
sid 363 Arvid Nilsson vid föregående ting anhållit om förbudsdom emot den oseden 
att grannarna nedriver hans gärdesgårdar. 
A1a:81 Höstetinget 1788. 
sid 365 Sven Nilsson i Surteby Haraldsgården mot Lars Gustafsson i Senås som är 
kärandens brorson. Käranden vill att Lars Gustafsson mot lösen i börd avträder 1/2 
av de andelar i 1/8 Södra Senås som Lars Gustafsson har av sin farfar och kärandens 
far Nils Svensson sig tillhandlat. Uppskov. Per Nilsson i Sörvilg Västergården mot 
grannarna om en äng. Per bara bott där 6 år och kände ej till förhållandena, Gran-
narna: ”Sörvilg är ej skatt utan kronojord”. 
sid 379 Olovligt hygge på Lygnersvider, drängen Jöns Nilsson i Sjögärde och Måns 
Svensson i Nolvilg, Hans Svensson i Vilg Ögård, Lars Svensson i Sandryd Skåll-
gård. 
sid 387 Lars Liljeros, Nabbared, skuld. 
sid 391 Pigan Brita Hansdotter frän Skallared i Surteby pastorat, 46 år gammal, för-
giftad av arsenik i uppvärmd kål. (Intyg doktorn i Borås). Kerstin Svensdotter åtalad. 
sid 404 Hans Nilsson, Hukebacka, skuld. 
sid 407 Såvida min tillkommande svärfar Jöns Jönsson inte vill vara i mitt bröd, så 
skall han få bruka 1/2 av Stora Sträte som jag tänker få städja. Undertecknat: Jonas 
Olofsson i Vik. 
sid 425 Uppskjutna målet nr 218 mot Anders Bengtsson på Guthult Hallen och 
Anders Andersson i Grevared Konga. (sålt brännvin) Vittne: bl.a. Kerstin Olofsdotter 
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vid Mjöllösa. 
sid 429 Olovligt hygge på Björketorps byaskog och Nabbared. SV från Kjerret ”Fått 
tillstånd av trumslagare Liljeros på Nabbared”. 
sid 453 Björketorps marknad: Olof Eriksson kullriden. 
sid 530 Lars Bengtsson, Holmåkra, överfallits på allmän landsväg av folk från, 
Bäckabol, Karlsgård, Senås, Lida, Surteby Klockaregård. 
sid 543 Drängen Gustaf Andersson i Kattunga Bua och pigan Elin Andersdotter där-
städes för lönskaläge. Fått kungens tillstånd att gifta sig 16/6 1788. Elin är oä dotter 
till bonden Lars Månsson (kallas också i texten för Larsdotter). Gustaf hade tidigare 
hävdat Lars Månssons dotter av äkta, säng. Karin Larsdotter. 
sid 574 Fr. Haraldsgården Surteby Greve Cronhielm mot Olof Torell och åborna 
i Ågården, Klockaregården, Haraldsgården, Heljagården, Kronogården, Backen, 
Tofta, och lantmätaren Jonas Forsell beträffande föregående år storskifte som gett 
men för Haralds- gården. 
sid 591 Jöns Persson i Sjögared för att han på auktion i oktober 1787 i Rud Övergår-
den överfallit soldaten Stomberg. ( uppskjutet från föregående ting). 
A1a:81 Höstetinget 1788. 
sid 593 Hans Carlsson i Grevared mot sina förmyndare Börje Nilsson där och An-
ders Börjesson i Höga. Vill ha ut sitt fäderne och mödernearv. 
sid 599 Carl Torbjörnsson i Bua beträffande kvarnmästaren Grafs 
sid 675 pantbrev m.m.. (Grimmared Börgesgård) Torbjörn Andersson i Bua (1774). 
sid 640 Arvid Perssons sterbhus i Kåppheden mot Lars Svensson i Sandryd för 
skuld. Skuldsedeln är undertecknad augusti 1777 i Tostared Stom av Lars Svensson i 
Brassehult (=Bretteshult). 
sid 674 Öjer Hansson i Bäckabo köpt Berghem Olofsgård. 
sid 683 Britta Svensdotter i Lida slagit pigan Maria Svensdotter. 
sid 694 Lista inkommit på byggnadsvirke till åboarna i Sätila och Tostareds socknar. 
A1a:82 Vintertinget 1789. 
sid 7 Änkan Börta Börgesdotter i Slätthult gjorde muntligt testamente kort före 
sin död i november 1788: äldsta dottern Pernilla Börgesdotter skall ha sin moders 
arvinge- lott 1/3 i 1/4 fr Slätthult, mot lösen till övriga syskon. Äldsta sonen Carl 
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Börgesson uteslöts från allt mödernearv. 
sid 18 Björketorps marknad och andra köpstäder. 
sid 54 Rågångar (skifte) för bl.a. Surteby, Fotskäls socknar. 
sid 118 Brännvinssalu på Björketorps marknad. (höstmarknad). 
sid 132 Slagsmål och skuld / Lars Larsson i Klockaregården / Lars Bengtsson i Hol-
måkra. Vittnen: Lars Nilsson på Kulla, Nm Erik Eriksson, Frigärde. 
sid 136 Anders Hansson i Stora Halvesgård, Förlanda socken / Anders Börgesson, 
Svenningsered skuld vid hästhandel. Lars Börgesson Svenningsered ombud 
sid 138 Torkel Persson, Edared / soldat Anders Blomberg, Slätthult, skuld. 
sid 139 Börge Andersson, Grevared Brattegården / Anders Andersson i Tostared 
Nedergården, skuld. 
sid 140 Bengt Eriksson, Nödinge mot dito. 
sid 155 Byordning för Norvilg: Undertecknat: Erik Olofsson, Storegården Måns 
Svensson, Storegården Sven Larsson, Storegården Sven Persson, Storegården Hans 
Nilsson, Herragården. Sven Hansson, Herragården Per Hansson, Herragården Öjer 
Andersson, Herragården Hans Larsson, Östergården Tore Persson, Östergården 
Bengt Bengtsson, Östergården 
sid 161 Vi intygar att Lars Andersson i Höga Kronogården 14 dagar före sin död 
testamenterat 1/4 kr sk Höga Kronogård till sonen Olof Larsson mot lösen m.m. till 
barnen Erik, Johan och Karin. 
sid 184 Arvid Börgesson, Hallagärde, skuld. 
sid 200 Soldat Anders Blomberg och Soldathustrun Kerstin Nilsdotter, ”Slätterhult” 
mot Per Andersson och Petter Eriksson i Sandryd angående åkerskada genom krea-
tur. Kerstins fader företrädde henne: soldat Kullman. 
sid 203 Engelbrekt Andersson i Gädderhult, Sätila kräver att Jöns Arvidsson i Bön-
hult tar förmyndareskapet för avlidne Per Björnssons i Sandryd barn. Per Björnsson 
med sin hustru Kerstin Andersdotter haft, då hon 1773 dött barnen: Börje 6, Anders 3 
och Erik 1 år. Käranden har redan 2 förmyndarskap och svaranden är besläktad med 
myndlingarna. 
A1a:82 Vintertinget 1789. 
sid 217 Anna Eriksdotter Tjärdal? och soldat Sven Hurtig beträffande skuld. 
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sid 217 Per Nilsson i Sörvilg mot grannarna där i Sörvilg Väster- gården. Per Nils-
son, Anders Bengtsson, Börje Persson och Anders Svensson beträffade lottkastning 
om mark. Uppskjutet. Sedan förut. (Ombyte av lotter vart 5:e år). 
sid 229 Sven Nilsson i Haraldsgården Surteby mot dess brorson Lars Gustafsson i 
Senås angående den förres inlösen av den senares del i kr sk Södra Senås, som Lars 
köpt av sin farfar Nils Svensson. Kärandens farbror: Sven Nilsson. Nils köpt 2/3 ,1/8 
Senås av sin avlidna hustrus samarva. Lars åtagit sig skötseln av farfadern. 
sid 273 Anders Börgesson i Höga? m.fl. arv. 
sid 284 Soldat Jonas Gerts i Hårsåsen omnämnd såsom vittne. 
sid 296 Bengt Andersson, Fluggården Lars Nilsson, Herragården Anders Larsson, 
Herragården Per Larsson, Herragården Olof Jönsson, Stommen Per Andersson, 
Stommen Anders Persson, Pinnegården Lars Björnsson, Pinnegården Nils Anders-
son, Pinnegården Anders Jönsson i Kattunga Lunden Åtalade genom fänrik Adolph 
Mörk i Hule olaga trädfällning. 
sid 357 (uppskjutet fr sista ting). Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot Börje 
Andersson i Rud beträffande skuld. (Oxhandel). 
sid 378 Anders Håkansson, Sven Börgesson, Öjer Jonsson, Hans Bengtsson Slätt-
hult? Avtal om gjärdesgårdar mm. 
sid 387 Fd. soldaten Jöns Böhn testamenterar till dess fästmö Stina Nygård, Sätila: 
”Kära festmö”------. Vittnen: bl.a. Sven Modig, Hulta Ryttaretorp, Abraham Abra-
hamsson. Nu (5/3-89) är Jöns redan död. 
sid 396 Börje Svensson i Björketorp mot hustru Margaretha Nolryd att återlämna ett 
stycke vadmal. 
sid 403 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården vill avstå förmyndareskapet 
för Sven Jonsson i Björketorp Östergården omyndiga dotter Ingerd 1784: vill befrias 
pga hög ålder. Föreslår istället brodern Jon Svensson i Björketorp. 
sid 407 soldat Liljegrens hustru Annika Olofsdotter i ? flera 
sid 432 släktingar nämnda. 
sid 424 Uppskjutna målet beträffande oxhandel: Lars Toresson i Slätthult? m.fl. 
A1a:82 Vintertinget 1789.  
sid 435 Bengt Bengtsson i Vilg Östergården olaga brännvinssalu vid. soldsavtal 1788 
till Karlskrona. Vittne: Olof Svensson, Fotskäl, Britta Andersdotter, Fotskäl. Om-
nämnd: soldat Rosengren. Vittne: Tore Persson i Vilg Ög, Per Trulsson vid Mjöllösa. 
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sid 446 Drängen Jöns Jönsson tagit tjänst hos sergant Lysells hustru förleden Mick-
aëli (ej fått mat), fru Lysell själv tiggt till sig och barnen. Drängen rymt full 1/8 mil 
en gång till Rud? där han haft tjänst. Vittnen: Nils Larsson och Hans Börjesson i 
Rud. 
sid 459 Sven Hansson, Anna Caisa Andersdotter, Hyltenäs? Lägersmål. 
sid 463 Hantlangaren Anders Enekvist och pigan Maria Jeansdotter i Istorps by 
begått Lönskaläge. Maria ”i Västra Bua”. Maria fött ett nu dött flickebarn. 
sid 476 Jean Larsson i Hyltenäs? innestående skatt. 
sid 478 Det uppskjutna målet mot Jöns Persson, Sjögared för överfall 1788 mot 
soldaten Stomberg på Rud Övergården. 
sid 493 Sven Olofsson i Kulla? Fader: Olof Månsson ( död) skuld till Arvid Perssons 
arvingar i Råppheden. Vittne träffade för 3 år sedan svarandens hustru ”som varit på 
Råppheden med lärft”. 
sid 504 Dito mot Lars Svensson i Sandryd för skuld. 
sid 518 Dito mot avskedade soldaten Lars Westerberg vid Tostared. 
sid 532 Erik Persson i Sandryd, skuld i Göteborg. 
sid 537 Nils Nilsson i Sträte (Storegård?) Herragården och pigan Karin Jonsdotter i 
Sandryd gjort ett flickebarn som föddes 4/1 1789 ( Redan dött). Hävdandet skedde 
på kr sk Sträte Herr- gård. Karins fader: Jon Hollsten närvarande. Karin tjänt 9 år i 
nästa gård till den där Nils vistas. 
sid 538 Testamentsbevis från avlidna änkan Anna Andersdotter i Grevared Skat-
tegården av den 4 dennes (?) (1 mars) och kort före dess avlidande. Närvarande: Per 
Håkansson i Grevared Skattegård, Anders Ingemarsson i Grevared Larsagården. 
Förmånstagare: Karin Börjesdotter, Arvid Gunnessons hustru i Grevared Skattegår-
den (avlidna änkans syskonbarn). 
sid 540 Lars Larsson, Västra Kulla, skuld vid auktion. 
sid 561 Hans Nilsson, Hukebacka, slagsmål med soldaten Bergman? på Horndals 
krog. 
sid 562 Drängen Lars Andersson i Rud Övergård och ogifta pigan Annika Bengtsdot-
ter i Sandryd, gjort barn som fötts 3 dag efter förlidna påsk. Hävdandet skall ha skett 
i Sandryd Tullare- gården. Vittne: Anna Börgesdotter: Svenningsered. Vittne: Lars 
Andersson i Sandryd. ”Annika tjänt i Lars Börgessons stuga (Påsk förlidet år)”. 
A1a:82 Vintertinget 1789. 
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sid 571 Kerstin Svensdotter i Skallared försatt giftmorda Britta 
sid 724 Hansdotter där? 
sid 576 Uppskjutna målet beträffande boketrädshygge i Björketorps byaskog eller 
Nabbared. 
sid 577 Anders Jonsson, Fotskäl, skuld. 
sid 591 Olovligt fälld bok på Surteby skog: åtalas Håkan Larsson i Senås. Håkan 
Larsson skyller på Anders Andersson och Anders Gustafsson i Senås. 
sid 592 Dito drängen Lars Persson i Björketorp Olsagård. 
sid 592 Dito Börje Svensson, Björketorp Skattegård. 
sid 593 Dito Anders Bengtsson, Björketorp Pellagården. 
sid 594 Dito ek: Måns Larsson, Lönebo. 
sid 638 Surteby skogslags intressenter överenskommit om en ” freds- park ” på 
odelta skogen: Spannåsen eller Ukulla och Klätter- åsen (el Elkulla). 
sid 647 Carl Torbjörnsson i Bua, Carl Carlsson i Eriksgården ? såsom förmyndare 
för Börje Carlssons i Slätthult omyndiga barn: bl.a. Petter 11, Börje 7, arv efter bl.a. 
(modern?) Börta Bengtsdotter. 
sid 651 Hans Öjersson, Gunne Andersson och Hans Andersson i Surteby anhåller om 
vägförbud över ängen ”Brolycka”. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789. 
sid 7 Testamente: Undertecknad piga testamenterar till sin styv- mor i samma back-
stuga Ebba Andersdotter..... Undertecknat i Höga Backstuga vid Kronogården 13/3 
1789, Ingeborg Jönsdotter. lngeborg nyligen död (domdag 8/6 1789). 
sid 8 Olof Torell anmäler att kroppen efter den 16/4 drunknade änklingen Nils Eriks-
son i Tostared Nedergården hittats. 
sid 28 Brännvinssalu på Björketorps marknad. 
sid 34 Testamente: Jöns Olofsson och Karin Larsdotter i Kulla Västergården av den 
18/2 1786. Förmånstagare drängen Lars Hansson och pigan Anna Larsdotter ”härstä-
des”. De senare är ”släktingar”. Karin nyligen död (domdag 8/6). 
sid 38 Lars Eriksson i Tofta / Öjer Hansson i Bäckabol och Gunne Andersson Ägår-
den, Borgen. Dito Per Jönsson / Lars Larsson och Lars Jonsson i Surteby Klockare-
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gård. Borgen för munderingens presterande. 
sid 64 Sven Olofsson i Kulla, skuld. 
sid 69 Drängen Nils Nilsson i Sträte och pigan Anna Larsdotter i Edared Nolgården. 
Framfött ett dött piltebarn. Lägrad i mars. Lönskaläge. ”Nils Nilsson har tagit hyra 
på örlogsflottan”. 
sid 74 Börje Andersson i Rud Övergård för intagande av främmande getter i betes-
hagen samt nyttjat en gosse som vallhjon. Erkände att han nyttjat gubben Anders 
Andersson vid Sandryd tå såsom vallhjon. Denne ibland tagit sin son med samma 
namn med sig. 
sid 76 Främmande getter på Samfällda betesmarker: Diverse åbor i Bönhult uppräk-
nade. Jöns Arvidsson tagit till sig tvenne sina brorsöner, vilkas fader är fattig. Denne 
har drivit getter om aftonen och släppt dem om morgonen. 
sid 83 Karl Torbjörnsson i Bua, skuld. 
sid 99 Nils Olofsson av Berghems sockenmän för olovligt hygge på ”Hylteskog”. 
sid 101 Berghems sockenmän mot Åborna i Hukebacka, Uddetorp, Sunna- bäcken 
och Mällby angående påstådd rågång emellan Fotskäls ”märke” och Berghems 
socken. Diverse tidigare domar, personer omnämns. Berg: Ringaklev Hammarhall. 
Rågången Berghem / Surteby / Fotskäl socken markeras av ett H hugget i vardera 
berget (tydligt). 
sid 139 (Forts) Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård och Börge Andersson i Rud, skuld. 
sid 142 Jonas Hansson i Lida och Anders Eriksson i Sandryd, Öjer Larsson i Gre-
vared Brattegården. Skuldsedel undertecknad juni 1786. Anders står då i Sandryd 
Västergården. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789. 
sid 144 Börje Bengtsson i Tostared Mellangården. Lars Bengtsson i Tostared Mel-
langården. Bengt Bengtsson i Tostared Mellangården. Anders Bengtsson i Tostared 
Mellangården. Elin Bengtsdotter i Tostared Mellangården. Bråkar med avlidne Jöns 
Larssons arvingar på Tostared Stom: Bengt Jönsson, Petronella Jönsdotter, Elin Jöns-
dotter, angående skulder. Avlidne Jöns Bengtsson tagit vallmar på borgen av Börje 
Bengtssons fader. (Forts). 
sid 145 Lars Bengtsson i Tostared och Nils Svensson i Hulatorp, skuld. 
sid 146 Hans Öjersson i Ågården fordrar för avlidne Börje Olofssons sterbhus väg-
nar för obetalda auktionsinrop av Anders Andersson i Tostared Nedergården. 
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sid 147 Karl Bengtsson och Anna Larsdotter, Kulla Västergård- skuld sedan 4/3 
1770. (skuldsedel). 
sid 148 Lars Börjesson i Gärdsås, Anders Jonsson i Sunnabäcken, skuld. 
sid 172 Sven Andersson i Apelskog, Bengt Arvidsson, Skallared. Bengt i 2 år skött 
Svens kreatur. Skuld. (Forts). 
sid 203 Drängen Jöns Bengtsson i Sträte Lillegård mot Bengt Nilsson i Sträte: 
Överfall, olaga hygge. Bengt Nilssons fader: Nils Nilsson. Vittne: Anders Liljekvist 
(farbroder till Nils´ gårdbo: Jonas Olofssons hustru) el (”Jonas Olofsson som är gift 
med Liljekvists bror- dotter”). Förbudsdom fr 20/11 1770. 
sid 234 Soldat Anders Blomberg och soldathustrun Kerstin Nilsdotter på Slätthult 
mot Per Andersson, Peter Eriksson i Sandryd: kreatursskada. Nils Kullman Kerstins 
far. Flera roteintressenter nämnda med namn. Per Andersson, Sandryd haft, ”okynnes 
oxe” på tredje året. Vittne bl a:. Maria Eriksdotter, Hjorthulan, Maria för två år sedan 
åbott soldattorpet. Oxen förstört gärdesgårdar. Vittne: Lars Bengtsson, Dyrenäs. 
sid 255 Avskedade soldaten Nils Kullman vid Kulla olovligt hygge på frälsehem-
manet Sjögärde som tillhör omyndiga Anna Jonsdotter. Förmyndare: Bengt Eriksson 
Nödinge besläktad med Anna. (Forts). Per Nilsson i Askersered. 
sid 140 Börje Bengtsson och Lars Bengtsson i Mellangården mot Bengt Jönsson och 
Jöns Nilsson på Stommen angående inbrott i kvarnen 
sid 258 Änkan Ingrid (lngerd) Andersdotter i Långhult mot hennes dotters (Britta) 
förmyndare Lars Börjesson i Svenningsered angående den omyndigas fädernearv. 
”Hellre bör Börje Persson i Långhult, de omyndigas svåger, bli förmyndare”. Kvitto 
på arvet 7/9 1780. Ränta från 1979-1775 Börje ersätter Lars, som numera påstås 
”fattig”. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789. 
sid 292 (Forts) Nils Nilsson i Sträte Storegården och pigan Karin Jönsdotter i 
Sandryd. Karins fader begärt anstånd. Nils inställde sig ej. 
sid 303 (Forts) Lars Andersson i Övre Rud och pigan Annika Bengtsdotter i Sandryd, 
lägersmål. Annikas foster för någon tid sedan avlidit. 
sid 313 Anders Börgesson i Höga, Börje Nilsson i Gunnered förmyndare för Karl 
Hanssons i Hukebacka omyndiga barn. Anders Hansson, Hattestad (gäldenär). 
sid 334 Anders Svensson i Skallared, skuld. 
sid 371 (Forts) Karl Torbjörnsson i Bua angående fr. Grimmared Börjesgården. 
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Fader: Torbjörn Andersson omnämnd (1774). 
sid 441 Anders Hansson, Skene Bengtsgård, vill ha faste på ”Matisa”- gården Björ-
ketorp köpt 1784 av fabrikörn Blommendahl. 
sid 464 Pigan Britta Bengtsdotter i Sträte mot Lars Larsson i Vilg för skuld och 
för att han upplåtit kr hemmanet Lilla Sträte till Jöns Börgesson fastän hon förut 
brukat (Sträte Lillegård) Jöns och Britta hade varit förlovade. Han vägrat fullborda 
äktenskapet. Skuldebrev från Domkapitlet. Britta dotter till änkan Elin Jönsdotter. 
Beskrivning av hemmanet av kronorättaren Anders Svensson. 
sid 503 Lars Gustafsson i Senås mot Hans Arvidsson i Skallared. Frakt av lingarn i 
släde från Björketorp till Skallared. ”garnsäck el varp”. Vittne: Anders Andersson i 
Björketorp Skräddaregården. dräng. 
sid 521 Börje Persson i Frigärde mot hustru Karin Börjesdotter i Grevared Pella-
gården angående hur hon fått testamentet av Börjes styvmoder avlidna änkan Anna 
Andersdotter från Frigärde Karins son: Börje Arvidsson. Vittnen: Per Håkansson i 
Grevared Pellagården. Anders Ingemarsson i Grevared Larsagården. Anna skall ha 
njutit uppehälle i Börje Perssons hus. 
sid 522 Anders Eriksson, Höga, slagsmål på allmänna landsvägen. 
sid 523 Börje Larsson i Senås vill ha tillbaka äktenskapsgåvor till pigan Adela Nils-
dotter i Vasse. 
sid 527 Håkan Larsson, Senås, på Surteby skog olovligt fälld ek. Övriga: Anders 
Andersson, Senås, Anders Gustafsson, Senås. ”Anders Andersson blivit vargerings-
karl nu”. 
sid 543 Försummad kronoskjuts: Gunne Jonsson, Jon Svensson, Björketorp Öst-
ergården. Per Eriksson i Björketorp Pellagården, Anders Svensson, Anders Hans-
son i Björketorp Oagården. Kanontransport- bönderna försenade med sina hästar i 
Björlanda 
sid 545 Dito. Anders Håkanssan, Öjer Jonsson, Sven Börjesson, Slätthult. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789.  
sid 553 Per Andersson i Sandryd, soldat Halling, Anders Eriksson i Sandryd: olaga 
hygge på Ramnhult soldattorp. 
sid 556 Jöns Hansson i Lilla Rud (Nedre överstruket), Lars Andersson och Anders 
Andersson i Övra Rud, Per Larsson i Äskekärr: hygge på Lygnersvider. 
sid 560 Bokhygge på Björketorp skog. Vittne: torparen Jon Andersson vid Nabbared. 
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sid 562 Dito. 
sid 563 Erik Eriksson i Asstorp, olaga hygge av bok på Björketorps skog. Vittne: 
Skogens uppsyningsman: Ingemar i Karlsgården. (hindrad för att han skyndsamt 
måste utrusta sin soldat). 
sid 565 Andreas Ingemarsson i Sandryd olovligt hygge av gran på Lygnersvider. 
sid 565 Drängarna Jöns och Andreas Nilsson i (Sjögärde överstruket) olovligt hygge 
av rotstör på Lygnersvider. 
sid 567 Dito: Per Hansson i Vilg Östergård, Karl Hansson i Bengtsgården Nils Lars-
son i Vilg Östergården. 
sid 568 Dito: hygge av fur: Anders Andersson i Sandryd Nolgården. 
sid 568 Dito: av gran. Börje Persson i Långhult. 
sid 578 Lars Håkansson i Senås olaga bokehygge å Surteby sockenskog. 
sid 595 Sven Olofsson i Björketorp nämndeman såsom värderingsman. 
sid 609 Erik Andersson och Anders Larsson i Torp, Fotskäl angående stigar och vä-
gar som grannarna gör över deras ägor. 
sid 635 Karl Torbjörnsson i Bua angående arvejord i Grimmared Björsared m.m.. 
sid 658 Angående olaga bokehygge på Kattunga byaskog: herr Adolf Mörk, Hule, 
Bengt Andersson i Flogården, Anders och Per Larsson i Herragården, Anders Jöns-
son, Lars Andersson i Lunden. Olof Jönsson, Per Andersson på Stommen, Lars 
Björnsson, Anders Persson och Nils Andersson i Pinnegården. 
sid 727 Lars Nilsson i Kattunga varit förmyndare för avlidne kommi- nistern Vetter-
ströms omyndiga barn: Helena Christina Vetter- ström. Kronolänsman Wetterström ( 
broder). Brodern tar över. 
sid 757 Anders Eriksson i Dalagården angående ingärdad fägata i 
sid 957 Nödinge eller Mällby, Sunnabäcken, Uddetorp och Hukebacka nämnda. 
sid 770 Sven Andersson i Apelskog, Bengt Arvidsson i Skallared. Bengt skött Svens 
kreatur i två år. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789.  
sid 775 Börge Andersson i Höga Ranagården mot Per Börjesson ”i Bidom”. Angå-
ende tagna ägor, storskifte m.m. i Höga by. Vittnen: Olof Larsson, Höga Kronogår-
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den. Anders Eriksson, Höga Kronogården Aspas åker, Bredöxa omnämnda. Anders 
Håkansson i Östergården omnämnd. 
sid 779 Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 798 Erik Persson, Holmåkra, skuld. 
sid 800 Soldathustrun Börta Ambjörnsdotter mot Jon Börjesson i Öjersås angående 
skuld. 
sid 803 Anders Börjes son i Kulla, skuld. 
sid 808 Hans Olsson? i Bua?, Bengt Reinholdsson i Backa? angående förmyndare-
skap- diverse släktuppgifter. 
sid 810 (Forts) Soldaten Anders Blomberg och soldathustrun Kerstin Nilsdotter på 
Slätthult. Kerstins fader: Nils Kullman. Kreatursskada av Per Andersson och Peter 
Erikssons i Sandryd djur. 
sid 813 Förmyndarna för avlidne Jöns i Höga Backstuga omyndiga barn: Håkan 
Persson i Villingstorp, Per Andersson i Sandryd, Olof Larsson i Höga, stämt änkan 
Ebba Andersdotter angående det testamentet avlidna pigan Ingeborg Jönsdotter till 
Ebba upp- rättat. Ingeborgs syskon bör dela kvarlåtenskapen tycker för- myndarna. 
Backstugan låg vid Höga Kronogården. Ebba lngeborgs styvmoder. Testamentet 
daterat 13/3 1789. Ingeborg död i lungsot sistlidna vår, därför ej kunnat ta tjänst. 23 
år gammal vid sin död. Ebba skött henne i fem år. (Forts). 
sid 862 (Forts) Per Nilsson i Askersered såsom förmyndare för Erik Bengtssons i 
Dalagården omyndiga dotter mot avskedade soldaten Nils Kullman vid Kulla, angå-
ende olovligt hygge på fr. Sjögärde, Anna Jönsdotter tillhörigt. 
sid 893 (Forts) Börje, Lars, Bengt, Anders Bengtsöner och Elin Bengtsdotter i Tos-
tared Mellangården mot Bengt Jonsson, Petronella och Elin Jonsdöttrar på Stommen 
angående skuld. (I godo). 
sid 927 Angående laga faste på kr sk Långhult, köpt 21/2 1788 från lngrid Anders-
dotter i Långhult. Köpare Börje Persson o.h.h. Rebecka Andersdotter i Långhult. 
sid 943 Nils Olofsson i Uddetorp angående hygge på fridlysta trakten Hylteskog. 
sid 945 Berghems sockenmän mot åborna i Uddetorp, Sunnabäcken och Mällby 
angående rågång mellan Fotskäl och Berghem. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789.  
sid 953 Håkan Larsson i Senås för olovligt fälld bok på Surteby by. forts fr före-
gående ting. Vittnen: Anders Andersson, Anders Gustafsson, den senare husbonde, 
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Arvid Nilsson, Anders Andersson ej närvarande eftersom han såsom vargeringskarl 
är kommenderad i Göteborg. Trädstämpling (Forts). 
sid 960 (Forts) Lars Håkansson i Senås angående fälld bok på Surteby socken- skog. 
Skogens uppsyningsman Ingemar Larsson i Karlsgården. 
sid 967 Börje Svensson i Björketorp angående fällning av frisk bok på Björketorps 
skogshyggen. Vittne: Ingemar Jonsson i Karlsgården. 
sid 970 (Forts) Ekehygge på soldattorpet Ramnhult: Per Andersson i Sandryd. 
Vittne: Kerstin Arvidsdotter i Sandryd. Hon är gift med Anders Erikssons styvfader. 
Angivare: Soldat Hälling och Anders Eriksson. 
sid 988 Fällt en bok i Björketorps skog: Erik Eriksson i Asstorp. 
sid 988 (Forts) Börje Persson, Långhult, hygge på Lygnersvider. 
sid 996 Jöns Andersson i Nedre Rud, Lars Andersson i Övre Rud angående hygge på 
Lygnersvider och Smältryd. Anders Andersson, Övre Rud, även närvarande. Vittnen: 
Börje Nilsson på Tostareds Utmark Olof Börgesson på Tostareds Utmark Anders 
Larsson, Äskekärr. Per Larsson, Äskekärr 
sid 1031 (Forts) Anders Eriksson i Höga angående överfall på kronorättaren Karl 
Nilsson i Olofsered. 
sid 1046 Anders Börgesson i Törestorp mot Sven Nilsson i Haraldsgården angående 
kreatursskada o åkerskada. Vittnen:. Öjer Bengtsson, Anders Öjersson, Törestorp. 
sid 1049 Soldat Elias Kullins hustru Kerstin Nilsdotter vid Kulla mot rotebonden Per 
Andersson i Sandryd: Pers hustru: Karin Persdotter. 
sid 1049 Anders Andersson i Kulla mot Elin Jonsdotter på Tostared Stom angående 
åkerskada av ”okynnes” ”svinkreatur”. Anders Jonsson på Stommen är Anders i Kul-
las hustrus Anna Andersdotters halvsysters son. Div vittnen:. Börje Jonsson, Johan-
nes Börgesson, Kulla, Per Johansson, Kulla. (Elins syster: Petronella nämnd). Anders 
Andersson, Ingemar Persson, Tostared Nedergården. 
A1a:83 Sommar- och höstetingen 1789.  
sid 1076 Karl Torbjörnsson, Bua, skuld. 
sid 1105 (Forts) Lars Gustafsson i Senås, Hans Arvidsson i Skallared garnficka i 
släde från Björketorp till Skallared. 
sid 1146 Drängen Anders Börgesson i Kulla och Börta Bengtsdotter i Grimmered. 
Lönskaläge i Kulla. Barnrådd. Vittne: Ingri Jonsdotter, Kulla, Olof Olofsson, Kulla, 
Anders Månsson, Backen (Backa). Lunnagården omnämnd. 
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sid 1153 Lars Persson vid Hallagärde. Slagsmål 24/9 vid Holmåkra. Vittnen: Håkan 
Larsson i Senås, Jöns Jonsson i Asstorp. 
sid 1159 Överfall på Björketorps marknad. 
sid 1196 Brännvinsfog. Björketorps marknad. Spinnhuset i Göteborg. 
sid 1250 Soldat Ottergren? angående slagsmål. 
sid 1256 Nils Gunnesson, Uddetorp, släppt skabbsmittad häst bland grannarnas 
friska. Hästdoktor: Börje Bincke vid Öresten. 
sid 126? Olovligt hygge av ek. Vittne: Avskedade trumslagaren Liljeros, Nabbared. 
sid 1275 Angående syn på kr Hallagärde. 
Ala: 84 Vintertinget 1790. 
sid 11 Olof Olofsson i Vågerse o.h.h. Ingeborg Månsdotter köpt av Per Liljekvist och 
Börta Persdotter 1/3 kr sk Vågerse. Säljarna “med deras sjuka syster och svägerska“ 
Ingrid Börgesdotter. Säljaren behåller det undantag de förut haft, köpebrevet 12/10 
1786. 
sid 22 Byordning för Grevareds by. Brukarna uppräknade. 
sid 80 Sven Hansson i Vilg, fordran. 
sid 124 Börje Jönsson i Fotskäl och Per Svensson i Höga Ranagården. 
sid 125 Lars Nilsson i Bönhult, svågern Anders Börjesson i Svenning- sered: den 
senare mot Lars för olydnad i tjänsten, den förre för utebliven tjänstehjonslön. Åter-
kallas. 
sid 129 Erik Persson i Holmåkra, skuld. 
sid 130 
sid 135 (forts). Soldathustrun Anna Andersdotter, Dyrenäs och Börje Andersson i 
Rud, angående dåligt underhållna gärdesgårdar. Annas man Soldat Blomberg. Ytter-
ligare soldathustru Kerstin Nilsdotter Slätthult. Kreatursskada: Per Andersson, Petter 
Eriksson. 
sid 174 Börje Persson i Hulebo erkänner skuld. 
sid 211 Anders Svensson i Skallared? skuld. 
sid 237 Olof Torell angående nedrivna gärdesgårdar vid en beteshage Surteby präst-
gård tillhörig, vid Tofta belägen. 
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sid 238 Sven Andersson i Apelskog, Bengt Arvidsson, Skallared, skuld. 
sid 238 Anders Andersson vid Vassebro och Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 239 Per Andersson i Sandryd, Olof Larsson i Höga och Håkan Persson i Vel-
lingstorp såsom förmyndare för avlidne Jöns i Höga back- stuga omyndiga barn mot 
änkan Ebba Andersdotter angående ogillande av testamente som pigan Ingeborg 
Jonsdotter givit till hennes förmån. Vittnen: Anders Börgesson i Höga Ännagård, 
Hans Persson i Höga. Kaplan Karlberg givit nattvarden i Höga. 
sid 254 (forts). De 21 snöploglagen i häradet räknas upp. (Rör betalning). 
sid 271 Samuel Anton Carlberg och dess åhörare i Tostareds socken “och Sandryds 
by i Fotskäls socken“. Träffad överenskommelse (likalydande med kontraktet med 
företrädaren komminister L. Bergendahl 28/9 1783). Betalning i ost, får, säd, pengar 
osv. Undertecknat 12/9 1787. Anders Eriksson, Vatared Karin Persdotter, Vatared 
Nils Lunderberg, Sjögärde Bengt Larsson, Sjögärde Bengt Eriksson, Västra Kulla 
Jöns Olofsson, Västra Kulla. Sven Olofsson, Västra Kulla. 
A1a:84 Vintertinget 1790. 
sid 271 (forts). Anders Andersson, Östra Kulla Börge Jonsson, Östra Kulla Per 
Johansson, Östra Kulla Änkan Kerstin Andersdotter, Tostared Stom Lars Bengtsson, 
Tostared Stom Elin Jonsdotter, Tostared Stom Börje Bengtsson, Tostared Mellangår-
den. Lars Bengtsson, Tostared Mellangården Anders Persson, Tostared Nedergården. 
Jöns Persson, Tostared Nedergården Sandryds by: Lars Börjesson i Tullaregården. 
Per Andersson i Tullaregården Änkan Britta Larsdotter Petter Eriksson. 
sid 274 Lars Håkansson i Senås, Anders Håkansson i Slätthult såsom förmyndare för 
Olof Larsson och Kerstin Larsdotter i Norra Senås, vill sälja myndlingarnas obetyd-
liga andelar i 3/8 kr sk Norra Senås. 
sid 275 Öjer Larsson såsom förmyndare för Karin och Gunilla Lars- döttrar i Surteby 
vill sälja myndlingarnas andelar i 1/4 Surteby Klockaregård. 
sid 278 Lönskaläge: Anders Svensson på Prästetorpet i Surteby socken och pigan 
Ingrid Nilsdotter i Klavekulla, Förlanda socken. Hon 14 dagar före midsommar 
1788, då hon tjänstgjort på Prästetorpet, lägrats av Anders. Fött ännu levande gosse 
12/4 1789.(forts). 
sid 313 Åborna Olof Eriksson och Anders Larsson på Fotskäls torp förbud mot åver-
kan på träd m.m. 
sid 382 Handelsbetjänten Carl Jacob Boman mot Karl Trulsson i Björketorp. For-
dran. 
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sid 394 Olaga hygge på fridlysta trakten Hylteskog: Berghems socken- män mot Nils 
Olofsson i Uddetorp. 
sid 407 (forts). Olovligt bokehygge på Surteby skog: Håkan Larsson Senås. Vittnen: 
Anders Gustafsson, Anders Nilsson, Anders Andersson. dock ej närvarande då han ej 
fått permission från sin trupp i Göteborg där han är vargeringskarl. 
sid 410 Börge Svensson, Björketorp, angående en på Björketorps skog olovligen 
huggen ek. 
sid 411 (forts). Per Andersson, Sandryd för en på soldattorpet Ramnhult fälld frisk 
ek. 
sid 441 Erik Persson i Svenningsgården Holmåkra har sålt viss upp- räknad egendom 
till sin husbonde Samuel Bruse på Bossared. 
A1a:84 Vintertinget 1790. 
sid 444 (forts). 
sid 553 Jöns Hansson i Nedre Rud och Lars Andersson i Övre Rud ekehygge på Lyg-
nersvider och Smältryds hästhage. Medanklagade: Erik Persson i Skålgården, Per 
Larsson i Äskekärr . Vittne för åklagaren: Lars Andersson i Bönhult. (forts). 
sid 450 Jöns Jonsson och Anders Öjersson i Asstorp angående förbud mot utsläp-
pande av grannarnas kreatur. 
sid 470 (forts). Anders Andersson i Kulla instämt Elin Jonsdotter på Tostareds Stom 
för ett vilt okynnes svin med fläckar. Vittne: Jöns Börjesson, Kulla, gossen Anders 
Persson, Kulla 10 år. 
sid 474 Inbördes testamente 4/6 1788, Börje Mällberg, Anna Svensdotter i Sunna-
bäcken. Hennes moder även förmånstagare. Mällberg död (domdag 8/3 1790). 
sid 475 (forts). Lars Persson i Hallagärde för överfall på Anders Karlsson på 
Skogsbacka. Vittnen: Håkan Larsson, Senås, Lars Bengtsson, Holmåkra och Jöns i 
Asstorp. 
sid 555 Undertecknad lämnar till sin styvfader Lars Andersson i Sandryd Väster-
gården visst undantag: “Bredare åkren“, “Höks åkren“. “Langhults åker“, “Sjögare 
ängen“, “Kåltäppan“ Undertecknat 2/11 1786. Anders Eriksson, Sandryd Väster- 
gården. 
sid 556 Soldat Jean Olaus Frimodig? testamenterar till sin fästmö Stina Bengtsdotter. 
Han nämner sin fosterfader. 
sid 590 Lars Andersson i Hukebacka, systern Maria Andersdotter. (angående hånliga 
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utlåtelser av Anders Eriksson, Istorp Kärret) vid komministervalet i Istorps kyrka. 
sid 621 Karl Gunnesson i Lindhult mot sin hustrus Marta Jonsdotters förmyndare: 
Per Börgesson i Guthult angående resten av hustruns mödernearv. Moder: lngrid 
Arvidsdotter. Bouppteckning 2/4 1767. Fader Jöns Eriksson (äktenskaps- förord). 
sid 629 Soldat Bengt Lundkvist, Hultet om sin hustru: Karin Börgesdotter: om hon 
får barn efter sistlidne himmelsfärds- dag är han ej fader (domdag 11/3 1790). Hon 
fått barn 10/2 sistlidne Lundkvist kom hem från örlogsflottan 3 veckor före jul 1789. 
Avmarscherade igen 10/6. Vittnen: Anders Persson, Hallagärde, Anders Andersson i 
Vågerse, Jon Hansson, Vågerse och Bengt Persson, Vågerse. 
sid 682 Invånarna i Fotskäls socken skall kallas att höras om det förfallna och obe-
bodda kronohemmanet Hyltesten 1/2 mantal och dess lands- och prästevägsstycken. 
A1a:84 Vintertinget 1790. 
sid 690 Anders Andersson i Bönhult angående överfall på krono- rättaren Erik An-
dersson i tjänsten. 
sid 699 Anders Jonsson i Skallared? angående lönskaläge. 
sid 727 Avskedade soldaten Jonas Hollsten? angående 84..blaggarn som han lovat 
sälja i Borås för bonden Börje Hansson i Broby. “Hollsten“, 70 år gammal, liten till 
växten, skallot, men annars “av friskt utseende“. 30 år i kronans tjänst. Rymt 1770 
till Norge. 1772 kommit tillbaka till sin förra rote 1161 “Hvarfhult och Skakhult“ i 
Sandhult socken, Veden härad. 
A1a:85 Sommar- och höstetingen 1790. 
sid 35 Kontrakt angående “att genom ludring döda och bortdriva skadedjuren“. För 
Surteby och Kattunga: Karl Magnusson i Haraldsgården. För Fotskäl och Tostared: 
Nm Erik Eriksson i Frigärde. 
sid 67 (forts). Börje Andersson i Höga Rämagården mot Per Börgesson, “i Bidem“, 
tvist om fördelning vid storskiftet i Höga By. 
sid 76 Anders Svensson i Skallared hittat en getabock som det lysts för i kyrkorna. 
sid 97 Gunne Andersson i Ågården angående ett hästbyte (Lids marknad i Halland). 
Vittnen: Lars Gustafsson i Senås. Anders Öjersson i Asstorp. Anders Hansson i 
Skene Bengtsgård. 
sid 109 Överfall på häradsprofossen Gunnar Kindström: Börje Börjesson i Halla-
gärde. Vittnen som tjänt i Surteby Skallared: Börje Persson, Per Börjesson “som nu 
tagit tjänst på flottan“. Sockenskräddaren i Surteby Sven Bengtsson. 
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sid 129 Förmyndareräkning för Per Börgessons i Guthult myndling: Märta Jönsdot-
ter i Lindhult. Mottagit arvet av förre för- myndaren 20/1 1772. 
sid 156 Slagsmål mellan Karl Magnusson och Anders Andersson i Haraldsgården. 
sid 158 Börje Eriksson i Guthult vittne. Gunne Börjesson i Grevared vittne när Sven 
Gunnesson i Guthult påstås ha sålt sjuk häst. 
sid 181 Anders Jonsson i Skallared, fordran vid konkurs. 
sid 210 Soldaten Rosendahl fordrar korn av Anders Håkansson i Hulebo. 
sid 267 Anders Jonsson anhåller om faste på ½ kr sk Skallared med dess hustru 
Maria Svensdotter. Salubrev av hennes moder änkan Elin Persdotter i Skallared 25/2 
1788 och Karl Svensson i Klevagården Assberg. 
sid 352 Angående uppsättande av gärdesgårdar som skiljer Surteby By och Töre-
storps By. Diverse åbor nämnda. Återstämmning för åkerskada genom kreatur. Olof 
Torell inblandad. 
sid 356 (forts). Håkan Persson i Vellingstorp, Per Andersson i Sandryd, Olof Lars-
son i Höga såsom förmyndare för avlidne Jöns i Höga Backstuga omyndiga barn 
mot Ebba Andersdotter. Ogillat testamente som avlidne pigan Ingeborg Jonsdotter 
upprättat. 
A1a:85 Sommar- och höstetingen 1790. 
sid 358 (forts). Olovligt hygge på fridlysta trakten Hylteskog, Nils Olofsson i Ud-
detorp och Berghems sockenmän. 
sid 366 Per Hansson, Tofta, skuld. 
sid 546 
sid 370 Lars Öjersson i Grevared Brattegården och Anders Eriksson i Sandryd Väs-
tergården, skuld. 
sid 371 Soldathustrun Kerstin Persdotter på Kattunga Lider kärar mot änkan Britta 
Larsdotter i Sandryd för inne- stående lega. 
sid 372 Andreas Andersson i Bönhult mot Jöns Arvidsson “i Bidem“ för det han 
slagit kärandens gosse (6 år). Lars Andersson (kallas son av ett vittne) Vittnen: Lars 
Andersson (ej gossen). Anders Larsson. Britta Öjersdotter i Bönhult. 
sid 375 Börje Börjesson i Sörvilg mot Anders Gunnesson i Guthult Skogen för (oför-
svarligen) barkad oxhud. 
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sid 377 Komministern i Surteby inkallas med anledning av dödsfall vittnen till 
om “Jonskulle ände“ av ålder tillhört 1/8 mantal Vikulla. -Kerstin Andersdotter på 
Strätehed, emot 80 år gammal, tjänte för 50 år sedan i Vikulla. Skillnadssten mellan 
Vikulla, Vilg och Fotskäls Skåkagård. Börje Bengtsson som åbodde Vikulla flyttade 
gärdesgården. -Bengt Larsson, Gärdsås, 57 år gammal. “Storåkers snepp“, “Hört av 
Börje Bengtssons hustru Anna Håkansdotter för 40 år sedan, som då redan var gam-
mal....“. 
sid 379 Åborna: Måns Bengtsson. Börje Börjesson. Anders Bengtsson. Anders 
Svensson. Börje Persson. Per Nilsson, Sörvilg. Angående beteshage med al- och 
björkskog som huggs ner av grannar och inhopes om sommaren till “täckevidjor“,... 
om vintern till bränsle. Förbudsdom. 
sid 395 Jöns Hansson, Nedre Rud. 1035 Lars Andersson, Övre Rud. Erik Pers-
son i Skållgården. Per Larsson i Äskekärr. Olovligt ekehygge på Lygnersvider och 
Smälteryd. Erik Persson såsom lantvärnskarl i Göteborg. Vittnen: Lars Andersson i 
Äskekärr och Börje Andersson i Övre Rud. Lars Andersson är syskonbarn med Per 
Larsson. 
A1a:85 Sommar- och höstetingen 1790.  
sid 409 Åborna i Hallagärde, Båtsmansgården, Kronogården, Herragården 1041 
och Svenningsgården i Holmåkra. Skallared, Kullen, Apelskog stämmer samtliga i 
Surteby broelag angående underhåll av bron Holmåkra bro vid Surteby. Diverse åbor 
uppräknade. 
sid 411 Stämmer Surteby broelag åborna i Hallagärde och Holmåkra angående Töre-
storps bro. 
sid 414 Angående gärdesgårdar mellan parterna: Änkan Anna Hansdotter 1035 m.fl. 
i Ågården mot nämnda åbor i Kronogården, Båtsmansgården, änkan Anna Bengts-
dotter m.fl. i Herragården Holmåkra. Vittnen: Börge Börgesson, Hallagärde. Nämn-
deman Erik Eriksson, Frigärde. Arvid Larsson, Skallared, 66 år. “Nyttjade marken 
för 46 år sedan“. Anders Eriksson i Apelskog. 
sid 443 (forts). Anders Svensson på Prästetorpet, lönskaläge med pigan Ingrid Nils-
dotter i Klavekulla, Förlanda socken. 
sid 444 Karl Trulsson i Björketorp angående skuld. 
sid 446 (forts). Lars Andersson på Vik och Britta Olofsdotter i Törestorp? Han nu på 
örlogsflottan. Lönskaläge. 
sid 488 Jon Svensson, Gunne Jonsson i Österby, Anders Svensson, Anders Hansson 
och Håkan Larsson i Oagården Björketorp angående nedrivna gärdesgårdar, utsläpp-
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ta kreatur och vägar över ängslyckan Lillaholm. 
sid 586 Skattevärderingar av: ¼ Björketorp Östergård, bebos av Jon Jonsson. ¼ 
Börge Börgesson, Hallagärde 1/4. ¼ Hallagärde bebott av Anders Persson. ¼ Hal-
lagärde, 
sid 590 Kattunga Pinnegården. 7/24 åbos av änkan Anna Larsdotter. 
sid 591 Kattunga Pinnegården. 7/24 bebos av Lars Björnsson. 
sid 592 Fotskäls Klockaregården. 1/4 bebos av Börje Jonsson. 
sid 613 1/4 kr sk Fotskäls Klockaregård åbos av Karl Börjesson. 
sid 618 Testamente: Anders Gunnesson o.h.h. Karin Börjesdotter: “Min son Bengt“ 
för ung att sköta gårdsbruk. Dottern Ingeborg skall äga ¼ fr sk Björketorp Olsagår-
den. Lösen till Bengt. Anders Gunnesson död (domdag 19/10 1790- testamentsdag 
11/5 1790). 
A1a:85 Höstetinget 1790. 
sid 656 (forts). Börje Karlsson i Mälltorp mot förmyndaren för avlidne Karl Bör-
jessons omyndiga döttrar Britta, Sigrid. Börje Jonsson i Fotskäl och Per Hansson i 
Mälltorp. 
sid 732 Torkel Bengtsson i Lida, Karl Trulsson i Björketorp. 
sid 765 Gunne Andersson, Ågården angående hästhandel. 
sid 789 Testamente mellan Anders Liljekvist (kommenderad till Finland) o.h.h. Börta 
Ambjörnsdotter. Anders “förra döttrar“ nämns. Undertecknat Sunnabäcken 6/6 1788. 
Anders nu död (Domdag 21/10-90). 
sid 820 (forts). Börge Börgesson för att ha överfallit häradsprofossen Gunnar Anto-
nius Kindström. Per Börjesson sjuk. (forts). 
sid 829 Änkan Karin Börjesdotter i Skallared angående att förmyndaren för hennes 
faderlösa omyndiga barn sonen Börje. Anders Gunnesson, Björketorp Osgården. Han 
nu död. Erik Nilsson i Staxered ersätter. 
sid 866 Olovligt eke- och bokehygge: Anders Håkansson, Slätthult. Vittnen: Gästgi-
vare Strömberg. Öjer Jonsson, Slätthult. Andreas Andersson, Slätthult. Per Larsson i 
Nabbared. Anders Öjersson, Slätthult. 
sid 903 Anders Börjesson såsom förmyndare för Börje Anderssons i Storegården 
Vågerse omyndiga barn. Angående fordran på Per Börjesson i Guthult för auktions-
intäkt av avlidna Karin Börjesdotters ko. Per Börjessons måg: Börje Andersson, Gu-
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thult. Vittnen: Börje Larsson, Gunnesgården. Börje Eriksson i Guthult Skattegården. 
Börje Andersson i Guthult Skattegården. 
sid 905 (forts). Sven Gunnesson i Guthult Karlsgården angående försäljning av sjuk 
häst. Vittne: Gunne Olofsson, Guthult Skogen . 
sid 907 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. Hans Persson, Tofta. Börje Persson, 
Tofta. Lars Eriksson, Tofta. Per Jonsson, Tofta. Kreatursskada och gärdesgård. 
sid 909 Såsom förmyndare för avlidne Anders Gunnarssons i Björketorp Pellagården 
omyndiga barn hade Lars Nilsson i Reutershof instämt Lars Gustafsson i Senås som 
är mera närskyld att överta förmyndareskapet. Lars anses ej vederhäftig. 
A1a:85 Höstetinget 1790. 
sid 910 Anders Börjesson i Vågersered såsom förmyndare för avlidne Börje Anders-
son i Guthult omyndiga barn mot Nils Nilsson i Guthult Gunnesgården angående 
återbetalning av de omyndigas avlidna moders, Karin Börjesdotter, utlånade spann-
mål. Vittne:. Gunne Larsson i Gunnesgården. Börje Eriksson i Guthult Skattegården. 
sid 948 Olof Larsson från Byslätt huggit ek på Björketorps skog. 
sid 987 Liljeros, Nabbared och Jon på Rävagalgen, vittnen till hygge i Horreds 
ekskog. 
sid 991 Per Hansson i Tofta, skuld. 
sid 995 Lars Andersson i Vik? och pigan Britta Olofsdotter lönskaläge. Han nu på 
örlogsflottan. 
sid 1007 Testamente: den sjuklige Olof Torkelsson delar egendomen mellan sin son 
Olof och sin hustru Anna. Undertecknat 3/6-90 / Anders Andersson, ibm, Johanna 
Andersdotter vittne. Olof Torkelsson död (domdag 26/10 1790). 
sid 1019 Anders Svensson, Prästetorpet och lngrid Nilsdotter, Klavekulla lönskaläge. 
sid 1093 Lars Hansson i Kulla Västergård begär faste på gården, köpt 23/2 1789 av 
Jöns Olofsson och Karin Larsdotter ibm. 
sid 1103 Olof Torell i Surteby vill slippa förmyndareskapet för avlidne kyrkoherde 
Gylich barn p.g.a. bl.a. sin svaga hälsa. 
sid 1171 (forts). Petronella Gunnesdotter i Nödinge backstuga och hennes avlidne 
fästman Karl Joensson ibm, skulder. Karl har omyndiga barn. 
sid 1237 Jonas Jonsson godvilligt blivit brofogde i Holmåkra brolag. Arbetsavtal. 
Undertecknat: Börje Börjesson, Hallagärde. Anders Persson, Hallagärde. Per Bengts-
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son, Holmåkra Båtsmansgård. Arvid Andersson, Holmåkra Båtsmansgård. 
A1a:86 Vintertinget 1791.
sid 52 Anders Svensson, Skallared, skuld. 
sid 58 Gunne Andersson, Fotskäls Kulle. 
sid 94 Lars Börjesson i Sunnabäcken mot Anna Britta Håkansdotter i 1035(ST) 
Kinna Arvidsgården. Hennes avlidne man: Jon Larsson. Omgift med Per Andersson. 
Den döde “borgat vävnad“ av Lars Börjesson 
sid 129 Slagsmål vid Tostareds kyrka. 
sid 136 Per Hansson i Bönhult o.h.h. faste på Bönhult Lillegården 5/32 av 5/16 kr sk. 
Han köpt av sina föräldrar: Hans Karlsson och Anna Eriksdotter 13/10 1788. 
sid 151 Lars Liljeros, Nabbared, på resa från Varberg vittne till hur en kronorättare 
ofredade, Lars var i sällskap med hustru Ingeborg Månsdotter, Hinnared och gossen 
Anders Öjersson, 16 år, Hinnared. 
sid 172 Drängen Sven Gunnesson i Guthult / Sven Svensson i Assberg, skuld. 
sid 172 Arvid Nilsson i Karlsgården./ Börje Börjesson i Hallagärde, skuld. 
sid 172 Ingemar Jonsson, Jon Andersson och Arvid Nilsson i Karls- gården. Jon 
Svensson, Gunne Jonsson i Björketorp Östergård och Olof Jonasson och Erik Mår-
tensson på Hagen / Olof Larsson i Senås. Getter skadat grödan på Senås soldattorp. 
“Olof Larssons fårhund“ omnämnd. Vittnen: Sven Persson, Enekulla. Per Arvidsson 
vid Kullen. Elin Jönsdotter, Senås Soldattorp Brita Arvidsdotter, Senås Torp. 
sid 176 Jon Börjesson vid Nödinge avflyttat sin hemmansdel före avtal slutits mellan 
roten och vargeringskarlen Anders Gadd (inskriven 9/3 1790). 
sid 177 Lars Bengtsson i Holmåkra bytt häst med “förborgat fel“. 
sid 193 Olof Andersson i Surteby Karlsgården mot sina förmyndare: 
sid 205 Olof Olofsson i Kärra, Anders Andersson, Tostared Kulla. 
sid 209 Vill ha räkning för sitt fädernearv. 1007(ST) (Förmyndarförordnande ägde 
rum höstetinget 1775. 9/3 1776(VT) intecknades arvet ¼ kr sk Stora Hulta). 
sid 213 Soldaten Per Liljekvist anklagas för att ha utspridit ryktet att gifte bonden 
Lars Larsson i Vågerse haft umgänge med Liljekvists hustru Börta Persdotter. 
sid 230 Carl Boman, Kattunga Bua, skuld. 
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A1a:86 Vintertinget 1791.
sid 243 Rotebåtsman Olof Andersson (Stamnared socken i Norra Halland) för hor 
med hustru Britta Bengtsdotter därstädes. Hennes man Peter Blomberg rymt för 
11-12 år sedan. 7 oktober 1782 efter- lystes han av Kunglig Befhavande i länet. Han 
skall ha varit på stöldturne vid norska gränsen med soldat Hoffman. Skall ev. ha 
efterlysts på nytt för 5 år sedan. Ej sökt skilsmässa. 
sid 252 (Uppskjutet). 1007(ST) Börje Börjesson i Hallagärde skall ha överfallit 
härads- profossen Gunnar Antonius Kindström sistlidna år. Per Börjesson, Kattunga 
Stom som förra tinget var sjuk infann sig nu också. Uppskjuts: Sockenskräddaren 
Sven Bengtsson skall höras. De hade kallat Kindström “Horepiskaren“, han skulle 
“få betalning för han rett så många skinn“, Vittne: Sven Persson, Björketorp. 
sid 266 Anders Håkansson, Slätthult, Olovligt ekehygge. 
sid 299 (Uppskjutet) 1001(ST) Anders Börjesson, Vågerse såsom förmyndare för 
avlidne Börje Anderssons (troligen avses tidigare förmyndaren / La) i Guthult omyn-
diga barn stämmer Nils Nilsson i Guthult Gunnesgården att återbetala spannmål han 
lånat av deras avlidna moder Karin Börjesdotter. Instämmes även avlidne Måns An-
derssons i Guthult omyndiga barns förmyndare Anders Börjesson i Vågersered och 
dessa omyndigas morbroder Per Börgesson i Guthult Skattegården. “Måns“ är längre 
ner överstruket och ersatt med “Börje“. Detta rättas sedan (s 1002) till “Måns“. Barn: 
Anders och Måns, som blivit myndiga. Anders och Per Börgesson har undandragit 
sig svaromål. Till nästa ting skall Anders och Måns Månssöner “ifrån Guthult“ inkal-
las. Deras förmyndare varit avlidne Börje Andersson (ej Björn Andersson). Kindborg 
“seqvestrerat“ spannmålen för husröteböter på Guthult Gunnesgården. Måns Anders-
sons änka en tid haft sin bärgning hos Nils Nilsson. Husen beskrivs. Börje Larsson 
i Guthult Gunnesgården “bott uti Guthult i 19 år“. “Änkan Karins föräldrar jämte 
åbon på den andra hemmansdelen upptogo en åkerlycka om tvenne tunnor “utsäde“ 
däruti åboerna ännu deltaga. Börje var ett år åbo efter Måns. Avlidne Nämndeman-
nen Per Björnssons handlingar skall finnas hos Sven Bengtsson, Grimmared. 
sid 439 (forts). Karin Börjesdotter (har barn), Surteby Slätter skall ha stulit “varor“ 
från Karin Arvidsdotter, Surteby Slätter. Vittnen: Drängen Hans Håkansson i Tofta. 
Anna Hansdotter i Ågården. Anna Börjesdotter i Hallagärde. Karin Börjesdotters 
klädsel beskrivs. (Anna Börjesdotter) trolovad med Karins broder Börje Börjesson. 
Anders Persson i Hallagärde Elin Jönsdotter: dess “torilycka“ Anders Gunnesson, 
Skogen. Anders Andersson, Skogen. 
A1a:86 Vintertinget 1791. 
sid 439 (forts). Backasjö Kärr omnämnt. Anders Andersson, rättare, husrannsakan. 
Börta Andersdotter, på Hulta. Kerstin Olofsdotter vid Mjöllösa. omnämnd: änkan 
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Gunilla Larsdotter på Hultet. Grevareds Kvarn Vittnets: (Kerstin Olofsdotter? eller 
Gunilla Larsdotter?) avlidne man: Per Trulsson. Straff: 16 par ris 3 slag av var part, 
offentlig kyrkoplikt. 
sid 447 (Uppskjutet). 
sid 449 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården och Hans och Börje Perssöner, Lars 
Eriksson, Per Jonsson i Tofta: att ersätta av de senares kreatur uppätet “håfbete“. 
sid 453 Ett antal Tostaredsbor anklagas för “stämmeförsummelse“ 26/11 1790. 
Bland dem änkan Karin Persdotter och Anders Eriksson i Vatared…. Jöns Nilsson, 
änkan Kerstin Andersdotter, Tostared Stom…. Anders och Per Larssöner i Äskekärr, 
Anders Andersson, Per Johansson, Börje Jonsson i Kulla Östergård, Jöns Hansson i 
Rud Nedergård, Anders Nilsson, Lars Larsson i Sjögärde, samt i Sandryd Skattegård, 
Fotskäl: Jöns Persson, Lars Svensson. “.…söndagen förut då kungörelsen om den 
försummade stämman skulle uppläsas, blev icke någon gudstjänst i Tostareds kyrka 
utan hade alla de tilltalte bevistat gudstjänsten uti Förlanda kyrka och Halland dit de 
skola hava närmare väg, än till Fotskäls kyrka i Surteby gäld, där gudstjänsten förrät-
tades ......“. Käromålet avstods. 
sid 514 (Uppskjutet). Per Börjesson i Grostad, Fjärås socken i Halland å sin svärfa-
ders Sven Erikssons vägnar mot Per Hansson (Andersson?) i Tofta, skuld. 
sid 515 (Uppskjutet). Per Andersson, Uddetorp / skuld. 
sid 46 Anders Håkansson och Sven Hansson i Uddetorp anhåller om förbud mot 
gångvägar över “åker och ängslyckan Wasslyckan“. 
sid 616 (Uppskjutet). Åverkan å ekar i Smältryds hage: Jöns Hansson, Nedre Rud, 
Lars Andersson, Övre Rud, Erik Persson, Skålgården, Per Larsson, Äskekärr. Börje 
Andersson i Rud jävig eftersom han är Erik Perssons styvmoders broder. 
sid 620 (Uppskjutet). 
sid 884 Åborna i Hallagärde, Båtsmansgården, Kronogården, Herragården, Sven-
ningsgården, Holmåkra, Skallared och Apelsgården mot samtliga delägare i Surteby 
brolag att de senare skall delta i underhåll av Holmåkra bro. Ågårds bro. Beskriv-
ningar .m.m. 
A1a:86 Vintertinget 1791.
sid 726 Maria Olofsdotter i Surteby Häljagården avstår äktenskap 1183 med soldaten 
Petter Gunnesson, Esperol, Torsebo rote i Gunnarsjö. Avtal undertecknat i Esbjörna-
red 28/4 1789. Var förlovade (“ring och spänne“), vite -intyg från Carl Magnusson i 
Haralds- gården och Ingiel Bengtsson i Häljagården. 
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sid 765 Skattevärderingar: 1/8 Sandryd Kronogård, brukas av Petter Eriksson. 3/16 
Sandryd Nolgård, brukas av Anders Andersson. 1/8 Sandryd Kronogård, brukas av 
Anders Jönsson. 3/32 Sandryd Nolgård, brukas av Nils Persson. 1/6 Sandryd Tullare-
gård, brukas av Per Andersson. 1/6 Sandryd Tullaregård, brukas av Lars Börjesson. 
31/16 Tostared Mellangård, brukas av Börje Bengtsson. 3/6 Tostared Mellangård, 
brukas av Lars Bengtsson. 3/32 Sandryd Nolgård, bebos av Anders Ingemarsson. 1/4 
Svenningsered, bebos av Anders Svensson. 1/6 Sandryd Tullaregård, brukas av Brita 
Larsdotter. 
A1a:86 Sommartinget 1791 
sid 803 Börje Håkansson och Maria Svensdotter på Stommen? Testamente från 
1778. Visad vid sommartinget 1782. Börje nu död. 
sid 813 Avlidna hustrun Ingeborg Jönsdotter i Tofta, Surteby socken förordnade 22/3 
1791 att pigan Anna Håkansdotter i Surteby Prästgård som länge tjänt henne med 
trohet skall överta hennes äganderätt i ¼ sk rusthållet Tofta. Avlidna hustruns man 
Sven Eskilsson samtyckte. Vittnen: Olof Torell, Lars Eriksson, Tofta. (Dombokens 
datum 6/6-91). 
sid 854 Enligt Jordrannsakningsprotokollet 29/5 1787 skall samtliga mjöl och såg-
kvarnsägare i Surteby gäld visa sina rättigheter. Mjölkvarnar: Surtebys: Södra Senås. 
Holmåkra Skattegård. Lida. Björketorp Östergård. Bäckabol. Surteby Haraldsgård. 
Ågården. Slätthult. Fotskäls: Sandryd Tullare. Guthult allenast. Torp. Vilg Storegård. 
Uddetorp Storegård. Vilg Östergård. Tostareds: Rud Nedergård. Kattungas: Kattunga 
Pinnegård. Kattunga Reutershof. Kattunga Stommen. Kattunga Flugegård. Kattunga 
Kronogård. (enligt utdrag av 1699 års konglige kvarnkommisions dom). Skvaltkvar-
nar som möjligen är otillåtna: Surteby: Fotskäl: Vågerse Storegård. Fotskäls Sör-
gård. Surteby Kronogård. Mjöllösa. Surteby Klockaregård. Guthult. Tofta. Öjersås. 
Prästetorpet. Sandryd Västergård. Surteby Backa. Sunnanbäcken. Vågerse Nolgård. 
Grevared Brattegård. Guthult Hallen och Skattegård. Vilg Nilsagård. Kattunga: Du-
nevad. Bua. Tostared: Långhult “för ett par stenar“. Tostared Stom 1. Rud Övergård 
kvarn 1. Tostared Mellg 1. Vatared 1“. Tostared Nederg 1. Kulla Västergård 1. Kulla 
Östergård 1. 
A1a:86 Sommartinget 1791. 
sid 862 Testamente från Tofta - visat vid HR 21/11 1769: Allt skall gå till vår käre 
måg Sven Eskilsson och vår dotter Ingeborg Jönsdotter. Undertecknat av: Jöns 
Olofsson, Anna Börjesdotter. Ingeborg Jönsdotter nu död. 
sid 910 Skomakaredrängen Hans Svensson i Kulla? tillfogat piga Caijsa Eriksdotter, 
Kulla, ett köttsår. 
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sid 914 Pigan Maria Olofsdotter i Surteby mot soldaten Peter Esperot för skuld. 
Esperot skall ha trolovat sig med tre olika pigor. 
sid 915 Änkan Elin Mattisdotter i Surteby Lider mot Lars Börjesson, Sunnabäcken, 
Lars Gustafsson och Sven Nilsson, Södra Senås, Börta Olofsdotter och Lars Hå-
kansson i Senås Östergård, att dessa skall betala legan för hennes avlidne man, 
vargerings- karlen Anders Larsson. Börta Olofsdotters son: Börje Svensson. (Varge-
ringskontraktet hade ingåtts med drängen Anders Larsson i Södra Senås 12/4 1789). 
Undertecknat: Lars Gustafsson och Lars Gustafsson d.y. i Södra Senås, Lars Bör-
gesson i Sunnabäcken, Börta Olofsdotter, Lars Håkansson i Norra Senås. (kontrakt 
bifogas). 
sid 974 (Uppskjutet). Kronobefallningsman Ahlgren mot Soldaten Per Liljekvist 
beträffande utspritt rykte att gifte bonden Lars Larsson i Vågerse haft umgänge med 
Pers hustru Börta Persdotter. (levat i god sämja under 14 års äktenskap och har med 
varann ett barn). Börta återtog beskyllningen. Nedlagt. 
sid 1012 Anders Håkansson, Slätthult, olovligt ekehygge och Boke- dito på Hor-
reds sockenskog. Gossarna: Per Larsson, Nabbared, 14 år och Anders Öjersson, från 
Slätthult, 9 år också huggit. 
sid 1025 Lars Börjesson, Sunnabäcken, skuld. Vittnen: Erik Mellgren, Anders Lilje-
kvist. 
sid 94 (forts). 
sid 1036 Vittnen: Erik Toresson, Höga. Pigan Karin Andersdotter, Grevared Pellagår-
den för 4 eller 5 år sedan tjänt hos Lars Börjesson i Sunnabäcken. “Persmässomark-
nad“ i Borås omnämnd. 
sid 1038 (forts). Anders Hansson, Höga torp mot Anders Andersson i Bonared Öster-
gård att den senare betalar utlegorna för ¼ Bonared för sistlidna år. Förlikning. 
A1a:86 Sommartinget 1791. 
sid 1053 Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot Jöns Persson i Senås för skuld. 
Förskrivningen lyder sålunda:------------ 26 aug 1782. Ibba Jonsdotter på Södra 
Senås soldattorp. Ibba är Jöns Perssons avlidna moder. Vittnen: Stina Larsdotter på 
Södra Senås soldattorp. Soldat Bengt Sedin. Ingen bouppteckning hade gjorts efter 
Ibba p.g.a. “att i boet ej funnits något att uppteckna“. Men svaranden och dess syster 
bl.a. betalt skuld till Börje Jonsson i Fotskäls Klockaregården för att få behålla mo-
derns stuga. Svaranden åläggs göra bouppteckning inom 2 månader. 
sid 1055 Lars Andersson, Sandryd fordran av Erik Persson i Sandryd återbetalning 
av skuld. 
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sid 1055 Lars Andersson i Sandryd för att ha snattat äpplen utur en trädgård tillhörig 
Lars Andersson i Övre Rud. Gossen Lars Börjesson i Sandryd vittne (endast 11 år). 
sid 1056 Carl Andersson, gästgivare, Ramslätt mot Lars Andersson i Övre Rud; 
skuld. 
sid 1057 Anders Börjesson i Haby Floagård mot Lars Andersson i Övre Rud. Skuld. 
sid 1057 Soldaten Alexander Pehl (?) mot Lars Andersson på Bönhults tå beträffande 
en borttagen prydnadslönn. Lars åbott Pehls soldattorp tidigare. 
sid 1058 Vargeringskarlen Olof Rask, Vilg mot rotebönderna: Nils Björnsson, 
Fotskäls Kulle Måns Persson, Grevared Skattegård. Anders Eriksson, Höga Kro-
nogård. Olof Larsson, Höga Kronogård Per Börjesson, Höga Ranagården. Börje 
Andersson, Höga Ranagården. Per Svensson, Höga Ranagården. Skriftligt kontrakt 
hade aldrig upprättats. Lön, lega etc “när Rask blir ständig soldat“.... Vittnen: Kor-
pral Olof Rosenlund (omnämner att Gunne Börgessons moder Merta Gunnesdotter, 
på Fotskäls Kulle, sagt.....) Soldat Peter Wetterman Soldat Alexander Pehl. 
sid 1079 Intygas att Lars Andersson i Sandryd Västergård två dagar före sin död 
testamenterade till sin hustru Kerstin Arvids- dotter..... Undertecknat 22/4 1791. 
(domdag 14/6 1791). Jöns Larsson, Rud Nedergård, Lars Andersson, Kerstin Anders- 
dotter, Sandryd. 
sid 1091 “gamla farvägen från Fotskäls kyrka och över ån vid det så kallade Älgås 
vad och sen över Mällby“. 
sid 1098 Inbördes testamente fr 17/2 1786 mellan Lars Börjesson och Ingeborg 
Eriksdotter, Sandryd. Söner: Lars och Börje Larsson. Dotter: Britta, gift med Bengt 
Karlsson i Kulla. Ingeborg Eriksdotter nu död. (domdag 15/6 1791). 
A1a:86 Sommartinget 1791 
sid 1100 25/11 1788 angav änkan Elin Svensdotter i Björketorp Oagården ett testa-
mente till förmån för sonen Anders Hansson i Björketorp Oagården och sonen Sven. 
Dottern Anna nämns. Undertecknat: Erik Eriksson, Frigärde, Anders Svensson, 
Björketorp Oagården. Elin nu död (domdag 15/6 1791). 
sid 1102 25/2 1789 registrerade HR Lars Andersson och Börta Eriksdotters i Höga 
testamente av 16/6 1781. Lars Andersson nu död (domdag 15/6 1791). 
sid 1117 (forts). Jöns Hansson i Nedre Rud, Lars Andersson i Övre Rud, Erik Pers-
son i Skålgården och Per Larsson i Äskekärr: Olaga ekehygge. Vittne: Lars Anders-
son, Sandryd (se äpplestölden ovan). Jöns Hansson lämnade intyg från rådman 
Bagge i Borås att han haft lov att hugga. Per Larsson från Torkel Torkelsson i 
Assberg Sigården. Börje Andersson är Erik Perssons styvmoders broder. prästintyg 
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inkrävs till nästa ting.(forts). 
sid 1122 Bonden Lars Larsson inger ett köpebrev från 21/10 1789 där Öjer Larsson 
såsom förmyndare för pigorna Gunilla och Karin Larsdöttrar från Klockaregården, 
till Lars sålt deras andelar i ¼ Klockaregården Surteby socken. 
sid 1125 Anders Börjesson, Stenabo mot Sven Andersson, Kattunga Backa (Övre 
Rud överstruket) att den senare under 4 år brukat 3/16 Stenabo. Enligt kontrakt 20/1 
1787 antagen av “ej mindre kärandens än dess omyndiga syskons förmyndare (?)“ 
Anders Svensson i Askersered och Nils Börjesson i Nolbacke. Men Anders var ännu 
ej 21 år. Får ej föra talan. 
sid 1126 Erik Ingemarsson i Sandryd Västergården mot Anders Andersson. Anders 
Ingemarsson och Nils Persson i Norgården, änkan Brita Larsdotter, Lars Börjes-
son, Per Andersson i Tullaregården med flera i Sandryd att de må underhålla ett led 
(“fägator“) utmed farvägen, som stänger mellan utmarken och åkergärdet (“Gammal 
häfd“). Återstämning. Syn skall ske. Uppskjutes. 
sid 1127 Harald Boman i Kriken mot förmyndarna för avlidne Lars Jonsson i Sur-
teby Kronogården omyndiga barn, Börje Jonsson i Hattestad och Anders Jonsson i 
Haby för auktionsinrop, 1/1 1791. 
sid 1129 Anders Eriksson i Sandryd Västergården fordrade av sin styvmoder Kerstin 
Arvidsdotter därstädes innestående skatt för dess undantag av gården efter kontrakt 1 
rdl (?) årligen i nio år. Kärandens numera avlidne styvfader Lars Andersson innehaft 
ett undantag i nio år. Svaranden anmärkte, att dess avlidne man som gift sig med 
kärandens moder nionde året...?) Jöns Hansson i Rud rest efter lin till Göteborg och 
handels- man Classon. 
sid 1131 Pigan Stina Arvidsdotter i Slätthult mot Anders Persson i Mjöllösa för inne-
stående tjänstehjonslön. Hon biträddes av kronorättare Anders Svensson. 
A1a:86 Sommartinget 1791. 
sid 1131 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered mot Lars Bengtsson i 
Holmåkra, skuld för auktionsinrop. 
sid 1132 Sven Svensson i Håven såsom oskyld utsedd till förmyndare för avlidne 
soldaten Krons omyndiga barn. Erik Bengtsson i Nödinge, som varit syskonbarn 
med de omyndigas fader utsågs istället. Krons änka: Ulrika Svensdotter på Sörback-
atorpet vid Skene. Krons son: Anders. 
sid 1140 Testamente: Vår äldsta son Måns Persson får lösa ½ mtl Grevared Skytte-
gården. Hans bröder: Per, Arvid (yngst). Systrar: Anna, Karin. 21/1 1788 Per Måns-
son / Anna Eriksdotter. ...“Vi närmaste arvingar: Andreas Olofsson i Sjönaen. Anders 
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Ingemarsson i Larsagården. Måns Persson, Skyttegården. Per Persson, Skyttegården. 
Arvid Persson, Skyttegården. Per Månsson redan död. (domdag 16/6 1791). 
sid 1175 Lars Liljeros vittnar i ett uppskjutet mål, ostämplade 
sid 1281 stockar förs över Angsjön ut med Nabbared. Uppskjutes. 
sid 1202 Anders Andersson i Guthult, skuld. 
sid 1227 Olovligt ekehygge på Hyssna sockenskog: Måns Bengtsson, Bua dess 
fader: Bengt Karlsson. 
sid 1232 Soldaten Anders Stierna och dess broder drängen Olof Persson i Dunevad 
för hemfridsbrott hos Nils Olofsson i Uddetorp. Olof ev. även slagit Per Andersson i 
Mellby. Vittnen bl.a.: Kerstin Torstensdotter i Uddetorp. 
sid 1297 Sven Larsson på torpet Bönhult Tostareds socken får tillåtelse sälja dricka 
på vägen mellan Surteby och Kungsbacka. Dock krävs länsstyrelsens tillstånd. 
sid 1197 Anders Börjesson i Höga angående vite för resandes bete på en genom stor-
skiftet erhållen äng. Ågårds Kile kallad. Nils Gunnesson, Uddetorp bestrider förbud. 
sid 1309 Åkl mot Anders Larsson och Erik Andersson på Fotskäls torp för “okynnes 
hund“. Vittne: Anders Håkansson i Höga, instämd men jävig eftersom han är gift 
med Anders Larssons halvsyster. Uppskjutes. 
sid 1310 Ryberg (?) i maj månad 1789 lägrat pigan Petronella Torstens- dotter som 
fått en dotter. 
sid 1327 Gustaf Börjesson i Guthult bestulen av soldaten Olof Eriksson Bernst / Ste-
dingska Reg (på 15:e året) på Kinna marknad. Olofs svägerska: Anna Maria Ryberg 
från Göteborg. Vittnen: Anders Andersson, Skogen. Erik Andersson, Skogen. Övriga 
bestulna: Anders Andersson, Prästetorpet. Isak Cedervall, Edared. Börje Hansson, 
Björketorp Oagården. 
A1a:86 Sommartinget 1791. 
sid 1346 Anders Andersson i Lunnagården vill sälja sina myndlingars andelar i kr sk 
Lunnagården till deras svåger: Olof Månsson, Lunnagården etc. 
sid 1349 Testamente: (Vi har uppgjort följande med våra barn....) sonen Gunne 
Börjesson skall bliva hemma, yngsta sonen Karl, Gunnes trolovade fästmö: Kerstin 
Gustafsdotter. Undertecknat: 24/1 1790 på Fotskäls Kulle: Börje Arvidsson, Marta 
Gunnesdotter, Fotskäls Kulle. Börje nu död (domdag 21/6 1791). 
sid 1354 I Lagfartsprotokollet 18/6 1776 ur 75: änkan Börta Börges- dotter i Karls-
gården (?) p.g.a. ett inbördes testamente Börta och dess avlidne man Olof Joensson 
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emellan, har blivit ägare till…stugan. Börta åter testamenterar allt till sin styvson 
Olof Olofsson. Börta nyligen avliden (domdag 21/6 1791). 
sid 1357 Anders Håkansson och Anna Bryngelsdotter inbördes testamente efter 
bådas död skall allt gå till vår dotter Petronella Andersdotter. 15/10 1780. Vittnen: 
Bengt Jonsson i Lilla Sträte. Petter Askelund på Rygga. Anders Håkansson nu död. 
sid 1363 Avskedade soldaten Jon Hollsten vill sälja dricka till avsalu mot någon lind-
rig bevillningsavgift, uppger sig ganska fattig med hustru och 6 barn, bor avlägset 
från gästgivaregård å Sandryd By, Fotskäls socken. 
sid 1370 Testamente: Förmånstagare: Nils. -den äldre Anna. -Anders skall bebo 
gården. -den yngre Anna. Undertecknat “Edared den 7/1 1791 i Vilg Torp“. Nils 
Nilsson, Skattegården, Guthult. Anders Nilsson. Börje Larsson. Anna Nilsdotter. 
Anna Nilsdotter. Nils Andersson fadern. 
sid 1334 Ang Grimmared: Karl Torbjörnsson, Bua. 
A1a:87 Okt. 1791 
sid 25 Kerstin Olofsdotters i Mjöllösa man Per Trulsson reste 14 dagar före jul 1790 
till Göteborg för inköp. Aldrig avhörts sedan dess. Anhåller få skiljas. 
sid 34 Pigan Anna Larsdotter testamenterar till sin syster Britta Larsdotter på 
Kattunga Lider och systern Inger Larsdotter. Intygas Kattunga Lider 16/6 1791. 
Intygas: Jöns Gunnesson och Kerstin Persdotter på Ljunglid, Anders Andersson, Flu-
gegården. Anna en “långsam“ tid varit sängliggande hos systern Britta. Ersättning ur 
boet skall gå till henne. Kattunga Lider 4/6 1791. Intygas av Anders Widgren, soldat 
Jöns Gunnesson och Kerstin Persdotter på Kattunga Lider. Anna nu död.(Domdag 
17/10-91). 
sid 50 Soldat Sven Rosendahl / Soldaten Kullgrens änka Ingerd Jonas- dotter i Kulla. 
Lån i Finland. 
sid 123 (Uppskjutet). (HT 1792 nr 90). Anders Börjesson i Vågersered såsom 
förmyndare för avlidne Måns Anderssons i Guthult omyndiga barn och Nils Nils-
son i Guthult. De omyndigas avlidna moder: Karin Börjesdotter. Rådman Kindborg 
i Borås har även fordran. De omyndigas moder- broder Per Börjesson i Guthult 
Skattegården. Sönerna Anders och Måns Månssöner bör höras. Måns är frånvarande. 
Kladd till avlidne Måns bouppteckning citeras. Bouppteckningen daterad 4/2 1779. 
Vittnen: Börje Andersson i Björketorp övertog hemmanet efter Måns Andersson. 
“Per Andersson, Skattegården också varit förmyndare“. Jon Andersson i Rävagalgen 
att husen varit dåliga då Nils Nilsson övertog dem. Även 3 omyndiga flickor funnits 
vid Måns död. Anders Andersson, Rygga. Anders Bengtsson, Gunnesgården. Börje 
Larsson, Gunnesgården. 
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sid 154 Lars Liljeros, Nabbared mot sin styvsvärmoder Ingeborg Larsdotter, Got-
torp, för att hon undandölgt lösören vid bouppteckningen efter hennes avlidne man 
Anders Appelman. Ett Apelmans testamente till förmån för sin dåvarande hustru 
Ingeborg Olofsdotter av den 20/3 1782 nämnt. Liljeros inlämnade ett till förmån för 
Apelmans dotter Britta av den 21/2 1781. Bouppteckningen skall ha upprättats efter 
Liljeros avlidna svärmoder Karin Larsdotter även den 21/2 1781. Liljeros hustru: 
Britta Andersdotter. Erik Andersson i Amundegärdets? Torp var i Liljeros tjänst då 
dennes svärmoder dog. (uppskjuts). 
sid 167 Lars Börjesson i Sunnabäcken och Anders Öjersson i Asstorp vill ha kvar en 
husbehovsmjölkvarn på Uddetorp Sunnabäcken. (uppskjutes). 
sid 169 Ingemar Jonsson i Surteby Karlsgården angående en sedan urminnes tider till 
fr ¼ Hagen hörande mjölkvarn. 
sid 188 Avlidna torparehustrun Eva Sparling (Hans Isakssons hustru i Fritsla Smed-
storp enl Marks bouppteck. leg) gav hela sin egendom till sin man med begäran att 
han skulle vårda hennes syster- son. 
A1a:87 Okt 1791 
sid 188 Intygas: Margaretha Preutz, soldaten Silversanks (?) hustru i Tostared 
socken. Pigan Kerstin Olofsdotter i Borås även när- varande. Eva Sparling nu död. 
(Domdag 20/10 1791). 
sid 189 Nils Börjesson i Dunevad vill ha kvar sin husbehovskvaltkvarn. 
sid 204 Lars Börjesson, Sunnabäcken fordran på Anna Brita Håkansdotter i Kinna 
Arvidsgård efter hennes avlidne man Jon Larsson. 
sid 232 Slagsmål på Björketorps marknad. 
sid 258 Trolovning upphävd mellan änkan Anna Nilsdotter på Präste- torpet och 
Anders Jonsson i Friared Prästegården. 
sid 258 Britta Andersdotter i Hukebacka mot Lars Börjesson där an- gående en mel-
lan hennes man Hans Nilsson och Lars Börjesson träffad överenskommelse om att 
Lars skall överta vissa av hennes ärvda hemmansdelar: 1 blekebacke 1 dyngestad 
tegen Trädgården omnämnd plats: Madåker. 
sid 320 (forts). Kronobefallningsman Ahlgren mot drängarna Börje Börjesson i Hal-
lagärde och Per Börjesson i Kattunga Stom för överfall på häradsprofossen Gunnar 
Antonius Kindström. (Uppskjuts). 
sid 353 Skattevärderingar:. 1 Grevared Kongagård nr 4 5/16 mtl tillhör Anders An-
dersson. 2 Grevared Kongagård nr 4 5/16 mtl bebos av Anders Eriksson. 3 Sörvilg 
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Västergård nr 7 1/2 mtl åbos av Börje Persson. 4 Sörvilg Östergård nr 3 3/8 mtl 
bebos av Måns Bengtsson. 5 Sörvilg Östergård nr 3 3/16 mtl bebos av Börje Börjes-
son. 6 Sträte Storegård nr 1 5/16 mtl bebos av Jonas Olofsson. 7 Guthult Karlsgård 
nr 1 1/2 mtl åbos av Sven Gunnarsson. 8 Sträte Lillegård nr 2 1/4 mtl åbos av Jöns 
Börjesson. 9 Sträte Storegård nr 1 5/8 mtl bebos av Nils Nilsson. 1 Grevared Sund-
såns kvarn nr 10 tillhör Anders Olofsson och Börje Nilsson. 
sid 360 (forts). Lars Andersson i Övra Ryd mot Lars Andersson i Sandryd för intrång 
och äpplestöld i trädgården. (uppskjutes). 
sid 361 (forts). Lars Andersson i Sandryd mot Erik Persson i Sandryd ang skuld. 
sid 362 (forts). Erik Ingemarsson i Sandryd Västergård mot Anders Andersson, 
Anders Ingemarsson, Nils Persson i Bosgården, änkan Britta Larsdotter, Lars Börjes-
son, Per Andersson i Tullaregården, Anders Jonsson, Petter Eriksson i Kronogården, 
Lars Svensson och Jöns Persson i Skyttegården Sandryd, angående underhåll av ett 
led. ( förlikat). 
A1a:87 Okt. 1791 
sid 385 (forts). Jöns Hansson, Nedre Rud, Lars Andersson i Övre Rud, Erik Persson i 
Skålgården, Per Larsson i Äskekärr angående olaga ekehygge på Lygnersvider samt 
majorsbostället Smälteryds hästhage. Dom: Böter samt “för varje tu av samma slag 
(plantera) och dom vårda, tills de undan boskapsbet vuxna äro“. (forts). 
sid 387 Anders Eriksson i Sandryd Västergården mot dess styvmor Kerstin Arvids-
dotter, att den senare ej betalt för undan- taget. Kerstins avlidne man: Lars Anders-
son. 
sid 409 Förmyndare för avlidne Karl Hanssons i Hukebacka omyndiga barn Börje 
Nilsson i Gunnered mot - Anders Hansson i Hattestad Kerragården, för skuld. Börje 
skall ha fött Hans Karlsson i 3 år och Karl Karlsson i 5 år (jmf. HR 15/6 1789). An-
ders Börjesson i Höga då varit förmyndare. Myndlingarna berättade att de ej klätts 
och uppfostrats hos Anders utan hos sin farmor Märta Månsdotter som då brukat 
HattestadKerragården med Anders Hansson i sin tjänst, för övrigt har mynd- lingarna 
haft sin försörjning hos sin mor: Britta Hansdotter. Märta Månsdotter var också mor 
till Anders Hansson. Anders Hansson även brukat Hukebacka. Anders uppgav att 
hans föräldrar ännu lever.(forts). 
sid 414 Per Nilsson i Askersered mot Anders Svensson i Skallared, skuld. Skuldsedel 
fr 13/7 1788: “...... bekommit av Per N.... femtio.... som skall tillhöra pigan Merta 
Eriksdotter i Dalagården ......“. Käranden är Mertas förmyndare. 
sid 415 som 414 för en annan skuld. Sedel 23/11 1788. 
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sid 416 Drängen Anders Gunnesson i Ågården för överfall på soldaten Anders 
Stierna på Kinna Marknad. Vittnen: (ej närvarande). Soldat Anders Ljungquist. Var-
geringsmannen Börje Öjersson Appelman. 
sid 417 Lars Persson i Höga Ginkagården mot Börje Andersson i Höga Ranagården, 
Tvist om tegen “Strängen“ i samband med stor- skiftet. Omnämnd åker: “Brelöxa“. 
Även Per Börjesson och Per Svensson i Ranagården inblandade. Omnämnd åker: 
“Tofta“, “Storängen“. Vittne: Anders Börjesson, Ännagården. Sven Hansson, Höga 
Östergården. Anders Eriksson, Höga Kronogården. Börje Anderssons son, Anders 
Börjesson, omnämnd. Vittnen: Olof Larsson, Höga Kronogård. Sold. Anders Stjerna. 
sid 437 Vargeringskarlen Anders Udd- fylleri. 
sid 438 Gabriel Nilsson i Lönebo vittne. 
sid 444 Anders Håkansson i Slätthult erkände att han i Björketorp slagit sin broder 
Lars Håkansson i Surteby Prästgård. 
A1a:87 Okt. 1791 
sid 444 Måns Larsson, Kattunga Bua för olaga brännvinssalu. Vittne. Sold. Nils 
Holm Sold. Jonas Boman Per Gustafsson i Timmerås Lid. Måns broder: Lars Lars-
son i Kinds härad. 
sid 469 Diverse bönder från Surteby pastorat angående Tolare “Tul mohl“ kvarn. 
Önskar “att Gjökalids kvarnägare får sin kvarn skattlagd att mala för tull“..... 
sid 487 Testamente..“..........vi... hörde i förliden vinter 1791 bräckliga Pigan Kerstin 
Månsdotter i Surteby Lunnagård, säga att (kvarlåtenskapen skall gå till) hennes släk-
tingar Anders Svensson hennes förmyndare samt hans hustru Anna Maria Olofsdot-
ter i Kattunga torp....“. Undertecknat: Jan Olufsson och Anna Svensdotter i Kattunga 
torp. Kerstin nu död. (domdag 27/10 1791). 
sid 490 Börje Börjesson i Surteby Kronogård uppvisa H:s tillstånd till försäljning 
av sina omyndiga barns Gunillas och Brittas andelar i kr sk Surteby Kronogård som 
han 10/1 1791 till Börje Jonsson i Hattestad Lunnagård och Anders Jonsson i Haby 
Skåkagård såsom förmyndare för Börje Börjessons omyndiga dotter Kerstin upplåtit. 
Börjes avlidne fader: Börje Andersson i Surteby. 
sid 502 Handelsman Rommen i Varberg mot Karl Boman i Bua för skuld. 
sid 503 Anders Svensson i Oagården och Anders Nilsson i Skräddare- gården mot 
Olof Olofsson i Osgården att mottaga förmyndare- skapet för sin svåger Bengt 
Andersson. 
sid 532 Pigan Petronella Andersdotter i Letsa(?) torpet för otidigt sängelag. Förlovad 
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med soldat Berg. Vittnen: Johan Fahlstedt och Jon Björkman samt Christian Eke-
lund. “Soldaten Våghals, som ägt Petronellas syster, kallade Berg svåger....“ Berg 
dött 1788 i “Smolenske“ där han var fånge. Bergs fader: Anders Otterling närvaran-
de. Berg varit i Skene Backa, förlovad med Sara Persdotter. Petronellas far: Anders 
Larsson. 
sid 535 Börje Andersson i Vilg mot sin bror Öjer Andersson i Guthult Skattegård, 
angående tjänstehjonslön för tre år och en häst- handel. 
sid 538 Nils Persson o.h.h. i Vilg Storegård vill ha faste på ¼ kr sk Rud Övergård 
som han köpt av sina svärföräldrar Börje Andersson och Gunilla Jonsdotter. 
sid 571 Korpralen, numera furiren Widbom före sin kommendering till Finland barn-
rått pigan Brigitta Gabrielsdotter. 
sid 581 Lars Andersson på Vik efter tid i örlogsflottan kommit hem. barnrått pigan 
Britta Olofsdotter. 
A1a:87 Okt 1791. 
sid 591 Olof Andersson i Skallared mot soldaten Bengt Skallrot som förstört en 
häst på väg till Varbergs marknad. Vittnen: Sven Jonsson i Bua åkt med ene vägen 
till Varberg. Anders Olofsson i Smedsbo (son: Börje Andersson). Sven Jonsson på 
Rådal. Bengt Arvidsson, Skallared. Sold. Anders Ryberg. (uppskjutes). 
sid 59- Soldaten Jon Björkman mot rotebönderna Lars Börjesson, Per Andersson 
och änkan Britta Larsdotter i Sandryd Tullaregård Fordran för underhåll under Jons 
ryska fångenskap (räkning bifogad). Soldatens hustru dog under kriget- 3 st barn (ett 
mycket sjukt). 
sid 602 (forts). Soldaten Anders Stjerna och dess broder Olof Persson i Dunevad 
för hemfridsbrott hos Nils Olofsson i Uddetorp. Per Andersson i Mellby för att Olof 
Persson slagit honom. Erik Larsson i Hulan instämd som vittne ( när- och svagsynt). 
sid 606 (forts). Änkan Elin Mattisdotter, Surteby Lider och Lars Börjesson i Sunna-
bäcken, Lars Gustafsson och Sven Nilsson i Södra Senås, Börta Olofsdotter och Lars 
Håkansson i Senås Östergård att dessa senare skall betala enligt kontrakt Elins avlid-
ne man, Vargeringskarlen Soldaten Anders Larssons lega. Börtas son: Börje Larsson 
ombud. Olof Larsson i Senås svåger: Anders Hansson i Skene. Vittnen: Börje Ap-
pelman. Jöns Ågren.... Lars Gustafsson då boende uti Senås...., berättade för vittnets 
dåvarande husbonde Öjer Hansson i Surteby Bäckabol att Anders Larsson....“(Jöns 
Å) tjänte med Anders Larsson uti Göteborg vid garnizonen.......“ (Förlikning). 
sid 639 Per Andersson i Björketorp mot Börje Andersson sin gårdbo. Svin förstört 
Pers “Potatoes“ eller “jordpäro“. Åkerskada för Lars Bengtsson i Holmåkra. Vittnen: 
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Per Svensson, Björketorp. Sven Persson, Björketorp Skattegård. Per Bengtsson, 
Björketorp. Hustru Anna Britta Börjesdotter i Björketorp Skräddaregård. Olof Olofs-
son i Osgården. Zakarias Segersten. Anders Persson i Skattegården. Anders Anders-
son i Skräddaregården. 
sid 644 Lars Börjesson, Per Andersson och änkan Britta Larsdotter i Sandryd Tul-
laregården att lantvärnskarlen Sven Björk på Björketorps Lider betalar skatt för 
kärandenas soldattorp. Svens hustru: Anna Bengtsdotter. 
A1a:87 Okt. 1791 
sid 646 Förmyndarna för omyndige Lars Bengtsson på Mjöllösa, Jonas Svensson 
i Pjätered och Anders Bengtsson i Törestorp mot Andreas Persson på Mjöllösa för 
utebliven skatt m.m. enl kontrakt på 1/8 Mjöllösa. Kontraktet bifogat: “drängen Lars 
Bengtsson flyttar till mig i (juni 1789)“. Undertecknat: 7/7 1788 Andreas Persson i 
Mjöllösa. Borgen för Andreas: Lars Larsson och Lars Jonsson i Surteby Klockare-
gården. Svaranden innehaft gården 6 år före kontraktet gjordes upp. 
sid 649 Förmyndarna ovan för Lars Bengtsson i Mjöllösa, (“snart upphunnit 20 års 
ålder“) vill ev omyndigförklara honom p.g.a. “avsky“ för arbete och “håglöshet“. 
Vittnen: Gunne Olofsson och Anders Andersson, Skogen. 
sid 651 Andreas Persson i Mjöllösa för skuld. 
sid 653 Avlidne soldaten Elgs änka Ingeborg Heljesdotter vid Sörvilg mot rotebön-
derna: lön resp. släpkläderna. Kontraktet ev 3/2 1790 i avskrift: nr 155 sold. Andreas 
Elg. Elg blev inskriven till ständig år 1790 vid kyndelsmässotid och blev död samma 
år på hemresan från Finland vid Sveaborg, mikaëlis dag. Vargeringskläderna: Jacka, 
byxor, skinnväst, hatt, pjäxor och diverse mindre persedlar. 
sid 658 Lars Bengtsson i Tostared Mellangården, att Anders Hansson vid Tostared 
betalar skatt för det undantag han sedan 1786 nyttjat av Mellangården då Lars blev 
åbo där. Kontraktet i avskrift från 20/3 1786. Horns åker, Södra Tåssängen. 
sid 661 Soldaten Anders Stjerna vid Höga mot Hans Nilsson i Hukebacka angående 
svins skada på potatisen. Vittne: Lars Hurtig vid Mällby Per Andersson i Mällby 
Västergården. Nils Lundquist. Anders Jonsson i Fotskäls Högen. 
sid 673 Gunne Gustafsson, Guthult, skuld för hästhandel. 
sid 674 Lars Andersson i Övra Rud, skuld. 
sid 674 Börje Appelman och soldaten Olof Kjellberg angående skuld. 
sid 676 (forts). Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården mot Jöns Persson i Senås (sva-
rande). Skuld till Jöns avlidna moder Ebba Jonsdotter på Södra Senås soldattorp. 
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sid 677 Gossen Anders Bengtsson i Mjöllösa förmyndare angående ett förbud mot 
åverkan på växtligheten från 12/6 1714. Önskas förnyat. 
sid 700 Hans Nilsson och Lars Börjesson i Hukebacka: Olaga trädfällning ---parken 
Hyltedahl. 
sid 701 Dito Anders Eriksson i Dalagården, m.fl. Per Andersson: Mällby angivare. 
A1a:87 Okt 1791 
sid 711 (forts). Anders Börjesson i Höga Ännagården om förbud mot vägars 
anläggande om “Åhlgårdskihle“? (en ängsteg). Diverse åbor i Tostared och 
Fotskäl:....“vägen över Åhlgårdsvadet voro för Fotskäls och Tostareds socknar oum-
bärlig till vägröjningen“...... annars tvungna färdas åt Törestorp, ¼ mil längre. 
sid 720 Soldaten Bengt Lundquist och hans hustru Karin Börjesdotter för slagsmål 
och påstående att olovligt umgänge ägt rum mellan Karin och Anders Andersson i 
Guthult Skogen. Vittnen: Andreas Pehrsson i Mjöllösa (auktion ägt rum i Surteby 
Kronogård). Omnämnd: Änkan Elin Jonsdotter på Hultet “på ett Skjoröd“ (eller 
“skjoröl“). Vittne: Anders Gunnesson, Skogen. Gunilla Larsdotter på Halla Karin 
Arvidsdotter på Torpen. Karin i påskas velat flytta till sina föräldrar. Gick till sin 
moder. Gemensam spånad hos Nils Nilsson i Guthult Gunnesgården. Karin “gått ut 
om nätterna för naturens behov“. Vittne: Kerstin Olofsdotter vid Mjöllösa. Har känt 
Lundquist i 17 år. (forts). 
sid 731 (forts). Anders Börjesson, Vågersered, såsom förmyndare för avlidne Måns 
Andersson i Guthult omyndiga barn mot Nils Nilsson i Guthult Gunnesgården angå-
ende lånad spannmål. De omyndigas mor: Avlidna Karin Börjesdotter och Rådman 
Öjer Kindberg angående husröta. De omyndigas morbror: Per Börjesson i Guthult 
Skattegården. Vittnen: Börje Andersson och dess bror: Jon Andersson. Börje var åbo 
efter Måns. Måns Anderssons omyndiga barn: Anna, Karin, Kerstin - dessas farbror 
Börje Andersson i Vågerse Sörgård. (24/2 1779). 
sid 7~4 Jöns Olofsson i Kulla och Ingrid Björnsdotter därstädes. Lägrad av Jöns, 
fött en ännu levande flicka. Hon ej varit i hans tjänst eftersom han är i sina styvbarns 
bröd. 
sid 761 Bönhult Östergårds åbor Anders Andersson och Anders Jonsson anmäler ett 
gammalt kvarnfall i den sk Kulla Bäcken (fordom varit ett kvarnhus). 
sid 776 (forts). Mot Anders Larsson och Erik Andersson, Fotskäls Torp an- gående 
(“okynnes hund“). Vittne: Anders Abrahamsson i Risboäng. Soldaterna Gerts ( 
Gjerts) och Dybeck. 
A1a:88 Vintertinget 1792 
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sid 17 Skattevärderingar av Holmåkra Svenningsgård nr 3, 3/8. En tomt nr 2, Brukas 
av Erik Persson. 
sid 21 Angående inkvarteringsbesväret för de som bor nära landsvägen. Surteby och 
Kattunga: Lars Gustafsson, Senås. Fotskäl: Anders Börjesson, Vik. Tostared: Anders 
Svensson, Svenningsered. 
sid 25 Börje Andersson, Jon Svensson i Björketorp angående ersättning för hundra 
tjog stav. Anders Andersson omnämnd. Kattunga skog och Bokeback omnämnda. 
Vittnen: Anders Bengtsson i Björketorp. Börje Larsson, Kattunga Pinnegård. Lars 
Andersson, Lund. 
sid 30 Lars Liljeros, Nabbared, olovligt hygge. 
sid 38 Lars Jonsson och Lars Larsson i Klockaregården samt Bengt Andersson och 
Ingrid Håkansdotter i Surteby Heljagården, vill ha kvar en husbehovsmjölkvarn. 
sid 39 Börje Andersson och Kerstin Börjesdotter i Kronogården, vill sammalunda. 
sid 45 Jöns Hansson i Rud vill ha fasta på ¼ fr Bobygd i Sätila som han köpt av 
lagman Hjerta. 
sid 65 Hans Arvidsson, Skallared, Anders Jonsson: beskyllning för tjuvnad. Vittne: 
Arvid Andersson, Holmåkra. Bengt Andersson, Holmåkra. Per Persson, Holmåkra. 
Andreas Jonasson, Holmåkra. 
sid 67 Soldaten Petter Dybeck, förskrivning från Vär--- Läger 29/6 1790. 
sid 80 Börje Börjesson i Hallagärde och Per Börjesson i Kattunga Stom för överfall 
på häradsprofossen Gunnar Antonius Kindström. 
sid 88 (forts från nr 90). Nils Börjesson, Dunevad, vill behålla sin skvaltmjölkvarn. 
sid 98 Olaga hygge på Surteby skog i Spånåsen och Svarvarenabben. 
sid 99 Vittnen: Anders Andersson i Slätthult. Jon Andersson, Rävagalgen. Sven och 
Hans Börgesson i Slätthult Lars Liljeros, Nabbared. Tilltalad: Öjer Jonsson, Slätt-
hult. nr 99. 
sid 100 Lars Liljeros, Nabbared, vittne till olaga hygge. 
sid 101 Soldaten Per Liljeholm o.h.h. Anna Persdotter, kiv i äkten- skapet. An-
nas dotter med förra giftet: Kerstin. Liljeholms dotter: Annika. Omnämnd: korpral 
Herbs. Per och Anna varit gifta i 10 år. 
A1a:88 Vintertinget 1792 
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sid 101 Vittnen: Anders Mattisson i Björketorp, Per-Andersgården. Börje Andersson, 
Björketorp, Per-Andersgården. Måns Andersson, Björketorp, Skräddaregården. Per 
Eriksson, Björketorp, Pellagården. 
sid 112 Olaga hygge på Björketorps skog. Anders Börjesson, Nabbared och Jon An-
dersson, Rävagalgen omnämnda. Karl Eriksson, på Utåsen är Liljeros torpare. Bengt 
Larsson är Liljeros bror, Anders Börjesson är Liljeros son. 
sid 124 (forts). Lars Börjesson i Sunnabäcken och Anders Öjersson i Asstorp om 
bibehållandet vid en husbehovsmjölkvarn. 
sid 126 Ingemar Jonsson i Surteby Karlsgården om en till dess innehavda frälsehem-
man Hagen ¼ hörande husbehovskvarn. 
sid 130 Drängen Anders Gunnesson i Ågården angående överfall på Kinna Marknad. 
Vittnen: Börje Dahlberg, Anders Ljungquist Sven Gunnesson, Karlsgården Gustaf 
Andersson, Hallen. 
sid 131 (forts fr nr 202). Förmyndaren för avlidne Karl Hanssons i Hukebacka 
omyndiga barn. Börje Nilsson i Gunnared mot Anders Hansson i Hattestad Kärra-
gården dels mellan Anders Hansson och Börje Nilsson och dess förmyndare Anders 
Börjesson i Höga. “Anders“ uppfostrat nämnda myndlingar. Myndlingarnas mormo-
der Märta Månsdotter, numera gift med Anders Björnsson i Kärragården, hade också 
instämt sina dotterbarn Karl och Hans Karlssöner i Berghem. De hade vistats 8-6 
resp 3 år i mormoderns hus i Kärragården. Diverse ersätt- ningar. Hans är 26 år och 
Karl 23 år gamla. 
sid 139 Drängen Måns Andersson, Björketorp Skräddaregården, olovligt hygge på 
Björketorps sockenskog. 
sid 140 Drängen Lars Bosson, Björketorp Bosgården, olovligt hygge på Björketorps 
sockenskog. 
sid 168 Anders Persson och Hans Persson, bägge Edared, skuld. 
sid 169 Pigan Anna Toresdotter, Risboäng, innestående tjänstehjonslön hos Jon Bör-
jesson i Björketorp. 
sid 170 Förmyndarna för Olof Larsson (eller Andersson)i Höga med dess avlidna 
hustru Anna Larsdotter sammanavlade dotter, Erik Larsson i Vellingstorp och Anders 
Larsson i Hjorttorp. Sistlidna påsk har Olof gift sig med förmyndarnas syster, som i 
sistlidna augusti framfött en dotter och uti barn- sängen dött. Förmyndarna tagit dot-
tern till sig. Olof vägrat hålla auktion. 
sid 171 Bengt Andersson, Heljagården och Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
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A1a:88 Vintertinget 1792 
sid 178 Soldaten Gren, Anders Olofsson, Surteby Kullen och soldaten Ljungquist: 
fylleri och slagsmål. 
sid 179 Trumslagaren Lars Liljeros, Nabbared, skuld. 
sid 182 Lars Liljeros, Nabbared mot sin styvsvärmoder Ingeborg Larsdotter (eller 
Olofsdotter) i Gottorp. Svärfader: avlidne Anders Apelman. Apelman för en tid före 
sin död bott på Kulla. Hösten 1790 var Apelman hos änkan Karin Larsdotter i Lun-
nagården enligt Anna Olofsdotter där. Tvist om testamente. 
sid 194 Soldatänkan Ingeborg Andersdotter i Höga. Flera omyndiga barn i senaste 
giftet. Styvdotter Anna. Angående kvarlåtenskap. 
sid 213 Ingemar Jonsson, Arvid Nilsson, Jon Andersson, Surteby Karls- gården mot 
Hans Öjersson, Börje Gunnesson och änkan Anna Hansdotter, som vägrat de förra 
mala på skvaltkvarnen. 
sid 214 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården mot Börje Börjesson, Hallagärde, skuld. 
sid 215 Erik Olofsson i Vilg och Erik Persson, Holmåkra; skuld. 
sid 216 Sven Svensson och Börta Jonsdotter testamenterar ¼ fr Vilg Storegård till 
sin yngsta son Måns Svensson. Övriga barn: Anders, Anna Svensdotter, Ingierd 
Svensdotter. Datum 16/3 1778. Testamentsgivarna döda (se 1782 nr 43). Måns 
Svenssons svåger var nu Karl Börjesson i Fotskäl. (gift med Anna). 
sid 217 Anders Håkansson i Slätthult mot Lars Liljeros, Nabbared, skuld. 
sid 232 (forts). Olof Andersson, Skallared mot soldaten Skallroth angående en 
förstörd häst som soldaten lånat till Varbergs marknad. Vittne: Per Nilsson, Surteby, 
Anders Olofssons son Börje Andersson, 11 år vittne liksom Sven Jonsson på Rådal. 
sid 236 Lars Toresson, Slätthult (?), arv. 
sid 244 Olof Torell m.fl. förmyndare för avlidne kyrkoherden Gylichs i Örby barn. 
sid 245 Sven Eriksson i Tofta mot pigan Anna Håkansdotter i Surteby. Svens avlidna 
hustru, Ingeborg Jonsdotter, upprättat testamente till pigans förmån. Anna i flera år 
varit Svens trogna tjänstehjon. 
sid 266 (forts från nr 389). Anders Larsson och Erik Andersson i Fotskäls Torp för 
okynneshund. Olof Eriksson, Fotskäls Torp, soldaten Jonas Gierts soldaten Petter 
Dybeck, Per Bengtsson i Gärdsås och Olof Persson i Dunevad figurerar. 
sid 272 (forts från nr 363). Soldaten Lundqvist o.h.h. Karin Börjesdotter utspritt 
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rykte att Anders Andersson på Guthult Skogen haft olovligt um- gänge med Karin. 
A1a:88 Vintertinget 1792 
sid 302 Fotskäls sockenmän begär genom Lars Börjesson i Sunnabäcken att en all-
män farväg anläggs mellan Uddetorp, över Mällby by’s ägor, till Langekilen där en 
bro skall läggas. 
sid 324 (forts). Soldaten Jon Björkman mot sina rotebönder: Lars Börjesson, Per 
Andersson och änkan Britta Larsdotter i Sandryd: skuld och vanhävd av torpet. 
sid 325 Anders Andersson, Anders Jonsson i Bönhult Östergården, begär att få sätta 
upp en husbehovsmjölkvarn i det gamla kvarn- fallet Kullabäcken. 
sid 335 Skuldsedel där Anders Jonsson och Ingrid Nilsdotter i Höga erkänner sig 
skyldiga till Lars Börjesson i Sunnabäcken och Lars Persson i Höga Ginkagården 11 
riksdaler, som de givit i förskott till Hans Arvidsson i Skallared. 
sid 349 Anders Andersson i Lunnagården (?) vill sälja sina myndlingars andelar i kr 
sk Lunnagården till deras svåger Olof Månsson. 
sid 371 Skattevärderingar: 5/6 Sträte Storegård, brukas av Nils Nilsson. Guthult 
Karlsgården, brukas av Sven Gunnarsson. 5/8 Sträte Storegård nr 1, brukas av Jöns 
Olofsson. 1/4 Kulla, brukas av Anders Svensson. 1/4 Sträte Lillegård, brukas av Jöns 
Börgesson. 1 Sörvilg Östergård, brukas av Börge Börgesson. 1 Sörvilg Östergård, 
brukas av Måns Bengtsson. 1 Grevared Kongagård, brukas av Anders Eriksson. 1 
Grevared Kongagård, brukas av Anders Andersson. 1/8 Sörvilg Västergård, brukas 
av Börje Persson. 
sid 138 Drängen Jöns Öjersson i Ågården, olovligt hygge på Surteby sockenskog. 
A1a:88 Sommartinget 1792 
sid 1 (forts). Kerstin Börgesdotter och Börje Andersson i Kronogården beträffande 
en mjölkvarn. 
sid 4 (forts från nr 38). Några personer i Heljagården beträffande kvarnrättighet. 
sid 29 Trumslagaren Lars Liljeros, Nabbared, skuld. 
sid 31 Bengt Andersson i Kattunga Flugegården skickat sin dräng Lars Börjesson 
till Horred, men på återvägen har drängen drunknat i Viskan utanför Björketorps by. 
Han har skiljts från en sjöman, Håkan Gustavsson, som bor vid landsvägen 1/8 mil 
på denna sidan Sundholmens gästgivaregård. Drängen lidit av kolik. 
sid 35 (forts från nr 67). Soldaten Peter Dybeck mot änkan Maria Gunnesdotter, 
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Bagaretorp, skuld. 
sid 44 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården och Börje Börjesson i Hallagärde, skuld. 
sid 45 (forts från nr 216). Karl Börjesson i Fotskäl mot Måns Svensson i Vilg angå-
ende den förres hustrus arv. 
sid 68 Vittnen till slagsmål: Petter Andersson, Björketorp. Bengt Olofsson, Björke-
torp. 
sid 82 Olof Månsson vill ha fasta på 5/32 kr sk Lunnagården (?) som han köpt av 
sina svågrar Bengt Persson och Anders Andersson i Lunnagården. 
sid 97 (forts fr nr 302). Fotskäls sockenmän beträffande ny väg. 
sid 107 Soldaten Elias Kullin (?) o.h.h. Kerstin Nilsdotter: osämja i äktenskapet. 
sid 108 Erik Jonsson i Törestorp mot soldaten Magnus Modin. 
sid 112 Förmyndaren för Karl Hanssons i Hukebacka omyndiga barn, Börje Nilsson 
i Gunnared mot Anders Hansson i Hattestad, skuld. 
sid 117 Anders Håkansson i Slätthult mot Lars Liljeros i Nabbared och dennes söner 
Bengt, Bernt och Per, skuld. Vittnen: Sven Börjesson i Slätthult. Anna Andersdotter, 
Vågersered. 
sid 118 Börje Larsson på Hultaslätt mot Anders Nilsson bytt bort “ofröd sädes råg“. 
Vittnen:. Bernt Börjesson, Svenningsered. Jöns Persson, Sandryd. 
A1a:88 Sommartinget 1792 
sid 119 Bengt Larsson i Gärdsås mot Petter Eriksson i Sandryd, att den senare måtte 
“återställa den hemfölgd som svaranden bekommit med sin hustru Anna Bengtsdot-
ter“. Anna varit Bengts dotter och hade redan dött barnlös. 
sid 120 Erik Jönsson i Törestorp mot Karl Trulsson i Björketorp, skuld. 
sid 121 Lars Larsson i Sandryd Tullaregården: olaga ölsalu. Vittnen: Erik Persson i 
Rud Andreas Ingemarsson i Sandryd Nolgård. Drängen Anders Andersson i Sandryd 
omnämnd. 
sid 122 Pigan Karin Jonsdotter i Sandryd Kronogård, olaga ölsalu. “Deras soldat“ 
och Fotskäls kyrka omnämnda. 
sid 123 Karl Torbjörnsson, Kattunga Bua: olaga brännvinssalu. Vittnen: Larsson i 
Bua. Per Gustafsson på Skogen. Karls hustru: Anna Greta Andersdotter, Sven Jöns-
son i Bua, sjuk. 
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sid 136 Anders Börjesson, Höga Ännagården angående förbud mot gång- stigar. 
sid 141 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgård, mot soldaten Nils Björkman på Björke-
torps lider, skuld. 
sid 153 Lars Liljeros, Nabbared, olovligt ekehygge. 
sid 164 Anders Persson i Björketorp: svordom och oväsende på Kinna marknad. Erik 
Olofsson, Björketorp närvarande. 
sid 177 Anders Svensson, Kattunga torp angående pigan Kerstin Måns- dotter i Lun-
nagården bouppteckning. Pigan Anna Anders- dotter, Lekvads torp, kräver arv. 
sid 182 (forts fr nr 98) Anders Håkansson i Slätthult, angående olaga hygge på Hor-
reds skog. Vittnen: Karl Bengtsson, Surtedalen. Omnämnde: Öjer Jönsson, Slätthult, 
Liljeros. Olof Bengtsson i Fagerhult Rusagården, svärson till Gunne Andersson, 
Skogen (?). Surteby skog omnämnd. 
sid 183 Öjer Jonsson, Slätthult, olaga hygge i Spånåsen å Surteby skog. Lars Lilje-
ros, Nabbared, omnämnd. 
sid 184 Delning mellan änklingen Jon Svensson i Björketorp Österby och dess barn. 
sid 188 Pigan Anna Greta Andersdotter, Surteby prästgård, lönskaläge. Nålmakare-
gesällen Bryngel Solblom från Borås, uppgavs vara fader. Pigan barnrådd. ( fortsätt-
ning). 
A1a:88 Sommartinget 1792 
sid 190 Jon Andersson, Rävagalgen, skuld. Jon Andersson undertecknat skuldsedeln 
25/3 1789: “Jon Andersson, Nabbared“. 
sid 197 (forts). 
sid 245 Börje Andersson och Jon Svensson i Björketorp mot Anders Andersson, 
Ljungvik angående “etthundrade tjog stav“. Vittnen: Anders Mattsson, Björketorps 
Andersgården. Anders Hansson, Oagården. 
sid 199 Jon Andersson, Rävagalgen, vittne. 
sid 200 Trumslagaren Lars Liljeros, Nabbared, angående förskrivning från 30/6 
1784. 
sid 206 Soldaten Gren, fylleri och slagsmål med Anders Olofsson, Surteby Kullen. 
sid 213 Soldaten Liljeros m.fl. mot sina rotebönder angående hägnader kring torpen. 
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sid 219 (forts). Olof Andersson, Skallared mot soldaten Skallroth, angående en för-
störd häst på resa till Varberg. 
sid 229 Soldaten Blommendahl och Soldaten Casper Pik, skuld. 
sid 258 Börje Andersson, Grevared Pellagården köper 1/8 kr sk Grevared Pellagår-
den av sin broder Börje Andersson, Grevared Bratte- gården. 
sid 272 Jöns Jonsson, Rud Nedergård, söker fasta på 3/16 kr sk Rud, som han köpt 
av Bengt Andersson och Lars Bengtsson i Olleträd. 
sid 294 Avlidne soldaten Arvid Ljungqvist maka, Ebba Jonsdotter, Rygga torp angå-
ende bouppteckningen. 
sid 327 Olof Torell angående husmän och inhysesfolk som av ålder gjort dagsverken 
på Prästgården, nu vägrar de vid “av- bärgningen“. Vite utfärdas, gamla föräldrar 
som sitter hos sina barn och till dem överlämnat bruket, undantas. 
A1a:89 Höstetinget 1792 
sid 22 Bengt Andersson och Torkel Persson i Edared såsom förmyndare för pigan 
Anna Nilsdotter i Edared anhåller att få sälja 3/16 kr sk Edared till hennes bror An-
ders Nilsson. Anna har tvänne bröder och en syster. 
sid 29 Anders Johansson i Slätthult mot Lars Liljeros med dess 
sid 254 söner Bengt och Per Larssöner, skuld. Per avrest att arbeta vid ett trankokeri. 
sid 32 Anders Andersson i Heljesgården och soldaten Andreas Hälling, skuld. 
sid 49 Angående socknens underhäll av “Nye bro“ över Surtan vid Björketorps 
gärde. O. Torell och Hans Öjersson i Ågården. Flytta bron till nära Björketorp Os-
gården? 
sid 77 Ogifta Märta Andersdotter på Kullen mot sin broder Anders Andersson i Gre-
vared Pellagården angående arv. Fadern lämnat arv åt två söner. Anders löst till sig 
brorslotten. Anders bortgivit sin del till sin sonhustru Karin Andersdotter. 
sid 87 Fotskäls sockenmän vill anlägga allmän farväg emellan Uddetorp över Mellby 
by’s ägor till Långekilen, där en bro över Surtan skulle läggas, sedan till Fotskäls 
kyrka, helst numera sedan stocken över Åhlgårds kile förfallit. (Div brukare nämn-
da). 
sid 90 Älvsborgs läns lagmansrätts dom 1/11-1790 emellan Anders Börjesson i 
Vågersered såsom förmyndare för avlidne Måns Andersson i Guthult omyndiga barn 
samt Nils Nilsson i Guthult Gunnarsgård. Den senare skall betala för spannmål han 
emottagit av barnens moder: Karin Börjesdotter. Karin Börjesdotters bror: Per Bör-
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jesson i Skattegården. Vid VT 1791 nr 162 stod “Björn Anderssons barn“ skall vara 
Börje Anders son i Vågersered söner: Anders och Måns Börjessöner. 
sid 102 Lars Liljeros, Nabbared, skuld. Anders Månsson “från Dalarne“ nu på 
Kattunga Liders soldattorp, skrev en skuldsedel för fyra eller fem år sedan. 
sid 105 Olaga bokhygge på Björketorps skog, Lars Liljeros instämt. 
sid 107 Vittnen kört långsläde i vintras. 
sid 110 Arvid Björkman i Surteby Karlsgård mot soldaten Nils Björkman på Björke-
torps lider. 
sid 122 Anders Håkansson, Slätthult för “eder i stort samkväm“ fylleri och slagsmål 
med Björn Nilsson i Backa och Olof på Kolaslätt. 
sid 150 Anders Håkansson, Slätthult olaga hygge i Horreds skog, 
sid 152 Surteby skog och “Spånåsen“. Svarvarenabben, Tornhultet, Kubbabacke…. 
Anders Andersson, Sven Börgesson och Hans Börjesson i Slätthult vittnen. Även 
åtalad Öjer Jonsson i Slätthult. Angivare: Lars Liljeros. 
A1a:89 Höstetinget 1792 
sid 156 (forts). Pigan Anna Greta Andersdotter i Surteby Prästgård. Lönskaläge. Pi-
gan beskyllt den till okänd ort avreste nålmakargesällen Bryngel Solblom som fader. 
sid 157 (forts). Anders Börjesson i Vågersered angående Anders Månsson i Guthult 
omyndiga barn och efterlämnade änka Karin Börjes- dotter. 
sid 173 Anders Eriksson i Höga Kronogård mot Olof och Johannes i Höga, slagsmål 
m.m. Anders svägerska: Kerstin Andersdotter. Vittnen: Lars Nilsson vid Höga, Olof 
Eriksson i Torp, Bengt Börjesson i Höga Ranagård, Edela Börjesdotter i Höga Rana-
gård, Anna Olofsdotter i Gärdsås och Anna Britta Andersdotter i Höga 
sid 177 Sadelmakaren Murr bestulen på två pistoler på Björketorps marknad. 
sid 179 Anders Eriksson i Höje (?) (Höga Kronogård) slagit Anders Larsson på 
Fotskäls Torp i en torparestuga vid Höga. Anders Toresson i Gärdsås var där att 
hämta “åtskilliga snickareverktyg“. (Midsommar 1792). Samuel Anton Carlberg 
förband såret dagen efter. 
sid 204 Soldaten Jonas Gren mot sin rotebonde Anders Eriksson i Höga om lön och 
att Anders sålt foder från torpet. Jonas antagen 27/8. 
sid 205 Karl Börjesson i Fotskäls Kulle, skuld. Bockskinn till ryttarens byxor. 
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sid 207 Angående gärdesgårdar mellan Höga och Mellby. Uddetorp och Hukebacka 
och Sunnanbäcken nämnda. (flera åbor nämnda). 
sid 208 Lars Andersson i Övre Rud stämd för skuld. 
sid 209 Förmyndare för avlidne Torsten Perssons omyndiga barn i Uddetorp. Börje 
Arvidsson i Grevared och Lars Eriksson i Kila, vill att Anders Hansson i Edared, 
såsom närmaste skyldeman, åtar sig förmyndareskapet. 
sid 234 Soldaten Lillja vid Vintervad vill sälja dricka på sitt torp. Blivit bräcklig 
under sistlidna krig i Finland. Länstyrelsen skall godkänna. 
sid 234 Hysesyn 4/8 1787 på furirsbostället Lida. 
sid 236 Drängen Jonas Persson i Holmåkra om lön från sin förre husbonde Erik Pers-
son vid Holmåkra. (skor, skjortor, strumpor m.m.). 
sid 237 Hans Arvidsson, Skallared, Sven Gustafsson, Guthult, skuld. 
sid 238 Drängen Bengt Månsson i Lönebo, fylleri på Björketorps marknad. 
sid 238 Bengt Andersson, Skallared, skuld för häst från marknaden i Borås. 
A1a:89 Höstetinget 1792 
sid 250 Lars Mellgrens beklädning och lega. Gunne Arvidsson och Anders Gunnes-
son i Grevared Gunnesgården. Lars lejts till vargeringskarl för Grevared och Mellby 
och som ständig soldat för Grevared när dess soldat avlidit. Mellgren varit i Finland. 
Mellby vill ha ersättning för vargeringsmunderingen. Mellgren gift. Mellgren varit 
på garnision i Göteborg. 
sid 253 (forts). Carl Torbjörnsson i Kattunga Bua, sålt brännvin olagligen. Carls 
hustru: Anna Greta Andersdotter. 
sid 254 Karl Eriksson på Utåsa, torpare under Lars Liljeros på Nabbared. 
sid 272 Brita Persdotter i Bua, make: Lars Månsson, målsman för hustrun Elin Lars-
dotters med soldat Stolt sammanavlade barn. Brita försörjt barnet 2 år. Stolt uppehål-
ler sig i Redvägs härad. 
sid 279 Snatteri på Björketorps marknad. 
sid 280 Fylleri 
sid 281 Vittne: Karin Börjesdotter, Olsgården Björketorp. 
sid 286 Jon Svensson, Björketorp, åverkan på en ek på Björketorps skog. Vittne: 
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Anders Andersson i Björketorp son till Anders Mattiasson i Björketorp Per Anders-
gård. Den senare syskon- barn till Jons fader Sven Jonsson. Vittnen: Gunne Jonsson, 
Björketorp, Soldat Zackrias Segersten. Soldat Per Liljeholm. 
sid 289 Soldat Per Mellberg, hustru: Ingrid Persdotter. Per eventuellt haft olovligt 
umgänge med änkan Börta Jönsdotter. 
sid 319 Jon Bengtsson i Grevared Sunnån och pigan Börta Larsdotter ibm för löns-
kaläge. Barn. 
sid 332 (forts). Olof Andersson mot soldat Skallrot för en häst till Varberg. 
sid 486 Soldat Petter Dybäck änkan Maria Gunnesdotter på Bugare Torp. Skuld från 
Finland. Vittne: Korpral Fredric Lemke. 
sid 488 (forts). Trumslagaren Lars Liljeros, Nabbared, skuld. Dom i Göteborgs KR 
(?) 28/9 1792. Komminister Nordbloms måg: Boktryckare Nordberg i Göteborg. 
Vittnen: soldat Zackris Segersten och Olof Apelquist. 
sid 525 Björketorps skoglag och byaskog, angående Kattunga Byaskogs 
sid 588 delning. (diverse åbor). 
sid 534 Soldat Gren slagit Anders Olofsson på Surteby Kullen och soldaten Ljung-
quist. 
sid 551 Några Boråskvinnor sålt brännvin på Björketorps marknad. 
A1a:89 Höstetinget 1792 
sid 593 Angående obehöriga gångstigar och farvägar över ägorna: Nils Nilsson i 
Sträte Storegården och Jöns Börjesson i Sträte Lillegården. Backsten omnämnt. 
sid 603 Kyrkoherden Olof Torell, Surteby mot Arvid Nilsson i Surteby Karlsgård 
angående ett får. Fårens märkning i öronen. Vittnen bl.a: Pigan Katarina Jonsdotter, 
Kullen, föregående år i tjänst hos Torell. Britta Svensdotter, Huludal. (Arvid Nils-
sons dotter Anna. (Arvid Nilssons hustru: Elin Jönsdotter. (Vallgossen Erik Anders-
son). Vittne: hustru Karin Olofsdotter i Karlsgården. 
sid 607 Drängen Börje Persson i Björketorp Skattegården. Fylleri, slagit öl på Karl 
Trulssons hustru i Laggaregården. Ingjerd Persdotter (sålt dricka). Ingjerds son: Kri-
stoffer Karlsson. Vittnen: Maria Olofsdotter, Björketorp. Börta Olofsdotter, Björke-
torp. Ingierd Andersdotter. 
sid 644 Soldaten Per Stare gjort barn med pigan Karin Månsdotter 
sid 638 från Kattunga Lider. Per skall ha hävdat soldatänkan Britta Gustafsdotter 
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(Rosvalls). Karin vägrar gifte därför. Pers svåger: Harald Boman på torpet Krikan. 
Dom: Per och Karin skall viga sig inom 2 månader (domdag - 12/6 1792 ). 
sid 708 Utsyningslistor för bl.a. Fotskäl. 
sid 722 Britta Larsdotter i Sandryd, styvmoder till den för mordbrand i Sätila häk-
tade Börje Persson i Bua, Sätila. 
sid 723 Grannarna bryter ned Olof Larssons och Börje Larssons gärdsgård i Senås. 
(tidigare förbud 2/3 1785). 
sid 745 Per Andersson i Slätthult (?) (beslag av linnevävnader). 
A1a:90 Vintertinget 1793. 
sid 1 Börje Persson i Bua häktad för mordbrand. 35 
sid 15 Per Andersson i Slätthult? 22 Lars Nilsson, Kattunga. 25 Per Larsson, 
Kattunga. 25 Sven Andersson, Kattunga. angående beslagtagna vävnader. 
sid 59 Storskiftesdelning av Kattunga bys skog och mark och rågång till Öxnevalla 
socken. 
sid 60 Karta med protokoll över Björketorps by. 
sid 64 Per Andersson, Kattunga Torp, inköp av lin i Göteborg. 
sid 77 Anders Svensson i Skallared, skuld. 
sid 82 (forts). Ombyggnad av Nyebro över Surtan, Björketorps gärde. 
sid 104 Öjer Jönsson i Bäckabol, Bengt Arvidsson i Skallared. En del av Surteby 
sockenskog har nedhuggits av skoglaget inför storskiftets förrättande. 
sid 113 Lars Liljeros i Nabbared angående olaga bokhygge på Björketorps skog. 
sid 126 Soldat Wessman vid Hukebacka, skuld. 
sid 134 Hans Nilsson i Hukebacka och Anders Svensson i Skallared, skuld. 
sid 140 Testamente 20/5 1786: ger allt till sina mågar: Gunne Jonsson, Österby, 
Lars Jonsson, Larsagården. Lars svärföräldrar från Österby ? Kerstins föräldrar från 
Larsagården ? Undertecknat Kerstin Andersdotter. Kerstin nu död (domdag 22/2 
1793). 
sid 152 (forts). Anders Håkansson, Slätthult angående ekehygge å Surteby skog. 
sid 152 (forts). Öjer Jonsson, Slätthult, olovligt bokehygge på Surteby skog. 
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sid 165 (forts). Div uppräknade åbor i Höga och Mellby angående gärdesgårdar (?) 
sid 167 (forts). Drängen Jöns (Jonas) Persson, Holmåkra mot sin förre hus- bonde 
Erik Persson därstädes. Lön: bl.a. en bock och en get. 
sid 179 Anders Jonsson i Sandryd såsom förmyndare för avlidne soldaten Torkel 
Hålstens omyndiga barn, mot deras styvfader soldaten Jacob Hultin, angående auk-
tionspenningar. 
A1a:90 Vintertinget 1793.  
sid 189 Petter Andersson, Björketorp Skräddaregården mot Anders Svensson, 
Oagården, Olof Olofsson, Oagården och Erik Nilsson, Staxered såsom förmyndare 
för omyndiga Gunilla Börjesdotter och Börje Olofsson att i “löhn“ (?) avstå. Anders 
Svensson sin hustrus Anna Börjesdotter andel, emot den köpesumman Anders Gun-
nesson utsatt, samt Olof Olofsson dess hustru Ingeborg Andersdotter och myndling-
arnas Bengt Anderssons samt Erik Nilsson dem myndlingarnas Gunilla Börjesdotter 
och Börje Olofssons andelar i 1/4 Björketorp Skräddaregården. Gården avfallit till 
avlidne Anders och Börje Gunnesson samt Britta Gunnesdotter, jämte ännu levande 
Anna Gunnes- dotter, gift med svaranden Anders Svensson. Anders Gunnesson 
efterlämnat dottern Ingeborg Andersdotter gift med Olof Olofsson och en son Bengt 
Andersson. Börje Gunnesson efterlämnat en dotter Ingeborg gift med käranden och 
en omyndig Gunilla Börjesdotter. Brita Andersdotter (!) efterlämnat en son Börje 
Olofsson. 
sid 196 Björketorps marknad, stöld. 
sid 218 (forts). Kyrkoherde Torell mot Arvid Nilsson i Surteby angående ett får. 
sid 239 Lars Bengtsson i Törestorp mot sina förmyndare: Jonas Svensson i Pjätared, 
Anders Bengtsson i Törestorp angående disposition av arvet. 
sid 243 Jöns Jonsson, Hans Nilsson, Bengt Karlsson, Västra Kulla angående andelar 
i ängen Maden. 
sid 247 Fylleri på Björketorps marknad. 
sid 250 Jean Svensson i Björketorp Östergården angående åverkan på en frisk ek. 
Måns Andersson i Björketorp Pällagården vittne soldaten Segersten omnämnd. 
sid 262 Per Hansson i Tofta, skuld. 
sid 280 Korpralen Fr. Lemke angående överfall på Erik Persson, Klateberg. (forts). 
sid 281 Lars Börgesson i Sunnabäck mot diverse uppräknade åbor: Törestorp, Ha-
gen, Guthult Hallen, Guthult Skattegård, Guthult Gunnarsgård, Bönhult Östergård, 
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Bönhult Västergård, angående besiktning för bro och väg mellan Uddetorp över 
Mellby till “Långa kihlan“. Sockenstämma hållits i Fotskäl 19/8 1792. Börge Eriks-
son den yngre i Skattegården: broder Börje Eriksson den äldre. 
sid 291 Avskedade artillerihantlangaren Anders Liljequist och soldaten Per Liljequist 
angående slagsmål, (Per och Anders bråkat och ev bott ihop för 15 år sedan). Vitt-
nen: Bengt Arvidsson, Rygga, Gunilla Hansdotter, Rygga, Elin Andersdotter, Töfva 
torpet, Gustaf Månsson, Töfva Torpet. 
A1a:90 Vintertinget 1793.  
sid 316 Anders Börgesson i Kulla?, skuld, olaga stämning? 
sid 328 Anders Larsson i Rud mot änkan Ingrid Arvidsdotter och Hindrik Andsson i 
Amundagärde för skuld till kyrkan. 
sid 346 Lars Månsson och Sven Jönsson i Kattunga Bua mot Karl Torbjörnsson ibm 
angående ändring i storskiftet. Geometrisk karta omnämnd. 
sid 402 Petter Andersson i Björketorp, soldaten Johannes Malmberg och soldaten 
Kristian Ekelund vid Björketorp: oljud och slagsmål. 
sid 411 Börje Larsson i Fotskäls Skåkagård angående förbud mot gångstigar över 
den inhägnade ängslyckan mellan Fotskäls Kulle och Fotskäls Klockaregård. 
sid 424 Anders Nilsson i Hulebo skjutit drängen Erik Larsson i Bua i ansiktet med 
löst krut och nyckelpipa. Vittne: Måns Larsson i Bua, Anna Andersdotter i Hinnared, 
Ingerd Persdotter i Bua och Helena Olofsdotter i Björketorp Pellagård. 
sid 435 Gifte torparen Lars Larsson i Lönebo och pigan Karin Andersdotter i Hulebo 
torp angående enkelt hor. Gosse född 24/12 1792. “Beblandelsen“ pågått i tre år. 
Först skall hon ha uppgivit Bengt Månsson som barnafader. Lars Larssons hustru: 
Kerstin Andersdotter givit pigan några “Potatoes och kålhuven“ efter det mannen 
anklagats. Pigan varit i Anders Håkanssons tjänst i Hulebo 2 av de tre åren. Anders 
Håkanssons hustru: Kerstin Arvidsdotter. Vittne: Maria Svensdotter i Vasse som Lars 
velat få att köpa bärnstenshjärta - eller “åtminstone sött bröd“. 1789 hade vittnet tagit 
städsel i Lönebo. Lekstuga i Hinnared. Gåvor uppräknas. Vittne: Kerstin Nilsdotter, 
Smedsbo. 
sid 444 (forts). Fotskäls sockenmän genom Lars Börgesson i Sunnabäcken angående 
anläggning av allmän farväg mellan Uddetorp och “Långekilen“. Många personer 
och gårdar nämnda. 
sid 471 Avskedade soldaten Anders Lilja i Vintervad vill hindra att avskedade solda-
ten Magnus Modin får sälja dricka. Modin bor bara 1/9 mil från Lilja och Lilja har 
taxerats till öl- och brännvinssalu. 
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sid 472 (forts). Anders Håkansson i Slätthult mot Lars Liljeros i Nabbared med dess 
söner Bernt och Per Larssöner för skuld. Bernt 19 år och Per på det 16:e. 
sid 473 Lars Svensson i Vik ? Arvstvist? 
sid 489 Soldaten Peter Dybeck mot änkan Maria Gunnesdotter i Bugareds Torp 
sid 491 Lars Liljeros i Nabbared, skuld. Liljeros bror Sven varit i Göteborg för 8 år 
sedan. 
A1a:90 Vintertinget 1793. 
sid 574 Nils Nilsson i Sträte Storegård, Jöns Nilsson i Sträte Lillegård angående 
förbud mot gångvägar. 
sid 581 Lars Liljeros Nabbared, vittne. 
sid 669 Lars Andersson och Ingeborg Andersdotter i Bönhult Östergård. inbördes 
testamente 4/7 1786 vid “hög ålder“. Inga livs- arvingar. Ingeborg nu död. Domdag 
11/3 1793. 
sid 671 Testamente vid “hög ålder“. Mannens son: Erik. Mannen ärvt 1/4 i Törestorp 
Skattegård. Undertecknat 16/9 1790 Jöns Börjesson, Ingeborg Larsdotter, Törestorp 
Skattegård. Jöns nu död. Domdag 11/3 1793. 
sid 693 Jöns Andersson, Lars Bengtsson, Arvid Andersson, Per Bengtsson, Arvid 
Andersson (!) Holmåkra, angående kör och farvägar genom deras hage “Heden“ 
kallad. 
sid 694 Lars Börjesson i Sunnabäcken köpt fr Frigärde, Fotskäls socken av avlidne 
rådmannen Johan Hellenberg i Borås m.fl. 1788. 
A1a:91 Sommartinget 1793 
sid 3 Per Andersson, Slätthult m.fl. samband med lanthandelsbrott. Pär Svensson, Pär 
Nilsson, Sven Andersson i Senås omnämnd. Sven Andersson (s.31) Anders Jonsson 
o.h.h. Slätthult (s.31) omnämnda. Lars Jonsson o.h.h. Slätthult omnämnda. (dräll, 
linne, näsdukar m.m. ). 
sid 72 Samuel Ant: Carlberg blivit förolämpad i synnerhet i år av kringboende gran-
nar. Äger fr Vikulla berg eller det s k Floget. Folk hugger käppar m.m. 
sid 73 Jag undertecknar och går i förening som mina kära föräldrar beslutade mellan 
mig och min kära syster Gunla Eriksdotter; att det torp eller intäkt som föräldrarna 
har uppodlat men som inte kan föda två, eftersom där icke kan födas över vintern 
mer än en ko .....min syster Gunla skall (alltså) ha 8:16 för utlösen fähus, kålgårdar 
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m.m. Undertecknat i Långhult. Anders Eriksson, sockenskomakare. Nöjd: Gunilla 
Eriksdotter. 
sid 76 Änkan Ingrid Andersdotter, Långhult testamenterade några dagar före dess 
död sin egendom till yngsta dottern Britta Börgesdotter. Långhult 30/5, Måns Olofs-
son, Långhult. (Brittas “förman“) 
sid 91 Utdrag ur HR dombok 17/10 1791, nr 19 enligt vilken Kerstin Olofsdotter, 
Mjöllös, efterlyser sin man Per Trulsson, som länge saknats. Hon får skilsmässa. 
sid 117 Stake- eller Lunnagården: Lars Carlsson köpt av Andreas Månsson 1775. 
Lars är Andreas´ svåger. Syster: Ingrid Måns- dotter. 
sid 117 Sven Hansson, Höga köpt 1/4 Höga Östergård av Torkel Torkelsson i Ass-
berg o.h.h. Anna Andersdotter. 
sid 118 Anders Jonsson i Bönhult Östergård köpt 1/8 Bönhult Östergård av: Jöns 
Jönsson, Sträte, Margaretha Jönsdotter, Sträte Store- gård, Hans Nilsson och Anna 
Jonsdotter i Vilg. Anders Jonsson deras svåger och broder. 
sid 124 Klockaren Börje Persson i Björketorp, slagsmål och stöld av en “smörje 
bolk“ ? Förlikning. 
sid 136 Börje Börjesson, Hallagärde, beträffande skuld / hästhandel. 
sid 154 Nils Nilsson, Sträte vill att Nils Bengtsson i Båryd Sörgård skall överta 
förmyndareskapet för den senares omyndiga syskon avlidne Bengt Nilssons barn i 
Hajom . 
sid 178 När Erik Eriksson i Frigärde avger vittnesmål. 
sid 213 ff. Utdrag ur rekryteringsrullan 17/1 1792 för ständigt manskap......NN. 
Vargeringskarlar: rote 147 Skallared rote 148 Apelskog, Olof Börjesson Apelman 
(dräng). Om han antas som vargeringskarl i mitt ställe får han 24 sk. m.m....... Björ-
ketorp 21/9 1791, Börje Apelman förut har Börje Dahlberg varit vargeringskarl för 
147,148. Intressenter i roterna: Bengt Arvidsson, Hans Arvidsson, Skallared, Anders 
Bengtsson, Erik Ingemarsson i Apelskog. Anklagelse: Guntorps tagit Apelskogs och 
Skallareds vargerings- karl till ständig soldat. Apelman-Dahlberg samma? 
A1a:91 Sommartinget 1793. 
sid 224 Anna Gunnesdotter givit i gåva till sin son: bonden Lars Larsson i Surteby 
1/12 i hemmanet. 
sid 236 Tvist mellan Höga Storegård och Höga Ännagården om gärdesgård mellan 
Höga och Mellby. 
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sid 241 Fylleri, stöld, m.m. på Björketorps marknad (uppskjutet). 
sid 258 Börje Larsson i Fotskäls Skåkagård ansöker att förbud mot vite införs att 
göra gångstigar över hans ängslycka mellan Fotskäls Kulle och Fotskäls Klockare-
gård. 
sid 259 Öjer Persson i Lekvad och Hans Öjersson i Ågården, den förre såsom när-
maste frände, den senare såsom målsman för Börje Olofssons i Ågården omyndiga 
barn, att få till barnens farbroder, Lars Eriksson i Tofta få försälja de omyndigas 
tillfallna 1/12 i kr Rust. Tofta eller monderingen nr 25 vid Elfsborgs Kompani. 
sid 267 Olof Olofsson i Björketorp Osgård anhöll bli entledigad från förmyndareska-
pet för sin svåger Bengt Andersson. Per Nilsson i Surteby Lider föreslogs istället. 
sid 292 Anders Andersson i Sjögärde fordran på Erik Johnsson i Holmåkra. 
sid 295 Pigan Gunla Jonasdotter i Björketorp stämt drängen och klockaren där Börje 
Persson för svordom och okvädande. Börje erkänner att han kallat henne “tjyvkona“. 
sid 301 Anders Håkansson i Slätthult anklagad för att ha fällt ek på Horreds sock-
enskog, Surteby skog på “Spånåsen“,? samt dito på Svarvarenabben. “Tronhultet 
omnämnt“. 
sid 32 Sockenskomakaren Sven Persson tilltalad för att ha svurit samt skuffat Lars 
Larsson i Lönebo. 
sid 354 Uppskjutet från föregående ting: Öjer Jonsson, Slätthult huggt bokar på 
Surteby skog. Anders Håkansson i Slätthult, Jon Andersson i Rävagalgen m.fl. om-
nämnda. 
sid 364 Lars Liljeros, Nabbared, skuld. 
sid 366 Soldaten Jonas Boman olovligt bokehygge på Björketorp Skattegård. Boman 
är på regementsmöte på Örby hed. Vittnen: Kerstin Nilsdotter och pigan Beata Lars-
dotter i Enet. 
sid 373 Soldat Nils Holm som föregående. 
sid 391 Bengt Månsson i Lönebo, fylleri. 
A1a:91 Sommartinget 1793. 
sid 392 Avlidne inspektoren Sven Säfströms änka Brita Helena (Brigita) Kindberg 
stämmer Jägmästare Birger Bergendahl angående ägandet av 3/8 sk fr 1/3 Östra 
Kulla. Hemmanet är under Bergendahls äktenskap förvärvat och ej Jägmästare Ber-
gendahls nu levande frus “odal fasta“. Madam Kindberg och hennes man fick 15/11 
1756 skriftligt på att han emot att de avstod kr sk Dragared (Hyssna) till Bergendahl, 
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skulle sälja Östra Kulla till dem. Bergendahls son: Gabriel Bergendahl, handlande. 
Fader nu över 70 år. 
sid 419 etc. Fältväbel Gustaf Lenberg vill gifta sig med mantals- konan Peter Johan 
Ekmans o.h.h. Britta Christina Hedströms dotter Johanna Engelborg Ekman. Fadern 
begärt skriftligt på att hon avstår sin arvslott. 3:e lysningen för Lenberg skedde i 
Fässbergs pastorat. 
sid 431 Bengt Månsson på Fotskäls Kulle, skuld. 
sid 431 Bengt Larsson i Holmåkra, skuld. 
sid 433 Korpral Lemke, slagsmål. 
sid 437 Bataljonsadjutant Lenberg, slagsmål. 
sid 439 Avskedade artillerihantlangaren Anders Lilljequist och soldaten Per Lill-
jequist i slagsmål. Anders Olofsson bott (?) på “Töfva torpet“ vid tillfället, nu på 
“Ryckningen“? Uppskjutet från tidigare. Vittnen: Bengt Arvidsson på Rygga. Om-
nämnt: Vågersereds gärde, “Skarpare-eken vid bäcken vid Vågersered“. 
sid 442 Anders Håkansson, Slätthult, ek-bokfällning i Horred, Surteby m.m.. Upp-
skjutet från nr 148. 
sid 459 Anders Håkansson i Slätthult mot Lars Liljeros i Nabbared och dennes söner 
Bernt och Per Larssöner angående skuld. Uppskjutet från tidigare. 
sid 461 Anders Nilsson i Hulebo skjutit drängen Erik Larsson i ansiktet med löst 
krut. Vapnet: Nyckelpipa där fänghål gjorts. Uppskjutet sedan tidigare. 
sid 485 Bonden Anders Håkansson i Hulebo och pigan Maja (Maria) Svensdotter i 
Vasse, köttsligt umgänge. Vittnen: Börje Persson i Hulebo, Erik Larsson i Bua, Sko-
makare Sven Persson, hustru Anna Ingelsdotter, pigan Karin Andersdotter (som tjal-
lat för Sven Jonsson i Bua). “Brottsplats“: Lönebo gärde. Anders Håkanssons hustru 
Kerstin Andersdotter. För två år sedan hade Maria varit i Anders Håkanssons tjänst. 
Brev från Laurentia Månsdotter i Kinna Hede om- nämnt. Maja skall ha “flyttat“ från 
Lönebo. Omnämnd plats: Kulledal. Uppskjutes. 
AA1a:91 Sommartinget 1793.
sid 492 Gifte Torparen Lars Larsson i Lönebo för enkelt hor med Karin Andersdot-
ter. Uppskjutet från tidigare. Vittnen: Petronella Andersdotter på Rävaberget, Lauren-
tia Andersdotter och Sven Jönsson i Bua, pigan Maja Svensdotter i Vasse, Kerstin 
Trulsdotter, Arnungared och Kerstin Arvids- dotter, Hulebo. Kärande vittnen: Anna 
Nilsdotter, Hulebo, Sven Jonsson på Fågelsången, Skomakare Sven Persson, Anna 
Ingelsdotter, Hulebo Torp. Karin Andersdotter “skyllade“ Bengt Månsson i Lönebo 
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före sistlidne jul såsom barnefader; Lekstugor. 1789 stod Karin Andersdotter vid en 
bäck vid Hulebo med Lars enligt Anna Nilsdotter Lars: “kvarblev ändock“. Midsom-
mar- tiden 1790 bad Karin Andersdotter vittnet (AN) att “dess dotter Anna Britta 
Nilsdotter, nu 12 år“, skulle vara hos Karin över natten Kerstin Arvidsdotter kom 
Mikaëlitiden 1790 i Anders Håkanssons tjänst i Hulebo. Jordpäron och kål. Björke-
torps marknad “köpt spegel“. Karin Andersdotter varit i Laurentia A´s tjänst? föreg. 
juletid tillsammans med Lars Larsson hos fru Borell i Lönebo. Uppskjutes. För 4 år 
sedan hade Karin Andersdotter tjänst.. 
sid 575 Föraren D E Vibom köttsår på auktion ,Skallared 22/4 1793 
sid 577 Vittnen bl.a.: Avskedade ryttaren Anders Flyberg, Nils Gunnarsson i Udde-
torp. Per Bengtsson i Gärdsås. 
sid 587 Anders Andersson (enögd) i Björketorp Östergård vittne till slagsmål på 
Björketorps marknad. 
sid 809 Lars Liljeros, Nabbared, skuld. 
sid 621 Avlidna hustru Anna Andersdotter lämnade ungefär en månad före sin död 
följande testamente.... för 9 år sedan upp- ställdes ett “mellan min man och broder 
Jöran i Gjersås och min syster Kerstin i Getabo....(mannen lever)“. Vittnen: Olof 
Jönsson, Öxabäcks Torp, Anders Larsson, Rud. 
sid 657 Anders Andersson i Vintervad pantsätter Vintervads Torp till Anders Hans-
son i Skene. 
sid 704 Hagen Heden, Holmåkra, förbud mot gångvägar vid vite (åboar omnämnda). 
Omnämnt: Björketorps gärde, Hallagärde, Nödingevägen. 
sid 707 Soldat .....Blomberg mot sina rotebönder: Peter Eriksson, Anders Jonsson i 
Sandryd, Nils........ och Lars Andersson i Övre Rud , för att dessa ödelagt soldattor-
pet och sålt grödan. “Förre soldaten“ ansvarig för vanhävden. 
sid 708 Lars Andersson Övre Rud, förstört ordres som han skolat överlämna från 
bataljonsadjutanten Lenberg till korpralen Lemke. Lars Andersson uteblev. 
A1a:91 Sommartinget 1793.
sid 709 Arvid Nilsson, Surteby Karlsgården, Lars Gustafsson, Senås mot Sven Hans-
son, Höga angående förmyndareskapet för av- lidne Gustaf Nilssons i Senås omyndi-
ga barn: Ingrid och Ingjerd. Svaranden: “har redan två förmyndareskap“: för avlidne 
soldaten Börje Högströms och Börge Bergmans omyndiga barn. 
sid 814 Anders Andersson i Bönhult vill ha faste på 1/4 kr sk Senås Västergård som 
han köpt av sin hustrus Maria Larsdotters fader Lars Gustafsson d.ä. i Senås. Undan-
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tag för denne och den gamla svärmodern. Marias moder sägs vara avliden också. 
sid 815 Sven Nilsson i Haraldsgården med köpebrev från 15/6 1789 då han köpt 1/24 
kr sk Senås Västergård av Lars Gustafsson i Senås. HR:S utslag 3/3 1789 om sälja-
rens farfar Nils Svenssons villkor om försörjning. 26/2 1791 köpte han 1/8 i samma 
hemman av Lars Gustafsson. 
A1a:92 Höstetinget 1793 
sid 4 Testamente av sängliggande och sjuka Britta Persdotter i Lönebo 7/1 1786. 
Dotter: Ingrid Nilsdotter. Brittas “borto- varande man“, Nils Jonasson. Britta nu 
(29/10 1793 ) redan död. 
sid 55 Andreas Larsson på Lida (?) mot sockenskräddaren i Sätila Hans Bengtsson, 
beträffande sönderslagen fiol på bröllop. 
sid 57 Jöns Jonsson i Kulla, fordran . 
sid 69 Kronolänsman Rabe mot häktade gossen Johannes Jonsson för inbrott hos 
Bengt Börjesson, Tostared. Johannes nyss fyllt 14, född i Bredared socken, Vedens 
härad. (Underställd hov- rätten). Föräldrar Jon Svensson och Anna Gunnesdotter på 
hemmanet Klinten, döda för 7-8 år sedan. Prästbevis avvaktas. 
sid 141 Erik Persson i Holmåkra / Ingeborg Svensdotter i Gällinge Halland. 
sid 160 Anders Gunnesson i Kulla (?) mot Petter Nilsson i Kleven beträffande gos-
sen Gunne Anderssons torp Kleven, arv (?) Gunnes avlidne fader: Anders Börjesson. 
Styvmoder: Anna Svensdotter. (Anders Börjessons hustru i den senares förra gifte). 
Gunne varit på en angiven plats en tid i Holsljunga socken. 
sid 171 Börje Börjesson i Hallagärde mot dess moder Ingeborg Jonsdotter och bro-
der Arvid Börjesson att de måtte avstå sitt undantag. Börje ansvarat för skatter m.m. 
i sju år. Skriftlig försäkran om undantag från 25/6 1785 framlades av Arvid. (nr 48 
27/10 1785). Dessutom en borgen 28/11 1777 av Lars Jonsson i Klockaregården och 
Nils Andersson och Arvid Nilsson i Karlsgården ... att Arvid skulle bruka hemmans-
del som dess fader: Börje Persson p.g.a. sjukdom icke själv kunde förestå. Kam-
markollegie köpebrev till Börje Börjesson 4/11 1791, städjebrev till Börje Börjesson 
från framlidne kronobefall- ningsman Linderot 20/6 1785 för samma hemman (häri 
nämns änkan Ingeborg Jonsdotters höga ålderdom och bräckligheter). Lars Jonsson 
i Klockaregården nämns som broder (ev. även Nils Andersson och Arvid Nilsson i 
Karlsgården). 
sid 185 Nils Jönsson, Surteby Lida mot Anders Hansson, Hattestad, skuld. Håkan 
Larsson på Hallalund omnämnt vittne. 
sid Bengt Arvidsson i Skallared beträffande vägen till länsmans- bostället Kullen 
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eller Inlag. 
sid 202 Testamente av Per Svensson i Björketorp Skattegård 16/10 1789. Hustrun: 
Ingrid Andersdotter. Omnämnd åker: Skårdal. Vittnen: Hans Öjersson, Ågården, 
Anders Nilsson, Skräddaregården, Lars Nilsson, Reutershof. (testator: lever ännu 
4/11 1793). 
sid 217 Anders Svensson i Svenningsered såsom. målsman för avlidne Olof Olofsson 
i Vågersered omyndiga barn mot Nils Larsson i Vågerse beträffande skuld. 
A1a:92 Höstetinget 1793 
sid 217 Samma mot Gunne Larsson i Öjersås. Vittnen: Anders Gunnesson, Guthult 
Skogen, Anna Andersdotter, Prästetorpet, Lars Larsson, Vågerse, Den avlidnes 
söner: Olof, Nils. 
sid 220 Soldaten Bengt Lundguist, Hulta mot sina rotebönder: Hans Jönsson, 
Anders Andersson och Olof Månsson, Lunnagården. Soldatkontrakt från 2/2 1793 
undertecknat i Skogen av ovan- stående och Anders Persson och Börje Börjesson i 
Hallagärde. Vittnen: Anders Andersson, Skogen, Erik Andersson, Skogen, Anders 
Öjersson, Asstorp, Anders Andersson, Asstorp, Torpsyn ägt rum förleden våras. 
sid 223 Anders Larsson i Hede Storegård vill att Anders Andersson i Senås tar 
förmyndareskapet för avlidne Nils Månsson i Flohult omyndiga barn såsom närmast 
skyld till barnen. Anders Andersson säger att dess svärfader Lars Gustafsson har 
tvenne förmyndar- skap där Anders får hjälpa till. Beslut: Anders Andersson förmyn-
dare. 
sid 227 Gunne Gustafsson i Guthult, Gunne Börjesson på Kullen, skuld. en fött (upp) 
ko från maj till oktober för den andre. 
sid 228 Anders Börjesson i Vik på sina myndlingars vägnar mot deras styvmor Ing-
eborg Andersdotter i Höga. Anders vill ha ut barnens (avlidne soldatens Rosengrens, 
med dess första hustru sammanavlade barn) fäderne och mödernearv............“ änkans 
fattiga tillstånd...““.... hennes övriga omyndiga egna barn....“ 
sid 229 Änkan Elin Olofsdotter i Lunnagården vill ha ut sin avlidne sons Bengt Pers-
sons resterande lön av Anders Öjersson i Asstorp. “Tjänt hos Sn ett halvt år“. 
sid 229 Anders Öjersson i Asstorp mot Olof Olofsson i Vågerse för att den senare 
ej betalar innestående tjänstehjonslön för avlidne drängen Bengt Persson. Bengt 
tjänt hos käranden till 5 veckor före sistlidna vårfrudag, då han tog tjänst hos Olof 
Olofsson, vars fader Olof Olofsson i Vågerse just dött, och sterbhuset behövde hjälp. 
Bengt dog sedan han varit trenne veckor i den nya tjänsten. Vem skulle betala lönen? 
sid 233 Erik Jönsson i Törestorp mot soldaten Anders Lilja vid Vintervad, skuld. 
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sid 234 Bengt Månsson på Kullen kräver 2 års tjänstehjonslön för sin dotter Märta 
Bengtsdotter av Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården. “Ej fråga om lön, utan 
försvar“. 
sid 235 Jöns Börjesson i Sträte Lillegården mot Andreas Abrahamsson i Risboäng, 
skuld. 
sid 236 Börge Persson i Frigärde och brukspatron Christ Bäfver i Borås. Börje har 
hustru. Skuld. 
A1a:92 Höstetinget 1793 
sid 244 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered såsom för- myndare för 
omyndiga Brita Olofsdotter i Vågersered Sör- gården. Anders vill sälja hennes del i 
hennes avlidne faders (Olof Olofsson) fastighet i Vågersered Sörgård. 
sid 251 Lars Svensson i Sandryd Skattegård mot Lars Börjesson, Per Andersson och 
änkan Brita Larsdotter i Sandryd Tullare- gården för oriktig hägnad. 
sid 255 Bo Larsson i Öjersås tilltalad av Börje Nilsson i Sunnån för obetald skuld. 
sid 256 Korpralen Bengt Sedin, Surteby Lider stämt Erik Svensson på Prästetorpet 
för slagsmål med soldaten Jöns Ågren på Vågerse Sörgård. 
sid 256 Drängen Jöns Eriksson i Mölnebacka mot Nils Larsson i Vilg för slagsmål på 
en lekstuga på torpet Hästhagen. 
sid 256 Sven Jönsson, Kattunga Bua, mot soldaten Johannes Malmberg, Björketorps 
Lider, skuld. samt för att svaranden ej velat återlämna Svens kapprock mot hittelön. 
sid 257 Torkel Persson i Edared mot Annika Bengtsdotter i Sandryd för skuld. 
sid 257 Öjer Hansson i Bäckabol mot soldaten Anders Eriksson Lilja vid Vintervad 
för skuld. 
sid 258 Handelsmannen Wennerström i Göteborg mot Lars Bengtsson i Holmåkra 
för skuld. 
sid 287 Lars Svensson och Jöns Persson i Sandryd angående intrång av kreatur. 
sid 313 (Forts från tidigare) Fylleri på Björketorps marknad. Vittne: Anders Anders-
son (kan ej gå eden) Björketorps Öster- gård, Erik Olofsson i Björketorps Osgård 
och Olof Olofsson omnämnd. 
sid 317 Börje Persson, Sandryd bör gifta sig med Kerstin Nilsdotter i Grebbeshult 
som han gjort med barn. 
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sid 325 Kronolänsman Rabe mot Per Eriksson i Torp, Fotskäls socken för att den 
senare en söndag försålt frukt vid Sätila kyrka. Pers svåger: Per Hansson i Vilg. 
sid 328 Anders Eriksson, Dalagården vittne i ärekränkningsmål (saltbittersjuderi). 
sid 332 Otullad oxe såld på Björketorps marknad. 
sid 338 Nämndeman Erik Eriksson, Frigärde vittne till hygge av ekebottnar. 
A1a:92 Höstetinget 1793 
sid 351 Åter Johannes Jonsson som häktats för stöld hos Bengt 
sid 353 Börjesson, Tostared Stom. Prästbevis från Bredared. Pojkens föräldrar: Jon 
Svensson och Anna Gunnarsdotter från Klinten. Johannes född 7/3 1776 i Tuskered. 
Johannes Jonsson kom strax efter sistlidne vårfrudag till Bengt Börjesson. Den 30 
sistlidne sept. skulle Johannes Jonsson gå ur tjänsten. Dom: 39 par spö 3 av paret. 
Sänds till Ny Älvsborg. Till Hovrätten. 
sid 360 Soldaten Rosendal / Petronella Larsdotter angående äkten- skaps ingående 
(Surteby?) 
sid 401 Vargeringskarlen Jacob Lax (Surteby?) 
sid 413 Hans Nilsson i Hukebacka (vittne) har för länge sedan tjänt i Friared, Hajom. 
sid 458 Hustru Britta Helena Kindberg mot Jägmästare Birger Bergen- dahl. Brittas 
avlidne man: Sven Kindberg inspektor död (avtal 1756 ). Brittas son: Kronoläns-
man Reinhold Rabe. Bergendahls son: magister Peter N Bergendahl Tvist om Kulla 
Östergård. 
sid 469 Uppskjutet: Slagsmål mellan artillerihantlangaren Anders Lilljequist och 
soldaten Per Lilljequist. 
sid 480 Anders Jonsson i Skallared? Vittne 
sid 522 Vittnen: Börje Persson i Edared. Anders Nilsson, Edared Nolgård. Torkel 
Olofsson, Gärdsås. Börje Jonsson i Fotskäls Klockaregård. 
sid 561 Flottning av virke (ej från Surteby) till Halland. 
sid 585 Auktion i Skallared: Slagsmål. 
sid 593 Olof Eriksson, Lida Vittnen: Bengt Persson, Carl Persson i Torp. 
sid 604 Öjer Jonsson, Slätthult: Olagligt bokehygge. 
sid 606 Bernt Larsson i Nabbared omnämnd. Uppskjutet. “i Svärtedal“ är överstruket 
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. 
sid 609 Ingrid Arvidsdotter, Svärtedal, vittne. 
sid 611 Uppskjutet. (“gifte mannen“ tillskrivit) Anders Håkansson i Hulebo och 
pigan Maja Svensdotter, Wasse. Lars Larsson Lönebo tidigare uppgivits som fader. 
Vittnen: Skomakaren Sven Persson, Börje Persson, Gabriel Nilsson i Hulebo, solda-
ten Olof Wetterberg. 
sid 614 Gifte torparen Lars Larsson i Lönebo och pigan Karin Andersdotter för en-
kelt hor. Anders Håkansson i Hulebo inblandad liksom Bengt Månsson. Vittnen: Erik 
Larsson, Hulebo, hustru Brita Fahlstedt, Hulebo. 
A1a:92 Höstetinget 1793 
sid 618 Karin Andersdotter på Hulebo Torp överfallits av Anders Håkansson i Skene 
idag. 
sid 621 Uppskjutit: Soldaten Jonas Boman olaga bokehygge på Björketorps Skat-
tegård. Vittnen: Kerstin Nilsdotter. Vittnet Beata Larsdotter kunde ej inställa sig då 
hon anmäldes “af fattigdom icke äga några kläder“. 
sid 658 Soldaten Johan Fahlstedt, svurit. 
sid 675 Jungfru Agneta Christina Lysell kallats: “lönhora, lanthora, lätthora?, knekt-
hora och mörderska“ av en piga, Brita Eriks- dotter i Unnebo. 
sid 723 Lars Andersson, Övre Rud, slarvat bort order. Adjunkt Gustaf Lenberg avstår 
tilltal. 
sid 730 Bökman och Rabe inger utsyningslistor på byggnadsvirke för åtskilliga åbor 
i Sätila, Fotskäls och Tostared socken. HR skrev i marginalen det som beviljades. 
A1a:93 Vintertinget 1794 
sid 45 Klander av storskiftet på Surteby Sockenskog, Prästetorpet 
sid 407 eller “Tormundsås“ blivit lidande. 
sid 59 Anders Håkansson i Hulebo och pigan Maria Svensdotter i Vasse. Rykte om 
olovlig beblandelse. (forts). 
sid 59 Karin Andersdotter och gifte torparen Lars Larsson i Lönebo, 
sid 80 enfalt hor. (forts). Lars onykter i rätten. 
sid 60 Soldaten Jonas Boman för olovligt bokehygge på Björketorp sockenskog. 
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sid 67 Jöns Jonsson i Kulla mot Anders Larsson i “Rya“ (kyrkoherden Thorell om-
nämnd). 
sid 68 Hans Nilsson och Lars Börjesson i Hukebacka samt Erik 
sid 779 Andersson i Mällby Västergård, vill göra en husbehovsmjölkvarn i bäcken 
Grandahl eller Binge bäck (Ringebäck) (forts). 
sid 81 (forts). Öjer Jönsson i Slätthult, olovligt fällda boketräd. 
sid 83 Soldaten Peter Dyberg på Fotskäls Torp, skuld. 
sid 88 Korpralen Nils Hagman på torpet Ljunglid, hugg och slag mot fältväbeln 
Alcin i Freabygd. 
sid 101 (forts). Lars Olofsson i Enet, överfallen av soldaten Nils Holm. 
sid 104 Drängen Tore Persson från Värbogården ev. död i Kattunga 
sid 942 bokeskog. 24/2 hördes “en människa skria och ropa“ där eller i Odesjö. 
Skallgång. Vittne: Lars Andersson i Ljungvik, Joh (Jöns) Persson i Vik, Sven Andin 
o.h.h. Elin Jacobsdotter På Sandvikstorp. 
sid 105 Per Larsson i Nabbared vittne till olaglig skogshygge på Toftens? skog. 
sid 247 Lars Börjesson i Sandryd Tullaregården såsom förmyndare för Per Anders-
son i Sandryd omyndiga barn: Änkan Anna Jonsdotter i Törås lånar arvspengar. 
sid 248 Lars ovan vill att Bengt Börjesson, Tostared Stom tar över förmyndareska-
pet. “Lars är över 60 år gammal“. Bengt är gift med Per Andersons avlidna hustrus 
Petronella Jonsdotters syster Britta Jonsdotter. 
sid 249 Per Andersson stäms då av Bengt att ta över förmyndareskapet för sina 2 
barn i första giftet. Har 4 barn med den senare hustrun varav det äldsta är 12 år och 
det yngsta endast några dagar (3/3 1794). 
sid 251 Lars Börjesson i Sandryd mot Lars Svensson i Skåttegården 
sid 304 för att han “fästat sin kvarndam på kärandens äng“ (“Skogs- dahlskihla“) 
(“Hålsdammet“ plats?). A 1:a 93 VT 1794 
sid 269 Bengt Månsson på Kullen mot Gunne Gustafsson i Karlsgården för Bengts 
dotter Merta Bengtsdotters tjänstehjonslön för 2 år. (beskrivning av saker hon fått) 
Merta varit 19 år gammal. 
sid 270 Börje Persson i Frigärde, skuld. 
sid 274 Per Eriksson i Torp (?) sålt frukt vid Sätila kyrka. 
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sid 282 (forts). Lars Svensson i Sandryd mot Lars Börgesson, Per Andersson och 
änkan Brita Larsdotter i Sandryd Tullaregården: “Icke skolat hägnat sin gjärdsgård 
enligt lag“. Vittnen: Ingemar Eriksson, Sandryd. Anders Andersson, Sandryd. 
sid 291 Gunne Gustafsson, Karlsgården, skuld. 
sid 292 Dito. 
sid 293 Anders Gustafsson i Kattunga Torp mot Soldaten Zakarias Segersten för 
skuld. 
sid 293 Anders Börjesson i Kattunga Kronogården mot Lars Andersson i Vasse an-
gående deltagande i förmyndareskapet för avlidne soldaten Per Herrmans omyndiga 
barn (Bägge lika nära besläktade). 
sid 294 Hans Arvidsson i Skallared mot Nils Svensson i Sörvågerse, Skada av 
oringade svin. Olof Olofsson i Vågersered, Lars Gustafsson i Öjersås och Johannes 
Andersson på Kulla inblandade. 
sid 303 (forts). Nedrivna gärdesgårdar mellan Sandryd Krono- och Skattegårdar. 
Jöns Persson och Lars Svensson kräver förbud. 
sid 309 (forts). 
sid 851 Erik Jönsson i Törestorp mot soldaten Anders Lilja vid Vintervad, skuld. 
Gunne Arvidsson i Grevared. Vittne: Anders Eriksson i Frigärde, Magnus Modin. 
sid 327 Anders Andersson i Surteby Lunnagården mot åbor (nämnda) i Törestorps 
by: bl.a. Öjer Bengtsson och dess son Anders Öjersson, angående brott mot förbud 
från 30/10 1779 att släppa kreatur i kärandens gärde. Vittnen: bl.a. Elin Hansdot-
ter, svägerska till svaranden Bengt Börjesson. Erik Börjesson i Frigärde- blott 14 år 
gamla. Asstorpsbor: “Erik Börjesson är 15 år gammal“. “hästarna köras av små gos-
sar till vattnet över bron“.... (forts). 
sid 331 Törestorps brolag mot Fotskäls sockens samtliga åbor, att delta i Törestorps 
brobygge. (Många åbor nämnda). (“Lillåen“). 
A1a:93 Vintertinget 1794 
sid 338 Erik Persson i Holmåkra för obetalt auktionsinrop hos Anders Nilsson i Brat-
tås. 
sid 379 Brännvinssalu Björketorps marknad. 
sid 413 Fätåar i Surteby. Storskiftet bör ändras. Flera åbor nämns. 
sid 428 Anders Eriksson i Höga inblandad i arvstvist i bl.a. Hyssna. 
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sid 531 Angående fylleri på Björketorps marknad 1792 och överfall på rustmästare 
Fresk. 
sid 534 Börje Persson i Sandryd bör fullborda med vigsel det äkten- skap han tilltalt 
Kerstin Nilsdotter i Grebbeshult. Barn. Börje anmältes numera död. Börje 21/12 
1792 ställd till ansvar för mordbränneri och stöld- hon uppgavs då trolovad. Hon 
förklaras hans lagvigda hustru. 
sid 541 Anders Eriksson i Dalagården och Per Nilsson i Sörvilg för 
sid 891 olovligt hygge på Hajoms sockenskog. 
sid 544 Erik Svensson på Prästatorpet i Surteby, slagit soldaten Ågren på “Tårn eller 
utmarken“. Per Liljekvist, vittne, kan ej komma till tinget p.g.a. ont i foten enligt 
attest. 
sid 568 Nils Börjesson i Rya o.h.h. Ingrid Larsdotter om faste å Rya Nedergården 
i Sätila socken. Börje Persson i Sandryd vittne. 16/3 1794 Per Johansson i Kulla 
Ögård fullmäktig till rätten. Intyg bland inneliggande handlingar VT 1794 
sid 611 Karin Gunnesdotter i Getakulla, olovlig beblandelse med Fänriken David 
Frölich. Karins broder: Nils Gunnesson i Uddetorp. 
sid 613 Per Andersson i Mällby och Anders Eriksson i Nödinge Dala- gården, för 
slagsmål. Vittnen: Lars Börjesson i Sunnabäcken haft “Kjöröl“ -soldaten: Lars Hur-
tig - Nils Hansson i Hukebacka. 
sid 615 Intyg undertecknat i Bönhult av Ingrid B.S. Börjesdotter 
sid 893 och Jon A S Andersson och Karin Arvidsdotter, angående Lars Kullströms 
på Bönhults tå och änkan Edela Andersdotter vid Nödinge, lägersmål. Komminister 
Carlberg ej velat åderlåta Elin “i rötemånaden“. (forts). Barn fött 20/2 1794. Ingrid 
Börjesdotter är “i Kullströms bröd“. 
sid 693 (forts). Anders Öjersson i Asstorp och Olof Olofsson i Vågersered, att den 
senare måtte betala lön för avlidne drängen Bengt Persson 
A1a:93 Sommartinget 1794 
sid 748 Nattmannen och sotaren i Viske härad och Halland antas att i samma egen-
skap betjäna detta härad. 
sid 783 Brukspatron Bäverman och Börje Persson i Frigärde, skuld. 
sid 791 Måns Svensson i Vilg mot soldaten Jonas Gierts vid Gärdsås för skuld. 
sid 791 Anders Gustafsson, Surteby Kronogård mot soldaten Jonas Gren vid Höga. 
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sid 791 Anders Andersson i Björketorp Österby, mot Petter Andersson och änkan 
Ingeborg Andersdotter i Björketorp Skräddaregården. Anders tjänt 3,5 år hos Pet-
ter Anderssons svärmoder Ingeborg Andersdotter och ½ år hos Petter Andersson. 
(“ovanligt med lönekvitto på orten“) (forts). 
sid 79- Arvid Börjesson i Hallagärde, skuld. 
sid 794 Karl Börjesson i Guthult Gunnarsgården mot Hans Jonsson i Lunnagården 
att emottaga förmyndareskapet för Karls syskon. Svarandens fader Jon Hansson: 
“Hans är myndlingarnas syskon- barn på fädernet“. Syskonen är: Ingeborg Börjes-
dotter och Anders Börjesson. Mödernearvet sålt på auktion. Barnen saknar skylde-
män på mödernet. 
sid 798 Jöns Arvidsson, Bönhult mot Per Svensson vid Vintervad, skuld. Skuldsedel: 
(“jag har lånat av min) styvfader Anders Lillje- berg.... av de pengar som tillfallit 
mina halvsyskon i arv efter vår avlidna moder....Kullen, 5 nov 1765 Per Svensson i 
Björketorp Skattegården“. Käranden gift med Lilljebergs dotter. Per: Det är betalt till 
Jöns Börjessons företrädare i äktenskapet för 12 år sedan. 
sid 800 Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården o.h.h. Kerstin Olofsdotter begärdes 
förra tinget betala tjänstehjonslön till pigan Marta Bengtsdotter på Prästetorpet. Mar-
ta kom 6 veckor före jul 1792 i Gunnes tjänst och för mikaëlsmässan 1793. Pigan var 
då 18 år gammal. Året innan hade hon tjänst hos Gunne Arvidsson i Grevared. Pigan 
kunde ej väva. 
sid 819 Anders Börjesson i Svenningsered, skuld. 
sid 820 Gunne Gustafsson, Guthult Karlsgården, skuld. 
sid 820 Lars Larsson i Rud, skuld. 
sid 821 Bengt Andersson och Gunne Persson i Häljagården mot Arvid Nilsson i Sur-
teby Karlsgården, som ej hägnat och underhållit en gärdsgård. Arvids son Magnus 
Arvidsson skriven för hemmanet. 
sid 822 Att i sitt ställe emottaga förmyndareskapet för avlidne Börje Olofsson i 
Ågård omyndiga barn hade Hans Öjersson instämt Lars Eriksson i Tofta. Lars halv-
broder till Börje Olofsson. Hans ej besläktad. 
A1a:93 Sommartinget 1794 
sid 822 Soldaten Per Liljenholm mot sina rotebönder: Arvid Nilsson, 
sid 868 Jon Andersson och änkan Kerstin Nilsdotter i Surteby Karls- gården angå-
ende löneförhöjning. Änkan Kerstins dräng: Olof Andersson. (forts). 
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sid 823 Anders Arvidsson i Törestorp mot Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården. 
sid 824 Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården mot Lars Bengtsson på Mjöllös an-
gående förvaltning av Lars (?) lösa egendom. Förmyndare: Jonas Svensson, Pjätared 
och Anders Bengtsson i Torestorp. (se även 25/2 1793). 
sid 834 Överenskommelse angående lantmäteriförättning 1788 i Surteby by. Un-
dertecknat 6/9 1788 Lars Larsson, Klockaregården, Lars Jonsson, Klockaregården. 
Lottskiftning av ängarna 18/9 1793: Södra och Norra Kärrsängen Östra och Västra 
Bålängen Södra och Norra Sockesen Södra och Norra delen i Gräslyckan Västra 
och Östra delen i Åkerlyckan “Åckran“ vid Gräslyckan. Undertecknat: Lars Lars-
son, Klockaregården Lars Jonsson, Klockaregården Vittne bl.a.: Kristin Eriksson i 
Gamlelyckan. 
sid 867 Gunne Börjesson på Fotskäls Kulle bytt sto med Arvid Nilsson i Surteby 
Karlsgården. Marknaden i Borås. 
sid 869 Öjer Hansson i Bäckabol och Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården, 
skuld. 
sid 869 Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården och Karl Gunnesson i Grevared, 
skuld. 
sid 870 Avskedade soldaten Anders Lilja vid Vintervad mot soldaten Anders Eke-
blom för skuld. 
sid 870 Lars Börjesson i Sandryd Tullaregården (förmyndare för Per Anderssons i 
Sandryd omyndiga barn) mot änkan Anna Jonsdotter i Torås, skuld. 
sid 871 Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 888 Hallänning sålt otullad oxe på Björketorps marknad. 
sid 900 Gunne Gustafsson i Karlsgården, angående ekehygge. Vittne: Börje Eriksson 
d.y. i Guthult. Eken använd till “saltbitterssjuderie wed“. 
sid 902 Försummelse 16/5 av kronoskjuts: Sven Olofsson i Kulla Västergård, Per 
Johansson i “Östergård för Sjögärde“ m.fl. Per Johansson och Börje Jonsson med 2 
hästar för Tostared Stom etc. Anders Larsson i Äskekärr fullmakt för de andra. 
A1a:93 Sommartinget 1794 
sid 919 Nils Eriksson i Nödinge mot Lars Börjesson i Sandryd Tullare- gården, 
angående Lars avlidne son Börje Larssons arv och bouppteckning. Börjes hustru och 
änka: Anna Bengtsdotter (undantag i Sandryd Tullaregård) “Nolgärdet“, “Bondare“? 
åkrar. Börje haft mödernearv, hos Lars. Nils tycks vara Lars svärfar. 
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sid 932 (forts). Öjer Jonsson i Slätthult, bokhygge på Surteby sockenskog och 
Spånåsen. Vittnen: Anders Nilsson i Brattås, sockenskomakare Gunne Larsson och 
soldaten Per Björkstedt. 
sid 960 Emauel Magnusson i Vik och pigan Ingjerd Håkansdotter vid Arnungared: 
lönskaläge. Bevis från kyrkoherde Torell 3/6 1794. En månad dessförinnan hade han 
uppvist prästbevis från Kungsäter. 
sid 969 Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården o.h.h. Kerstin Olofsdotter, skuld. 
sid 984 Svinskada: Hans Arvidsson i Skallared och Nils Svensson i Sörvågerse. 
sid 1076 (forts). Föraren D E Wibom och OL Arvidsson, Hjorttorp, Landbogården, 
slagsmål. Auktion i Skallared. Vittnen: Lars Olofsson i Harsås, Lars Börjesson, Sun-
nabäcken. 
sid 1079 Karl Johansson, Björketorps Svensgård, besiktigat vägen från Bollebygds 
häradsgräns till Kungsbacka. 
sid 1090 Anders Andersson i Törestorps by och Surteby Lunnagård angående för-
budsdom. (förlikt). 
sid 1105 Lantvärnskarlen Erik Persson Hedberg på sockenstämma i Tostared 12 
september 1793, kallats såsom sockensnickare. 
sid 1129 Jon Holsten, Sandryd. Testamente 1/4 1791, hustru Kerstin Andersdotter 
(gift förut, barn i bägge äktenskapen). Jon Holsten död (domdag 12/6 1794). 
sid 1243 Börje Gunnesson Hans Öjersson Anna Hansdotter i Surteby Ågård. Sven 
Eskilsson Lars Eriksson Per Jonsson Hans Larsson i Tofta Lars Jonsson Lars Larsson 
i Klockaregården Anders Svensson Arvid Nilsson Kerstin Nilsdotter i Karlsgården 
Gunne Persson i Heljagården och Börje Andersson mot ingenjör Lilljedahl och 
Surteby sockenmän angående dålig delning. Domhavanden jävig: bor i Präste- eller 
Tormundstorp. 
A1a:93 Sommartinget 1794 
sid 1246 På en del av Surteby broelags vägnar: Börje Andersson i Kronogården, 
Gunne Persson i Häljagården. Angående reparationsskyldighet. 
A1a:94 Höstetinget 1794. 
sid 3 Ansökan om brandstod sedan Anders Börjesson och Anders Olofsson i Vik, 
Fotskäls socken anmält att manhusen brunnit ner 7 och 8/8. Bengt Arvidsson, Skalla-
red, fullmäktig för Surteby socken m.fl. för Fotskäl, Kattunga och Tostared nämnda. 
Stugorna beskrivs efter besiktning + förlorad spannmål. Anders Börjessons piga: 
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Ingrid Zackrisdotter. Beslut på gäldstämma i Kattunga, Surteby och Fotskäl om stöd. 
Tostared ej deltagit. 
sid 95 Kyrkoherde Olof Torell i Surteby angående skuld. En Nils Börjesson, nu på 
Örestens torp- har undertecknat förskrivningen “Backa“ 18/8 1792 (Där bor nu en J 
B Malmström). 
sid 111 Trumslagaren Hans Lund och pigan Kerstin Svensdotter i Lunnagården?-. 
Lönskaläge. 
sid 145 Soldaten Erik Ekelund?, skuld.“...borgat varper“. 
sid 169 Anders Håkansson Rosendahl i Hulebo och pigan Maria Svensdotter: kötts-
ligt umgänge. 
sid 204 Testamente för Karin Larsdotter. Matmoder M E Lysell. Undertecknat Vik? 
Vittne: Soldat Carl Hurtig och M G Olsson, v pastor. 
sid 240 (forts). Anders Andersson i Björketorp Östergård och Petter Andersson och 
änkan Ingeborg Andersdotter i Björketorp Skräddaregården: Resterande tjänstehjons-
lön. 
sid 241 (forts). Jöns Arvidsson i Bönhult mot Per Svensson i Vintervad, skuld. 
Vittne: Maria Andersdotter vid Vintervad. Per Svenssons hustru: Anna Olofsdotter. 
Svarandens svåger: Anders Svensson i Sörvilg “Sörhvilgen“ kallad. Per Svenssons 
styvfar: Anders Liljeberg (skuldsedel 1785) Kärandens hustru: Ebba Andersdotter 
(hennes modersarv. 3,16) (halvsystrarnas mödernearv 6:32). Ebba, Pers halvsyster? 
/La. 
sid 250 Misstänkt lanthandel med vävnader av Erik Olofsson i 
sid 369 Mullskår. Vittnen bl.a.: Kerstin Persdotter, Dalagården, Fotskäl tjänstgjort i 
Mullskår. Intyg om lärft vävnad...... 
sid 257 Sven Karlsson i Hulatorp mot samtliga Fotskäls sockenmän angående rågång 
vid Uddetorp: Baron Gustaf Bennet. 
sid 273 Kattunga Backa, fältväbeln Johan Malmström m.fl. i Staxered angående om 
oseden att färdas genom sökandens äng och åkergärde. Stora farvägen från Hattestad 
genom Desarehult och Staxered åt Kattunga till. 
A1a:94 Höstetinget 1794.  
sid 278 Måns Larsson, nu gift son, nämnd i ett testamente av Lars Månsson i Södra 
Rya, Hyssna socken. Vittnen bl.a.: Simon Elfvendahl, pastor i Surteby. Undertecknat 
3/8 1782 i Surteby prästgård. Lars hustru: Gunnela Larsdotter. ( test 1790). 
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sid 286 (forts). Gärdsgårdar: Bengt Andersson och Gunne Persson i Heljagården mot 
Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. (Storskiftet tas upp) Tofta, Surteby prästgård, 
Surteby by, Surtan. 
sid 289 (forts). Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården, Lars Bengtsson i Mjöllösa 
angående “Kostnader på en Intäkt“. 
sid 291 Jöns Hansson i Rud Tostared socken såsom förmyndare för 
sid 415 avlidna Elin Svensdotter i Almered Storegården. Omyndiga barn. Boupp-
teckning 26/2 1771. Anders Björnssons förra hustru Maria Andersdotter. 3/4 1789 
Anders Björnsson och hans senare hustru Elin Svensdotter. Barn: Per, Anders, Karl. 
sid 296 5/24 Kulla Ögård köpt av Börje Jönsson. Säljare: Lantjägmästare Birger Ber-
gendahl o.h.h. Johanna Sjöberg. Hustru Britta Helena Kindberg anfört lösningsrätt. 
(se höstetinget). 
sid 297 Bonden Per Johansson söker fasta på 5/24 dito. 
sid 298 Bonden Anders Andersson söker fasta på 5/24 dito. 
sid 299 Nordvilgs byamän angående vite för all skogsåverkan och kreaturs betande. 
sid 300 Anders Larsson i Torp, Erik Larsson i Hulan, Johannes Larsson i Höga 
Kronogård samt Anders Håkansson i Höga Östergården och Erik Toresson vid Höga 
å sina hustrurs vägnar sålt sina ärvda andelar i kr sk Höga Kronogård till dess broder 
och svåger Olof Larsson därstädes. 
sid 301 Anders Nilsson i Edared ärvt 1/16 kr sk Edared Nordgård. nu köper han 1/8 
av sina syskon: Nils Nilsson, Guthult Skatte- gården, Anna Nilsdotter, g.m. Börje 
Larsson, Hultaslätt. Omyndiga Anna Nilsdotter (förmyndare: Bengt Andersson och 
Torkel Persson i Edared). 
sid 305 Lars Gustafsson i Senås vill slippa förmyndareskapet för omyndiga Karin 
Bengtsdotter i Apelskog. Hennes bröder Lars Bengtsson i Skallared, Anders Bengts-
son i Apelskog tar över. A 1:a 94 1794 
sid 328 Gunne Persson, Surteby Heljagården?: slagsmål med Lars 
sid 332 Håkansson, Surteby Prästgård. Vittnen: Bengt Andersson i Heljagården, 
drängen Erland Olofsson i Hallagärde. “Lån av hästar“. Övriga: drängen Lars 
Håkansson, drängen Håkan Larsson (kyrkoherde Torells drängar). drängen Erland 
Olofsson i Hallagärde. Surteby Karlsgårdens lycka nämnd. piga: Karin Olofsdotter, i 
Heljagården. 
sid 331 Per Svensson (Olofsson) i Björketorps Skattegård i bråk med Arvid Nilsson, 
Surteby Karlsgård 28/6 på “Lilledal“. Tillmäle: “tjuv, bedragare och skälm“. 
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sid 346 Annika Bengtsdotter i Sandryd och soldaten Sven Rask: lönskaläge. Vittne: 
Sara Eriksdotter, Tostared. Annika dock velat ha soldaten Blomberg. Börje Anders-
son i Rud, Andreas Ingemarsson i Sandryd Nolgården och soldaten Silfverhand, som 
dess ord föllo, “hängde efter henne“. 
sid 347 Soldaten Bengt Skallrot, korpralen Bengt Sedin och Anders Larsson på Kul-
len eller Inlag: “vallade och ofängslade getter“. Vittnen: Soldat Mathias Ekeblom, 
Sven Börjesson och Jöns Bengtsson, Surteby Lider. 
sid 352 (forts). Inhysesmannen Lars Kullström och änkan Edela Andersdotter vid 
Nödinge: Lägersmål. 
sid 360 Per Andersson i Sandryd nämnd såsom förmyndare åt änkan Katarina An-
dersdotters barn i Gökalid. 
sid 410 Korpral Bengt Sedin, Soldat Ryberg, soldat Ågren och soldat Lilljeholm mot 
grannarna från Lida, Norra Senås, Södra Senås och Kullen: angående lösa getter och 
får. Vite. 
sid 430 Karl Trulsson i Björketorp rotebonde åt soldat Karl Wass i Vasse, 
sid 437 tvist om lön. Wass dåligt uppförande. Karls hustru Ingerd Persdotter. 
sid 435 Bengt Arvidsson, Skallared, påstår att soldaten Per Lilljeholm kört över hans 
ägor. Vittne: Lars Bengtsson i Skallared. 
sid 436 Erik Andersson i Svenningsered mot soldaten Petter Blomberg, skuld. 
sid 436 Lars Nilsson i Vilg Storegård, skuld. Anders Börjesson i Svenningsered. 
sid 439 Anders Andersson, Sandryd, skuld. A 1:a 94 1794 
sid 439 Några uppräknade åbor i Edared mot Erik Olofsson, Sven Persson och Sven 
Larsson i Vilg Storegård på åkerskada. Skriftlig förening inlämnad. 
sid 440 Änkan Kerstin Nilsdotter i Surteby Karlsgården mot soldaten Per Liljeholm, 
Surteby Lider. Soldatkontrakt bifogat 2/8 1779. Undertecknat av Lars Nilsson, Jon 
Andersson, Arvid Nilsson i Karlsgården, Olof Eriksson, Sven Jonsson, Österby och 
Kerstin Nilsdotters far: Nils Andersson, Karlsgården. Vittnen: Per Hansson, Tofta, 
drängen Anders Andersson, Bäckabol, Johannes Gunnesson, Ågård och soldat An-
ders Ryborg. Lars Jonsson, Kerstins svåger (utan ort /La). Drängen Anders Anders-
son, vittne, Bäckabol, Kerstin, (ev. Pers) syskonbarn. 
sid 443 Lars Bengtsson i Holmåkra och Per Larsson i Äskekärr: angående skuld. 
sid 444 Anders Jonsson i Sandryd vill att Anders Andersson i Grevared Kronogården 
skall överta förmyndareskapet för avlidne Torkel Holstens omyndiga barn. Anders 
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Jonssons hustru: Ella Börjesdotter (“mannen döv och enfaldig“). Intyg lämnat. An-
ders Andersson ej alls släkt med de omyndiga. Anders Jonsson dock “skyld“. 
sid 447 Flera uppräknade åbor i Sörvilg och Sträte Lillegård angående åkerskada ge-
nom felaktiga gärdesgårdar. Fotskäls Kulle och Törestorp nämns också. Samt utdrag 
ur dombok 16/11 1771 inlämnades (Per Olofsson i Frigärde). Utslag från 14/2 1745 
också nämnt. Syn. 
sid 450 Bo Andersson i Öjersås erkände skuldsedel, undertecknat 31/1 1790 i Rinna 
av Börje Larsson i Stora Hällvik. Målsägare änkan Ingeborg Andersdotter i Rinna, 
Förlanda. Fodringsägare Anders Andersson i Rinna. 
sid 454 Säkerhet för hans rotebondes borgen. Undertecknat 3/10 1794, Fredrick 
Lemke. 
sid 456 Öjer Jonsson i Slätthult och Lars Liljeros Nabbared, oriktig beskyllning och 
ersättning för besvär (instämd 1792). 
sid 457 Lars Börgesson, Sunnabäcken, skuld. 
sid 461 Auktion 22/4 1792 i Skallared? Slagsmål (D E Widbom, Lars Börjesson i 
Sunnabäcken m.fl.). 
sid 464 Brita Jonsdotter i Vilg, skuld till Anders Arvidsson i Törestorp. (Uppräknat 
egendom såsom säkerhet). 
sid 497 Arvid Sahlström o.h.h. säljer enl. köpebrev 14/2 1792, ½-¼ mtl fr Kattunga 
Bua till bonden Lars Månsson o.h.h. ibm Dito till Sven Jonsson o.h.h. ibm. Lagfart 
och fasta. A 1:a 94 1794 
sid 512 Anders Svensson Svenningsered, angående åverkan på timmer i Smältryds 
hästhage. Delaktiga ev. också soldaten Peter Blomberg och dess son Erik. Socken-
snickaren Erik Persson i Skålgård? omnämnd. 
sid 514 Vite mot åverkan på trän i “Holtalyckan“, enskild hage till följande: Lars 
Nilsson, Per Larsson och Sven Andersson, Reutershof, Bengt Andersson, Nils Svens-
son i Kattunga Flugegård. 
sid 514 Lars Larsson, Surteby Klockaregård, angående otillåtna vägar över ängarna: 
Kärrsängen, Madelyckan. 
sid 518 Faste på ¼ Höga Östergård som T M Schotte o.h.h. sålt till Torkel Torkels-
son i Assberg Sigården. 
sid 579 Zackris Jansson, Hyltenäs, slagsmål på hemvägen från Björketorps marknad. 
Katers torp (beskrivs). Sven Jonsson i Kammarholmen skulle dödas “om han (Sven) 
ock därföre skulle kläda stegel“. Hustru på torpet: Anna Olofsdotter. Vittnen bl.a. 
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Johannes Andersson, “på ett torp vid Kattunga“, Lars Andersson, Ljungvik. 
sid 596 Anders Jonsson i Holmåkra, angående 5/8 tunna korn som Lars Jonsson i 
Vasse skulle malt i sin kvarn. Del av kvarnverksam- heten beskrivs. Vittne: Gren, 
Bengt, Vasse. 
sid 599 Börje Börjesson, Hallagärde, skuld. 
sid 630 Anders Eriksson i Dalagården, angående ev. stulen sjöskums- pipa. Soldat 
Jonas Gren och Anders Stjärna. 
sid 637 Börje Andersson, Kronogården, Gunne Persson i Heljagården. Delar av 
Surteby broelag om tillsättande av någon som över- vakar att reparationer utförs. 
Hans Öjersson, Ågård, Lars Larsson, Klockaregården, Per Jonsson, Tofta och Anders 
Andersson, Prästetorpet. Hans Öjersson utsågs till brofogde. Fördelning mellan går-
darna från Kongliga Befallningshavande bifogad. (Se föregående sommarting). 
sid 647 Drängen Olof Larsson i Senås, fylleri och svordomar. Vittne: Per Bengtsson i 
Holmåkra, Sven Hansson, Surteby Haralds- gården. 
sid 648 Anders Olofsson i Sunnån, Lars Persson, Skatekullen: buller och oväsen på 
Björketorps marknad. Vittnen: Anders Andersson, Skogen, Andreas Olofsson, Skate-
kullen. Anders Olofsson morbror till Andreas Olofsson. 
sid 693 Angående lösningsrätt av Vatared för Johannes Börjesson i Kulla Östergård. 
Han var trolovad med avlidne Per Jonssons i Vatared äldsta dotter Elin. Övriga 
omyndiga barn (3 döttrar) också ärvt efter avlidne fadern. Förmyndare: Arvid Eriks-
son, Kråkebacka, Anders Eriksson, Ödegården, Börje Jonsson, Hattestad, Hans 
Hansson i Berghem. Avlidne Pers änka: Karin Persdotter. A:1a 94 1794 
sid 707 Soldaten Wetterberg? Släppts ur häktet i Skene. Fått gå hem p.g.a. sjukdom. 
Kivat med hustrun Anna Jonasdotter (Dom 5 juni). (Forts fr Urtima ting september). 
sid 709 Änkan Maria Andersdotter och dotter Fredrika Charlotta (fader? artill. Johan 
Rudin) förre konstapeln Sandbergs hustru, från Kristianstads län, hot, bedrägerier, 
stölder. Enskild skrift i Kattunga kyrka. 
A1a:95 Vintertinget 1795.   
sid 47 Överfall “åt vägen till Svärtesjöarne, voro allmän farväg till hemmanen Nab-
bared, Slätthult och sedan till Förlanda socken uti Halland...“. 
sid 53 Kvitto på testamente efter avlidna Karin Larsdotter i Vik. 
sid 69 Sven Karlsson? i Hulatorp mot samtliga Fotskäls sockenmän angående rå-
gångs fastställande. (Diverse brukare uppräknade). 
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sid 116 (forts). Anders Olofsson, Sunnån, buller på Björketorps marknad. 
sid 126 Anders Andersson i Lunnagården ersätts såsom förmyndare för avlidne Per 
Anderssons i Lunnagården omyndiga barn av Olof Månsson i Lunnagård. 
sid 141 Fältväbeln Johan Malmström på Sergantbostället Kattunga m.fl. i Staxered 
angående vägar över deras åker och äng trots stora farvägen från Hattestad genom 
Desarehult och Staxered åt Kattunga. 
sid 143 (forts). Gunne Persson i Heljagården samt Lars Håkansson och Håkan Lars-
son i Surteby och Erland Olofsson i Hallagärde angående “på vad sätt de intagit 
hästar ...“. (Nedlagt). 
sid 152 Forts) 
sid 772 Annia (Annika) Bengtsdotter i Sandryd och soldaten Sven Rask angående 
lönskaläge. Hon hade tjänstgjort i Öxared, Förlanda för två år sedan. Vittne: Anders 
Gunnarsson. Hon hade en gång varit hos sin moder. Vittnen och ev “uppvaktare“ till 
Annika Bengtsdotter: Soldaten Anders Silfversand. Börje Andersson, Rud. Anders 
Ingemarsson i Sandryd. Alla gifta. Vittne: Sara Eriksdotter. Rask sommaren 1795 
kommenderad med regementet till Troll- hätte kanal för arbete. 
sid 161 Vi hörde änkan Ingeborg Larsdotter i Törestorp Skattegården lämna testa-
mentet förledet år. Hennes styvson Erik Jonsson i Törestorp och hennes systerson 
Lars Eriksson i Tofta om- nämnda. Systerdottern är korpral Lemkes hustru. Övriga 
förmånstagare: Börje Olofssons dotter i Surteby, Ågården. Anders Öjersson och An-
ders Andersson i Törestorp Skattegården. Ingeborg nu död (domdag 23/2 1795). 
sid 175 (forts). Soldaten Bengt Skallrot. Korpral Bengt Sedin Anders Larsson på 
Kullen eller Inlag, för ovallade getter. Skallrots hustru: Börta Andersdotter Soldaten 
Ekeblom omnämns. 
A1a:95 Vintertinget 1795.   
sid 176 Lars Larsson i Surteby Klockaregården angående förbud för vägar över äng-
en Kjärrsängen och Madelyckan. Vägar: en till en sandgrav, en till Ågårdens åkrar. 
sid 187 (forts). Korpral Bengt Sedin Anders Ryberg Jöns Ågren Per Liljeholm mot 
åborna från: Lida, Norra Senås, Södra Senås och Kullen för utsläppta getter. Förbud 
utfärdas. 
sid 189 (forts). 
sid 522 Angående rågång mellan Hulatorp och Berghems och Fotskäls sockenmän. 
sid 196 Kronolänsman Rabe mot Börje Andersson i Rud Övergård, för fylleri och 
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sidvördnad mot domstolen (mössan på i tingsalen). 
sid 993: Angående vägvisare. 
sid 199: Ende representant från allmogen i häradet: Lars Larsson i 
sid 565 Klockaregården för Surteby sockenmän. Vägmärken borde finnas vid:......: 
sid 16 Vid Hjorttorp avgår den s.k. Nödinge vägen åt Hajom och Surteby. 
sid 17 Vid Björketorps marknadsplats avgår vägen, som löper förbi Fotskäls kyrka 
och vidare åt Halland. Sten från Kinnekulle rekommenderas. 
sid 202 Olaga lekestuga på sön- och högtidsdagar med olaga salu: Anders Anders-
son, Hallagärde. 
sid 215 Per Andersson i Sandryd, förmyndare för avlidne Sven Anderssons o.h.h. 
Catharina Andersdotters barn i Gökalid. 
sid 218 (forts). Öjer Jonsson i Slätthult och Lars Liljeros i Nabbared för oriktig 
beskyllning. (se även VT 1792). 
sid 222 Soldaten Jonas Kullin vid Kulla och Torkel Persson i Edared för skuld. 
sid 222 Soldaten Lars Dristig vid Vilg och rotebönder i Vilg och Tostared Mellangår-
den. 
sid 235 Soldaten Jonas Gren angående eventuell stöld eller häleri av 
sid 800 sjöskumspipa. 
sid 237 Soldaten Jonas Gers vid Gärdsås och Torkel Persson, Edared, skuld. 
sid 237 Dito och Bengt Andersson i Edared. 
A1a:95 Vintertinget 1795.  
sid 238 Anders Ingemarsson i Sandryd och soldaten Lars Borin i Ramnhult, skuld. 
Skuldsedeln undertecknad i Rud Nedergården: Anders Ingemarsson. Vittnen: Jöns 
Hansson ibm, Erik Pettersson ibm. 
sid 247 Anders Andersson i Hallagärde och Börge Börgesson i 
sid 793 Hallagärde för bedräglig handel och för att den senare inte avflyttat Halla-
gärdes ägor. Köpebrev från 11/10 1793. Då hade Anders bott i Gudsås. Börges bror: 
Arvid Börjesson (tidigare tvist om undantag till denne). Betalt pengar till pastor Olof 
Torell i Surteby samt till storskiftet å Surteby skog. “moderns undantag“. Lagmans-
rättens dom omnämnd. 
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sid 250 (forts). Karl Trulsson, Björketorp Laggaregården. Hans rotesoldat Karl Wass 
uppfört sig illa ? eventuellt slagit Karls hustru, (Ingerd Persdotter). 
sid 265 Kyrkoherde Olof Torell i Surteby mot Surteby byamän för 
sid 838 olovligt uppgrävande av torv. 
sid 267 Olof Larsson och Börje Larsson mot en stor mängd uppräk- 
sid 737 nade grannar för att de kört över kärandens ägor, trots förbud. Lida gärde. 
Berg förhindrar vägbygge. Floget vid Senås, Klevaledet, fägata, getäckra omnämnda. 
sid 271 Lars Andersson i Rud mot Andreas Ingemarsson i Sandryd, skuld. 
sid 291 Lars Bengtsson i Holmåkra vittne: var söndagen efter nyårsdagen på ett 
gästabud i Byslätt. 
sid 335 Andreas Jonsson i Holmåkra, Lars Jonsson i Wasse. Andreas ej lämnat till-
baka 1 tunna korn + säck som han mottagit för mäld i “dess kvarn“. 
sid 369 Olof Olofsson i Björketorp Olsgården företedde ett testamente av Anders 
Gunnesson och Karin Börgesdotter därstädes av 11/5 1790. Deras dotter: Ingeborg 
Andersdotter skulle äga gården och lösa ut brodern Bengt Andersson. Ingeborg 
har, gift med Olof Olofsson, dött och efterlämnat en dotter. Olof anhåller om faste. 
Beviljas. 
sid 416 Anders Larsson d.ä. och d.y. Fotskäls Torp kräver förbud för vägars anläg-
gande. 
sid 421 (forts). Soldaten Petter Blomberg och rättaren Anders Svensson i Svennings-
ered angående olaga hygge på Smältryds hage. 
A1a:95 Sommartinget 1795. 
sid 557 “Jag och min tilltänkta hustru går i förening med vår moder Anna Anders-
dotter huruvida hon skall bliva försörjder“; 1......åkrar. Noråker, Slätta? Nyalycke, 
äng Svensdel, tillika Kalvhagen. 2...skall bygga en stuga med förstuga “så att jag 
och min svärmoder kan bo uti“. 3...( svärmodern har små barn). Svenningsered 18/4 
1795. Anders Jönsson på Stommen. (Jag är) uti alla delar nöjd. Anna Andersdotter, 
Kulla Öster- gård. 
sid 576 Jag är skyldig till min måg Erik Andersson, Sandryd Skatte- gård.....som är 
den utlovade gåvan som jag och min avlidna hustru Anna Eriksdotter utlovat till vår 
dotter Annika Andersdotter. Undertecknat 4/6 1795. Anders Andersson i Sandryd 
Norregård. 
sid 580 Anders Svensson i Skallared, skuld till handelsman Johan Melin i Göteborg. 
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(räkning på diverse varor). 
sid 590 Anders Svensson krävs redogöra för förmyndareskapet för avlidne Håkan 
Larsson i Flohult. 
sid 609 Anders Andersson i Gudsås vill ha fasta på 1/4 kr sk Hallagärde i Surteby 
socken etc. 
sid 636 Brita, omnämnd syster i Slätthult. 
sid 667 Elin Öjersdotter i Surteby Karlsgården fordrar av Lars Bengtsson i Holmåkra 
7:28 som Lars blivit skyldig Arvid Nilsson i Surteby Karlsgården. 
sid 667 Änkan Elin Öjersdotter, Surteby Karlsgården. Hennes avlidne 
sid 673 man Arvid Nilsson i Karlsgården. Testamente: dottern Anna Britta skall 
utlösa sin broder Magnus och syster Anna. (...“Magnus icke tjänlig att mottaga 
och sköta gårdsbruk“)...Undantag för Elin Öjersdotter: Åkrar och ängar: Tolycka. 
Spjället. Arvid förut gift med Kerstin Månsdotter (barn: Öjer, Magnus, Anna-Britta. 
Öjer död på sitt 19:e år. “äldre sonen Öjer“). Jäviga vittnen: Börje Börjesson, Arvid 
Börjesson, Ingeborg Jönsdotter, Hallagärde. 
sid 672 Jungfru Sara Cecilia Säfvendahl blivit lägrad på löjtnants- bostället Udde-
torp. Fött en flicka i januari. 
sid 690 Getter gör skada på lövträd på frälsehemmanet Rud Nedergård. Rådmannen 
Conrad Bagges hustru: Hedvig Eleonora Bagge. 
sid 698 Obetalt från auktion i Uddetorp: Erik Persson i Holmåkra, Lars Börjesson, 
Sunnabäcken. 
sid 699 Bo Larsson i Öjersås, skuld för skor, tofflor m.m. (lagning) hos Anders Pers-
son i Åmminared, Förlanda socken. 
A1a:95 Sommartinget 1795 
sid 701 Anders Andersson i Hallagärde mot änkan Ingeborg Jonsdotter där angående 
skatt för undantaget (4/11 1793 mellan Börge Börgesson i Hallagärde och Arvid Bör-
gesson och de nu när- varande parterna/ Anders Persson, Hallagärde). Vittnen: Börje 
Persson i tjänst hos Anders Persson. Håkan Larsson i Hallagärde. 
sid 707 Soldaterna Anders Liljequist och Anders Lilja vid Vintervad mot roteintres-
senterna (som uppräknas) bland dem: Änkan Anna Andersdotter i Törestorp Norg-
ård, som påstås kört grödan från torpet och underlåtit gödsla. 
sid 710 Anders Börjesson i Svenningsered, fordran. 
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sid 722 Angående rågång mellan Berghem och Fotskäls socknar. 
sid 751 Gunne Börjesson, Kullen, Anders Börjesson, Svenningsered, skuld. 
sid 751 Måns Svensson i Vilg Storegård gett Per Hansson i Melltorp lärft att avyttra, 
skuld. 
sid 753 Gunne Börjesson, Kullen, Börje Larsson, Fotskäls Skåckagård Jöns Börjes-
son i Sträte Lillegård: Åkerskada. Vittnen: Katarina Larsdotter i Sträte. Per Eriksson 
på Sträte, Lars Persson på Strätehed. (Sörvilgs hage). 
sid 756 Angående deltagande i gärdsgårdar mellan gårdarna i Fotskäl. (flera brukare 
nämnda). (Storskiftet omnämnt). 
sid 762 Per Andersson i Viskebacka, “brevbärare“ till Björketorp. 
sid 793 (forts). 
sid 247 Anders Andersson i Hallagärde, Börje Börjesson därstädes. Vittne: Håkan 
Larsson. Lagmansrättens i Älvsborgs dom 27/8 1794 mellan Arvid Börjesson i Hal-
lagärde och Börje Börjesson där om att Arvid borde avträda sitt undantag. Börje Bör-
jesson utfäst försäkran om undantag troligen 27/6 1783. Tvist mellan Börje och dess 
moder Ingeborg Jonsdotter och broder Arvid Börjesson vid häradsrätten 4/11 1793. 
(Även modern haft undantag). Storskiftet omnämnts. 1796. 
sid 810 -Åbor i Björketorp Osgården, -Anders Andersson i Ljungvik, -flera i Hylte-
näs. Ej iståndsatt landsvägen. 
sid 811 Segelmakaren Öjer Borell i Lönebo angående gärdesgårdar mot Foglasång-
en. 
sid 822 Kvitto på testamente för avlidna änkan Ingeborg Larsdotter i Törestorp. 
sid 872 Anders Andersson i Bua?, Anders Larsson i Bua: slagsmål. 
A1a:95 Sommartinget 1795 
sid 881 Anders Larsson d.ä. och d.y. angående vägar över deras gård Fotskäls Torp. 
Omnämnda: Komminister Samuel Torell. Kyrkoherden Olof Torell. Svarande: An-
ders Toresson, Jonas Andersson, Torkel Olofsson i Gärdsås. Plats: Gärdsås gärde. 
sid 886 Förbud för grannarna att släppa ut kreatur på åkrarna i Vilg, Grevared, Bön-
hult, Sträte, Törestorp m.fl. ställen. (brukarna uppräknade). 
sid 906 Karl Torbjörnsson i Bua mot Lars Månsson och Sven Jönsson där angående 
underhåll av gärdesgårdar. 
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sid 908 Börje Börjesson, Hallagärde, skuld. 
sid 963 Andreas och Anders Andersson i Sandryd- ektäckt på Lygnersvider samt 
soldaten Börje Edin. Vittnen: Torkel Persson, Edared. 
sid 982 Avsägelse 27/5 1795: Änkan Kerstin (Kristina) Jacobsdotter avstår undanta-
get: Lillagärde i Hallagärde? till jordägaren Johannes Svensson i Hasmanhult p.g.a. 
att hon inte betalt skatten på 2 år. 
sid 995 “Tull- och arresterummens reparerande vid Björketorp och Kinna markna-
der“ (Betungande). 
A1a: 96 Höstetinget 1795 
sid 3 Testamente mellan Sven Eskilsson och Anna Lena Gunnesdotter i Tofta. Hans 
hustru. 
sid 15 Sergeant Johan Malmström mot sina närmaste grannar i Kattunga Kronogård, 
Pinnegård, Lunden och Stommen. angående underhåll av gärdesgårdar. 
sid 17 Ombud för Surteby: Hans Öjersson i Ågården. Ombud för Tostared: intet. 
Ombud för Fotskäl: Nämndeman Erik Eriksson i Frigärde. Ombud för Kattunga: 
Lars Andersson i Kattunga Lunden. angående upprensning av floder och erosion. 
sid 47 Anders Persson i Lunnagården: Auktionsinrop. 
sid 47 Slagsmål på Björketorps marknad. 
sid 9 Per Larsson i Kattunga Reutershof nöjdförklarar sig med testamentet efter Lars 
Jonsson i Staxered Västergård, “min kära son Per“ omnämns i testamentet. 
sid 70 Dito. 
sid 81 Anders Hansson i Ljungvik för skuld. 
sid 104 Karl Torbjörnsson, Sven Jonsson och Bengt Larsson i Bua: Deras svin gjort 
skada i Snekebo? (Prekebo). 
sid 105 Testamente 14/5 1790 till förmån för deras dotter Ingeborg. De andra barnen 
görs arvlösa; Börje Olofsson och Kerstin Andersdotter i Rådal. Kerstin nu död (dom-
dag 26/10 1795). 
sid 106 Per Bengtsson i Tostared Stom och Sven Bengtsson i Gärdsås? frikallar Per 
Nilsson i Askered såsom förmyndare för avlidne Bengt Larssons i Gärdsås omyndiga 
barn. Sven är svåger och Per Bengtsson är broder till de omyndiga. 
sid 119 Soldaterna Anders Liljekvist och Anders Lilja vid Vintervad mot sina 
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roteintressenter bl.a. i Grevared Brattegården, änkan Anna Andersdotter i Törestorp 
Storegården, i Grevared Pellagården, i Törestorp Bengtsgården och Törestorp Skat-
teg. Beträffande underhåll av gärdesgårdar kring kärandens torp m.m. 
sid 123 Bo Larsson i Öjersås, skuld. 
sid 124 Karl Torbjörnsson, Sven Jonsson, Bengt Larsson i Bua mot åborna i Skatte-
gården, Svenningsgården, Osgården, Oagården, Laggaregården, Mattisgården, Pella-
gården och Österby Björke- torp. Angående underhåll av gärdesgårdar och åkerskada 
hos Anders Olofsson i Smedsbo. Kristoffer Karlsson, son till Karl Eriksson (eller 
Trulsson i Laggaregården). 
sid 125 Brännvin på Björketorps marknad. Okänd person i Laggaregården. 
A1a: 96 Höstetinget 1795. 
sid 160 Per Ambjörnsson krävs vara förmyndare för avlidne soldaten Håkan Lind-
ströms barn på Osabacka. Per redan 58 år gammal. (Den) avlidna hustrun Börta 
Olofsdotter (överstruket) och den levande hustrun Edela Torkelsdotter har flera små 
barn. Den som stämt Per: Sven Larsson i Torsäng. 
sid 198 Anders Andersson i Ljungvik mot pigan Maria Larsdotter i Hyltenäs-över-
fall. 
sid 201 Måns Svensson i Vilg, skuld. 
sid 274 (forts). Soldaten Sven Rask och Annika Bengtsdotter i Sandryd, lönskaläge. 
Barn. Soldat Silversand, Börje Andersson på Rud och Anders Inge- marsson på 
Sandryd, frikända. 
sid 277 Lars Liljeros, avskedad trumslagare, för det han 20/8 överfallit kronorättaren 
Anders Svensson i Svenningsered. Rättaren varit där att mäta ut enligt restlängd. 
Brandstod till Vik. Snöplogsavgift. Betalning för reparation på häradsfängelset. Lega 
för eftersatt kronoskjuts. Vittnen: Jon Andersson, Nabbared. Erik Jonsson, Nab-
bared. Båtsmannen Anders Fagerberg, Kattunga Lider. Dr Anders Nilsson, Hulebo. 
Karl Magnusson i Haraldsgården (för 9-10 år sedan rest med Liljeros till Varberg). 
Liljeros vittne: Jon Andersson på torpet Rävagalgen. Jon Andersson i Nabbared, 
svärfader: Erik Jonsson. Anders Svensson tagit för mycket? 
sid 284 Per Engelbrektsson på Stommen mot Bengt Nilsson, Lida. Bengt velat “örja“ 
Per med dennes halsduk. Bitit i fingret på Björlanda gästgivaregård. 
sid 285 Per Larsson i Kattunga Reutershof sålt 5/… mtl Staxered Västergården. 
Köpehandling 10/9 1793. 
sid 293 Nils Nilsson i Sträte och Sven Eriksson i Sörvilg- nidingsverk- nedbrutit 
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fruktbärande träd och gärdesgård hos Andreas Andersson i Bönhult Storegården. 
Vittnen: bl.a. Lars Persson, Kerstin Jonsdotter, Petronella Andersdotter, alla vid 
Sträte. 
sid 3J1 Åkerskada och ohägn: Jöns Börjesson, Sträte Lillegård, Gunne Börjesson, 
Kullen mot Börje Larsson (?) på Fotskäls Skåkagården, Svinkreatur. Omnämnda: 
Nils Börjesson, Bengt Månsson, Fotskäls Kulle, Jonas Olofsson, Nils Nilsson i 
Sträte: Grevareds hage. Omnämnd: Anders Lilja i Vintervad, Per Svensson därstädes. 
sid 315 Soldaten Lars Hurtig mot sina rotebönder: Gunne Arvidsson och Anders 
Börjesson i Grevared. De senare ej förrättat.......... och ej hästkört soldatens åker utan 
endast krokat den. 
A1a:96 Höstetinget 1795. 
sid 315 Anders Larsson d.ä. Fotskäls Torp mot Bengt och Nils Eriksson i Nödinge. 
Anders Larsson d.y. Fotskäls Torp: Ohägn av djur. Hålsdjupet (utmark). Vittnen: 
Olof Persson i Risboäng haft tjänst hos Nils Eriksson. Olof Eriksson, Risboäng 
svåger med Anders Larsson d.y. Övriga vittnen: Anders Abraham, Risboäng, Anders 
Andersson vid Torp. Olof Persson nu gift med Elin Andersdotter i Risboäng dit han 
flyttat sistlidne Michaëli. Nu dagakarl hos Nils. 
sid 325 Anders Larsson i Fotskäls Torp mot Torkel Olofsson, Jonas Andersson, Sven 
Bengtsson i Gärdsås: Angående att de river ned gärdesgårdar kring Anders’ äng, 
Hagen kallad 
sid 324 Bengt Andersson i Surteby Heljesgård vill att Börje Andersson i Kronogår-
den tar över förmyndareskapet för avlidne Arvid Nilssons i Surteby Karlsgården 
omyndiga barn. Fortsättning: käranden måste styrka släktskapen. 
sid 326 (forts). Lars Trulsson i Björketorp och soldaten Karl Wass angående den se-
nares oanständiga beteende mot sin rotebonde. 1793 skall Karl ha slagit Lars hustru: 
Ingjerd Persdotter på Björketorps marknad. 
sid 334 Soldaten Gren angående pipehuvudet. (se nr 165 föregående ting). Ålade ed 
om sin oskuld. 
sid 344 Per Larsson i Äskekärr fordrade pengar av Lars Larsson Sandryd. 
sid 344 Anders Börgesson i Vågersered stämt: Lars Nilsson, Kerstin Månsdotter, 
Nils Svensson, Soldat Per Liljequist (även Bengt), Börta Persdotter, Olof Olofsson i 
Vågerse. Angående att kärandens sugga slagits ihjäl. 
sid 347 Börje Persson i Tofta angående hästhyra till Göteborg. 
sid 350 Johannes Börjesson i Kulla Östergården mot sin hustrus förmyndare: Arvid 
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Eriksson i Skene Kråkebacka. Anders Eriksson i Ödegården. Börje Jansson i Hat-
testad. Hans Hansson i Berghem. Angående undertecknande av köpebrev. Johannes 
har omyndiga svägerskor. De äger andelar i 1/4 i Vatared. Kärandens svärmoder: 
Karin Persdotter. 
A1a:96 Höstetinget 1795. 
sid 356 (forts).. Diverse uppräknade åbor i Grevared, Guthult, Bönhult, Sträte, Sör-
vilg, Fotskäls Kulle, Klockaregården, Skåckagården, Törestorp och nämndemannen 
Erik Eriksson i Frigärde. Angående förbud mot kreaturs lössläppande på deras åkrar. 
sid 358 Soldaten Anders Lilja för överfall. Andreas Gunnesson i Guthult Karlsgården 
vittne. 
sid 379 Änkan Ingeborg Jonsdotter i Hallagärde mot Anders Andersson där som 
påstås ha slagit över skillnad på kärandens äng, tjudrat en häst på den oslagna ängen, 
samt “egenvilligt“ gagnat en kålsäng, han hade även vägrat henne kokat mat. kulle 
med “knipptehallar“. Ingeborg har undantag. 
sid 380 Arvid Börjesson stämd för att han ej flyttat ur kärandens Anders Anders-
sons hus i Hallagärde. Undantag för Arvid (avtal), eventuellt det som hans moder nu 
brukar, eller det han nu själv har. Undertecknat 26/9 1794. Arvids moder, Ingeborg 
Jonsdotter, enligt citerad attest född 1726 (kyrkoherde Torell). 
sid 441 Soldaten Per Gren (?) o.h.h. Karin Andersdotter vittnen. 
sid 447 Drängarna: Andreas Bengtsson i Edared, Anders och Andreas Anderssöner i 
Sandryd tagit en kvarstadsbelagd ek på Lygners- vider. Soldat Börje Edin instämd att 
höras. 
sid 469 Lars Andersson i Kattunga Lund stämd för att ha huggit en bok på detta sitt 
åboendes korpralboställe. Vittne: Anders Börjesson, Kattunga Kronogård. 
sid 469 Anders Hansson, Kattunga Stommen huggit bok på Stommens skog. 
sid 486 Bengt Svensson i Backa, angående att på allmänningen få uppbygga en hus-
behovs mjölkvarn. Tostareds och Fotskäls kyrkor nämnda. 
sid 512 Anders Larsson d.y. Fotskäls Torp vill ta över förmyndare- skapet på 
Fotskäls Torps omyndiga barn: Anna Britta, Anna, Börta. Han har träff i gifte med 
Anna Britta. Tidigare förmyndare: Börje Arvidsson, Grevared Pellagården. 
A1a:97 Vinter - och sommartingen 1796. 
sid 17 Fältväbel Malmström Johan, Kattunga Backa mot åborna i Kronogården, Pin-
nagården, Lunden, Stommen Kattunga. beträffande gärdsgårdar. 
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sid 88 Per Börjesson på Långhult och korpral Schånberg. (uppskjuts från sistlidna 
ting). Förlikning. 
sid 79 Rusthåll. Jonas Jonsson, Jöns Andersson i Holmåkra, Lars Olofsson i Tofta 
och Olof Andersson i Sunnån inkallat dito Olof Börjesson angående skulder m.m. 
Kompaniuppbördsman Wingenblixt, kavallerikorpral Reuter och fabrikör Langlet 
omnämnda. 
sid 106 Betr. förmyndareskapet för avlidne Arvid Nilssons i Surtebys Karlsgård 
omyndiga barn. (Deras fader And, Gustafsson i Kronog.) Svaranden Börje Anders-
son i Kronogården. Käranden: Bengt Andersson, Surteby Häljagården, Anders 
Gustafsson med sin ännu levande hustru, löst till skatte 3/16 kr. Detta har ännu ej 
avståtts till sonen, som följaktligen är lös dräng hos fadern ehuru gift. Börje har syst-
rar. Käranden: “Men han står som åbo i mantalslängden“. “Det beror på att Anders 
Gustafsson strukits p.g.a. åldern“. “Svarandens hustrus farfar och avlidne Arvid Nils-
son i Karlsgårds fader hade dessutom varit bröder“. Så att svarandens hustrus fader 
och de omyndigas föräldrar varit “syskonbarn“, vilket Anders Gustafsson medgav, 
“men käranden är på mödernet lika besläktad med de omyndiga som svarandens 
hustru.....“.Hustrun är tjänstehjon också hos svarandens fader. 
sid 107 Andreas Börgesson och Olof Olofsson i Vågerse beträffande en dödad sugga. 
Vittnen: Kerstin Månsdotter i Vågerse, Börta Persdotter ibm. Omnämnda: Britta 
Olofsdotter, Liljekvist, Gustaf Månsson. 
sid 111 Änkan Ingeborg Jonsdotter i Hallagärde och And And där gått in på den 
andres område. (uppskjutet fr förg). Attest inlämnad av Anders Persson och Börje 
Persson i Hallagärde. Börje Börjesson i Hallagärde omnämnd. Ingeborgs son Arvid 
Börjesson. Utdrag från HR 4 nov 1793 mål 127 presenterades. Ingeborg haft undan-
tag. 
sid 115 Dr Erik Persson i Vikulla, skuld. 
sid 116 Dito. 
sid 116 sold Ands Hultengren vid Kammarberg mot sold Andreas Ekblom på Surteby 
Lider, skuld. 
sid 117 Dr Linder? Persson i Hallagärde, skuld. 
sid 117 Dr Börje And i Sträte Lilleg / Nils Nilsson i Sträte Storeg, skuld. 
A1a:97 Vinter - och sommartingen 1796. 
sid 117 Nils Nilsson i Sträte Storegård mot drängen Jöns Bengtsson i Sandryd Nolg. 
Bägge hade varit på Långholmen i Bohuslän förliden höst: förman hade varit Lars 
Hansson vid Öxered, skuld. 
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sid 119 Erik Svensson vid Björketorp Oagård krävde skatt av Lars Håkansson vid 
Björketorp för undantaget från far-dagen 1792. Lars hade sålt till Erik Svensson 
och sin dotter Sara Larsdotter hemmanet 1/8 Oagård. 26/3 1792. Lars ännu levande 
hustru: Maria Börjesdotter . Enl köpebrevet bodde köparna på Prästetorpet vid köpet. 
(avtal bifogat). 
sid 129 Vallgångsförbud kring Björketorp.(uppskjut. fr 323 förra tinget). 
sid 159 Sold. Olof Westerberg bråkat med sin hustru Anna Jonasdotter. Vittnen: 
Britta Jönsdotter, Kerstin Persdotter, Karin Andersdotter, Sven Jonsson, Omnämnd: 
Torparen And Börjesson i Fågelund (Horred). 
sid 171 Sold. Johannes Lind (Öxabäck, 
sid 214). Johan Sik. Lind hade ett syskonbarn, Kerstin Andersdotter i Liden? 
sid 820 Jämkning av storskifte. Börje And, Hulebo. Anders Håkansson ibm. Av tycks 
framgå att Anders kallar sig Rosendahl. 
sid 329 Rågångstvist 22/10 1795. Beträffande Uddetorp onämnd. 
sid 38~ Lönebo: Avl. gymn. inspektor Olof Borells omyndiga döttrar: Maria Helena, 
Greta. Deras farbror: Öjer Borell. Förmyndare: Anders Olofsson i Kjerragärde. Öjer 
åtagit sig försörja Greta. Öjers svåger: Inspektor Holmström tagit hand om Maria 
Helena. Överenskommelse fr 22/11-87 “bilagd“. Anders Olofsson söker HR:s bifall 
till arrangemanget. Öjers hustru: Maria Hammarroth dött 12/11 1796. 
sid 395 Kontrakt mellan Petter Erik i Sandryd, Anders Jonsson, Nils Persson, Rud 
Ögård, Lars Andersson rotebonde, och deras soldat Petter Blomberg, “framhus, råg 
m.m.“. 
sid 396 Fasta: Hans Öjersson o.h.h. Anna Nilsdotter å 1/4 kr sk Surteby Ågården 
som de köpt av sin gårdsbo Öjer Jönsson och dennes hustru Märta Ingemarsdotter. 
sid 423 Förlikning i tidigare målet nr 59 mellan Måns Sven i Vilg K de och Per Jons-
son i Elfshult, Mjöbäcks sn, beträffande svekfull handel. 
A1a:97 Vinter - och sommartingen 1796.  
sid 450 Tvist mellan Berghems och Fotskäls sockenmän, beträffande rågångar. 
Vittnen: Lars Eriksson, Fotskäl Skattegård, jäv. “Börje Larssons svåger Anders 
Andersson ägde och åbodde kr sk Grevared Kongagård- skäl till jäv“. Per Larsson i 
Edared - Sonen Torkel Persson ägde och åbodde Edared- skäl till jäv. Änkan Kerstin 
Andersdotter, Strätehed 84 el 85. För 49 år sedan räfsade vittnet hö hos Bengt Gun-
nesson på ödes- hemmanet Hyltesten......tre stenar på en kulle........... skillnaden 
till Berghem. För mellan 60 och 70 år sedan tjänte vittnet hos Sven i Hukebacka. 
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Hårsaberget, Stingaklev, Hårsaklev, Hammarhall. Lagmansrättens dom 30/12 1641. 
HR 4/3 1788 nr 128. 
sid 462 Trumslagare Lars Liljeros, Nabbared, överfallit krono- rättaren Anders 
Svensson, Svenningsered i tjänsten. 
sid 464 Nils Nilsson i Sträte, Sven Eriksson i Sörvilg påstås ha gjort nidingsverk på 
fruktträd i Bönhult Storegården. Kerstin Bengtsdotter var Jöns Bengtssons mos-
ter (kallas även Jönsdotter). Vittnen: Börje Andersson, Sträte. Jöns Bengtsson i 
Sandryd. Lars Persson, Hjorttorp. Kerstin Jönsdotter, troligtvis Hjorttorp. Petronella 
Andersdotter omnämnd i samband med de två tidigare nämnda, troligtvis Hjorttorp. 
Jonas Andersson d.ä. i Hjorttorp Nedergård. Anders Månsson och Anna Nilsdotter i 
Fotskäls Vik. Anders Jonsson i Bönhult gift med Nils Nilssons syster. 
sid 468 Jöns Setterlöf på Ingsjöliden, slagit pigan Karin Anders- dotter vid Hultet. 
Adjunkt Bergendahl omnämnd. 
sid 499 Gästgivare Anders Eriksson inkallat sina gårdsbönder: NN och Erik Ing-
emarsson för skuld. Skuldsedeln undertecknad NN och Erik Ingemarsson i Sandryd 
Vg 1794. 
sid 522 Avl. Anders Anderssons i Kulla Ögård omyndiga barn små? och medellösa, 
därför vill deras förmyndare där, Per Johansson ibm ha HR:s tillstånd, sälja deras 
andelar. Domstolen vill se bouppteckningen och höra närmaste fränder. Vilar till 
nästa ting. (se 1104). 
sid 522 Inbördes testamente: Undertecknarna ej fått några barn i äktenskapet, “mera 
barn i förra giftet“. Undertecknat: Börje Bengtsson , Britta Toresdotter i Svenning- 
sered. Vittne bl.a. Bernt Börjesson, Svenningsered Erik Eriksson, Äskekärr. Britta nu 
redan död 7/3 1796. 
sid 560 Kvartermästare Reuter gift med Helena Catarina Apelskog. 
A1a:97 Vinter - och sommartingen 1796.  
sid 567 Kontrakt mellan åborna i Hållebo (Hållebro), Kattunga sn och Joen Anders-
son i Nabbared. De förra upplåter till den senare och dennes hustru Ingärd Eriksdot-
ter en plats i vår skog, Svärtesjöbacka kallad att av honom uppodlas........... skatt 
m.m. Undertecknat: Anders Håkansson, Börje Andersson i Hallebro 20/1 1796. 
Vittnen: Sven Jönsson, Bua. Anders Fagerberg, Svärtesdal. 
sid 602 Lars Börjesson i Sunnabäcken, slagsmål med Nils Olofsson i Uddetorp vid 
lantmäteriförrättning. 
sid 625 Komminister Sam. Ant. Carlberg beträffande väg mellan Fotskäl och Greva-
red som lagts på Vikulla ägor. (Grevareds kyrkväg). 
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sid 640 Om “odjurs utdödande“ med saxar m.m. för Surteby: Lars Larsson i Klocka-
regården. Fotskäl o Tostared: Erik Eriksson, Frigärde Kattunga: Lars Nilsson i 
Reutershof. och övriga socknar. (disskussition). 
sid 645 Marknader i Kinna (10/6) och Björketorp skall stängas? (samma represen-
tanter som i ovanstående). 
sid 665 Lantmäterilärlingen Carl Bergendahl ingav en geometrisk karta på hemma-
net Hulebos inägor i Kattunga socken, varvid följde beskrivning och taxeringslängd. 
sid 675 Kristoffer Larsson i Vik? Beträffande auktion på Anders Olofsson i Brehult 
Öxabäck. (svärmor Karin Bengtsdotter) (hustru Annika Månsdotter). 
sid 705 Anders Svensson, Skallared? instämd såsom förmyndare. 
sid 770 Dr Bengt Andersson i Holmåkra mot Ryttaren Erik Åkerholm vid Holmåkra 
för fylleri och slagsmål. Uppskjutet till HT. 
sid 770 Beträffande igenlagd fägata: Andreas Olofsson i Sunnån innehavare av rust-
hållet Skog, å sin landbondes Anders Anderssons på Skogen vägnar mot gårdboen 
Anders Gunnesson på Skogen. 
sid 772 Dr Erik Persson i Vikulla, tjänt hos Lundberg (nu död) i Hjorttorp, skuld. 
sid 773 Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 773 Anders Nilsson i Björketorp Skräddaregården och Sven Gunnesson i Guthult 
Karlsgården, skuld. 
A1a:97 Vinter - och sommartingen 1796. 
sid 774 Elin Svensdotter i Melltorp mot sin måg Börje Börjesson i Höga, för att han 
till brukning emottagit kärandens tredje- pant i Melltorp Smedjegården och tagit med 
sig det mesta vid avflyttningen. Kärandens svåger: Jacob Andersson. Elin företräddes 
av sin son. 
sid 783 Drängen Anders Andersson i Björketorp Olofsgården stämt bonden Anders 
Hansson i Skene Bengtsgården med krav att få till sig lösa 1/4 fr Björketorp Pel-
lagården som tillhört kärandens avlidna föräldrar och blivit köpt under löfte .... 
(köpebrev 30/1 1786 utgivit av käranden och hans syskons förmyndare Sven Nilsson 
i Surteby Haraldsgården). Avl. “Anders Gunnessons barn i Björketorp Pellagården“. 
“Köpebrevet i avskift“... Anders Hansson tycks vara styvson till Anders Anderssons 
mor? (tveksamt se nedan ). Svarandens vittnen: Sven Jonsson i Bua och Lars Måns-
son i Bua “som före säljaren Sven Nilsson i Haraldsgården varit förmyndare i huset“. 
Käranden: Sven Bengtsson, Björketorps Lider, “kärandens styvmoder Anna Jonsdot-
ter“. Avskedade soldaten Sven Björk m.fl. “hustru Ingrid Nilsdotter i Lida blev ond 
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för det Anders fick gården för lindrigt pris för gossens skull“. 
sid 795 Bonden Sven Svensson får lova att bruka Björketorp Pella- gården “så länge 
jag lever och han lever...“. Lia 20/12 1795, Anders Hansson, Skene. 
sid 797 Öjer Borell, beträffande lösen för sina svågrar och systrar för kr sk 3/8 Lö-
nebo av 22/11 1787. se tidigare “syster Greta är så svag och sjuklig att hon intet själv 
kan förtjäna“. 
sid 811 Pigan Kerstin Eriksdotter i Assberg mot drängen Erik Persson i Vikulla 
beträffande skuld för en spinnrock. 
sid 813 Nils Nilsson i Sträte Storegård och Jöns Bengtsson i Sandryd beträffande 
skuld. (uppskjutet från tidigare). 
sid 815 Avskedade soldaten Anders Hultengren mot soldaten Andreas Ekeblom, 
Surteby Lider, skuld. 
sid 816 Lars Nilsson i Reutershof (skuld.). Forts fr 
sid 811. 
sid 880 Testamente mellan Anders Bengtsson, Marta Håkansdotter i Norra Senås. 
Undertecknat: 11/7 1784. Anders Bengtsson är nu redan död. (3/6 1795). 
A1a:97 Vinter - och sommartingen 1796.  
sid 884 Anders Svensson i Oagården, Anders Hansson i Oagården, Jon Svensson, 
Olsagården Kattunga, Gunne Jonsson, Olsagården Kattunga, om husbehovskvarn. 
Kattunga Bäck omnämnd. 
sid 901 Anders Öjersson i Törestorp Skattegård anhåller om tillstånd att sälja avl. 
Bengt Öjersson och Kerstin Öjersdotters omyndiga barns andelar (3/32-delar av 1/4 
kr sk Törestorp) till sig själv(?). Å de omyndigas vägnar infann sig barnens farfar 
Öjer Bengtsson i Törestorp och förmyndaren där Anders Avidsson. 
sid 994 Börje Andersson o.h.h. Britta Börjesdotter i Hulebo vill ha fasta på 1/8 kr sk 
Hulebo, Kattunga socken, köpt av säljaren mot “försörjning“ (saluavhandling 18/9 
1794). Får härmed fasta. 
sid 995 Anders Eriksson i Dalagården har fordran på Magnus Moden, soldat vid 
Sträte mot säkerhet i en ko m.m. 
sid 1030 Anders Andersson i Hallagärde beträffande 3 friska ekar. Anders hade julen 
1795 en “legogosse“. Vittne bl.a. Håkan Larsson i Hallalund. Erland Olofsson i Sur-
teby Prästgård tjänte hos Anders för- ledet år. 
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sid 1031 Öjer Bengtsson, Carl och Bengt Erikssöner i Törestorp för att de utsatt eld 
på trackten Brennehult den 29de sistledne april “(brutit sten på ett soldattorp intill 
Brännehult)“.Tänt “eld vid ett ormebo“. Vådeld. Fick ta hjälp av Grevared By. 
sid 1034 Drängen Bengt Andersson, Kattunga Flugegården och pigan Laurentia 
Larsdotter i Holmåkra, förövat lönskaläge på kr sk Asstorp. Den 8/4 födde hon ett 
levande gossebarn. 
sid 1037 Nils Gustafsson, Nabbared beträffande häradsskrivaren Frölichs hund som 
Nils påståtts ihjälskjutit. 
sid 1104 Per Johansson av Kulla Ögård uppskjuts åter (till HT) efter- som han ännu 
ej har släktens tillstånd. (se 522). 
sid 1110 Pastorn och Komministern Samuel Anton Carlberg beträffande en över 
Vikullas ägor anlagd väg. 
sid 1115 Byordning undertecknat i Smedsbo av: Öjer Borell, Anders Håkansson, 
Hulebo Carl Torbjörn, Bua Anders Olofsson, Smedsbo Sven Jönsson, Bua Bernt 
Larsson, Bua 
Mikrofilm 131/67 Höstetinget 1796.
Nr 6 Lars Börjesson i Sunnabäcken vill ha fasta å fr Frigärde, Fotskäls socken. Säl-
jare handelsman Magnus Hellenborg. 
Nr 13 Nils Larsson o.h.h. Kerstin Månsdotter “hemsökta av sjuk- domar och olyck-
or“, tvingats sälja 1/8 kr sk Vågerse Söder- gård till Lars Larsson därstädes. Sonen 
Lars Nilsson anhåller om att faste inte skall lämnas förrän yngsta barnet nått myndig 
ålder. Han har 3 bröder och en syster. “Hemmanet från evärdeliga tider (tillhört) 
deras förfäder“. 
Nr 21 Per Persson och Håkan Larsson i Torp för överfall till- sammans med Nils 
Björnsson i Backa och dess gårdsbo Anders Björnsson på soldat Lillja och korpral 
Lemke. 
Nr 26 Öjer Borell skriftlig överenskommelse fr 22/11 1787 med sin svåger och 
systrar inlösen av deras arvslotter i kr sk Lönebo 3/8. Systrar: Greta, Maria Helen 
och svåger Holmström. Omnämnda till bevis: Nicolaus Holmström, Anna Elisabeth 
Borell, Komminister Christopher Lidel, S G Borell. 
Nr 28 (forst) Berghems sockenmän och åborna och innehavarna av Hukebacka, 
Uddetorp, Sunnabäcken m.fl. Angående rätten till skogstrakten: Hårtaberget nr 3, till 
Ringeklev nr 7, därifrån över Ringsjön till nr 8 Hammarhall. Hårsaklev omnämnt. 
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Nr 38 (forts). Per Johansson i Kulla Östergården vill sälja avl. Anders Anderssons 
barns andelar i Kulla Östergården för vilka han är förmyndare. Per infann sig inte 
med “frändernas“ tillstånd. Nedlagt. 
Nr 46 Anders Olofsson i (saknas) och innehavaren av rusthållet Skogen mot Anders 
Gunnesson därstädes angående inhägnande av fägata. 
Nr 50 Ryttaren Åkerhjelm och Anders Börjesson i Ågården, för oriktig beskyllning. 
Nr 51 Lars Börjesson i Sunnabäcken och Gunne Börjesson Kullen, skuld för oxhan-
del med Anders Andersson i Horndal. 
Nr 53 Soldat Anders Rosendahl vill köpa 1/4 kr sk Hulebo. Säljare: Karl Heljesson i 
Hulebo. 
Nr 54 Drängen Erik Persson i Vikulla inkallad. Skuld. Vittnen: Inga Persdotter, förut 
varit gift med Axel Lundeberg i Hjorttorp. Hon kallad av Erik. Inga hade en dotter 
med Axel. HT 1796 132/67 Mikrofilm. 
Nr 73 Drängen Bengt Andersson i Holmåkra och ryttaren Erik Åkerholm, slagsmål, 
fylleri. Eriks rusthållare: Carl Molin, Holmåkra Svensgård. Andreas Börjesson, 
Ågården vittne (jäv? -se ovan). Bengt kallats “Gallesbengt“. Omnämnd: Kerstin 
Svensdotter, Holmåkra, Jonas Jönsson, Holmåkra. Vittnen: Bengt Arvidsson i Skal-
lared, Ingeborg Svensdotter, Holmåkra, Maria Börjesdotter, Holmåkra. .
Nr 74 (forts). 351 avskedade trumslagaren Lars Liljeros, Nabbared om dennes even-
tuella överfall på kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered. 
Nr 76 Andreas Olofsson i Sunnån såsom innehavaren även rusthållet, Guthult Sko-
gen angående Anders Gunnesson där angående inhägnande av fägata. Förlikningsav-
tal bifogas. bevittnat av Sam. Ant. Carlberg. 
Nr 99 Anders Håkansson i (saknas) dess hustrus svärföräldrar döda. Hans son Håkan 
5 år, omyndig svägerska 10 ½ år. Varför Assar Håkansson anhållit att ränta på arvet 
ej skall utgå förrän de blivit 12 år. Förmyndare: Per Svensson, Hallagärde. Håkans 
moder Anna Svensdotter. 
Nr 102 Nils Nilsson i Guthult Gunnesgården, angående skuld. 
Nr 111 Hans Arvidsson i Skallared såsom förmyndare för avlidna Anna Månsdotters 
omyndiga barn, mot deras fader Bengt Arvidsson i nämnda gård. Återkomsten till 
gården måste styrkas. 
Nr 124 Kontrakt mellan Anders Eriksson i Nödinge Dalagården och dess torpare 
Anders Westberg angående Hagen Kataklev. Westbergs hustru: Maria Jonesdotter. 
Undertecknat: Anders Eriksson o.h.h. Kristina Olofsdotter. Nils Eriksson, Storegår-
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den Nödinge Bengt Eriksson Storegården Nödinge Måns Svensson, hustru Märta 
Eriksdotter i Vilg Storegården. 
Nr 135 Slagsmål på Björketorps marknad. 
Nr 152 Börje Persson i Sörvilg, skuld. 
Nr 174 Börje Andersson, Grevared Brattegården mot korpral Erik Boström för skuld. 
Nr 175 Sven Börjesson i Sandryd, skuld. 
Nr 178 Anders Håkansson i Slätthult mot Håkan Larsson vid 
Nr 179 Hallagärde och dess moder Börta Olofsdotter i Senås, för skuld för oxar. 
Anders Håkansson i Slätthult förmyndare för Håkan Larssons i Hallagärde bror. 
Arvstvist. 
Nr 183 (forts). angående underhåll av gamla farvägen bl.a. emellan Surteby tå och 
Horred. HT 1796 132/67 Mikrofilm. 
Nr 223 Ofredande på landsvägen vid Björketorp . 
Nr 231 Åborna i Bönhult och Norvilg mot åborna i Edared och Vik, angå- ende 
gemensamt uppsättande av gärdesgårdar efter den sk Ekåen. 
Nr 245 Johannes Olofsson i Höga, svårt slagsmål på Kinna marknad. 
Nr 252 Soldaten Sven Rask och snickaren Erik Persson i Tostared överfallit väg-
faranden Petter Berg Pettersson från “Halland och staden Helsingborg“. Salupass 
företett i Sjögärde. Vittnen: Per Johansson i Sjögärde, Jöns Nilsson på Tostareds 
Stom, Nils Andersson, Sjögärde. 
Nr 258 Anders Persson i Lunnagården, skuld. 
Nr 273 Soldat Anders Lilja angående överfall. Soldat Greving figurerar. 
Nr 288 Bengt Andersson och Gunne Öjersson i Surteby Häljagård angående grannar-
nas körande över deras äng Siken. 
Nr 320 Stor mängd innebyggare av Fotskäls sn för att de icke varit försedda med 
pengar vid uppbördsstämman. 
Nr 321 Dito Tostareds sn. 
Nr 319 Dito stämma i Asstorp 11/10. 
Nr 318 Dito 
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A1a:98 Vintertinget 1797. 
sid 5 Olle Andersson i Sunnån nu död (tärande sjukdom). Allt testamenteras till “min 
kära hustru Anna Börjesdotter“. Undertecknat 7/10 1796. Död före 3/2 1797. 
sid 11 Testamente. Jag testamenterar...... till min svåger, Börje Jönsson i Kulla 
Östergård. Undertecknat: Mallena Persdotter, Kulla Östergård. (Mot undantag som 
specificeras). Vittne: Anders Jönsson i Kulla Östergård. 
sid 37 (Uppskjutet) Skattevärdering, Tostared Stom 1 helt till 3/4 förmedlat. 
sid 38 Dito ½ mtl. Tostared Nedergården. David D Frölich häradsskrivare omnämnd. 
sid 47 (Uppskjutet) Drängen Erik Persson i Vikulla. 
sid 67 (Uppskjutet) Hans Arvidsson i Skallared såsom förmyndare för avlidna Anna 
Månsdotters barn. Barnens fader: Bengt Arvidsson därstädes och Samuel Bruse, 
Rossared, svarande. Han vill inlösa i börd 3/16 Skallared, som Bengt sålt till Bruse. 
Jonas Andersson i Holmåkra ombud. Brukningskontrakt 23/5 1796 i avskrift. “Bengt 
ärvt hemmanet“. Kan ej bevisas. 
sid 166 (uppskjutet) Anders Andersson i Horndal mot Lars Börjesson i Sunnabäcken 
och Gunne Börjesson på Kullen angående skuld. 
sid 237 Sven Eskilsson i Tofta mot soldaten Dahlberg, beträffande skuld. 
sid 268 Tvist Berghems sockenmän och ägarna av Hukebacka, Uddetorp, 
sid 534 Sunnabäcken, Fotskäl och Mellby, angående rågång. (en mängd brukare 
uppräknas). 
sid 307 (uppskjutet) Anders Rosendahl i Hulebo, fylleri m.m. på Kinna marknad. 
sid 362 (uppskjutet) Bengt Andersson och Gunne Persson i Surteby Häljagård, angå-
ende förbud att höst och vår färdas över äng(en) Siken. Bestrides av flera uppräknade 
grannar bl.a. Jon Hansson i Svalgården samt Börje Andersson och Anders Öjersson i 
Östorp? 
sid 381 Åborna i Bönhult angående besiktning uppskjutet Norrvilg angående besikt-
ning Edared angående besiktning Vik angående besiktning (uppskjuts) 
sid 387 Anders Håkansson i Slätthult mot Håkan Larsson i Hallagärde angående 
skuld. 
A1a:98 Vintertinget 1797. 
sid 388 Anders Håkansson i Slätthult mot Håkan Larsson i Hallagärde och Börta 
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Olofsdotter i Senås, angående skuld. Vittne: Andreas Andersson i Slätthult. För 8 år 
sedan tjänte Andreas och Håkan hos pastor Daniel Valerius (Björkris Prästgård i Hal-
land). “År 1787 var hos undertecknad en man från Surteby. Anders Håkansson från 
Slätthult, angående revers av Petter Tiberg i Masthugget i Göteborg (numera död). 
Övertalad av min dräng Håkan Larsson, som var släkt till den förstnämnde...“. Idag 
(9/2 1797) lämnas reversen till Håkan Larsson på torpet Hallalund. (uppskjuts). 
sid 419 Soldat Börje Edin, dryckenskap, skuffat Anders Andersson i Bönhult. 
sid 477 Inbördes testamente, inga barn. Datum 8/11 1793 Prästatorpet, Ands Eriks-
son, Anna Nilsdotter. De lever fortfarande. 
sid 501 And And på Höga, And Larsson i Öxared, Halland på egna och följande 
vägnar: And Andersson, Olleträd. Erik Månsson, Skog Erik Hansson, Kinna Änkan 
Ingeborg Andersdotter, Kinna Anna Andersdotter, Kinna Börje Persson i Arnunga-
red. Instämmer Jöns Olofsson och Lars Hansson i Västra Kulla beträffande deras 
fäderne och mödernearv. Förlikning. 
sid 502 Olof Larsson i Senås mot dess förmyndare And Håkansson, Slätthult. Olofs 
mor Börta Olofsdotter. Vittne: Börje Larsson i Senås bör kallas. (uppskjuts) 
sid 502 Sold Petter Westerman i Hukebacka mot Karin Andersdotter ibm beträffande 
okvädande. Westerman medför intyg: “Tvenne vintrar har soldat Westerman varit 
hos mig....“. Eskilsered 6/2 1797 (ev-94) G Bennet. Karins fader: Hans(!) Nilsson i 
Hukebacka. 
sid 50? Inbördes testamente: 26/2 1789 (utan barn), Jöns Börjesson, Kerstin Bengts-
dotter, Kullen (ev Skene). Kerstin nu (22/2 1797) redan död. 
sid 506 Arvid Börjesson i Hallagärde gårdbo: Anders Andersson, ibm. eventuellt 
stöld av tjärna (bör väl vara “kärna“). Vittnen bl.a: Ingerd Larsdotter, Britta Anders-
dotter, Annika Andersdotter i Skog. Auktion efter kärandens avlidna moder. 
sid 507 Anna Håkansdotter, tjänstepiga, Björketorp och And Andersson, gästgivare i 
Skene, inkallade för lönskaläge. (uppskjutes). 
A1a:99 Sommartinget 1797. 
sid 3 Soldaten Lars Gullbrand förmyndare för avlidne Anders Hansson i Skeppared 
Nedergården; bröder. 
sid 15 Anders Olofsson, 64 år i Lilla Arnungared i 23 år varit förmyndare för 
omyndiga flickorna Maria, Helena och Greta Borell. Brodern Öjer Borell i Lönebo 
ersätter. 
sid 87 Olof Larsson i Senås Skattegård mot Börje Larsson, Senås, beträffande jämk-
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ning i storskiftet. 
sid 101 Per Larsson, Äskekärr, Sven Börjesson, Sandryd: skuld. 
sid 135 Gränsdragning mellan Horred och Surteby. 
sid 145 Inägodelning: Bönhult, Nolvilg, Edared och Vik. 
sid 154 Berghems sockenmän mot innehavarna av Hukebacka, Uddetorp 1070 och 
Sunnabäcken angående rågång. 
sid 190 Fältväbeln Malmström i Kattunga Backa mot soldat Backman i Kinna, skuld. 
sid 205 Olof Olofsson i Sätila----------, ifrågasätter sin 848 brorsons, Olle Anders-
sons i Senåen, Marks härad, testamente till förmån för sin dåvarande hustru, numera 
änkan Anna Börgesdotter. Olles fader. Anders Olofsson, arvejord i Kjerra (boupp-
teckning 1770). Olof Olofssons hustru, Anna Hansdotter, är halvsyster till avlidne 
Olof Andersson. Samuel Anton Carlberg givit Olle nattvarden. Andreas Olofsson och 
Per Persson i Sunnån vittnen. Olof Anderssons styvfader varit Hans Svensson i Bua, 
gift med Ingeborg Jonsdotter. 
sid 223 Gunne Börjesson, Kullen, skuld. 414 
sid 238 Anders Rosendahl, Hulebo, bedräglig handel och fylleri. 
sid 242 (forts). Anders Håkansson i Slätthult mot Håkan Larsson i Hallagärde och 
Börta Olofsdotter i Senås, skuld. (forts). 
sid 280 Olof Larsson, Senås och Anders Håkansson, Slätthult. 
sid 298 Erik Jonsson o.h.h. Anna Arvidsdotter söker fasta på 5/16 kr sk Bönhult Väs-
tergården, som han köpt av sina föräldrar Jon Andersson och Karin Arvidsdotter. 
sid 299 Anders Andersson, Hede Jonsgård söker fasta på 3/16 fr Sandryd Västergår-
den, som han köpt av Soldaten Johannes Fahlstedt och Britta Svensdotter. 
sid 30? Börje Larsson söker fasta på 3/8 kr sk Norra Senås, som han köpt av sina 
bröder Anders Håkansson i Slätthult och Lars Håkansson i Norra Senås. 
sid 306 Johannes Olofsson på Höga: slagsmål 
A1a:99 Sommartinget 1797 
sid 327 Öjer Jonsson i Slätthult mot Anders Andersson därstädes angående “ärevörig 
beskyllning av tjuv“. 
sid 338,339 Soldaten Erik Hedlund mot Britta Andersdotter i Hukebacka, beskylld 
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för tjuv. 
sid 340 Anders Håkansson i Slätthult mot Per Håkansson i Grevared, att den senare 
övertar förmynderskapet för avlidne Lars Håkansson i Senås omyndiga dotter. 
sid 341 Lars Börjesson i Sunnabäcken mot Soldaten Magnus Modin, skuld. 
sid 342 Olof Torell i Surteby mot Bo Larsson i Öjersås, skuld. 
sid 289 Angående Surtebys betungade broplikter. Utmätning hos de tredskande m.m. 
På Surteby vägnar: Bengt Arvidsson, Skallared, Anders Svensson, Björketorp Oagår-
den, Per Bengtsson, Holmåkra Båtsmansgård, Anders Öjersson, Asstorp. 
sid 361 Lars Bengtsson i Svenningsered mot sin sonhustru änkan Anna Nilsdotter 
därstädes och hennes förmyndare Andreas Andersson i Bönhult och Bengt Engelb-
rektsson i Senås, skuld. Lars gift med Britta Andersdotter. Den avlidne sonen: Börje 
Larsson. Fadern o.h.h. i sju år varit dräng och piga hos sonen. 
sid 364 Pigan Ingrid Gustafsdotters förmyndare Arvid Nilsson i Karlsgården nu 
död. Arvids förmyndare, Lars Larsson i Klockaregården, vill att Anders Svensson i 
Björketorp Oagården, tar över. 
sid 374 Sven Gunnesson i Guthult Karlsgården stämd av Sven Nilsson i Senås, 
skuld. 
sid 374 Den 4 april 1797 brann Tostared Nedergården hos 416 Anders Andersson 
och Jonas Börjesson där samt soldattorpet. Besiktning gjord av Anders Svensson i 
Svenningsered- protokoll Sockenfullmäktige: Surteby: Sven Nilsson i Senås, Sven 
Hansson i Haraldsgården, Anders Håkansson i Slätthult, Gunne Andersson, Helja-
gården, Anders Andersson, Senås, Lars Larsson, Klockaregården. Fotskäl: Andreas 
Andersson, Bönhult, Per Gunnesson, Guthult Karlsgården, Per Håkansson, Greva-
red. Tostared: Bengt Börjesson, Svenningsered. Kattunga: Ingen. 
A1a:99 Sommartinget 1797. 
sid 380 Diverse uppräknade åbor i Surteby Heljagården. 565 Ågården, Klockaregår-
den, Karlsgården, Bäckabol, Lunnagården och Asstorp, angående väg över ängen 
Siken enligt storskiftesbeslut. Sandgraven nämnd. Anders Eriksson, Lars Håkansson 
och Sven Börjesson i Surteby var vittnen. 
sid 385 Soldaten Börje Hedin mot Hustru Anna Bengtsdotter i Vilg Storegård: skälls-
ord. 
sid 389 Per Larsson i Kattunga Reutershof avlidit i juli 1796. Änkan Anna Anders-
dotter angående boets delning. Fem barn. Förmyndare Lars Nilsson i Reutershof. 
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sid 393 Snickaren Erik Persson i Tostared, skuld. 
sid 405 Häljaslätt skattlagt. 
sid ?10 Hans Persson o.h.h. Kerstin Bengtsdotter söker fasta på 1/8 kr sk Tofta, som 
han köpt av sina föräldrar Per Hansson och Anna Håkansdotter. 
sid 411 Börge Persson o.h.h. Anna Håkansdotter söker fasta på 1/8 kr sk Tofta, som 
han köpt av sina föräldrar Per Hansson och Anna Håkansdotter. 
sid 471 Anders Håkansson, Höga Östergård, förbud mot vinterväg. 908 
sid 475 Hans Öjersson i Mölnebacka, Torkel Olofsson och Anna 904 Öjersdotter i 
Gärdås, köpebrev på deras ärvda andelar 1057 i kr sk Lilla Mölnebacka. Per Johans-
son i Lilla Mölnebacka hade en omyndig svägerska Karin Öjersdotter. 
A1a:99 Höstetinget 1797. 
sid 4?? Anders Börjesson o.h.h. Kerstin Jonsdotter, testamente till förmån för sonen 
Jon. Testamentsgivarna nu döda. 
sid 703 Gunne Börjesson, Kullen, Lars Andersson, Sunnabäcken och 783 Anders 
Andersson, Horndal: Oxhandel. 1044 
sid 739 Änkan Anna Andersdotter vill sitta i orubbat bo med sina 1043 fem omyndi-
ga barn, Kattunga Reutershof. De myndigas närmaste fädernefränder: Bengt Persson, 
Berghems torp. Karl Andersson, Hulatorp Berghem. Jöns Nilsson, Staxered Väster-
gård, Berghem. 
sid 768 Anders Hansson i Skallared?, skuld. 
sid 771 1/4 Tostared Nedergård intecknas. Jonas Hansson i “lilla Surteby socken“ 
har lånat Jonas Börgesson i Tostared Nedergård pengar. 
sid 858 Soldat Andreas Silversand, krogslagsmål i Sundholmen. 1048 
sid 772 Jon Hansson i Lunnagården testamente till sina barn Kerstin och Hans. Vitt-
nen: Måns Olofsson och Elin Olofsdotter i Lunnagården. 
sid 859 Sven Larsson i Vik, överfallit torparen Kater i dess hus. 
sid 860 Dito, slagsmål Björketorps marknad: Sven Persson i Sjögared, Sven Svens-
son i Hyltenäs. 
sid 875 Soldaten Johan Fahlstedt för överfall på Anders Nilsson i 1048 Hulebo. 
Vittnen: Sold Kristian Ekelund, Jon Andersson, Hulebo, Ingerd Eriksdotter Hulebo. 
Knivkastning med till hälften krökt “läggekniv“. 
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sid 881 Fylleri på Björketorps marknad. 
sid 895 Slagsmål på Björketorps marknad. 
sid 899 Fylleri på Björketorps marknad. 
sid 900 Fylleri på Björketorps marknad, Bengt Larsson, Bua. 
sid 1059 (forts). Fylleri, Bengt Svensson, Bua. 
sid 901 Lars Bengtsson i Svenningsered, änkan där Anna Nilsdotter och förmyn-
darna Anders Andersson, Bönhult samt Bengt Engelbrektson i Senås, skuld. Kyrko-
herden Torell 25/10 1797 lämnat bevis, att “gamle mannen Lars Bengtsson i Dyrenäs 
är sjuklig och sängliggande att offentlig förbön för honom gjordes i Tostareds kyrka 
sistliden söndag samt att han samma dag i sin stuga anammade Herrans Heliga Natt-
vard, tillika med sin ålderstegna hustru Britta Andersdotter-----“ (forts). 
sid 914 Tore Svensson, Kattunga Frugård, slagsmål på Björketorps marknad. 
A1a:99 Höstetinget 1797. 
sid 939 Anders Månsson, Lindhult, Skattegården, förmyndare för avskedade soldaten 
Lars Sjögrens dotter Laurentia. Lars sålt stubberätten m.m. på torpet Hulta i Surteby 
socken till Johannes Andersson, Hulta. Lars avlidna hustru: Karin Larsdotter. 
sid 987 Sven Börjesson på Sandryd, skuld. 1184 Undertecknat 25/3 1795. “Sven 
Börjesson på Hultet“. 
sid 993 Börje Börjesson, Höga mot Anders Eriksson i Mälltorp 1185 att ge modern 
viss gröda från hemmanet enligt kontrakt. (forts).. 
sid 997 Anders Andersson i Tostared, skuld. 
sid 997 Anders Svensson i Svenningsered mot Olof Olofsson i Vågerse, att den 
senare måtte bli förmyndare för sin halvsyster, pigan Britta Olofsdotter. 
sid 998 Kronorättaren Anders Svensson mot soldaten Peter Blomberg angående 
obetalda auktionsinrop i Uddetorp. 
sid 999 Dito mot Magnus Modin vid Sträte. 
sid 1000 Dito mot soldaten Anders Wästerman på Gjältorna. 
sid 1000 Per Andersson i Äskekärr mot Anders Andersson i Tostared Nedergård, 
skuld. 
sid 1002 Soldaten Peter Blomberg på Dyrenäs, skuld. 
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sid 1003 Soldaten Johannes Malmberg på Slätterna, Auktionsinrop i Nabbared. 
sid 1003 Anders Svensson, Björketorp såsom förmyndare för avlidne Nilssons i 
Senås omyndiga dotter Ingrid. Vill att Per Persson i Karlsgården tar över. Godkän-
nes. 
sid 1009 Anders Håkansson i Slätthult mot Börta Olofsdotter i 1244 Senås och 
Håkan Larsson i Hallagärde, skuld. 1787 hade Håkan, som är släkt med Anders, varit 
dräng hos pastor Daniel Wallman i Tölö, skuld. (forts). 
sid 1010 Börje Börjesson och Anders Andersson i Lunnagården mot Hans Jonsson 
där angående bouppteckningen efter dennes avlidne fader Jon Hansson. 
sid 1012 Sven Persson och Jon Jonasson i Björketorp, stämda av Anders Persson i 
Hallagärde att ta emot förmyndareskapet för Börje Perssons i Skattegården omyn-
diga barn. Svarandena är syskonbarn med myndlingarna. Ogillas. 
sid 1017 Magnus Florin och Lars Månsson vid Dyrenäs, olovligt hygge på Lygnervi-
der. 
A1a:99 Höstetinget 1797. 
sid 1022 7/5 1795 testamenterar den sjuka Maria Olofsdotter allt till den som sköter 
henne. Undertecknat i Björketorp Pellagården. Vittne: Sven Svensson där. Maria 
numera död. 
sid 1024 Anders Andersson, Hallagärde(?): släkt? 
sid 1032 Bengt Persson, Skallared?, skuld. 
sid 1032 Anders Svensson, Skallared?, skuld. 
sid 1033 Anders Eriksson i Dalagården mot Bengt Persson i Skallared, skuld. 
sid 1034 Dito. 
sid 1035 Anders Svensson, Svenningsered, mot soldaten Dahlberg, skuld. 
sid 1041 (forts). Mårten Andersson, Bönhult, Olof Andersson, Lersik. 
sid 1068 (Forts fr föreg ting). 1247 Johannes Olofsson på Höga? och Olof Olofsson, 
Harpebol: Slagsmål. 
sid 1074 Per Larsson, Torp?, överfallits av soldaten Mellstedt. 
sid 1076 Pigan Kerstin Andersdotter, Slätthult?, beskylld för tjuvnad. 
sid 1078 Kronolänsman Rabe kräver att Fotskäls sockens hemmans åbor iståndsät-
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ter vägen mellan Fotskäls kyrka och Mällby. Konungens befallningshavande hade 
ingripit. 
sid 1087 Resenär från Björketorps marknad drunknat i Viskan. 
sid 1110 Olof Olofsson i Vågerse efterträtt (?) Anders Svensson i Svenningsered 
såsom förmyndare för sin halvsyster pigan Britta Olofsdotter i Hukebacka, begär 
få sälja hennes arv (7/108 mtl) i hemmanet Vågerse. Pigans moder Elin Hansdotter 
godkänner transaktionen. 
sid 1126 Soldaten Per Liljekvist vill att sonen Sven Perssons husbonde i Skogsåkra, 
Olof Hansson, skall bli sonens förmyndare, eftersom Per ofta är kommenderad. 
sid 1142 Pigan Ingeborg Olofsdotter i Hagen (?) framfött oäkta barn. 
sid 1146 Änkan Börta Larsdotter i Surteby mot sockenskomakaren Anders Hansson i 
Skene o.h.h. Börta Hansdotter att dessa måtte beediga bouppteckningen efter änkans 
avlidna dotter, Karin Andersdotter.(se även nedan). 
sid 1148 Änkan Börta Andersdotter i Surteby, skuld. 
sid 1186 Pigan Laurentia Andersdotter stämd av skomakaren Anders Hansson 
i Kinna att hon måtte lämna åter ett sängtäcke han köpt av hennes moder Börta 
Larsdotter.(se även 
sid 1146). 
sid 1252 Omvandlade straff: bl.a. ryttaren Åkerholm och drängen 1253 Bengt An-
dersson, Holmåkra. 
A1a:100 Vintertinget 1798. 
sid 91 Anders Svensson, Svenningsered mot soldaten Peter Blomberg, obetalda 
auktionsinrop. 
sid 104 Soldaten Rosendahl (?) o.h.h. Anna Britta Rosendahl, 105 Tvist med krä-
marna Darell. 
sid 106 (Forts från 290 sista tinget) Lars Bengtsson, Svenningsered, o.h.h. Britta 
Andersdotter mot änkan Anna Nilsdotter och dess barns förmyndare, Andreas 
Andersson, Bönhult, och Bengt Engelbrecktsson i Senås. Avliden: Börje Larsson, 
Svenningsered. 
sid 85 Erland Svensson i Rådal (?) angående torpkontrakt. 
sid 130 (Forts från nr 280) Död den 12/4 1797 Jon Hansson. Barn: Hans Jonsson, 
Lunnagården och pigan Kerstin Jonsdotter. Pigans förmyndare: Anders Anders-
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son, Lunnagården och Börje Börgesson, Sörvilg (eller Lunnagården). Hans Jons-
sons hustru: Karin Larsdotter. Ombud: Lars Larsson, Surteby Klockaregården. Elin 
Haraldsdotters bouppteckning figurerar också. Vittnen: Anders Öjersson i Asstorp 
och Elin Olofsdotter i Lunnagården. Hans hade levt i oskiftat bo med sin fader efter 
änkan Elins död. 
sid 224 Bengt Arvidsson i Skallared och Börje Öjersson i Grevared Brattegården, 
angående lingarn från Varberg. (färgaren Frank). Lars Larsson, Surteby Klockaregår-
den omnämnd. Nils Andersson i Grevared vittne. 
sid 242 Soldaten Jonas Rehn mot drängen Bernt Andersson i Kulla (?), skuld. 
sid 242 Anders Börjesson i Svenningsered, skuld. 
sid 244 Per Persson i Karlsgården, lovar göra vårarbetet på sin svärmoders Elin 
Öjersdotters undantag. 
sid 245 Soldaten Johan Malmberg och Anders Andersson, Lunnagården, skuld. 
sid 246 Lars Nilsson, Svenningsered, auktionsinrop där. 
sid 248 Hans Jönsson i Rud o.h.h. Maria Persdotter vill ha fasta på 5/24 sk fr Kulla 
Östergård, som de köpt av sina föräldrar Per Johannes och Karin Andersdotter i 
Kulla Östergård. 
sid 255 Olof Torell, 58 år, angående förmyndareskapet för avlidne kyrkoherden Gyl-
lichs barn i Örby. Vill slippa. 
A1a:100 Vintertinget 1798. 
sid 258 Gossen Sven Jeansson från Båstabygd död. Jonas Hansson i Bäckabol bl.a. 
ger intyg om gossens uppfostran. 
sid 331 (forts). Olof Olofsson, Kärra, Börje Andersson, Hede mot 673 änkan Anna 
Börjesdotter i Sunnån. Angående arvet efter Olof Andersson, Sunnån. 
sid 396 Fortsättning från föregående ting nr 360 på målet mellan Berghems och 
Hukebackas, Uddetorps, Sunnanbäckens åbor: Angående rågång m.m. 
sid 419 Soldaten Lars Dristig vid Vilg mot sina rotebönder: Börje och Lars Bengts-
söner i Tostared Mellangård, för resterande 8 lass ved. 
sid 489 Alexander Pihl intecknar sin egendom till Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle. 
sid 522 Börje Eriksson söker fasta på 1/4 kr sk Guthult Skattegården som han köpt 
av sina syskon: Arvid Eriksson, Ingeborg Eriksdotter och Andreas Andersson. 
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sid 541 Omvandlade straff. 
sid 543 Lars Månsson, Dyrenäs, olovlig inhägnad på Lygnervider. 
sid 550 Torkel Olofsson, Gärdsås, Olovlig åverkan på Hajoms sockenskog. 
sid 569 Slagsmål på Björketorps marknad. 
sid 575 Anders Svensson, Lunnagården, timmerkontrakt. 
sid 588 (forts). Håkan Larsson, Hallagärde, Anders Håkansson, Slätthult, 654 skuld. 
sid 590 (Forts från nr 381) Lars Nilsson i Tostared, ansökning. 
sid 608 Angående underhåll av vägen mellan Fotskäls kyrka och Mällby. 
sid 649 (forts). Börje Börjesson, Höga, skuld. Vittnen: Lars Persson, Per Svensson 
och Olof Larsson, Höga Ginkagården. Börje bytt gård med Anders Eriksson i Hjort-
torp. Anders lovat att “bibehålla och försörja änkan“. 
A1a:100 Sommartinget 1798. 
sid 747 (forts). Bengt Arvidsson, Skallared mot Börje Öjersson i Grevared Brattegår-
den, angående lingarn. 
sid 775 (Forts från nr 153) Angående Olof Torells ansökan att bli befriad från för-
myndarsysslan. 
sid 787 Per Anderssons på Grinnabacken testamente till förmån för sin hustru Sigrid 
Persdotter och de barn han äger med henne: Per och Britta. Pers son med förra giftet: 
Andreas på Mjölås. (Mjöllös ?). Testamentet daterat 24/8 1789. Per Andersson nu-
mera död. (Bouppteckning inlämnad.) 
sid 791 Lars Nilsson, Svenningsered, mot soldaten Erik Hedlund: auktionsinrop i 
Svenningsered. 
sid 806 Föräldrarna överlåter på villkor Björketorp tomten till barnen. Undertecknat 
den 17/12 1793: Per Liljeholm, Anna Persdotter, Börje Persson, Kerstin Andersdot-
ter. 
sid 814 Jonas Börjesson i Frigärde och förmyndaren Anders Arvidsson i Törestorp 
erhåller 1/4 Nedergården av sin farbroder Jöns Persson i Tostared Nedergården mot 
undantag för farbrodern. 
sid 829 (forts). Anders Svensson, Svenningsered mot soldaten Blomberg. 
sid 845 Socknarna i Surteby gäld uteblev från möte om tingshusets förbättrande. 
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sid 873 Lars Bengtsson, Holmåkra, skuld. 
sid 879 Avskedade soldaterna Anders Rosendahl i Hulebo och Sven Rosendahl: 
angående släpmunderingen. Rotebönderna inblandade. 
sid 984 Petter Johansson eller Söderlund, Karin Andersdotter, Anders Andersson på 
Svartaremosse: angående lysningshinder och Peter Strömberg i Sundholmen. 
sid 993 Avskedade soldaten Sven Rosendahl, angående soldatlönen. 
sid 1011 Testamente till förmån för Lars Bjökstedts och Kerstin Andersdotters på 
Brattåsen sonhustru, änkan Elin Jönsdotter. Daterat 22/3-1798. Lars och Kerstin 
lever. 
sid 1014 Johannes Persson i Rud, skuld. 
sid 1017 Soldaten Silfwersång, skuld. 
sid 1038 (forts). soldaten Sven Rosendahl, olaga brännvinsbränning. Rosendahls 
hustru flyttade hösten 1798 till Järlova Skattegården, där hon antecknades i mantals-
längden. Gården hade bebotts av avlidne Jöns Andersson. 
sid 1066 Pigan Edla Persdotter, Dyrenäs, lönskaläge: Pigan ej kunnat anträffas för 
stämning. 
A1a:100 Sommartinget 1798. 
sid 1068 Börje Larsson, Nils Andersson och Anders Eriksson i 1339 Kattunga 
Pinnegården inkallade för försummad kronoskjuts den 5/5. De hade emellertid av 
kronobefallningsman Bökman utsetts till brevbärare mellan Björketorp och Karstorp 
och ansåg sig befriade. 
sid 1072 (forts). Angående allmänna farvägen mellan Fotskäls kyrka och Mällby. 
sid 1097 (forts). Magnus Florin i Kärret och Lars Månsson vid Dyrenäs, angående 
olovlig inhägnad på Lygnersvider. Besiktning 19/4 1798 Lars Månsson på Korsväg-
garna, Fotskäls socken, som på 3 år inhägnat “en liten uppodling“. Vittne: Soldat 
Anders Silversand, Dyrenäs. 
sid 1101 (forts). Anders Jonsson vid Höga, Nils Börjesson, Dunevad och Olof Lars-
son i Höga Kronogård vittnen till olovlig åverkan på Hajoms sockenskog. 
sid 112? (forts). kr sk Vik, Emanuel Karlsson Ekman m.fl. angående börd till detta 
hemman. 
sid 1139 Pigan Ingrid Månsdotter i Holmåkra Hovmansgården testamenterar sin 
egendom till sin styvfader Arvid Andersson och “dess“ styvmoder “Ingerd Bör-
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jesdotter“. (Tycks avse styvföräldrarna). Intygas av Arvid Andersson, Holmåkra 
Kronogård, Jonas Jonsson, Andreas Jonsson och Hans Gunnesson, Holmåkra. Ingrid 
lever ännu. 
sid 1140 Död: Änkan Anna Andersdotter, Kattunga Reutershof. Efterlämnar fem 
omyndiga barn. Äldsta dottern Anna är 19 år, hon vill ta över hemmanet mot lös-
ningsrätt i framtiden. Förmyndare: Lars Nilsson. 
sid 1169 Förmyndarna Börje Börjesson i Sörvilg och Anders Andersson i Lunna-
gården hade, å omyndiga Kerstin Jonsdotters vägnar instämt dennas broder Hans 
Jonsson angående skuld i faderns Jon Hansson, bouppteckning 1792. Biträde: Lars 
Larsson Surteby Klockaregård. 
sid 1170 Lars Bengtsson i Svenningsered mot änkan Anna Nilsdotter därstädes samt 
dess barns förmyndare Anders Andersson i Bönhult och Bengt Engelbrektsson i 
Senås, skuld. Biträde: Kronorättaren Anders Svensson. Förlikning. 
sid 1179 Lars Börjesson, Sunnabäcken och Anders Nilsson i Björketorp, köp av 
Nödinge Backagård. 
sid 1185 Kronorättaren Anders Svensson, Svenningsered, angående förbud mot 
åverkan. 
sid 1208 (forts). Börje Börjesson, Höga och Anders Eriksson, Mälltorp, angående 
skötseln av deras moder och svärmoder. Nedlagt- hon numera död. 
sid 1272 Soldaten Zakris Segersten mot Anders Andersson, Lunnagården, skuld. 
A1a:100 Sommartinget 1798. 
sid 1272 Änkan Maria Bengtsdotter mot Lars Larsson, Holmåkra, skuld. Lars 
Bengtsson vid Holmåkra ombud. Lars Larsson åbor hemmansdel i Prästetorpet . 
sid 1273 Änkan Anna Börjesdotter i Sunnån mot klockaren Börje Persson i Krono-
gården. 
sid 1315 (forts). Soldat Sven Rosendahl- brännvinstillverkning i annat härad - anta-
gen som åbo i Jernhova. 
sid 1104 (forts). Torkel Olofsson, Gärdsås, angående skogsåverkan i Hajom. 
A1a:101 Höstetinget 1798. 
sid 46 Lars Larsson i Holmåkra angående 35 dagsverken 1797 hos änkan Maria 
Bengtsdotter på Präste- eller Tormundstorp. 
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sid 47 Soldaten Johan Malmberg, skuld. 
sid 47 Lars Torstensson i Hallagärde mot Anders Persson i Hultaslätt, skuld. 
sid 48 Soldaten Boman vid Rävaberget och Anders Svensson i Svenningsered, skuld. 
sid 58 Nils Svensson i Vågerse mot änkan Maria (Börjesdotter överstruket) Bengts-
dotter i Prästetorpet; utebliven lön, kvarstad på änkans egendom. 
sid 101 Sven Persson i Vilg Storegård o.h.h. önskar fasta på 1/4 fr Vilg Storegård, 
som de dels ärvt, dels köpt av sina bröder och svågrar: Nils, Anders, Andreas och 
Måns Perssöner. 
sid 106 Sven Larsson o.h.h. söker fasta på 1/4 fr Vilg Storegården som han köpt av 
sina bröder: Lars, Per, Anders och Andreas Larsson (“och syster“ överstruket). 
sid 107 Måns Svensson söker fasta på 3/16 mtl fr Vilg Storegården som han köpt av 
Anders Svensson i Sörvilg, Jan Börjesson i Nödinge och Karl Börjesson i Fotskäls 
Skåckagård. 
sid 109 Måns Svensson o.h.h. söker fasta på 1/4 fr Sjögärde, som han erhållit i 
avräkning på sin hustrus fädernearv av sina svågrar Bengt, Anders och Nils Eriksson 
i Sjögärde. 
sid 243 Änkan Anna Börjesdotter i Sunnån mot Börje Persson i Kronogården, skuld. 
sid 245 Angående förbud; Andreas Olofsson och Bengt Persson i Sunnån. 
sid 246 Öjer Olofsson i Vik angående sina omyndiga barns egendom; deras släk-
tingar skrivit under direkt på “ansökningen“. 
sid 269 Avskedade soldaten Modin kontrakt att å Nabbens ägor det sk. Törnekärr 
uppodla ett torp. Undertecknat Nabbared 20/10 1798 av Olof Hindricksson, Nils 
Gustafsson, Andreas Börjesson, alla i Nabbared. 
sid 283 Torparen Hans Gunnesson, Bäckabol(?) 659 angående tre “lägenheter“ på 
allmänningen Rön. 
sid 307 (forts). Lars Bengtsson i Svenningsered mot änkan Anna Nilsdotter där, 
jämte dess barns förmyndare: Andreas Andersson i Bönhult och Bengt Engelbrekts-
son i Senås, skuld. 
sid 355 Andreas Nilsson anhåller om fasta på 1/4 fr Sjögärde, som han köpt av sina 
föräldrar Nils Andersson och Annika Jönsdotter. 
A1a:101 Höstetinget 1798 
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sid 401 Andreas Andersson, Erik Svensson, Sven Pärsson och Anders Håkansson i 
Höga och Andreas Abrahamsson i Risboäng: brott mot vägförbud. 
sid 408 Sven Jönsson och Per Svensson på Prästetorpet : Slagsmål. 
sid 453 (forts). Börje Svensson, Nils Andersson och Anders 664 Eriksson i Kattunga 
Pinnegården: försummat kronoskjuts. Antagen till brevbärare. 
sid 459 (forts). Pigan Edla Persdotter, Dyrenäs: lönskaläge. Edla framfött barn i detta 
härad. Uppgiven lägersman: Karl Karlsson i Fjärås socken. 
sid 512 Karl Börjesson i Guthult Karlsgården och pigan Elin Larsdotter i Långsered, 
för bruten trolovning. 
sid 539 Sven Larsson, Vik (?), slagsmål. 
sid 541 (forts). Magnus Florin i Kjerret och Hans Svensson i Dyrenäs angående 
olovlig inhägnad. (forts). 
sid 542 Anders Svensson, Kattunga Torp, skuld. 
sid 634 Andreas Andersson, Sandryd: olaga hygge 
A1a:102 Vintertinget 1799. 
sid 151 Kristoffer Wirgman på Inlag mot klockaren Börje Persson i Björketorp, 
skuld. 
sid 151 Lars Svensson, Rud, mot Anders Andersson, Tostared, skuld. 
sid 152 Anders Andersson, Tostared Nedergård. 
sid 153 Dito. 
sid 153 Per Larsson i Äskekärr mot hustrun Kerstin Börjesdotter i Sandryd, skuld. 
sid 155 Lars Bengtsson, Holmåkra, skuld. 
sid 155 Sven Gunnesson, Guthult Karlsgården, skuld. 
sid 156 Torkel Persson i Edared mot Sven Gunnesson i Guthult Karlsg. 
sid 157 Kronorättaren Anders Svensson, Svenningsered, skuld. 
sid 158 Soldaten Bengt Skallroth mot Anders Nilsson den yngre i Björketorp. 
sid 159 Soldaten Anders Holmström mot skräddaren Jonas Isaksson i Tostared; skuld 
och svekfull handel. 
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sid 160 Åborna i Vilg mot Öjer Hansson på Hultaslätt, angående olovligt vedhygge. 
sid 161 Avskedade soldaten Magnus Modin och änkan Sigrid Persdotter, Grinna-
backen, skuld. 
sid 173 Måns Larsson i Björketorp och soldaten Anders Hult i Kattunga, angående 
försäljning av en ko som inte kalvat. 
sid 208 (Forts fr nr 43) Lars Larsson i Holmåkra mot änkan Maria Bengtsdotter på 
Präste- eller Tormundstorp, skuld. All hennes egendom i kvarstad för husröta på 
häradshövdinge- bostället, Prästetorpet. 
sid 216 Lars Bengtsson, Holmåkra, skuld. 
sid 217 (forts). Gustaf Andersson i Karstorp angående bråk med hejderiddaren Lars 
Bökman i torparen Katens stuga (forts).. 
sid 229 Avskedade soldaten Björkman, angående olovlig brännvins- tillverkning. 
sid 264 Avskedade soldaten Anders Lilja vid Vintervad, skuld. 
sid 299 (Forts från nr 141) Änkan Anna Börjesdotter i Sunnån mot Börje Persson i 
Kronogården, skuld. 
sid 300 Per Kristoffersson, Sjögared?, arv. 1501 
A1a:102 Vintertinget 1799.  
sid 308 Gunne Gustafsson i Guthult Karlsgården, skuld. 
sid 309 Nils Andersson, Smedsbol och Sven Gunnesson, Guthult Karlsgården, skuld. 
sid 333 Soldaten Hultin; fylleri tänt eld på sängen, hans hustru Ingeborg Arvidsdot-
ter. 
sid 339 Soldaterna Anders Lilja och Per Österlund vittnen till hygge i Kungsäter. 
sid 345 Anders Nilsson och Lars Larsson i Sjögärde kräver förbud mot hygge på 
deras mark. 
sid 346 Byordning för Nor- och Sörvågersered samt Öjersås. Undertecknat av bl.a. 
Gunilla Persdotter i Nordvågerse Bo Larsson i Öjersås ålderman Nils Öjersson och 
Olof Olofsson i Vågersered- bisittare. 
sid 379 Per Börjesson vill ha fasta på sina ärvda och köpta andelar av kr sk Höga 
Ranagården. Säljare: hans broder och svåger Bengt Börjesson och Olof Larson i 
Höga Ranagård . 
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sid 440 (forts). Andreas Andersson, Erik Svensson, Sven Persson, Anders Håkansson 
i Höga (?), angående förbud. 
sid 451 (forts). Pigan Edela Persdotter, Dyrenäs, lönskaläge. Karl Karlsson uppges 
såsom lägersman (forts). 
sid 453 (forts). Magnus Florin i Kjärret och Hans Svensson i Dyrenäs angående 
olaga hygge på Lygnersvider. 
sid 463 Annika Bengtsdotter i Sandryd för fjärde gången förövat lönskaläge med sol-
daten Petter Blomberg. 14 dagar före sistlidne midsommar framfödde hon ett ännu 
levande flickebarn. Annika döms till 12 dagars fängelse på vatten och bröd. 
sid 488 Soldaten Olof Sjö, skuld. 
sid 489 Jon Persson i Rud, skuld. 
A1a:102 Sommartinget 1799. 
sid 565 Ankin Boman, Bua, testamenterar allt löst till Karl Torbjörnsson den 14/5 
1793. Vittnen: Jonas Boman, soldat Johansson, Bengtsson på Stora Backen. Ankin 
Boman numera död. 
sid 568 Inga Greta Boman, född Ruda, godkänner sin svärmors Ankin Bomans testa-
mente i Bua. Karl Torbjörnsson förklarar sig nöjd. 
sid 609 Olof Olofsson o.h.h. söker fasta på 1/4 fr Olofsgården i Kattunga. Säljare: 
Maria Christina Sahlström, Borås. 
sid 615 Soldaten Anders Holmström mot Skräddaren Jonas Israelsson Tostared, 
skuld. 
sid 617 Anders Eriksson, Svenningsered, skuld. 
sid 618 Per Larsson i Äskekärr mot soldaten Erik Florin i Hjorthulan. 
sid 619 Kronorättaren Anders Svensson, Svenningsered mot Maria Börjesdotter i 
Holmåkra: obetalt auktionsinrop. 
sid 620 Anders Hansson vid Tostared, skuld. 
sid 620 Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle mot Börje Andersson i Guthult, skuld. 
Biträde: Lars Börjesson, Sunnanbäcken. 
sid 625 Jöns Hansson, Kulla, mot Anders Börjesson, Svenningsered, skuld. 
sid 625 Anders Andersson i Sveningsered mot Anders Börjesson därstädes, skuld. 
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sid 626 Anders Andersson, Tostared Nedergård, skuld. Biträde: Jonas Isaksson, 
Tostared. 
sid 626 Per Hansson i Vilg mot Börje Andersson i Guthult, skuld. 
sid 627 Bengt Arvidsson, Skallared, skuld. 
sid 628 Olof Månsson, Måssen (S?2), skuld. Biträde: Lars Börjesson, Sunnanbäcken. 
sid 639 Delning av den sk Sandgravsvägen -Surteby Klockaregården eller Lassagår-
den äger ängen där Sandgraven är belägen: Åborna i Asstorp, Lunnagården, Bäck-
ebol, Haraldsgården, Backen, Kronogården, Häljagården, Karlsgården, Ågården, 
Tofta, Surteby Prästgård, Lida, Senås, Kullen, Skallared, Holmåkra by, Björketorp 
Pellagården, Apelsskog, Hallagärde, Per-Andersgården, Björketorp Östergården 
inblandade. 
A1a:102 Sommartinget 1799. 
sid 677 Börje Andersson i Staxered mot Karl Andersson i Rud för bedräglig hästhan-
del. Vittnen: bl.a. Nils Persson i Rud, Per Bengtsson på Stommen. 
sid 709 Testamente av avlidne soldaten Per Liljeholms hustru Anna Persdotter då 
hon sistliden vinter låg sjuk, att hennes enda dotter Kerstin Andersdotter, skulle få 
kvarlåtenskapen. Intygas av Olof Torell och Börta Eriksdotter på Slätterna. Anna 
numera död. 
sid 727 Jöns Bengtsson i Hjorttorp, Johan Lunderberg i Kortö och Andreas Nilsson i 
Sjögärde såsom fodringsägare. 
sid 740 Jon Börjesson i Björketorp, skuld. 
sid 804 Karl Torbjörnsson, Bua, fullmäktig. Mål om kvarn i Fängsjö. 
sid 822 Pigan Karin Månsdotter, Apelskog, sista gången fått nattvarden den 28/1. Då 
testamenterade hon allt till sin svåger Erik Ingemarsson och syster Anna Månsdotter 
i Apelskog. De hade skött henne under hennes långvariga sjukdom. Intygas av Olof 
Torell och Anders Bengtsson i Apelskog. Karin numera död. (domdag 3/6 1799). 
sid 831 Hans Jonsson i Lunnagården åtar sig förmynderskapet för sin syster Kerstin 
Jönsdotter mot vissa förbehåll beträffande de tidigare förmyndarna. Fadern och mo-
dern döda. Börje Börjesson i Sörvilg och Anders Andersson i Lunnagården förklarar 
sig nöjda. 
sid 840 Anders Öjersson, Asstorp, skuld. 
sid 864 Anders Bengtsson, Edared, hygge av ett lass ved på Lygnersvider. 
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sid 865 Anders Nilsson, Edared; dito. 
sid 865 Gunne Andersson, Edared; dito. 
sid 865 Jöns Andersson, Edared; dito. 
sid 866 Sven Larsson, Vilg; dito. 
sid 866 Bengt Andersson, Edared; dito. 
sid 867 Torkel Persson, Edared; dito. 
sid 254 Karl Olofsson, Edared; dito. 
sid 868 Gunne Andersson, Edared; dito. 
sid 869 Anders Nilsson, Edared; dito. 
sid 870 Anders Hansson, Edared; dito. 
sid 870 Öjer Andersson, Slätten; dito. 
sid 873 Andreas Andersson, Sandryd vad; dito. 
sid 874 Anders Andersson, Sandryd, dito. 
sid 875 Andreas Andersson, Sandryd Kronogård; dito 
A1a:102 Sommartinget 1799. 
sid 877 Börje Persson, Tofta, angående otidig utlåtelse om hejdridaren Lars Bökman. 
sid 280 Gunnar Persson, Surteby Heljagården mot Karl Magnusson, Bengt Haralds-
son, Sven Hansson, Sven Svensson, Börje Andersson, Lars Jonsson och Lars Lars-
son i Surteby, angående åkerskada. 
sid 901 Surteby skogalag angående olovligt nedtagna bokar på deras sockenskog. 
Även Präste- eller Tordmundstorp inblandat. Förteckning över hur många “bokröt-
ter“ som funnits på respektive gårds vedbacke. Åborna uppräknade. 
sid 905 Per Jönsson anhåller om fasta på 1/4 mtl kr sk Tofta, som han fått i gåva av 
sin svärmoder Anna Andersdotter i Tofta 1789. 
sid 296 Lars Eriksson anhöll om fasta på den 1/1 n som han köpt av Öjer Persson 
och Elin Olofsdotter i Lekvad och den 1/12 som han köpt av Anna Hansdotter i 
Ågården och dess omyndiga barns förmyndare Hans Öjersson där av kr sk Tofta i 
Surteby socken. 
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sid 920 Anders Eriksson i Svenningsered, skuld. 
sid 925 Magnus Florin i Kjerre och Hans Månsson i Dyrenäs åtalade för olaga inhäg-
nad å Lygnersvider (forts). 
sid 926 Nils Öjersson, änkan Gunilla Persdotter och Anders Svensson i Vågerse, 
åtalade för försummad snöskottning på prästevägen. 
sid 927 (forts). Åborna i Vilg mot Öjer Andersson, Hultaslätt, angående olaglig åver-
kan i kärandenas hage. 
sid 932 Drängen Karl Eriksson och pigan Kerstin Öjersdotter i Törestorp (?) Skat-
tegården, Lönskaläge. Barn. 
sid 934 Soldaten Lars Hjort och Bengt Månsson, Kattunga Bua: fylleri och slagsmål. 
Lars kommenderad till Nya Älvsborg. (Fortsättning). 
sid 939 Anders Andersson vid Sandryd, söker fasta på 1/6 kr sk Sandryd Kronogård 
som han köpt av Anders Jonsson och Ella Börjesdotter i Sandryd Kronogård. 
sid 948 Uppräknade åbor i Höga Ranagården, Höga Kronogården, ibm Östergården, 
Ännagården och Ginkagården angående nedrivna gärdesgårdar. 
sid 958 Lars Nilsson i Kattunga Reutershof vill slippa förmyndareskapet för avlidne 
Per Larsson ibm omyndiga barn p g a hög ålderdom och “bräckligheter“. Nils An-
dersson i Kattunga Pinnegården, “i nära skyldskap“ ersätter. 
A1a:102 Sommartinget 1799. 
sid 962 Öjer Hansson i Bäckabol, Jon Persson i Bäckabol, Sven Hansson i Halla-
gärde, Anders Larsson på Backen, Lars Larsson i Surteby Klockaregården. angående 
någons i Surtebys byalag, utsläppande av får utan vallgång. 
sid 963 Åborna i Grevareds by angående förbud mot olaga hygge på deras enskilda 
mark. 
sid 973 Stamroten Törestorp Skattegårdens åbor, angående bruten kvarstad å rust-
mästaren J Hofs halva soldatlön. 
sid 1011 Lantmätare Liljedal inlämnar karta över Björketorps, Holmåkras och Skal-
lareds inägor för godkännande av delning 1797 och 1798. 
sid 1048 Kronolänsman Rabe mot pigan Edla Pärsdotter på Dyrenäs i förlikning. 
sid 1063 Anders Gunnesson, Kulle (?); släkting. 
sid 1078 S. A. Carlberg, fullmäktig, för Surteby Pastorats invånare, beträffande 
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spannmålsmagasin, lin från Göteborg och svårigheter att föda häradets invånare. 
A1a:103 Höstetinget 1799 
sid 131 Magnus Hellenberg, Borås, köpt ½ fr Kattunga Frugård, av Sven Ahrmans 
arvingar. 
sid 135 Dito. 
sid 178 (forts). Öjer Hansson m.fl. på Backen mot Lars Larsson i Surteby Klockare-
gården angående förbud mot utsläppande av får utom vallgång. (Surtebys byordning 
från 7/6 1773 omnämnd) 
sid 204 Jöns Andersson, Surteby Holmåkra, skuld. Lars Johansson ibm vittne. 
sid 205 Nils Andersson, Smedsbo, skuld. 
sid 206 Änkan Petronella Andersdotter, (utan ort), skuld. 
sid 207 Hans Hansson, Kattunga Backa, skuld. 
sid 210 Börta Svensdotter, Holmåkra och Pernilla Andersdotter vid Ågården, skuld. 
sid 230 Lars Bengtsson i Surteby Holmåkra, skuld. 
sid 235 Andreas Andersson, Slätthult och Sven Börjesson, Slätthult (?), Svinskada. 
sid 257 Torparen Lars Bengtsson vid Hallagärde; slagsmål. Vittnen: Börje Börjesson, 
Hallagärde Arvid Börjesson, Hallagärde Lars Torstensson, Hallagärde 
sid 259 Soldaten Anders Sträng och pigan Sigrid Olofsdotter, Edared. Anders “häv-
dat“ henne under äktenskapslöfte. Barnet, en flicka, född c:a 25 juli 1799. Anders, 
nyss fyllda 18 år, avvaktar kompanichefens tillstånd till giftermålet. Sträng född i 
Redvägs härad. (forts). 
sid 266 Änkan Kerstin Nilsdotter i Surteby Karlsgården och Pär Pärsson därstädes 
mot åborna i Tofta. Hans och Börje Pärssöner, Lars Eriksson samt Pär Jonsson; angå-
ende ersättning för två fördärvade kor. Vittnen:. Lars Andersson, Tofta Jon Gunnes-
son, Tofta Ingeborg Larsdotter, Tofta Lars Jonsson, Surteby Klockaregård, Anders 
Gustafsson, Surteby Kronogården Sven Svensson, Surteby Kronogården Gunne 
Persson, Häljagården. Omnämnt: Tofta gärde. 
sid 268 Lars Larsson i Surteby mot Börje Pärsson i Tofta, angående ett ihjälslaget 
svinkreatur. Vittnen: Anna Britta Pärsdotter i Höga Karlsgården. 
A1a:103 Höstetinget 1799 
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sid 276 (forts). Soldaten Lars Hjort och Bengt Månsson vid Kattunga Bua: Slagsmål. 
sid 329 Nils Gustafsson i Nabbared, skuld. 
sid 333 Lars Larsson och Lars Jonsson, Surteby Klockaregård: förbud mot gärdes-
gårdars nedrivande i “Bärgahagen“ på det sk “Degeberg“. 
sid 381 Soldaten Kulins (?) hustru Kerstin Nilsdotter, 40 år, stöld. 
sid 458 Gunne Persson, Surteby Heljagården, skuld. 
sid 461 (Karl) Lars Andersson, Rud: bedräglig hästhandel på “Li marknad“. 
sid 547 Pär Svensson i Surteby Heljagården: Kört ihjäl en häst. Pär vintern 1798-99 i 
tjänst hos Anders Olofsson i Getabo. 
sid 567 Bengt Svensson i Rud (?) hyst “krämare och tartarer“. 
sid 568 Joen Persson, Rud (?): Dito. 
sid 616 (forts). Surtebys skogslags ägare: olovligen fällda bokar. 
sid 636 (forts). Kyrkoherden Torell vill slippa förmyndareskapet för omyndiga jung-
fru Caijsa Graf. 
sid 658 Bengt Arvidsson, Skallared, skuld. 
sid 661 Testamente till förmån för hennes avlidne mans brorson Anders Gustafsson 
i Sjöby, undertecknat av Annika Larsdotter i torpet Grinnabacken vid Kransbro den 
12/8 1799. Annika kallas också Eriksdotter. Annika nu död. 
sid 666 Då hustrun Anna Persdotter i Kattunga Pinnegård låg på sin sotsäng testa-
menterade hon allt till sin man Nils Andersson. Anna nu död. 
sid 669 Lars Börjesson i Sunnanbäcken, Anders Andersson, Tostared Nedergård, 
skuld. 
sid 670 Börje Andersson, Guthult Skattegården, skuld. 
sid 671 Anders Andersson, Höga, Hans Hansson, Kattunga Backa, skuld. 
sid 672 Anders Öjersson, Asstorp, skuld. 
sid 679 Angående betet i Sandryds bys samfällda änghage. 
sid 679 Nils Andersson i Kattunga Pinnegården angående Anna Persdotters i 
Kattunga Backa testamente före hennes död. Vittnen: Öjer Persson och Lars Olofs-
son (Andersson?) i Kattunga Backa. 
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sid 684 Erik Andersson i Sandryd mot änkan Elin Bengtsdotter där angående boupp-
teckningen efter Eriks avlidne fader, Anders Andersson, och Eriks hustrus arv. Eriks 
styvfader Anders Svensson. 
sid 687 Anders Pärsson på Hultaslätt mot sin gårdbo Öjer Andersson: skador av 
ovallade getter. Vittnen: Lars Andersson, Bönhult och Andreas Larsson i Sandryd. 
sid 687 Hans Börjesson i Slätthult mot Anders Håkansson och Anders Andersson 
där: skador av hästar i åkern. Vittnen: Sven Börjesson, Lars Öjersson i Slätthult. 
sid 751 Soldaten Anders Sträng och Sigrid Olofsdotter, att de bör låta viga sig omgå-
ende. 
sid 670 Gunnar Börjesson på Kullen, Anders Andersson, Tostared Nedergården, 
skuld. 
A1a:104 Vintertinget 1800 
Nr 1 Soldaten Anders Björk mot änkan Maria Andersdotter i Björketorp, angående 1 
års tjänstehjonslön. 
Nr 7 Testamente till förmån för vår systers och svägerskas son och dennes trogna 
tjänst. Sonen heter Anders Öjersson och är gift. “Vår svägerska och syster Maria 
Olofsdotter“. Daterat i Asstorp 15/7 1778 av Bengt Nilsson och Ingjerd Olofsdotter. 
Bägge numera döda. (domdag 14/2 1800). 
Nr 14 Jonas Jacobsson i Tostared, skuld. 
Nr 53 Peter Gustafsson o.h.h. Gunilla Jönsdotter byter fastighet Anders Larsson och 
Gunilla Larsdotter i Gudhult (?). Berörda fastigheter: Väghult och Hulud. 
Nr 122 Surteby Skogelag angående olovligt hygge: Bengt Svensson, Törestorp. 
Anders Andersson, Kungagården. Jonas Börjesson, Brattegården Nils Bengtsson, 
Brattegården. Hans Persson i Grevared Pellagården. Anders Andersson vid Vinter-
vad, vittne. 
Nr 130 Avskedade soldaten Modin vid Sträte, skuld. 
Nr 131 Jonas Börjesson, Tostared Nedergård, skuld. 
Nr 132 Olof Olofsson och Jöns Svensson i Vågerse, skuld. 
Nr 133 Anders Eriksson i Präste- eller Tormundstorp mot avskedade soldaten Mag-
nus Modin vid Sträte, skuld. N~ 134 Per Svensson vid Präste- eller Tormundstorp 
mot soldaten Zakarias Fägersten på Slätterna. 
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Nr 147 Nils Nilsson, Guthult Gunnesgården mot Johan Andersson, Hulta, skuld. 
Nr 148 Lars Bengtsson, Holmåkra, skuld. 
Nr ??8 Lars Bengtsson och Börje Svensson, Holmåkra, skuld. 
Nr 151 Lars Bengtsson Tostared Mellangård och Anders Hansson samma 152 gård, 
skuld för hemmansskatter i 6 år. 
Nr 153 Gunne Börjesson, Kullen mot Anders Persson, Hultaslätt, skuld. 
Nr 154 Anders Öjersson, Asstorp, skuld. 
Nr 196 Hans Hansson, Kattunga Backa, skuld. 
Nr 208 Erik Andersson och änkan Elin Bengtsdotter i Sandryd angående bouppteck-
ningen efter Anders Andersson i Sandryd. Kronorättaren Anders Svensson i Sven-
ningsered är styvfader till Erik Andersson i Sandryd. 
A1a:104 Vintertinget 1800 
Nr 219 Per Andersson och Anders Andersson i Björketorp Bengtsgård mot sina 
övriga byamän angående underhåll av en gärdegård. 
Nr 226 Angående förbud mot lössläppande av får utan vallgång: Öjer Hansson m.fl. 
på Backen, Lars Larsson, Surteby Klockaregården, Sven Svensson och Bengt An-
dersson i Surteby. (Forts från höstetinget 
Nr 136). 
Nr 245 (Forts från sista ting 
Nr 187). Änkan Kerstin Nilsdotter och Per Persson i Surteby Karlsgård, mot åborna i 
Tofta, Hans och Börje Persson och Lars Eriksson samt Per Jonsson angående ersätt-
ning för två fördärvade kor. 
Nr 250 Byordning för Björketorps by: Sven Svensson i Pällagården ålderman; Gus-
taf Börgesson och Anders Persson i Skattegården bisittare. 
Nr 251 Sven Andersson förordnad tillsammans med Nils Andersson i Kattunga 
Pinnegården såsom förmyndare för avlidna Per Larssons och Anna Andersdotters 
i Kattunga Reutershof 3 efterlämnade omyndiga barn. Nils var gift med de omyn-
digas syster (numera död utan barn). Hennes föräldrar också döda. Nils arrenderar 
myndlingarnas 1/3 mantal Reutershof. Sven vill att Nils ersätts av Bengt Andersson i 
Kattunga Flugegård. 
Nr 262 Angående rågång i Mellby och Uddetorps byalag: “Nylyckan“, belägen strax 
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vid Sunnabäcks fätå. Undertecknad Gunne Börgesson, Fotskäls Kulle, frälseägare 
till Mellby Lanbogården och Per Andersson i Mellby Västergården, Lars Börjesson, 
Sunnanbäcken, Nils Olofsson i Uddatorp och Hans Nilsson i Hukebacka. 
Nr 276 Forts från föregående ting 
Nr 362. (487) Olaga bokhygge på Surteby skog. 
Nr 290 Gunne Arvidsson, Grevared Larsagården, skuld. 
Nr 291 Jonas Börjesson, Tostared, skuld. 
Nr 292 Anders Persson, Hultaslätt, skuld. 
Nr 293 Enligt sedel från 1795 fordrar Lars Börgesson i Sunnanbäcken pengar av 
Sven Gunnarsson i Guthult Karlsgården. 
Nr 320 Bengt Svensson i Rud (?) hyst s.k. “krämare eller tartarer“. 
Nr 321 Dito. 
Nr 348 Anders Andersson, Björketorp, skuld. 
Nr 356 Soldaten Nils Holmgren mot sina rotebönder, 357 bl.a. Anders Håkansson 
och Börje Andersson i Hulebo. (uniformen beskrivs). 
Nr 390 (Forts från 
Nr 192) 504 Soldaten Lars Hjort och Bengt Månsson vid Kattunga Bua angående 
slagsmål. 
A1a:104 Vintertinget 1800 
Nr 392 Per Svensson i Surteby angående en fördärvad häst. 
Nr 398 Anders Persson i Björketorp såsom förmyndare för bl.a. Britta Börgesdotter 
på torpet Ryden i Berghems socken. 
Nr 413 Hans Börjesson, Anders Håkansson och Anders Andersson, Slätthult angå-
ende åkerskada Vittnen: Anders Svensson och Britta Svensdotter i Slätthult. 
Nr 420 (Forts). Börta Svensdotter, Holmåkra och Pernilla Andersdotter vid Ågården, 
skuld. 
Nr 458 Förre sjömannen vid Sundholmen Anders Andersson på Svartare- 499 mosse 
angående en gammal lycka vid Sundholmen, Söderlund. Anders Börjesson på Slätta 
inblandad liksom soldaten Kristian Ekelund och avskedade dito Olof Westerberg. 
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Nr 503 Böters omvandlande. 
Nr 504 Böters omvandlande. 
Nr 505 Böters omvandlande. 
A1a:105 Sommartinget 1800 
sid 11 Per Persson vill ha fasta på 5/32 kr sk Karlsgård i Surteby sn som han köpt av 
sin svåger och svägerska, Magnus Arvidsson och Anna Arvidsdotters förmyndare: 
Lars Larsson Skakaregården. 
sid 41 (forts). Bengt Arvidsson, Lars Arvidsson, Lars Bengtsson, Skallared, förbud 
för vägar på ägorna. 
sid 74 Torkel Olofsson i Gärdsås mot Per Andersson i Hjorttorp, skuld. 
sid 95 Lars Larsson i Surteby Karlsgård, angående, skuld. 
sid 110 Lars Karlsson i Stakagården och Per Nilsson i Surteby förmyndare för Bengt 
Svenssons och Anna Bengtsdotters barn i Hjorttorp. Mot Anders Jonsson, Hjorttorp 
Hede, angående, skuld. 
sid 120 Lars Liljeros, skuld. 
sid 137 Öjer Hansson, Bäckabol mot Per Svensson i Höga, skuld. 
sid 137 Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 139 Öjer Hansson, Bäckabol mot Andreas Jonsson i Brattås, skuld. Hans Börjes-
son, Slätthult företräder Andreas. 
sid 139 Lars Bengtsson i Holmåkra, skuld. 
sid 141 Erik Larsson, Rud, skuld. 
sid 142 Anders Andersson i Bönhult, Karl Börjesson, Fotskäl, skuld. 
sid 143 Sven Börjesson, Sandryd, skuld. 
sid 145 Börje Andersson, Grevared Brattegård. Öjer Andersson, Hultaslätt, skuld. 
sid 148 Andreas Andersson i Slätthult mot sin gårdbo Hans Börjesson i Slätthult. 
Olovligt hygge av 48 st boketräd. 
sid 188 Britta Gustafsdotter i Kattunga Skattegården, skuld. 
sid 209 Andreas Ingemarsson, Sandryd, skuld. 
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sid 211 Ryttaren Håkan Wästerlind vid Holmåkra beträffande arvode för mål och 
dom vid Göta Hovrätt 20/6 1797. 
sid 213 Samtliga Tostared. Nedergårds roteintressenter angående inlösen av en 
skuldsedel för volontären Karl Friedrich Carlbom. Kärande Lars Eriksson i Nittek-
jerr. 
sid 214 Anders Börjesson i Höga mot Per Pettersson vid Fotskäls torp, skuld. 
sid 215 Bengt Arvidsson i Skallared, skuld. 
sid 216 Per Persson i Surteby Karlsgården, skuld. 
A1a:105 Sommartinget 1800 
sid 147 Soldaten Olof Sjö, Sjögärde, skuld. 
sid 217 Soldaten Jonas Hultin Kammarberg mot sina rotebönder: Jöns Arvidsson, 
Lönhult. (Bör vara Bönhult.?) Anders Jonsson, Lönhult. (Bör vara Bönhult.?) Anders 
Larsson, Lönhult. (Bör vara Bönhult.?) Andreas Andersson, Lönhult. (Bör vara Bön-
hult.?) Anders Öjersson, Lönhult. (Bör vara Bönhult.?) angående plöjning av åker. 
sid 218 Anders Svensson i Skallared? son. dr Per Andersson i Hjorttorp Övergård. 
sid 227 (forts). Anders Hansson i Tostared Lars Bengtsson i Tostared Vittne: Jonas 
Isaksson i Tostared Jonas Börjesson i Tostared skuld. Anders gjort dagsverken hos 
Lars. 
sid 262 Erik Börjesson, Vågerse instämd av Karl Börjesson på Vikullen, skuld. 
sid 304 Olof Bengtsson i Apelskog. Erik Ingemarsson i Apelskog. Anders Bengts-
son i Apelskog. Andreas Svensson i Apelskog. mot övriga roteintressenter: Olof 
Hindriksson och Nils Gustafsson i Nabbared, att de senare gör sina skyldigheter till 
soldatens underhåll. 
sid 305 Bengt Andersson på Rygga mot Anders Andersson Liljekvist därstädes angå-
ende gångstig över kärandens sådda åker. Vattenkälla hävd. 
sid 335 Öjer Hansson, Bäckabol och Hans Larsson, Nordvilg, begär att gamla inhy-
sepigan Petronella Andersdotter, för vilken de är förmyndare, får ut sitt fädernearv 
med ränta från 1769 års början. Hon sjuklig. (forts). 
sid 346 Lars Bengtsson, Holmåkra mot dess gårdbo Börje Svensson, åkerskada av 
hästkreatur. Vittne: Karin Börjesdotter, Kattunga. 
sid 348 (forts). Börje Svensson i Holmåkra och dess gårdbo Lars Svensson för av 
svarandens svin uppätna 2 tunnor “potatoes“. Vittnen: Kerstin Svensdotter, Hol-
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måkra. Karin Andersdotter, Tofta. Arvid Andersson, Holmåkra. Nm Erik Eriksson, 
Frigärde. 
sid 390 Anders Håkansson, Slätthult ?. Åkerskada. 
sid 395 Kreatursskada på mulbete, olovligt hygge av furu, gran och björkskog i vår 
hage m.fl. platser: Edareds bro, Hagen, Råda kulle och Ed-ån. Utfäst belöning mot 
förövarna. Å samtliga Norrvilgs byamäns vägnar: Sven Larsson, Storegård, Måns 
Svensson, Storegård, Hans Nilsson, Nilsagård, Per Hansson, Bengtsgården, Hans 
Larsson, Östergård, Nils Larsson, Östergård. 
A1a:105 Sommartinget 1800 
sid 421 Bengt Andersson, Kattunga Flogård och Jöns Nilsson, Staxered såsom för-
myndare för avlidne Per Larssons i Kattunga Herregården, omyndiga barn. Stämmer 
Nils Andersson i Kattunga Pinnegård att visa dess hustrus, Anna Persdotters boupp-
teckning och bevisa den senares testamente. Bouppteckningen av 30/12 uppvisades, 
liksom bifogat testamente av 2/11 1799, till förmån för hennes man Jöns Andersson. 
Hustrun haft arv i Kattunga Reutershov. Borgen undertecknad av Nils Andersson. 
Hustrun Anna hittades död under en ekebuske på Kattunga gärde i blotta lintyget. 
Vittne: Katarina Jönsdotter, Åsarp, Anna Eriksdotter, Pinnegården, Börje Larsson, 
Pinnegården, Anna nämnt syskon. 
sid 453 Nils Öjersson i Vågersered och Anders Eskilsson i Mällby mot Anders 
Öjersson i Asstorp. 1 Att den senare uppvisar dess morbroders Bengt Nilssons o.h.h:
s inbördes testamente (i domboken 1/6 1779-14/1 1800). 2 Att bouppteckningen efter 
Bengt och Ingerd Olofsdotter beedigas (15/7 1778-han. 15/1 1800-hon). 4 Att 1/2 kr 
Asstorp, såsom dels ärvt, dels bördköpt, avträddes till Bengt Nilssons arvingar. Sva-
randens hustru: Maja Olofsdotter. Handlingar: HR brev 6/6 1751 fastebrev för Bengt 
Nilsson i Asstorp på 1/8 kr sk, som han tillhandlat sig av sin svåger Öjer Erik(?)sson 
och syster Ingrid Nilsdotter i Norra Vågersered. 14/6 1773 får Bengt Nilsson fast-
ebrev på kr sk Asstorp varav han förut ägt 3/8 och sedermera den 16/11 1771 av sin 
svåger Anders Eskilsson och syster Ingeborg Nilsdotter i Mällby sig tillhandlat 1/8. 
Nils och hans hustru efterlämnar 3 barn: Bengt Ingegärd ( gift) hon och hennes man 
föräldrar till Nils Öjersson. käranden Ingeborg, gift med kärande Anders Eskilsson. 
Arvingar enligt testamentet efter Bengt o.h.h. Ingegärd Olofsdotter Anders nuva-
rande svaranden, systerson bror till käranden Nils Öjersson och Ingerds systerdotter 
Maja Olofsdotter gift med svaranden. Bengt Nilsson o.h.h. döda utan bröstarvingar. 
sid 471 (forts). Per Svensson i Surteby påstås ha förvärvat en häst för Anders Olofs-
son i Getabo Storegården. 
sid 477 Börje Svensson, Kattunga Backa, skuld. 
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A1a:105 Sommartinget 1800 
sid 481 Testamente 11/6 1784 mellan Anders Bengtsson och Märta Håkansdotter i 
Norra Senås inlämnades. Märta numera död. 
sid 485 29/3 1799 Olof Rosenkvist i Gerdsås testamenterar till sin yngsta dotter 
Anna. De 4 äldre har fått sitt. Olof numera död. 
sid 501 Drängen Anders Andersson i Ljungvik, skuld. 
sid 500 Åbon And Andersson i Ljungvik, skuld. 
sid 555 Angående soldaten vid Livkomp, död i juni 1786, Marcus Lind. Dotter: 
Magdalena Lind. Greta Sundahl. “uppdragit“ nämnda flicka utan hjälp av handels-
mannen Erik Sjöbom. Nu vill hon ha ut arvet av honom. 
sid 570 Karl Torbjörn i Bua angående förmyndareskapet för avlidne Börje Carlssons 
i Slätthult barn, samt Andreas And Slätthult nämnd. 
sid 742 Börje Andersson, Björketorp. Per Andersson olovlig brännvins- salu. 
sid 744 Per Persson, Surteby Karlsgård, dito. 
sid 831 Nils Hansson, Lida, dito. 
sid 854 (forts). Jon Persson i Rud, hyst krämare. 
sid 877 And Larsson, Hjorttorp Ned, död. Varit förmyndare för avlidna Anna Lars-
dotters i Höga dotter: Karin Olofsdotter. Ersätts av Jonas Larsson, Nödinge Kullag. 
sid 903 Börje Börjesson, Höga Kronog, slagsmål. 
sid 920 Angående förrymde fänriken Dav: Fr. Frölich´s och profossen And: Rapps 
dråp på drängen (Hans Andersson, Lida? eller “Anders“). 
sid 930 1769 och 70 fördelades alla allmänna landsvägar i Mark på samtliga hem-
man till underhåll. Surteby pastorats hemmansägare inblandade. (se 936). 
A1a:106 Höstetinget 1800 
sid 276 Maria Svensdotter, Björketorp, omnämnd. 
sid 315 Arvstvist. Per Persson, Hans Persson, Tofta deras moder avlidna hustrun: 
Märta Håkansdotter dennes arvingar bl.a. Anna Andersdotter (även död). Märta H:s 
man var avlidne Anders Bengtsson, Senås. Dennes bror var Annas far. Anna benäm-
nes enda arv av kärande. Övriga arvingar efter Märta: Per Börjesson, Tofta. Lars 
Håkansson, Senås. Ogift. And Håkansson, Slätthult. o.h.h. Per Håkansson, Greva-
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red. o.h.h. Börje Håkansson, Örestens torp. o.h.h. Börje Larsson, Senås. o.h.h. Olof 
Larsson, Senås. o.h.h. Håkan Larsson, Hallalund. o.h.h. Börje Persson , Tofta, o.h.h.. 
(prästbevis lämnats in/LA ). Annas man: Olof Bengtsson i Rus. (forts). 
sid 338 Bengt Andersson i Kattunga Flogård Jöns Nilsson, Staxered Såsom förmyn-
dare för avlidne Per Larssons i Kattunga Herragård omyndiga barn och Nils And i 
Kattunga Pinnegård. Tvist om testamente (ST 
Nr 293). -Ingrid Eriksdotter, Kattunga (ojävad). Anna Persdotter upprättat testamen-
tet. Anna nu död. 
sid 340 Om soldatutskylder. 
sid 342 Om vägdelning. 
sid 350 Om “kärrlånare“. 
sid 356 Om trädhygge. 
sid 361 Om slagsmål. 
sid 370 Olaga stugbygge i Grevared. (Andreas Lilja i Vintervad byggt). 
sid 383 Uppvisades Britta Cajsa Börjesdotters och Anna Börjesdotters testamente 
från 25/6 1785 efter Anna Börjesdotters (nu timade) död. De bodde i Svenningsered. 
22/2 1786 intecknades testamentet vid rätten efter Britta Cajsa (då timade) död. 
sid 402 Torparen Måns Hansson vid Björketorp (nu död) inlämnat testamente. 
sid 419 Torkel Olofsson och Anna Öjersdotter, Gärdsås, säljer del i 1/4 dels kr sk hus 
Lilla Mölnebacka. 
sid 448 Hulebo: Carl Heljesson skriver arrendekontrakt 7/10 1786 på 1/4 i Hinnared 
Nedergård med fru Johanna Dorothea Butsch (kontraktet bifogas) 1800 sägs Carl 
upp - tvist. 
A1a:106 Höstetinget 1800 
sid 449 Carl Carlsson, Istorps Krakegård och Carl Torbjörnsson som i snart 20 år va-
rit förmyndare för avlidne. Börje Carlssons i Slätthult, barn - tvist: Arvingar?: Hans 
Börjesson, fått fasta på liten del av Slätthult. Märta Börjesdotter, gm Sven And i 
Hinnared. Cicilia, gm And Carlsson, Istorps Dala. Petter i tjänst på Hammarö. Britta 
Börjesdotter har omyndig dotter. Börje Börjesson, Skogsbacka, omyndig. Cajsa 
Börjesdotter , Istorp Hallen, omyndig. 
sid 464 Se 338 om hustru Anna Persdotters testamente varit riktigt. Anna Eriksdotter 
vittne (Pinnegården). 
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sid 467 Hans Arvidsson hade 1788 utsetts som förmyndare för avlidna hustrun Anna 
Månsdotters i Skallared omyndiga barn. Nu vill han att fadern, Bengt And i Surteby 
Skallared, själv tar över förmyndareskapet. 3 barn. 
sid 483 Auktion efter avlidna änkan Anna Jonasdotter på Kattunga torp, Anders 
Olofsson på Stommen ej betalt. 
sid 498 Kreaturskada Rud Över / Rud Nedergård. 
sid 516(56) Karin Bengtsdotter, Skallared, Surteby syster skall förmås sälja i börd 
sin 1/128 i Skallared (Hans Arvidssons bruksdel). Förmyndare: Anders Bengtsson, 
bror. Lars Bengtsson. 
sid 524 Slagsmål vid Surteby Karlsgård. 
sid 525 Olovlig brännvinsförsäljning. 
sid 545 Pig/gl Petronella Andersdotter, ålderstigen, sjuklig: förmyndarna: Öjer Hans-
son i Bäckabol och Hans Larsson, Norrvilg. Vill ta ut av fädernearvet. (267 vid föreg 
ting). Förmyndar-avräkning inlämnas av Börje Larsson (Nm) i Fotskäl. 
sid 558 Ryttaren Erik Åkerholms förmyndare sen 1797 (efter hustrun Helena An-
dersdotter, Holmåkra Ryttaretorp). Andreas Jonsson, Holmåkra. Eriks äldsta dotter i 
flera år sängliggande hos förmyndaren. Fadern tar över. 
sid 563 Lantmätare Liljendal stämd för olaga mätning och delning av Surteby sock-
enskog. 
sid 46 Pigan Gunla Larsdotter, Rygga. Förmånstagare: änkan Elin Hansdotter som 
flyttat från Törestorp Bengtsgård till Rygga för att sköta Gunla. Hustrur på Rygga: 
Barbro Nilsdotter Ebba Jonsdotter Anna Persdotter 
A1a:107 Vintertinget 1801 
Nr 1 Anders Eriksson, Dalagården. 
Nr 17 Andreas Persson i Vilg Storegården anhöll om laga fasta på 1/8 detta hemman, 
som han köpt av Erik Olofsson och Anna Nilsdotter i Vilg Storegården. 
Nr 27 Andreas Ingemarsson i Sandryd säljer sina tillgångar till Per Larsson, Äske-
kärr. 
Nr 28 Anders Jeansson i Björketorp, båtsman, för skuld. 
Nr 29 Börje Larsson, Kattunga, skuld. 
Nr 46 Börje Olofsson, Kattunga Backa, skuld. 
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Nr 76 Karl Andersson, Lekvad Svensgården, avliden styv- och svärfar till Karl 
Arvidsson, Kerstin Larsdotter, Elin Larsdotter Hattestad Kärragården i Björketorp. 
Gunla Svensdotter, den avlidnes änka. Per Eriksson, Lekvad Svensgården, den dödes 
måg. 
Nr 80 Lundebergs ägande av Sjögärde? 
Nr 100 Lars Larsson i Hulebo, skuld. 
Nr 103 Testamente 1/6 1794 mellan Måns Bengtsson i Törestorp och hans hemmava-
rande dotter Britta Månsdotter. Måns Bengtsson, numera död. 
Nr 104 Sonen Pär Pettersson skall betala faderns skulder till bl.a. sonen Erik och 
pigan Karin i Surtedal och till sonen Erik mödernearvet. Testators hustru: Ingrid 
Jönsdotter. Testator: Petter Arvidsson, Sandryd Kronogård. 
Nr 105 Nils Nilsson, Sträte Storegården angående lösningsrätt på fastigheten för de 
fem små omyndiga barnen. 
Nr 107 Jonas Börjesson i Tostared, skuld. 
Nr 108 Anders Lilja, den yngre i Vintervad, skuld. 
Nr 109 Soldaten Jungqvist mot Olof Jonasson i Mjöllös. 
Nr 110 Anders Lilja, den äldre i Vintervad, mot Anders Eriksson, Dalagården, skuld. 
Nr 111 Anders Lilja i Vintervad skyldig Andreas Andersson i Edared pengar. 
Nr 112 Per Larsson, Äskekärr, mot Karin Andersdotter vid Sandryds Led, skuld. 
A1a:107 Vintertinget 1801 
Nr 113 Måns Svensson i Vilg mot Lars Håkansson vid Höga. 
Nr 114 Kronorättaren Anders Svensson mot Sigrid Olofsdotter i Edared, skuld. 
Nr 115 Jonas Börjesson, Tostared, skuld. 
Nr 116 Anders Jonsson vid Höga, skuld. 
Nr 117 Karl Jonsson vid Sandryd, skuld. 
Nr 118 Börje Jonsson i Klockaregården mot Per Svensson i Vintervad, skuld. 
Nr 119 Arvid Andersson, Holmåkra, skuld. 
Nr 121 Lars Bengtsson, Holmåkra, skuld. 
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Nr 122 Anders Larsson, Öjersås, skuld. 
Nr 123 Andreas Börjesson, Grevared, skuld. 
Nr 125 Avskedade soldaten Bengt Skallerot, skuld. 
Nr 124 Anders Arvidsson, Törestorp , skuld. 
Nr 126 Sven Börjesson undertecknade 30/7 1799 i Aratorp Larsagården ett kvitto, att 
han fått betalning för att han hjälpt soldaten Jonas Boman, den senare såsom “mäs-
tare för arbetet vid Rede Bro“. 
Nr 127 Klockaren Börje Persson, Björketorp, skuld. 
Nr 128 Lars Larsson vid Hulebo angående betalning för 12 dagsverken och 1 ½ 
tunna “leska“ (forts). 
Nr 136 Pigan Ingeborg Svensdotter på Rådal, skuld. 
Nr 137 Börje Andersson, Björketorp Mattisgården, skuld. 
Nr 138 Börje Persson, Björketorp, skuld. 
Nr 146 Anders Eriksson, Dalagården, skuld. 
Nr 155 Inbördes testamente mellan Måns Olofsson och Anna Larsdotter i Långhult 
från 31/1 1787. Måns Olofsson numera död. 
Nr 165 (Forts från sista ting 
Nr 174). Börje Persson i Björketorp mot Per Liljeholm, Lidorne, skuld. 
Nr 174 Olof Månsson, Lunnagården, skuld. 
Nr 177 Per Nilsson vid Kattunga Bua mot Sven Jonsson i Torp angående det för-
myndarskap han innehaft för Pers hustru (forts). 
Nr 182 Förmyndaren för flickan Kerstin Börjesdotter, Anders Persson i Hallagärde, 
vill sälja 5/224 i 5/32 Björketorp Skattegården. 
A1a:107 Vintertinget 1801 
Nr 190 (forts). Anders och Lars Bengtssöner i Skallared vill sälja sin systers, Karin 
Bengtsdotter i Skallared, 1/128-del i Skallared. 
Nr 227 Sven Börjesson i Sandryd angående obetalda auktionsinrop. 
Nr 236 Börje Andersson, Hulebo, skuld. 
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Nr 244 Anders Eriksson, Heljaslätt, skuld. 
Nr 255 Anders Börjesson, Heljagården, skuld. 
Nr 283 (Forts fr 
Nr 99 förra tinget). Pigan Maria Börjesdotter i Kattunga Backa mot Lars Bengts-
son i Holmåkra Kronogården, skuld (lärft) för tjänstehjonslön. Intyg av Olof Torell 
att Lars är sjuk och sängliggande och att han den 17/2 1801 fick Herrens Heliga 
Nattvard. 
Nr 286 (forts).. Ändring i Anders Bengtssons, Senås, testamente. Inblandade: Hans 
Persson, Tofta, Per Persson, Tofta, Olof Bengtsson, Rus, Per Börjesson, Tofta, Lars 
Håkansson, Senås, Anders Håkansson o.h.h., Slätthult, Per Håkansson o.h.h., Gre-
vared, Börje Håkansson o.h.h., Örestens torp, Börje Larsson o.h.h., Senås, Håkan 
Larsson o.h.h., Hallalund, Börje Persson o.h.h., Tofta, Olof Larsson o.h.h., Senås, 
Nr 297 Soldaten Anders Jungqvist, skuld. 
Nr 307 (Forts fr 
Nr 167 förra tinget). Soldaten Per Liljeqvist mot Erik Börjesson, Vågersered, skuld. 
Nr 308 Soldaten Anders Ekeblad, avskedade soldaten And: Hultengren och hustrun 
Karin Andersdotter vid Senås mot Elin Hansdotter på Rygga angående avlidna pigan 
Gunilla Larsdotters i Rygga testamente till förmån för svaranden Lars Larsson, Sur-
teby Klockaregården för kärandena. Kärandena är pigans rätta arvtagare. Gunillas 
backstuga beskrivs “kojor på fattigmansrätt“. Närmaste grannen: Guthult Skattegår-
dens åbor. Stugan ligger på deras fätå intill deras soldattorp. Tillhört Gunillas avlidne 
fader (fattighjon). Pigan njutit fattigmedel. Sockenstämman tagit beslut. Även Elin 
Hansdotter fattighjon. Vittnen: Anna Gustafsdotter, Rygga Ebba Jonsdotter, Rygga 
Britta Bengtsdotter, Skattegården Anna Persdotter, Rygga Samt för svaranden: Bar-
bro Nilsdotter, Rygga (Anna Gustafsdotter vid ett tillfälle överstruket och ändrat till 
Jönsdotter). 
Nr 317 Kristoffer Larsson och Sven Larsson i Vik (?) angående åverkan på detta 
frälsehemman. 
A1a:107 Vintertinget 1801 
Nr 318 (Forts från 
Nr 108 förra tinget). Sigrid Olofsdotter i Edared kräver att soldaten Anders Sträng 
fullbordar äktenskapet. Domen (
Nr 476) ålägger dem att gifta sig trots att Anders ej vill. Sigrid är redan barnrådd. 
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Nr 328 Angående ny mätning och delning av häradets landsvägar. För Surteby 
socken: Börje Andersson, Björketorp. För Fotskäls socken: Jöns Pettersson, Sandryd. 
Särskild bilaga angående “all möjlig ondska“ från häradsbornas sida mot C W Bök-
man. Sandryd Nolgård, Tullaregård, Kronogård, Västergård och Skåttegård nämnda. 
Nr 341 Bengt Persson, Skallared, olaga brännvinsbränning. 
Nr 348 Anders Eriksson i Dalagården, olaga brännvinsbränning. Vittnen: Skräddaren 
Anders Hansson och dennes dräng Hans Persson i Bönhult, Per Pettersson i Risbo-
äng och soldaten Jonas Gjörtz. 
Nr 373 Soldaten Lilja (?) vittne till tvist vid hästbyte. 
Nr 392 Torkel Persson i Edared, skuld. 
Nr 396 (Forts fr 
Nr 177 sista tinget). Petronella Jönsdotter, Torrås, vill att förmyndaren Torkel Pers-
son i Edared, överlämnar förvaltningen av hennes barns egendom till henne. 
Nr 407 Bengt Andersson, Edared Sörgård, farbroder till Anders Hansson där. Anders 
syster, Anna Hansdotter (är gammal och bräcklig). Hon har ärvt 1/5 i 1/8. Undantag 
för henne. 
Nr 429 Nils Hansson i Lida (?), olovlig brännvinsbränning. Vittnen: Anders Jönsson, 
Lida. Karl Jönsson, Lida. 
Nr 435 Jöns Börjesson, Lilla Sträte, mot Per Ingemarsson i Backasten angående un-
derhåll av vägarna. Per Larsson i Lilla Backa bebodde förut kronotorpet Backasten. 
Före honom beboddes det av hans svärfader. Vittne: Annika Toresdotter (sjuk) bodde 
på Backasten i sin barndom hos sin fader. Hennes svåger bodde där efter honom. An-
nikas grannar var: Nils Nilsson, Stora Sträte, och Magnus Modin. (forts). 
Nr 436 Pigan Anna-Britta Eriksdotter i Hulebo mot Nils Andersson i Smedsbo, som 
drivit henne ur tjänsten (forts). 
Nr 442 Lars Västerdal i Mällby o.h.h. Maja Hansdotter om undantag för änkan Elin 
Jonsdotter daterat 26/11 1798. Vittnen: Lars Börjesson, Sunnanbäcken Erik Mellgren 
Soldat Wästerman 
Nr 443 Gudmund Lysell och hans fru Maria Elisabeth Torell köper 5/32 kr sk Vik, 
som de köpt av sin svåger och broder, prosten Olof Torell. 
A1a:107 Vintertinget 1801 
Nr 449 Sven Börjesson i Sandryd gjort obetalda auktionsinrop i Kungsbacka. 
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Nr 459 Avlidne soldaten Nils Holms änka Petronella Larsdotter på Rävaberg angå-
ende barnens arv efter farfadern. Hon har tre små barn och tvingas tigga om hon ej 
får det arvet enligt intyg av kyrkoherden Torell. 
Nr 461 Olof Torell i Surteby vill slippa förmyndarskapet för sin brorsdotter Anna 
Maria Torell. Föreslår i sitt ställe kyrkoherden Silvander i Istorp. 
Nr 462 Karl Torbjörnsson, Bua, angående förmynderskap. 
Nr 463 Hustru Karin Larsdotter i Bua fått sin egendom förstörd av Bengt Månsson. 
Vill för sig och barnen behålla vad hon äger. Förlikningsavtal mellan Bengt o.h.h. 
Karin Larsdotter beträffande stugan m.m. 
Nr 473 (Forts 
Nr 99). Lars Larsson, Hulebo, angående kohandel. 
Nr 476 (Forts 
Nr 318). Soldaten Sträng vägrar äktenskapet. Olof Torell får ingripa och lämna 
senare rapport. Sigrid skall kyrktagas som Strängs hustru. 
Nr 479 Erik Abrahamsson och dennes fästekvinna Anna vid Häljaslätt för olaga 
ssmmanflyttning. Måste flytta isär tills vigsel skett. 
Nr 482 Gustava Larsdotter vid Björketorp för lönskaläge. Gustava blivit lägrad av 
skräddaren Anders Nilsson på kr sk Björketorp. Hon har fött ett gossebarn som med 
döden avgått. Sju dagars fängelse i brist på tillgångar. 
Nr 484 (Forts fr 
Nr 524). Kronolänsman Rabé mot drängen Jonas Persson i Lida, Jon Gunnesson i 
Tofta och Lars Andersson i Ågården. Slagsmål på Björketorps marknad. Vittnen: 
Per Svensson, Heljagård Anders Ingemarsson, Karlsgården Johannes Ingemarsson, 
Karlsgården 
Nr 493 Karl Trulsson, Björketorp, skuld. 
Nr 512 Omvandlade domar. 
Nr 513 Omvandlade domar. 
A1a:108 Sommartinget 1801 
Nr 4 Inbördes testamente mellan Hans Hultin och Anna Jonsdotter, daterat Kattunga 
5/3 1801. Testamentsgivarna lever ännu. 
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Nr 27 Sven Andersson, Brattås, skuld. 
Nr 66 Anders Andersson i Vintervad intecknar uppräknad egendom till Anders Eriks-
son i Dalagården. 
Nr 78 Gustav Andersson, Tofta, mot Börje Svensson, Kattunga Backa, skuld. 
Nr 79- Öjer Olofssons i Vik arvingar mot soldaten Pihl, skuld. 80 
Nr 81 Anders Andersson i Svenningsered mot Börje Larsson i Sandryd, skuld. 
Nr 83 Karl Eriksson, Törestorp, skuld. 
Nr 84 Lars Bengtsson, Holmåkra, skuld. 
Nr 105 Pigan Laurentia Andersdotter på Holebotorp kräver Lars Jonsson i Surteby 
Larsgård på lön för de sju veckor hon tjänat i hans hus. (forts). 
Nr 106 Andreas Olofsson i Sunnån mot Anders Olofsson i Smedsbo, skuld. 
Nr 108 Gustav Andersson i Tofta mot Bengt Arvidsson i Skallared, skuld. 
Nr 109 Gustav Andersson, Tofta, mot Anders Andersson, Björketorp, skuld. 
Nr 110 Dito mot Anders Lilja den yngre vid Vintervad. 
Nr 111 Olof Svensson i Vilg, skuld till Gustav Andersson, Tofta. 
Nr 112 Kyrkvärden Lars Larsson i Sjögärde mot Börje Larsson i Sandryd, skuld. 
Nr 113 Torkel Olofsson i Gärdsås, skuld. 
Nr 114 Anders Öjersson i Bönhult mot Nils Nilsson, Strätehed, skuld. 
Nr 115 Anders Andersson i Uddetorp mot Anders Andersson vid Sandryd, skuld. 
Nr 116 Gunne Börjesson på Kullen mot Anders Andersson vid Sandryd, skuld. 
Nr 118 Torkel Persson, Edared mot Anders Eriksson, Grevared, skuld. 
Nr 119 Anders Andersson, Bönhult, mot Ingrid Nilsdotter i Törestorp, skuld. 
A1a:108 Sommartinget 1801 
Nr 133 Anders Persson, Björketorp, skuld. 
Nr 134 Korpral Lemke, skuld. 
Nr 138 Anna Nilsdotter i Björketorp, skuld. 
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Nr 140 Bengt Andersson i Kattunga Flugegården, skuld. 
Nr 142 Anders Eriksson i Dalagården mot Erik Larsson vid Nödinge, skuld. 
Nr 158 Lars Gustafsson, Öjersås, skuld. 
Nr 161 Börje Svensson, Bölabron, skuld. 
Nr 180 Börje Andersson, Hulebo, skuld. 
Nr 196 Bengt Persson, Skallared, skuld. 
Nr 199 Hustrun Britta Nilsdotter anhåller för sig och sin man Jon Bengtsson om 
fasta på 1/4 fr Sjögärde som hon köpt 1797 av Nils Andersson och Annika Jönsdotter 
i Sjögärde. 
Nr 203 Bengt Eriksson i Nödinge mot Olof Svensson, Vilg, skuld. 
Nr 208 Att mottaga förmynderskapet för avlidne Öjer Olofssons i Vik omyndiga 
barn, hade Bengt Andersson i Kattunga instämt Johannes Larsson i Hjorthulan. 
Johannes utses. 
Nr 209 Andreas Andersson i Bönhult mot soldaten Jakob Hultin vid Kammarberg 
och den senares borgensman Jöns Arvidsson vid Bönhult, skuld. Hultin är anmanad 
att inte bege sig från orten. En blå bomullskjortel och ett bordkläde har pantsatts. 
Hultin är Jöns’ svåger (1795). Vittne (1795): Anders Svensson Kro. 
Nr 212 Öjer Andersson, roteintressent (brevpenningar 1798, -99 och 1800 och sol-
datstädja). 
Nr 213 Bengt Månsson, Bua, mot Laurentia Andersdotter på Hulebotorp 412 och 
Kerstin Larsdotter i Buatorp angående ogrundade beskyll- ningar om “förtrolig vän-
skap och bekantskap“ med hustrun Anna Ingelsdotter i Hulebotorp. 
Nr 220 Bengt Olofsson i Nabbared, skuld. 
Nr 227 Börje Andersson, Hulebo, skuld. 
Nr 232 Bengt Andersson i Kattunga Flugegården mot Karl Andersson i Hulatorp, 
att den senare måtte överta förmynderskapet för avlidne Per Larssons, Kattunga 
Reutershof, omyndiga barn. Bengt uppger sig “sjuklig och enfaldig“, Karl sig sakna 
“förmögenhet och skicklighet“ Bengt får fortsätta. 
A1a:108 Sommartinget 1801 
Nr 263 Avlidne Johannes Svenssons i Skallared (?) arvingar, skuld. 
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Nr 264 Lars Nilsson i Kattunga mot Anders Persson i Björketorp, skuld. 
Nr 278 (Forts fr 
Nr 297). Soldaten Anders Ljungkvist, skuld. 
Nr 291 Anders Börjesson, Höga Ännagården, varit förmyndare för avlidne Anders 
Erikssons i Hukebacka omyndiga dotter Anna på mödernet. Auktion ägt rum den 
13/8 1778 och 10/11 1777. Hans Karlsson i Hulatorp och Karl Karlsson i Hajom vill 
ha redogörelse. De är halvbröder till Anna Andersdotter. 
Nr 292 (forts). Jonas Börjesson, Tostared, skuld. 
Nr 298 (Forts fr 
Nr 304). Soldaten Per Lilljeqvist mot Erik Börjesson i Vågersered, skuld. 
Nr 299 Pigan Maria Börjesdotter i Kattunga Backa kräver bl.a. 6 alnar lärft såsom 
tjänstehjonslön av Lars Bengtsson i Holmåkra. Lars uppgav sjukdom. (forts). 
Nr 314 Alexander Pihl och Anna Persdotter, Strätehed, pantsätter uppräknad egen-
dom till Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle. 
Nr 323 (Forts fr 
Nr 436 sista tinget). Pigan Anna Britta Eriksdotter i Hulebo mot Nils Andersson 
i Smedsbo för att hon drivits ur tjänsten. Svarandens vittnen: Pernilla Larsdotter, 
Smedsbo. Soldaten Joh: Holm, Bengt Larsson i Bua. Nils förlorat pengar på ett 
dåligt vävstycke. Löneavtalet specificerat för ett år. 
Nr 329 Lars Larsson, Hulebo, skuld. 
Nr 331 (forts). Olof Bengtsson i Rud mot Per Börjesson i Tofta, Lars Håkansson i 
Senås, Anders Håkansson o.h.h. i Slätthult, Per Håkansson o.h.h. i Grevared m.fl. 
angående rättelse i Andreas Bengtssons i Senås testamente. Andreas Bengtssons i 
Senås hustru var Märta Håkansdotter. 
Nr 343 (Forts fr 
Nr 128). Vittnen: Nils Börgesson, Lönebo hustru Anna Jonasdotter, Rådal. Angående 
tvist om 1,5 tunnor aska. 
Nr 347 Lars Gustavsson i Senås Skattegården skuffad. 
Nr 353 (Forts fr 
Nr 435 föregående ting). Jöns Börgesson i Sträte mot Pär Ingemarsson, Backasten, 
angående underhåll av lands- och prästvägar. 
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Nr 376 Lars Svensson i Sandryd Skattegården köpt diverse uppräknade persedlar av 
Andreas Andersson och Anders Andersson i Sandryd Kronogård. 
A1a:108 Sommartinget 1801 
Nr 384 Malin Persdotters Kulla Östergården, testamente till förmån för Börje Jans-
son, hans hustru och barn, därstädes ingavs ånyo. Malin nu död. (Domdag 16/6 
1801). 
Nr 396 Torkel Olofsson, Gärdsås, skuld. 
Nr 417 (bilaga felpaginerad). Angående soldaten Gullbrands dotter Katarina. 
Nr 428 Hans Hansson, Kattunga Backa, vittne 1800. 
Nr 448 Bengt Persson, Skallared (?), olovlig brännvinsförsäljning. 
Nr 449 Anders Eriksson, Dalagården, olovlig brännvinsbränning. 
Nr 458 Öjer Hansson, Bäckabol, bestulen på 4 vita lärftstycken av en dräng från 
Ljushult, Kinds härad, Jonas Pärsson, 21 år. 29 par spö och uppenbar kyrkoplikt. 
Jonas var svag till växten. 
Nr 471 Andreas Eriksson från Grevared i Ås härad angående stöld av ett sto ur stallet 
hos Per Hansson, Vilg Bengtsgård. Andreas, 28, undersätsig och av god kropps-
styrka. 20 par spö och uppenbar kyrkoplikt. 
Nr 475 Drängen Börge Persson i Sörvilg och Börge Andersson, Vik, slagsmål. 
Vittne: Anders Öjersson, Ågården. Björketorp och Surteby Karlsgård nämnda. 
Nr 476 Gunne Pärsson i Surteby Heljagården bortrest 14/5 med tvenne hästar utan 
att sköta sin skjutsplikt. Livgrenadjärregementet omnämnt. 
Nr 477 Försummad skjuts: Lars Nilsson, Reutershof, 590 Hans Öjersson, Ågården, 
Öjer Hansson, Bäckabol, Lars Börjesson, Sunnanbäcken, Jöns Arvidsson, Bönhult, 
Lars Larsson, Sjögärde, Samtliga är kyrkvärdar och anser sig därför slippa krono-
skjuts. 
Nr 491 Karl Torbjörnsson i Bua angående redogörelse för Förmynderskap (se före-
gående ting 
Nr 462). 
Nr 512 Anders Andersson och Bengt Engelbrektsson i Senås angående förbud mot 
vägars anläggande. Olof och Börje Larssöner i Senås Norregård inblandade. 
Nr 550 Anders Hansson i Edared Sörgård vill inlösa delar i Edared Sörgård. Hans 
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bror, Nils Hansson, ärvt en del. Hans tvenne hel- och halvsystrar var sin del. 
Nr 554 Anders Nilsson o.h.h. Katarina Nilsdotter säljer sin lilla del i fr Slätthult till 
Sven Andersson i Hinnared o.h.h. Undertecknat i Brattås 
Nr 576 Soldaten Anders Ljungqvist (?), skuld. 
A1a:108 Sommartinget 1801 
Nr 592 Ellika Larsdotter på Nedre Rud givit testamente 21/8 1781 till förmån för 
“secreterskan“ fru Hedvig Eleonora Hammarqvist som visat “ömsint huldhet och 
omvårdnad“ för Ellika, dels när hon tjänt hos dess förra make, kyrkoherde Seberg i 
Rångedala och dels nu på hennes gård Nedre Rud. Vittnen: Jöns Hansson och Anders 
Larsson i Nedre Rud. Ellika numera död. 
A1a:109 Höstetinget 1801 
Nr 7 Per Månsson i Kulla (?) söker fasta på 1/4 kr sk Isakatoft, Horred. 
Nr 11 Kyrkoherden, magister Olof Torell i Surteby söker fasta på 1/2 fr Nedre Rud, 
som han köpt 1796 av makarna Conrad Bagge i Borås. 
Nr 17 Sven Jönsson o.h.h. söker fasta på 1/6 kr sk Vågerse Storegården som han 
köpt av Jöns Svensson och Maja Larsdotter. 
Nr 23 Börje Nilsson i Sjögärde söker fasta på 1/4 kr sk Tostared Nedergården som 
han köpt av Jöns Jönsson och Anna Hansdotter samt John Andersson i Västra Hulta 
och John Olofsson samt Ingerd Olofsdotter i Håkankila. 
Nr 25 Per Pettersson o.h.h. Karin Andersdotter söker fasta på 1/8 kr sk Sandryd Kro-
nogård som de köpt av sin fader och svärfader Petter Eriksson därstädes. 
Nr 27 Börje Eriksson o.h.h. söker fasta på 1/5 kr sk Guthult som de köpt av Andreas 
Andersson och Ingeborg Eriksdotter i Bönhult Östergården. 
Nr 29 Börje Eriksson söker fasta på 2/5 av 1/4 kr sk Guthult som han fått som gåva 
av Arvid Eriksson därstädes enligt köpebrevets villkor. 
Nr 31 Anders Öjersson söker fasta på 1/4 kr sk Asstorp som han köpt av Anders 
Eriksson och Ingeborg Nilsdotter i Mellby Landbo- gården, Nils Öjersson, Anders 
Hansson och Anders Persson på Backen. 
Nr 32 Anders Öjersson o.h.h. söker fasta på 1/8 kr sk Bönhult som de köpt av sin 
fader och svärfader Öjer Karlsson. 
Nr 34 Lars Börjesson i Sunnanbäcken vittne vid försäljningen av Nödinge Falkagår-
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den. 
Nr 44 Inbördes testamente mellan fästefolken Jonas Börjesson och Märta Jonsdotter 
i “Torsta Nedergården“. Undertecknat i Tostared Nedergården 24/2 1797. Vittnen: 
Sam: Ant: Carlberg, v:P: et Comminis. Anders Andersson i Nedergården. Lars 
Bengtsson i Mellangården. Märta numera död. 
Nr 64 Per Olofsson i Smedsbo, skuld. 
Nr 65 Anders Persson, Björketorp, skuld. 
Nr 66 Tore Persson, Nolvilg, skuld. 
Nr 67 Gunne Andersson i Edared mot soldaten Alexander Pihl, skuld. 
A1a:109 Höstetinget 1801 
Nr 68 Arvid Persson på Hallen mot Karl Magnusson, Haraldsgården, skuld. 
Nr 69 Anders Persson på Slätten eller Grönlid, skuld. 
Nr 70 Börje Larsson, Sandryd, skuld. 
Nr 72 Nils Björnsson i Backa mot Börje på Svedjan, skuld. 
Nr 73 Jon Eriksson, Mällby mot drängen Magnus Andersson i Uddetorp, 409 skuld. 
Nr 84 Per Börjesson, Björketorp, skuld. 442 
Nr 87 Per Johansson i Sjögärde och Nils Persson i Rud Övergård anhåller få sälja 
5/24 fr Kulla Östergård till drängen Anders Persson och Pigan Annika Andersdotter i 
Kulla Östergård, “som han är arvinge däruti som vi inbördat hemmanet för 339 , och 
som vi dessa omnämnda penningar på lån, bekommit fördenskull äro vi nödsakade, 
att försälja ovannämnda hemman, som skulden bliver allt större så att de omyndiga 
i framtiden icke kan inlösa hemmanet...“ Häradsrätten vill höra de omyndigas när-
maste fränder. 
Nr 94 Kristoffer Larsson i Vik (?) och Olof Jonsson på Viks torp (?) obetalda auk-
tionsinrop. 
Nr 113 Hustru Anna Larsdotter, Häljaslätt, skuld. (forts). 
Nr 132 Anders Larsson, Lönebotorp, mot Sven Svensson, Grevared och Hallands 
län, angående självpantning. Anders Larssons måg ryttaren Håkan Westerling 
Nr 136 Per Esbjörnsson, Guthult, skuld. 438 
Nr 137 Öjer Hansson, Bäckabol, mot Per Esbjörnsson i Guthult, skuld. 
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Nr 138 Kyrkvärden Lars Börjesson i Sunnanbäcken mot Per Esbjörnsson 435 i 
Guthult, skuld. 
Nr 139 Soldaten Anders Ljungqvist mot Per Esbjörnsson i Guthult 436 Skattegården, 
skuld. Per var Anders´ “rotehållare“. Räkning för “kålgårdsrötter m.m.“ bifogad. 
Nr 157 Hustru Kerstin Jonsdotter på Apelnäs mot Anders Håkansson i Slätthult, 
åkerskada. 
Nr 161 Sven Jönsson i Holmåkra (?), skuld. 
Nr 181 Änkan Elin Eriksdotter vid Höga mot Andreas Börjesson i Gärdsås. Andreas 
tjänstehjon hos änkan från Michaëli 1799 till vårfru- dagen 1800. Andreas bl.a. till-
verkat slädar. Sålt saker i Göteborg för egen räkning. 
A1a:109 Höstetinget 1801 
Nr 191 Drängen Bengt Börgesson i Höga mot änkan Elin Eriksdotter där angående 
tjänstehjonslön för 1800. Drängen sjuklig. 
Nr 201 Lars Larsson i Lönebo (?) (el Hulebo) angående diverse kläder 279 (beskriv-
na) m.m. som han pantsatt hos gästgivaren Petter Strömberg i Sundholmen. Vittne: 
Johannes Bengtsson i Bua. 
Nr 204 Bengt Månsson i Bua mot Bengt Larsson där, skuld. 365 Bengt Månssons 
(“vid Hulebo“) hustru hette Karin Larsdotter. Hennes halvbror var Bengt Larsson 
i Bua. Bengt Månsson “känd för mindre god hushållare“. De är husvilla. Kattunga 
socken vill inskrida till farsarvets behållande för de husvillas räkning. På Kattunga 
sockens vägnar 11/10 1801. Anders Håkansson, Hulebo, Karl Torbjörnsson, Bua, 
Olof Torell, Anders Olofsson, Smedsbo, Nils Andersson, Smedsbo, 
Nr 211 Andreas Jonsson vid Höga i Fotskäl, skuld. 
Nr 230 (Forts fr 
Nr 209 sista tinget). Andreas Andersson i Bönhult mot soldaten Jakob Hultin och 
Jöns Arvidsson vid Bönhult angående skuld. Vittnen: Anders Jonsson, Bönhult, 
Anders Larsson, Bönhult, Sven Persson, Höga, 
Nr 240 Börje Anderssons, Kulla (?), arvingar angående husröta på förare- bostället 
Lunnagården. 
Nr 248 Soldaten Anders Ljungqvist, skuld. 
Nr 263 (Forts fr 
Nr 550). Anders Hansson i Edared vill inlösa sina två halvsystrars andelar i kr sk 
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Edared Sörgård. 
Nr 277 (Forts fr 
Nr 491). Karl Torbjörnsson i Bua angående redogörelse för förmynderskap. 
Nr 282 (Forts fr 
Nr 353). Jöns Börjesson i Sträte mot Per Ingemarsson i Backasten angående vägun-
derhåll. 
Nr 302 Maria Svensdotter vid Björketorp, skuld. 412 
Nr 334 Karl Magnusson i Surteby Haraldsgården mot Sven Gunnarsson i Guthult 
Karlsgården angående utlämnandet av ett fähus som tillhör Karls del i Karlsgården. 
Storåker omnämnd. 
Nr 338 Vi har slutit köp med vår svåger Andersson i Vintervad om en stuga m.m. 
I Grevared Brattegården: Anders Eriksson, Vintervad. Börje Öjersson, Lars Öjersson, 
A1a:109 Höstetinget 1801 
Nr 350 Vittnen till brännvinsförsäljning: Öjer Borell, Lönebo Kerstin Andersdotter, 
Hulebo soldaterna Hans Storm och Kristian Ekelund 
Nr 352 Brännvinssalu vid auktion i Höga i september. 
Nr 353 Drängen Karl Börjesson, Fotskäls Kulle angående brännvinsförsäljning. 
Ombud: Lars Börjesson i Sunnanbäcken Vittnen: Anders Olofsson, Sunnån Bengt 
Persson, Vilg Torkel Persson, Edared 
Nr 363 (Forts 
Nr 201). Lars Larsson i Lönebo. 
Nr 370 Undertecknade vittnar att drängen Anders Nilsson i Vatared några dagar före 
sin död testamenterat allt till Andreas Eriksson i Vatared. 12/10 1801 av Johannes 
Börjesson, Vatared och Jöns Jonsson i Kulla Västergården undertecknat. 
Nr 407 Börje Larsson, Slätthult (?), skuld. 
Nr 411 Anders Persson på Slätten eller Grönlid, skuld. 
Nr 431 Per Pettersson, Hans Hansson och Per Andersson i Sandryd fått sina man- 
och ladugårdshus förstörde genom åskeld den 20 augusti. Syn och värdering: Lars 
Börjesson, Sunnabäcken och Karl Magnusson, Haraldsgården, fullmäktiga för Sur-
teby gäld. Hjälpen specificeras. 
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Nr 433 Öjer Hansson, Bäckabol, mot Per Esbjörnsson, Guthult, skuld. 
Nr 434 Anders Håkansson, Slätthult (?), skuld. 
Nr 449 Olaga brännvinstransporter från Varberg till Björketorps 479 marknad 23 och 
24 september. 
Nr 476 Anders Håkansson i Slätthult, ovaktade getter. 
Nr 477 Nils Svensson i Kattunga Frugården angående utebliven kronoskjuts i Bua-
gärde. Gunne Persson i Helgagården och några officerare inblandade. 
Nr 478 Hustru Kerstin Larsdotter på Surteby slätt. Börje Andersson i Björketorp Per 
Andersgård, angående mjölstöld. 
Nr 486 Lars Larsson i Hulebo angående självpantning av en ko (ärendet återförvist 
från Lagmansrätten). Förlikning. 
Nr 497 Lars Larsson vid Hulebo angående pantsatta persedlar. 
A1a:109 Höstetinget 1801 
Nr 501 Drängen Anders Andersson i Törestorp tjänade 1794 hos Per Andersson i 
Kinna Arvidsgård. 
Nr 508 Angående avlidne soldaten Gullbrands dotter. 
Nr 511 (Forts fr sista tinget ur 475). Bengt Svenssons, Törestorp Bengtsgård, drängar 
Börje Persson i Sörvilg och Börje Andersson, Vik, angående slagsmål. 
Nr 506 Sven Eskilsson i Tofta (?), angående testamente. 
A1a:110 Vintertinget 1802 
Nr 34 Karl Magnusson i Surteby Haraldsgården söker fasta på 1/4 kr sk Guthult som 
han köpt av Sven Gunnarsson och Ingeborg Persdotter där. 
Nr 70 Jonas Järs, soldat för Gärdsås, skuld. 
Nr 76 Olof Olofsson, Kattunga socken, skuld. 
Nr 88 Anders Börgesson o.h.h. Kerstin Kristoffersdotter på torpet Sandryd är skyldig 
pengar till torparen Karl Persson på Slätten (?). Egendomen intecknas. 
Nr 96 Korpralen Segersten, skuld. 
Nr 103 Änkan Anna Britta Börjesdotter och Petter Andersson i Björketorp mot deras 
torpare Gustaf Persson på Skogen angående betalning eller vräkning. 
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Nr 104 Jöns Nilsson, Tostareds Stom mot Anders Bengtsson och Lars Bengtsson i 
Mellangården angående de senares eventuella bruk av sina myndlingars hemman 
Mellangården. 
Nr 137 Börje Svensson, Kattunga Backa, skuld. 389 
Nr 142 Sven Börjesson, Sandryd och Anders Eriksson, Prästetorpet, skuld. 
Nr 144 Rättaren Anders Svensson i Svenningsered mot Per Jonsson i 405 Sjögärde, 
att Per utbetalar innestående auktionsmedel. 
Nr 145 Per Pettersson, Fotskäls Torp, skuld. 
Nr 146 Karl Börjesson, Fotskäls Klockaregård, skuld. 
Nr 147 Per Hansson, Bönhult, skuld. 
Nr 148 Per Jonsson, Sjögärde, skuld till handelsman Classon i 395 Göteborg. 
Nr 149 Erik Jonsson, Bönhult, skuld. 
Nr 150 Bengt Arvidsson, Rygga, skuld. 
Nr 151 Andreas Börjesson, Gärdsås, skuld. 
Nr 152 Öjer Andersson, Hultaslätt, skuld. 
Nr 153 Erik Larsson i Vilg (?), skuld. 
Nr 154 Anders Börjesson, Höga, skuld. 
Nr 155 Laurentia Andersdotter, Lönebo, skuld. 
A1a:110 Vintertinget 1802 
Nr 156 Anders Börjesson i Vik mot Per Börjesson och Börje Andersson i Höga 
angående förmynderskapet för avlidne Zakarias Rosengrens i i Höga omyndiga barn. 
Börje är 60 år. 
Nr 161 Nils Andersson, Kattunga Pinnegården och Börje Svensson, 396 Kattunga 
Backa, skuld. 
Nr 169 Förmyndarna Sven Andersson i Kattunga Reutershof och Bengt Andersson i 
Flugegården vill att Nils Andersson i Kattunga Pinnegården redogör för det förmyn-
derskap han innehaft för avlidna Per Larssons och Anna Andersdotters i Reutershof 
omyndiga barn. 
Nr 170 Andreas Börjesson, Nabbared, skuld. 401 
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Nr 172 Börje Perssons i Sörvilg testamente från 18/1 1795. De yngsta sönerna An-
dreas och Erik skall ha all egendom. Undantag för Börjes hustru. Börje numera död. 
Nr 212 Per Andersson i Kattunga Torp mot Jonas Karlsson i Klockedal: Att den 
senare övertar förmyndarskapet för sina svägerskor. 
Nr 217 Soldaten Anders Ljungkvist mot Per Torbjörnsson i Guthult, skuld. Vittnen: 
Nils Nilsson och Börje Eriksson, Guthult. 
Nr 225 Kontrakt: Måns Andersson i Bengtsgården antas som torpare 7/8 1799 av 
Björketorps by: änkan Elin Larsdotter m.fl. undertecknat. 
Nr ??? Gustaf Börjesson begär fasta på 15/224 kr sk Björketorp Skattegården, som 
han köpt av sin broders, Anders Börjesson och systers Kerstin Börjesdotter, förmyn-
dare Anders Persson i Hallagärde. 
Nr 228 Anders Olofsson i Smedsbo sålt diverse kreatur m.m. till drängen Börje 
Andersson i Smedsbo. 
Nr 229 Bengt Andersson i Kattunga Flugegården vill ersättas av Lars Eriksson i 
Haby Skattegården såsom förmyndare för avlidne Per Larssons och Anna Andersdot-
ters omyndiga barn, p g a ålder och bräcklighet. 
Nr 233 Avskedade soldaten Skallroth, skuld. 
Nr 235 Angående förbud mot åverkan m.m. Sandryds hela by. Diverse åbor uppräk-
nade. 
Nr 236 (Forts från Nr 282). Jöns Börjesson i Sträte Lillegård och Per Ingemarsson i 
Backasten. Angående vägunderhåll Vittne: drängen Börje Nilsson i Sträte Storegård. 
Nr 168 Kristoffer och Sven Larsson, Vik (?), skuld. 
A1a:110 Vintertinget 1802 
Nr 241 Angående Anders Hanssons i Edared Sörgård, lösen av 23/660 och 1/192 
av kr sk Edared Sörgård av sina hel- och halvsystrar. Tidigare förmyndare: Bengt 
Andersson, Edared Sörgård, och numera avlidne Anders Ingemarsson, Övre Rud. 
Tidigare omyndiga sönerna Nils och Anders Hansson. 
Nr 246 Per Johansson i Sjögared och Nils Pärsson i Rud Övergård vill såsom för-
myndare för änkan Anna Andersdotter i Edared sälja 5/24 fr Kulla Östergård för de 
omyndigas räkning. De omyndigas moder Anna Andersdotter och närmast anhörige 
Bengt Andersson i Edared, närvarande. 
Nr 251 (Forts fr Nr 191). Bengt Börjesson i Höga vill ha ut tjänstehjonslön av änkan 
Elin Eriksdotter därstädes. 
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Nr 278 Öjer Hansson, Bäckabol, söker fasta på 3/8 fr Kattunga Krono- gård som han 
köpt av handlanden Agardh Pettersson. 
Nr 290 Öjer Hansson, Bäckabol, såsom ägare av Olofsgården i Berghem, angående 
eventuell ändring av storskiftet. 
Nr 322 Skuldsedel: Torpare Larsson i Höga och Anders Börjesson i Gärdsås. 
Nr 332 Sven Jonsson i Holmåkra (?) angående utlämnandet av en kista. 514 
Nr 345 (Forts fr Nr 277). Karl Torbjörnsson i Bua, angående arvemedel. 
Nr 340 Lars Larsson i Holmåkra (?), skuld. 
Nr 370 (Forts fr Nr 477). Nils Svensson i Kattunga Pinne- eller Frugården, angående 
för- summad kronoskjuts. 
Nr 373 Hans Andersson och Olof Andersson i Skallared mot avskedade soldaten 
Skalleroth angående att soldaten måtte avträda en upp- odling vid soldattorpet. 
Nr 410 Skuldförbindelse mellan sockenskomakaren Anders Eriksson i Långhult och 
Jöns Jonsson i Kulla Västergård. 
Nr 411 Testamente av avlidna “pigan Britta Svensdotter eller den så kallade valldä-
kan“ till förmån för dem som sist tagit hand om henne. Intygas av Ingerd Bengts-
dotter i Karlsgården 31/1 1802. Ingerd intygar detta från sin sotsäng. Ingerd är från 
Heljagården. Ingerd (I) nu död. 
Nr 450 (Forts förra tinget Nr 350). Öjer Borell i Lönebo bjudits på supar. 
A1a:110 Vintertinget 1802 
Nr 457 Drängen Börje Persson, Sörvilg, Börje Andersson, Vik, Bengt Svensson, 
Törestorp Bengtsgården, slagsmål. 
Nr 459 Karl Börjesson, Fotskäl Klockaregården, skuld. 
Nr 481 Olof Olofsson i Vågerse angående “seqwestererad“ ko. 
Nr 485 Karl Karlsson i Kreke och Karl Torbjörnsson i Bua förmyndare för avlidne 
Börje Karlssons och Börta Bengtsdotters i Slätt- hult omyndiga barn, Börje och 
Kajsa. 
Nr 531 Tjuven Anders Berg, 21 år, född i Borås, heter egentligen Sandberg, men 
kallades Berg då han blev båtsman vid Hallands Södra kompani. Stölder hos bl.a. 
Bengt Börjesson, Tostared Stom, Per Svensson, Hallagärde, Öjer Persson, Kattunga, 
Anders Nilsson, Sjögärde, Torparen Hans Svensson, Surteby Kullen. Stulna kläder 
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bl.a. beskrivs. 
Nr 535 Till ... Per Johanssons i Sjögärde och Nils Perssons i Rud Övergård ansökan. 
Utslag: Som de omyndiga Anders Anderssons i Kulla barns närmsta fränder blivit 
hörda .. bifalls ansökan om försäljning av 5/24 fr Kulla Östergård. 
A1a:111 Sommartinget 1802 
Nr 8 Per Hansson säljer 3/16 fr Sandryd Västergård till sin måg Jöns Börjesson och 
dotter Ingrid Persdotter. 
Nr 15 Anders Erikssons i Dalagården köp av 1/4 kr sk Nödinge Falkagården. 
Nr 28 Sven Eskilsson, Tofta, skuld. 
Nr 36 Bonden Jöns Börjesson, Ryd Övergård begär fasta på 3/16 fr Sandryd Väster-
gården som han köpt av sin svärfader där, Per Hansson. 
Nr 37 Hans Arvidsson begär fasta för sig och sin hustru på 3/16 kr sk Skallared som 
han köpt av Erik Nilsson och Ingrid Håkansdotter i Staxered, Anders Jonsson och 
Anna Arvidsdotter i Holmåkra och Anna Bengtsdotter i Kattunga Torp samt förmyn-
darna för omyndiga Karin Bengtsdotter i Apelskog och Lars Bengtsson i Skallared. 
Nr 47 Änkan Anna Olofsdotter i Skene Kronogården kräver att Anders Jansson i 
Haby Skåkagården i änkans avlidne mans ställe tar över förmynderskapet för Per 
Johanssons i Vatared omyndiga barn. Anders närmare 60 år och syskonbarn till de 
omyndigas fader. Anders tar över förmynderskapet. 
Nr 54 Änkan Anna Andersdotter i Skallared, skuld. Hennes avlidne man Anders 
Svensson i Skallared (levde ännu 1792). 
Nr 56 Anders Eriksson i Dalagården mot Torkel Olofsson i Gärdsås, skuld. 
Nr 57 Olof Jonasson, Mjöllösa, skuld till drängen Anders Börjesson i Friared. 
Nr 67 Karl Karlsson på Skallareds torp, skuld. 
Nr 83 Nämndemannen Börje Larsson i Fotskäl mot Sven Gunnesson i Guthult Karls-
gården, skuld. 
Nr 84 Erik Eriksson i Törestorp mot Anders Olofsson i Vik, Fotskäls socken. 
Nr 85 Sven Hansson i Haraldsgården mot Anders Arvidsson och Bengt Börjesson i 
Törestorp. Svinen gjort skada. 
Nr 87 Karl Olofsson i Edared, skuld. 
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Nr 88 Pigan Petronella Andersdotter i Kyrkotorp mot Lars Gustafsson i Björketorp, 
skuld. 
Nr 90 Lars Gustafsson i Björketorp, skuld. 
Nr 102 Anders Olofsson, Smedsbo, skuld till handelsman Rommel i Varberg. 
A1a:111 Sommartinget 1802 
Nr 105 Soldaten Lars Gulbran död. Omyndig dotter: Katarina Larsdotter. Förmyn-
dare har varit Anders Persson i Gullberg Backagården. Katarina var född i Hyssna 
(“enligt bifogat prästbetyg“). Där hade soldaten tjänstgjort. Barnets närmsta släkting-
ar är: Johannes Bengtsson, Grimmare- lund, Seglora socken, Lars Persson i Höga, 
Fotskäls socken. Dessa senare är soldaten Gulbrans syskonbarn. 
Nr 135 Jonas Karlsson i Klockedal instämd av Per Andersson i Kattunga Torp, så-
som förmyndare för avlidne Anders Perssons i Klockedal omyndiga barn, skuld. 
Nr 160 Olof Månsson i Lunnagården mot drängen Hans Håkansson i Asstorp. Hans 
påstås ha lockat Olofs hustru, Anna Persdotter, till otrohet. 
Nr 169 Kontrakt undertecknat Elsa Beata Bruse, And: Brulin att svärfadern Samuel 
Bruse i herr Carl Molins livstid låtit dem disponera Holmåkra Herragården 1 mtl, 3/8 
Svenningsgården, 1/2 Kronogården samt halva frälsehemmanet Båtsmansgården i 
Surteby socken. Hemmanen upplåtes till herr Carl Molin. 
Nr 176 Sven Jonsson vid Holmåkra (?). Dennes avlidna moder var Börta Svensdot-
ter. Änkan Anna Olofsdotter (avlidne man: Anders Svensson), Lerpå, krävs på en 
kista. (Forts fr sista tinget 
Nr 161). 
Nr 188 1/4 kr sk Lönebo ca 1800 sålts tillsammans med hälften av hemmanets torp 
av Öjer Borell. Dennes dotterson, bataljonspredikanten E A Lidell, vill nu köpa 
tillbaka det. 
Nr 221 (Forts fr Nr 479 sista tinget). Olovlig brännvinstransport från Varberg till 
Björketorps marknad. 
Nr 241 Sven Larsson i Vik (?), skuld. 
Nr 251 Per Andersson i Lunnagården (?) och Anders Börjesson på Slätten, skuld. 
Nr 282 Lars Nilsson anhåller om fasta på 1/4 frälse Reutershof som han köpt av 
ryttmästare Schotte o.h.h. A M Sinclaire. 
Nr 293 Åldrige Per Svensson i Björketorp Skattegården har tagit sin måg Lars 
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Gustafsson och dotter Kerstin till biträde och hjälp. Har ytterligare sönerna Sven och 
Börje. Per själv byggt mangården som består av stuga, förstuga och loft. Underteck-
nat i Kattunga Backa 20/10 1797. Testator numera avliden. (domdag 5/6 1802). 
A1a:111 Sommartinget 1802 
Nr 313 (Forts från 
Nr 104 sista tinget). Jöns Nilsson, Tostared Stom, mot Anders Bengtsson och Lars 
Bengtsson, Mellangården, angående borgen, förmynderskap m.m. Per Andersson i 
Sandryd Tullaregården och Sven Börjesson i Nolgården omnämnda. 
Nr 315 (Forts från Nr 156 sista tinget). Anders Börjesson, Vik, mot Pär Börjes-
son, Höga Ranagården och Börje Andersson i Höga angående krav på att de senare 
övertar förmynderskapet för avlidne soldaten Zakarias Rosengrens i Höga omyndiga 
barn. Per Börjesson har en broder, Bengt Börjesson, i Höga. Intyg: “Anders Bör-
jesson och Börta Torstensdotters i Höga Ranagården, son, Börje, föddes den 16:e 
januari 1737, vittnar enligt Fotskäls kyrkas annotationsbok, av Surteby den 24 maj 
1802. Olof Torell. Pr & P L:i“. Anders Börjesson i Vik föreslog då ytterligare Nils 
Börjesson i Dunevad och Lars Börjesson i Sunnanbäcken till förmyndare i sitt ställe. 
Dessa senare utses. 
Nr ??? Bengt Andersson i Kattunga Flugegården, nära 60 år gammal, vill slippa 
förmynderskapet som han 21/2 1800 tilldelats för Per Larssons i Reutershof omyn-
diga barn. Föreslår i sitt ställe Lars Eriksson i Haby Skattegården. Enligt bifogat 
intyg är Bengt “icke allenast vanför och bräck- lig, utan ock så gammal att han enligt 
Kattunga Kyrkas annotationsbok är född den 10:e mars 1743, det intygar efter begä-
ran av Surteby den 4:e maj 1802. Olof Torell“. 
Nr 322 Karl Jonsson, Hallalund (?) säljer del i Brännared Vintergård. 
Nr 324 Anders Eriksson i Dalagården mot änkan Anna Andersdotter i Skallared och 
dennas son Per Andersson i Hjorttorp angående, skuld som Pers fader, nu avlidne 
Anders Svensson i Skallared, iklätt sig den 3/1 1801. Granne: Sven Bengtsson, Skal-
lared. 
Nr 330 Olof Andersson säljer till Anders Hansson den hemmansdel som Olof köpt 
av sina föräldrar. Anders betalar 125:- som Lars Bengtsson i Oleträd lånat ut till 
Olof. Undertecknat i Västra Kulla. Vittnen: Sven Olofsson och Jöns Jonsson, Västra 
Kulla. 
Nr 338 (Forts från sista tinget Nr 169). Sven Andersson i Kattunga Reutershof och 
Bengt Andersson i Flugegården mot Nils Andersson i Kattunga Pinnegården angå-
ende redogörelse för förmynderskapet för avlidna Per Larssons och Anna Andersdot-
ters i Kattunga Reutershof omyndiga barn. Jöns Nilsson i Staxered hade 1799 i två 
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år bebott de omyndigas hemman. De omyndigas syster Kerstin hade dött före 12/8 
1799. Nils Andersson mottog 1/11 1798 gossen Johannes Persson som då endast var 
på sjunde året. Han hade då förlorat bägge föräldrarna. Han har sedan bott kvar där 
och underhållits av Nils Andersson. Johannes har fått gå i läseskola. I 9 veckor höll 
Nils i sitt hus en annan kunnig gosse som undervisade Johannes. Tre veckor har han 
varit borta i skola samt ytter- ligare undervisats av Nils “eget folk“. Gossen äger 
35/144 i kr sk Staxered Västergården. 
A1a:111 Sommartinget 1802 
Nr 367 Kronolänsman Rabe mot Nils Svensson, Kattunga Frugård, för försummad 
kronoskjuts. Gunne Persson i Hälgagården närvarande. Livgrenadjärregementets 
officerare tagit hästar. 
Nr 377 Bönderna Anders Jönsson vid Långhult och Per Bengtsson på Tostared Stom. 
Fylleri när de forslade tjuven Berg i vintras. 
Nr 437 (Forts fr Nr 87). Karl Olofsson i Edared, skuld. 
Nr 459 (Forts fr Nr 54). Arvid Bengtsson i Nödinge och änkan Anna Andersdotter i 
Skallared, skuld. 
Nr 460 (Forts fr Nr 56 i denna dombok). Anders Eriksson i Dalagården mot Torkel 
Olofsson i Gärdsås, skuld. 
Nr 483 Magnus Hellenbergs kvarnar i Horred, Surteby och Kattunga socknar som 
hans förfäder från “urminnes tider“ nyttjat (Kattunga Flugegården). 
Nr 488 Sven Jonsson i Holmåkra, skuld. (se 
Nr 176). 
Nr 495 Olaga brännvinssalu på Björketorps marknad (se 
Nr 221). 
A1a:112 Höstetinget 1802 
Nr 8 Jon Larsson söker fasta på 1/4 kr sk Surteby Klockaregården, som han köpt av 
sin fader Lars Jonsson. 
Nr 16 Sven Jonasson vill ha fasta på 1/6 kr sk Sandryd Tullaregård som han köpt av 
Lars Börjesson och Anna Nilsdotter där. 
Nr 30 Anders Persson i Sjögärde önskar fasta på 5/24 mtl fr Kulla Östergården som 
han köpt av Per Johansson i Sjögärde och Nils Persson i Rud 
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Nr 32 Karl Hansson söker fasta på 5/32 kr sk Bönhult i Fotskäl som han köpt av sin 
bror Erik Hansson. 
Nr 35 Lars Larsson söker fasta på 1/16 kr sk Vågerse som han köpt av Lars Johans-
son Österberg och Elin Larsdotter. 
Nr 39 Per Bengtsson i Holmåkra, testamente till förmån för pigan Malin som tjänt 
honom “i så lång tid utom lön“. Intygas i Sunnabäcken av: Lars Börjesson och Jöns 
Arvidsson i Bönhult Storegården. Per numera död. (domdag 12/10 1802). 
Nr 45 Anders Larssons i Kattunga Reutershof testamente till förmån för sönerna 
Sven, Anders, dottern Gunla (ogift). Datum 5/7 1802. Anders Larsson numera död. 
Domdag 12/10 1802. 
Nr 47 Öjer Bengtsson i Sätila Prästgård söker fasta på 3/32 kr sk Sandryd Nolgård 
som han köpt av Börje Larsson och Kerstin Larsdotter där. 
Nr 49 Inbördes testamente mellan makarna Jon Persson och Kristin Svensdotter i 
Guthult Hallen 25/11 1791. Jon Persson nu död. (domdag 13/10 1802). 
Nr 66 Sven Jonsson i Vågerse varit gift med Maria Bengtsdotter från Fotskäls Kulle. 
Hon dog barnlös förleden sommar. Testamente lämnats. Han skall betala viss summa 
till hennes fader Bengt Månsson på Kullen. Ytterligare undertecknare: Anna Jakobs-
dotter, Jöns Bengtsson på Liderna. Bengt kräver att avlidna pigan Märtas innestå-
ende tjänstehjons- lön även skall betalas. 
Nr 65 Sven Jonsson i Vågerse, skuld. 
Nr 67 Förmyndaren för avlidne Anders Erikssons, Dalagården omyndiga barn, Bengt 
Eriksson i Nödinge mot bl.a. Anders Gren och Jonas Gjers, skuld. 
Nr 76 Jöns Hansson, Kulla, instämd beträffande köpet av 1/4 fr Bobygd Hans An-
dersson o.h.h. Karin Svensdotter i Sätila Backegård avstår från köpehandlingen 24/5. 
Jöns kan sälja gården till Börje Bengtsson i Bobygd. 
A1a:112 Höstetinget 1802 
Nr 77 (Forts fr föreg tinget Nr 176). Sven Jönsson, Holmåkra, skuld. 
Nr 78 Förmyndaren för avlidne Per Jonssons i Vatared omyndiga barn, Anders Jons-
son (60 år), Haby Skåkagården, vill att Anders Andreasson i Skene Kullagården och 
Johannes Andersson i Öde- gården tar över. Johannes ej besläktad. 
Nr 79 (Forts fr föreg ting Nr 324). Anders Eriksson i Dalagården, skuld. Anders död 
sedan dess. 
Nr 80 Angående ca 1789 avlidne soldaten Anders Rosengrens fordringar. 
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Nr 85 Lars Börjesson i Sunnanbäcken och Nils Börjesson i Dunevad mot Nils 
Björnsson i Fotskäl som de vill skall ta över förmyn- darskapet för avlidne Zakarias 
Rosengrens omyndiga barn. Nils Börjesson lever i oskiftat bo med syskonen och är 
obesläk- tad med barnen. Nils Björnsson är gammal. Han inlämnade följande attest: 
“Björn Larssons och Börta Jonsdotters i Grevared Skattegården son Nils föddes den 
22 nov 1741. Samma föräldrar hade en son av samma namn, som föddes den 22 ja-
nuari 1745. Vittnar enligt Fotskäls kyrkas annotationsbok av Surteby den 13/10 1802 
Olof Torell“. Kärandena påstår att Nils är den yngre sonen. Nils slipper. 
Nr 93 Anders Månsson i Vågersered mot änkan Märta på Surteby Lider, skuld. 
Nr 94 Drängen Lars Andersson i Kattunga mot Bo Larsson i Öjersås om 1/2 års 
innestående tjänstehjonslön. 
Nr 95 Drängen Andreas Persson på Öresten mot Karl Börjesson i Fotskäl, skuld. 
Nr 97 Lars Andersson, Rud Övergården, skuld. 
Nr 118 Lars Öjersson, Brattegården?, skuld. 
Nr 136 Börje Eriksson i Guthult mot avskedade soldaten Jungqvist. 
Nr 149 Förmyndarna (uppräknade) för avlidne Anders Erikssons i 152 Dalagården 
omyndiga barn mot Bengt Persson, Skallared, m.fl. skuld. 
Nr 153 Bengt Persson, Skallared, skuld. 
Nr 158 Anders Andersson och Per Andersson i Björketorp mot Kristoffer Karlsson i 
Björketorp Laggaregården beträffande svinskada. Kristoffers fader Karl Trulsson. 
Nr 159 Avskedade soldaten Anders Ljungqvist kräver att Börje Eriksson d.ä. i Gut-
hult Skattegården och Bengt Andersson i Karlsgården utbetalar resten av soldatlönen 
såsom ersättning för att han underhållit manhusen på soldattorpet. 
A1a:112 Höstetinget 1802 
Nr 160 Avskedade soldaten Anders Ljungqvist krävs av sina förra rote- bönder Börje 
Eriksson d.ä. och d.y. och Nils Nilsson i Guthult Skattegården samt Bengt Andersson 
i Karlsgården på följande munderingspersedlar: 1 hatt 1 blårandig halsduk 1 “behål-
len“ blaggarnsskjorta 2 löskragar 1 “escharpe“ 2 jackor 1 skinnväst 1 blaggarnsväst 
1 par blå vallmarsbyxor 1 par vita linbyxor 2 par ullstrumpor 1 par skor 
Nr 170 Hans Håkansson i Asstorp mot korpralen Lars Dristig angående en lånad 
beslagen pipas återlämnande. Vittnen: Sven Rask Karl Asp Sträng Börje Edin Olof 
Sjö (forts). 
Nr 171 Lars Persson i Höga angående förmyndarskapet för avlidne soldaten Guld-
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brands dotter Katarina. 
Nr 216 (Forts från föreg ting Nr 160). Olof Månsson i Lunnagården mot Hans 
Håkansson i Asstorp angående att Hans förlett Olofs hustru, Anna Persdotter, till 
otrohet i äktenskapet. Ett intyg av Olof Torell till hustruns förmån citeras. Olof kallas 
där “besynnerlig“. Kärandens vittnen: Lars Andersson, Björketorp, Britta Larsdotter, 
Holmåkra, Ingeborg Larsdotter, Asstorp, Elin Jonsdotter, “på Ryggen“, Märta Svens-
dotter, Kattunga, Ingrid Andersdotter Asstorp, Svarandens vittnen: bl.a. soldaten Karl 
Asp, Pigan Lisa Jonasdotter i Surteby. Olof Månsson har 6 barn. Olof även beskyllt 
hustruns broder Anders Persson för otukt med systern. 
Nr 224 Lars Larsson i Sjögärde angående förbud mot en olaglig väg. 
Nr 226 Gustav Börjesson och Lars Gustavsson i Björketorp Skattegår- den angående 
åverkan på skogslotten Björkeshult. 
Nr 230 Börje Persson i Sörvilg Västergården, blivit utsedd till förmyndare för sin 
avlidne broders Börje Persson i Sörvilg omyndiga barn. Börje vill slippa p.g.a. ålder. 
Börje innehar även ett förmynderskap för sin avlidne mågs Bengt Nilssons och dot-
ters Britta omyndiga barn. Olof Torell intygar att Börje enligt husförhörslängden är 
född 1731. 
A1a:112 Höstetinget 1802 
Nr 233 Andreas Hansson i Grebbeshult, Jonas Hansson i Lida och Olof Larsson i 
Senås söker fasta på 1/4 fr Björketorp Olofs- gården som de köpt av madame Lovisa 
Agardh Pettersson, född Arnman. 
Nr 238 Anders Jonsson i Skene mot änkan Karin Persdotter och Johannes Börjes-
son i Vatared. För ca 16 år sedan hade Anders lagsökt sin svägerska dåvarande änka 
Karin Persdotter i Vatared. Anders hade besått 1/2 hemman Mullskår i Skene by. 
Hennes dåvarande man, Anders bror, Per Jonsson tog hela grödan och hela boet. 
Johannes är dess nuvarande måg och förmyndare för hennes barn. (se domar 22/11 
1774 och 11/11 1785). 
Nr 253 Öjer Hansson, Bäckabol, mot Anders Öjersson, Asstorp, skuld. 
Nr 265 Öjer Hansson, Bäckabol, mot Anders Öjersson i Asstorp och Per Larsson i 
Äskekärr angående inteckning i 1/4 kr sk Asstorp från 20/6 1793. 
Nr 296 Torparen Kristoffer Jonsson vill ha fasta på 3/32 kr sk Sandryd Nolgård som 
han köpt av Sven Börjesson och Britta Börjesdotter där enligt “förordningen 1800 
om lagfart och börd“. 
Nr 307 Handelsmannen Kindborg i Gölingstorp vill bördköpa Guthult Hallen som 
Anders Torkelsson i Skene köpt av Kindborgs fader, Lars Kindborg i Borås. 
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Nr 387 Anders Persson, Björketorp, skuld. 
Nr 397 Hans Persson, Tofta vägrat “skjutsa kronobetjänt i ämbetet“. 
Nr 405 Soldaten Nils Fyr och pigan Britta Karlsdotter för lönskaläge på kr sk 
Kattunga Torp. Hon fött ännu levande flickebarn. Fyr nekar. 
Nr 418 Caspar Pik undertecknar vittnesmål i Istorp 28/10 1802. 
Nr 421 Soldaten Börje Edin överfallits av nämndemannen Anders Petter- son, 
Salgutsered, hos änkan Helena Håkansdotter i Skene. Vittnen: soldaten Karl Asp, 
soldaten Sven Rask, Andreas Pilström, Anders Flyberg, 
Nr 438 (Forts fr Nr 93). Mellan Anders Månsson i Vågersered och änkan Märta på 
Surteby Lider, skuld. 
Nr 451 Anders Persson i Asstorp mot soldaten Lindblad, skuld. 
Nr 484 Bonden Gunne Börjesson i Fotskäls Kulle o.h.h. Kerstin Gustafsdotter vill ha 
fasta på 1/2 fr Fotskäl Skåkagård som de köpt av rådman Kindborg. 
A1a:112 Höstetinget 1802 
Nr 485 Dito på 1/2 Mällby Landbogården som de köpt av Johan Broman. 
Nr 486 Dito på 1/8 fr Vikulla som de köpt av vice pastor Samuel Anton Carlberg. 
Nr 487 Dito på 1/2 fr Fotskäls Kulle som de köpt av sina föräldrar och sina svärför-
äldrar Börje Arvidsson och Märta Gunnesdotter. 
Nr 488 Dito på 3/16 som de köpt av Samuel Bruse på Rossared. 
A1a:113 Vintertinget 1803 
Nr 3 Bonden Anders Hansson ansöker om fasta på 3/16 kr sk Edared Sörgård som 
han dels ärvt och dels tillhandlat sig av brodern Nils Hansson och förmyndaren för 
dess omyndiga hel- och halv- syskon Anna och Anna Hansdöttrar, Bengt Andersson i 
Edared Sörgård. 
Nr 8 Handelsman Kindberg i Gölingstorp köper 1/4 fr Guthult Hallen som hans far, 
handlaren Lars Kindberg i Borås sålt till Anders Torkelsson i Skene Deragården. 
Nr 14 Bonden Anders Persson o.h.h. söker fasta på 1/8 fr Vilg Store- gården som han 
köpt av Andreas Olofsson, Olof Andreasson och Lars Håkansson. 
Nr 17 Jöns Börjesson i Kulla Östergård anhöll om fasta på 5/24 fr Kulla Östergård 
som han köpt av sina föräldrar Börje Jönsson och Ingeborg Persdotter. 
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Nr 19 Bengt Larsson anhöll om fasta på 5/16 kr sk Hukebacka som han köpt av sina 
föräldrar Lars Börjesson och Karin Bengtsdotter. 
Nr 36 Bonden Öjer Andersson anhåller om fasta på 1/4 kr sk Guthult, som han köpt 
av Per Esbjörnsson därstädes. 
Nr 43 Testamente från 16/4 1792 mellan Anders Bengtsson o.h.h. Gunla Mickelsdot-
ter till förmån för dess dotter Kajsa Andersdotter. Gunla numera död. 
Nr 58 Bonden Nils Andersson vill ha fasta på 7/24 kr sk Kattunga Pinnegården som 
han köpt av sin mor Anna Larsdotter där. 
Nr 93 Anders Svensson, Lunnagården (?), skuld. 
Nr 96 Soldaten Anders Gren?, skuld. 
Nr 97 Avlidne Anders Eriksson i Dalagården, mot Erik Andersson, Skogen, skuld. 
Nr 101 Börje Larsson i Senås mot Per Larsson i Eskekärr att Per måtte till Börjes 
myndling Bengt Andersson i Asstorp i börd avstå 1/2 kr sk Asstorp som svaranden 
köpt av mynd- lingens fader, Anders Öjersson. 
Nr 106 Änkan Kerstin Olofsdotter i Lunnagården, skuld. 
Nr 112 Lars Eriksson i Haby kräver att Nils Svensson i Kattunga Flugegården tar 
över förmynderskapet för avlidne Per Larssons och Anna Andersdotters i Kattunga 
omyndiga barn. Nils ej besläktad. Sven Andersson, andre förmyndaren, bor i Reu-
tershof. 
Nr 117 Börje Nilsson och Jonas Börjesson i Tostared Nedergården och Lars Bengts-
son i Mellangården angående förbud mot obehörigt hygge. 
Nr 129 Nils Nilsson i Guthult, skuld. 
A1a:113 Vintertinget 1803 
Nr 1~0 Karl Magnusson, Haraldsgården, skuld. 
Nr 131 Anders Jönsson vid Höga mot Nils Eriksson, Markus Bengtsson, Nödinge, 
skuld. 
Nr 132 Bengt Eriksson i Nödinge mot Anders Liljekvist, Glaskullen, skuld. 
Nr 133 Karl Olofsson i Edared erkänner sig skyldig änkan Kerstin Björsdotter i 
Sätila pengar. 
Nr 134 Karl Olofsson, Edared, skuld. 
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Nr 135 Bengt Börjesson, Törestorp, begärs vara förmyndare för avlidne Börje Pers-
sons i Sörvilg omyndiga barn. Kärande Börje Persson i Sörvilg. 
Nr 136 Andreas Börjesson i Nabbared, Jon Andersson, Nabbared, skuld. 
Nr 137 Soldaten Anders Gren?, skuld för torpskatt. 
Nr 141 Testamente från 18/2 1786 mellan Jöns Olofsson och Karin Larsdotter i 
Kulla till förmån åt drängen Lars Hansson och pigan Anna Larsdotter i Kulla. Jöns 
och Karin numera döda. 
Nr 148 Börje Andersson i Björketorp, skuld. 
Nr 154 Avtal mellan diverse åbor (uppräknade) i Holmåkra och Skallared angående 
underhåll av gategärdsgårdar. 
Nr 159 Häradshövding Krook erlagt bördeskilling för hemmanet “Lönnebo“ (?). 
Nr 169 (forts). Gustaf Börjesson, Lars Gustafsson och Sven Persson i Björketorp 
Skattegården angående förbud mot åverkan på deras enskilda skog, “Björkeshult“. 
Nr 187 (forts). Förmyndarna för avlidne Anders Eriksson i Dalagården, Bengt Eriks-
son i Nödinge, Per Nilsson i Askersered och Måns Svensson i Vilg mot Per Hansson 
i Melltorp, skuld. 
Nr 188 Gustaf Börjesson i Björketorp Skattegården mot avlidne Per Svenssons ar-
vingar i nämnda gård: Sven Persson där, Börje Persson i Apelskog och Lars Gustafs-
son och dess hustru Kerstin Persdotter i Björketorp angående avträde av gården. 
Nr 208 Björketorp Osgården vid storskiftet erhållit en skogslott. Erik Olofsson och 
Olof Olofsson kräver nu förbud mot åverkan. 
Nr 209 (forts). Änklingen Håkan Håkansson på Timmerkullen angående arvet efter 
hustrun Maria Eriksdotter. Två omyndiga barn. 
A1a:113 Vintertinget 1803 
Nr 223 Brodern torparen Måns Larsson vid Björketorp död. Efterlämnar hustrun 
Ingrid Karlsdotter. Testamente 27/6 1800. Måns ärvt del i fr Bua i Kattunga. Syskon: 
Bengt Larsson Lars Stomgren Karin Larsdotter 
Nr 164 För andra gången har Hans Larsson i Vilg satts i änklinge- ståndet. I det 
senare äktenskapet har han fått fyra st barn. Hans vill behålla boet orubbat. Detta 
godkänns av förmyndarna Sven Hansson och Bengt Persson i Norvilg. 
Nr 267 Förmyndarna för Olof Bengtssons barn i Fagerhult Rusagården, Anders och 
Andreas Gunnesson i Guthult Skogen, vill att fadern tar över förmynderskapet. 
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Nr 269 Torvväg över Lars Larssons i Sjögärde ägor (besiktning). Jon Bengtsson och 
Andreas Nilsson protesterar mot förbuds- domen. Grannarna uppräknas 
Nr 277 Anders Andersson o.h.h. Ingeborg Andersdotter i Höga vill ha ut tre omyn-
diga barns arv av förmyndaren Lars Börjesson i Sunnabäcken. Anders och Ingeborg 
försörjer nu barnen. Det äldsta barnet har ännu ej fyllt 14 år. 
Nr 284 (forts). Hans Håkansson i Asstorp mot korpralen Lars Dristig angående en 
lånad sjöskumspipa. Vittnen: soldaterna Sträng och Söder. 
Nr 295 Bonden Börje Larsson i Senås anhåller om fasta för sin mynd- ling Bengt 
Andersson i Asstorp på 1/2 kr sk Asstorp som Per Larsson i Äskekärr tillhandlat sig 
av Anders Öjersson i Asstorp men som Bengt Andersson enligt häradsrättens dom 
den 18/2 1803 köpt i börd. 
Nr 313 Lars Eriksson i Tofta vill slippa förmynderskapet för avlidne Öjer Perssons i 
Lekvad Svensgården dotter Kerstin. 
Nr 318 Nils Nilsson i Sträte Storegården ändrar sitt testamente av den 19/10 1800. 
Nils Nilssons senare, nuvarande, hustru, Elin Öjersdotter. Äger 5/16 kr sk Sträte 
Storegården. Barn i senare giftet: Erik (äldst), Öjer, Karl, Ingerd, Edela Äldsta sonen 
med förra giftet heter Nils (lever). 
Nr 322 Sven Andersson vid Sträte, skuld. 
Nr 327 Sven Gunnesson i Guthult och Olof Månsson i Lunnagården kunde ej betala 
böter för försummad kronoskjuts. Omvandlades till 4 dagars fängelse på vatten och 
bröd. 
A1a:113 Vintertinget 1803 
Nr 330 (Forts fr förra tinget Nr 405). Soldaten Nils Fyr svär att han ej är fader till 
pigan Anna Britta Karlsdotters framfödda flickebarn. 
Nr 336 (Forts fr Nr 97). Avlidne Anders Erikssons i Dalagården arvingar mot Erik 
Andersson på Skogen. 
Nr 345 (Forts fr Nr 136). Andreas Börjesson i Nabbared, skuld. 
Nr 377 Soldaten Lars Mellgvist? om äktenskap med pigan Petronella Larsdotter (fött 
barn). 
Nr 390 Bengt Månsson, Kattunga Bua, för att i ont uppsåt tänt eld på Björketorps 
skog (Bengt uteblev). Urtima ting skall behandla ärendet den 5/4. 
Nr 391 Bengt Månsson, Kattunga Bua, för stöld av bräder och en säng. 
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Nr 402 Börje Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 404 Sven Larsson på Vik?, skuld. 
Nr 416 Ryttaren Florin, skuld. 
Nr 419 Angående förbud mot torvtäkt och skogshygge: Lars Larsson och Jon Lars-
son i Surteby Klockaregården. 
Nr 427 Soldaten Edin (?): bråk på Skene gästgivaregård. 
Nr 433 (Forts på 
Nr 198). 
A1a:114 Sommartinget 1803 
Nr 1 Nils Hansson vill ha fasta på 5/16 kr sk Hukebacka som han sig tillhandlat av 
Anders Hansson, Andreas Hansson och änkan Elin Hansdotter i Hukebacka och 
Anders Arvidsson i Törestorp. 
Nr 9 Jon Svensson, Gunne Jönsson i Österby och änkan Maja Svens- dotter, Pella-
gården. Åverkan på ängar, “Hagadelarna“ (?) kallade. 
Nr 15 Anders Hansson i Skene Bengtsgård vill ha fasta på 1/2 fr Björketorp Pellagår-
den, som han köpt av ryttmästare Schotte. 
Nr 16 Dito på 1/4 fr Björketorp Bengtsgård. 
Nr 25 Intrång på ängen kallad “Plöjningsmad“, Edared 26/5 1803: Torkel Persson 
Olof Bengtsson Andreas Bengtsson Anders Hansson 
Nr 27 Karl Jönsson, Bua, testamente till förmån för Öjer Eriksson o.h.h. Ingierd 
Persdotter i Bua av 21/1 1803. Vittnen: Bengt Larsson, Bua Per Svensson, Bua 
Nr 29 Per Andersson o.h.h. Anna Bengtsdotter köper 1/4 kr sk Lönebo och hälften av 
Torpet. Säljare: Per Johansson o.h.h. Katarina Svensdotter i Skinnarebo. 
Nr 31 Regementspastorn magister Martin Wetterberg begär fasta på 1/4 fr Slätthult 
som han köpt av: Sven Andersson, Brattås Andreas Karlsson, Istorps Dala Petter 
Börjesson, Onsala Britta Börjesdotters i Kvarnaåsen förmyndare: Karl Karlsson, 
Kreke Anders Andersson, Slätthult Hans Börjesson, Slätthult Förmyndarna för de 
övriga omyndiga: Karl Karlsson, Kreke Karl Torbjörnsson, Bua 
Nr 46 Inbördes testamente mellan änkan Ingjerd Persdotter i Bua och Öjer Eriksson, 
som hon nu gift sig med, 14/1 1803. 
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Nr 65 Börje Andersson, Björketorp, skuld. 
Nr 68 Anders Gunnarsson, Kulla(?), skuld. 
Nr 71 Sven Hansson, Haraldsgården (?), skuld. 
Nr 76 Sven Larsson, Vik (?), skuld. 
Nr 80 Soldaten Lars Österberg (?), skuld. 
Nr 82 Gunne Arvidsson, Vikulla, skuld. 
Nr 83 Anders Jonsson, Höga, skuld. 
A1a:114 Sommartinget 1803 
Nr 84 Jonas Hanssons o.h.h. Anna Eriksdotters i Bäckabol testamente från 1790. 
Mågar: Anders Torstensson (skall ha gården) Johannes Persson i Broka Anders gift 
med den yngre dottern. Jonas och Annas “moder“, åldersstigna Börta Tuvesdotter 
Jonas o.h.h. köpt gården 30/9 1763 Vittnen: Johannes Andersson, Kårtö Johannes 
Bengtsson, Gillesholmen 
Nr 88 Anders Persson i Björketorp, skuld. 
Nr 89 Soldaten Anders Ryberg, skuld. 
Nr 9? Änkan Kerstin Andersdotter i Sandryd, skuld. 
Nr 92 Jonas Andersson i Gärdsås, skuld. 
Nr 100 Börje Börjesson i Slätthult angående förmynderskap för Anders Nilssons i 
Kattunga hustru. 
Nr 101 Änkan Britta Jansdotter i Apelskog, skuld. 
Nr 102 Lars Larsson i Sjögärde mot Andreas Nilsson där för en olagligen anlagd 
väg. Förlikning. Del “på parken“ omnämnd. Vittnen: Per Larsson och Olof Sjö i 
Rådal. 
Nr 109 Sven Pärsson och Sven Larsson i Vilg Storegården mot Kerstin Andersdotter 
i Höga Ännagården att hon må utreda och skifta kvarlåtenskapen efter sin avlidne 
man Anders Börjesson. Omyndiga barn. Kärandena är förmyndarna (forts). 
Nr 110 Åborna i Törestorps, Fotskäls, Sörvilgs byar samt hemmans- ägarna i Greva-
red Kongagården och Frigärde mot samtliga övriga Fotskäls sockenmän angående 
underhåll av vägen mellan Uddetorps Boställe och Fotskäls kyrka över ån Surtan vid 
“den s k Ålgårdskilen nybyggd bro“. Företrädare: Nm Börje Larsson, Fotskäl och 
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Lars Gustafsson, Öjersås Protokoll från Länsstyrelsen i Vänersborg av den 2/4 1794 
bifogat. Hänvisning till häradsrättens beslut 9/6 1784 (se dito). 
Nr 130 Anders Eriksson, Frugården, skuld. 
Nr 155 Fänrik Lysell i Vik, ändring av lantmäteri. 
Nr 169 “Häradsborna här i Marks härad“ gjort avtal om luddring för odjur med en 
herr Molander. 
Nr 204 Måns Svensson i Vilg blivit slagen i huvudet av drängen Per Larsson i Hårsås 
på auktion i Skallared 4/4 (forts).. 
Nr 208 Sven Larsson, Vik (?), skuld. 
Nr 9P Olof Larsson i Senås, skuld. 
A1a:114 Sommartinget 1803 
Nr 213 Angående slarv med häradets fattigkassor och “de fattigas andel“ av boupp-
teckningsnettot. 
Nr ??? Anders Svensson, Skallared (?), skatt för soldattorp. 
Nr 257 Nils Svensson, Kattunga Flugård representerade Surteby och Kattunga när 
vargjakt diskuterades med hela häradets repre- sentanter. Ingen där från Fotskäl och 
Tostared. Ludrings- avgiften diskuterades. Kontrakt. 
Nr 269 Gustaf Andersson, Holmåkra mot Lars Persson, Backasten, skuld. 
Nr 290 Åbor i Ågården, Tofta, Klockaregården, Karlsgården, (bl.a. Kerstin Nilsdot-
ter) mot Olof och Börje Larsson i Senås Skattegården samt Bengt Bryngelsson och 
Anders Larsson i Senås Södergården angående inhägnader m.m. Avtal. 
Nr 291 Börje Andersson, Smedsbo, skuld vid hästhandel. Vittne: Karl Torbjörnsson, 
Bua. 
Nr 300 (Forts fr Nr 264). Hans Larssons i Vilg Östergård hustru, Märta Börjesdotter, 
död. Hans vill förvalta hennes arv odelat. 
Nr 310 Karl Torbjörnsson, Bua, för överfall på allmän landsväg (forts).. 
Nr 320 Anders Eriksson o.h.h. Margareta Svensdotter, Backen, kiv i äktenskapet. 
Hon havande. 
Nr 321 Drängen Johannes Larsson i Bua och pigan Ingrid Gustafsdotter i Holmåkra, 
lönskaläge. Hon fött ett levande flickebarn. Hon lägrad på fr Holmåkra i Surteby 
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socken (forts). 
Nr 317 Änkan Elin Öjersdotter i Sträte med 5 omyndiga små barn. Vill behålla 
egendomen. 
Nr 323 Gifte musikanten Jan Olof Hedberg enkelt hor med pigan Anna Bengtsdotter 
i Rud Nedergård. Det skedde på kr sk Skogsåkra i Horred. Hon fött levande gosse-
barn. 
Nr 341 Avlidne Erik Bengtsson 1775 fått uppbud på Nödinge Dalagården som han 
köpt utom börden. Anders Eriksson har sedermera ärvt gården. Kerstin Olofsdotter i 
Dalagården, Anders’ hustru. Anders numera död. Anders’ förmyndare: Nils Anders-
son, Storegården. Per Nilsson, Askersered. 
Nr 342 Erik Bengtsson i Skene säljer till änkan Kerstin Olofsdotter, Dalagården 
1/4 Nödinge Dalagården. Erik köpt hemmanet utom börd av Anders Håkansson 
och Edela Andersdotter därstädes. Anders Eriksson ärvt gården efter sin fader Erik 
Bengtsson 
Nr 347 Jöns Andersson o.h.h. Anna Britta Isaksdotter anhåller om fasta på 3/16 kr sk 
Edared Nolgård, som de köpt av Hans Persson och Britta Abrahamsdotter i Surteby 
Karlsgård. 
A1a:114 Sommartinget 1803 
Nr 357 Drängen Abraham Sandberg för stöld hos pigan Anna Jönsdotter i Asstorp. 
Abraham samarbetat med en man nämnd “Hea Karl“ (?). Abraham är 19 år, liten och 
undersätsig. Pengar uppges nergrävda i Törestorp. 
Nr 358 Änkan Kerstin Andersdotter och dess son Erik Eriksson i Frigärde skall ha 
stulit lärft av Karl Eriksson i Törestorp. Änkan skall dessutom ha stulit korngryn i 
Grevareds kvarn, korn som ägdes av Anders Olofsson i Sunnån. Änkan är 40 år, Erik 
21 år. Bägge av medelmåttig växt och kroppsstyrka. Hon erkände att hon uppbrutit 
kvarnens dörr och där stulit. 
Nr 391 Vägdelningsavtal gällande vägen från komministerbostället Hultaslätt till 
Edareds by. Sam. Anton Carlberg, Olof Torell och diverse bönder under- tecknat. 
Nr 411 Olof Larsson i Senås mot Per Andersson i Björketorp , skuld. 
Nr 412 Handelsman Melin i Göteborg mot änkan Kerstin Andersdotter i Sandryd, 
skuld. 
Nr 418 (forts). Börje Andersson, Björketorp, skuld. 
Nr 441 Riksdagsman Per Andersson i Slätthult vill ha ersättning för sina resor. Karl 
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Magnusson i Haraldsgården för Surteby pastorat. 
Nr 446 Angående snöplogsreglementet. Surteby pastorat representerades av Gustaf 
Andersson i Holmåkra och Börje Larsson i Fotskäl. Här räknas bl.a. Björketorps 
ploglag upp. 
Nr 448 John Andersson i Nabbared avvikit orten. Sven Svensson i Givared och andra 
fordrar pengar. Egendomen belagd med kvarstad. Uppteckning skall göras. John 
efterlyses. 
A1a:115 Höstetinget 1803 
Nr 11 Bonden Petter Andersson o.h.h. Ingeborg Börjesdotter vill ha fasta på 1/4 
Björketorp Skräddaregården som de köpt av Anders Svensson i Björketorp Oagår-
den, Olof Olofsson och Bengt Andersson i Osgården samt förmyndaren Erik Nilsson 
i Staxered. 
Nr 39 Bonden Sven Andersson vill ha fasta på 1/3 fr Reutershof som han köpt av sin 
fader Anders Larsson därstädes. 
Nr 40 Bonden Karl Persson o.h.h. vill ha fasta på 1/8 kr sk Nabbared som de köpt av 
Anders Svensson och Kristina Eriksdotter där. 
Nr 71 Sergeanten Peter Lysell, skuld. 
Nr 86 Johannes Fahlstedt bor i Tyngryd. 
Nr 106 Per Andersson i Björketorp, skuld. 
Nr 120 Börje Svensson i Bölabron, skuld. 
Nr 130 Torkel Olofsson i Gärdsås och nämndeman Börje Larsson, 591 Fotskäl, 
skuld. 
Nr 132 Andreas Jonsson vid Björketorps hed, skuld. 
Nr 135 Per Jonsson i Lunnagården (?), skuld. 
Nr 136 Börje Andersson, Smedsbo, skuld. 
Nr 156 Soldaten Karl Asp kräver pigan Agneta Friedrichsdotter på Rygga på pengar. 
Nr 158 Nm Börje Larsson i Fotskäl kräver soldaterna Trygg och Florin på betalning 
för auktionsinrop. 
Nr 159 Dito, Sven Andersson, Gärdsås, skyldig. 
Nr 160 Dito, Jonas Andersson, Gärdsås skyldig. 
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Nr 161 Dito, Börje Andersson, Mjöllösa, skyldig. 
Nr 164 Anders Andersson, Lunnagården (?) mot soldaten Malmberg, skuld. 
Nr 171 Hans Jonsson, Anders Andersson, Hans Andersson i Lunnagården, 172 åker-
skada, stenkastning. 
Nr 173 Andreas Andersson i Slätthult kallad av Karl Torbjörnsson i Bua och Karl 
Larsson i Rolkegården (?) angående kreatursförsäljning. Bua kallas på skuldsedeln 
“Buda“. 
Nr 174 Britta Persdotter vid Korslid stämd av Lars Persson vid Hallagärde beträf-
fande, skuldfordran. 
Nr 175 Soldaten Jakob Hultin stämd av änkan Anna Gustafsdotter på Rygga, skuld-
fordran. 
A1a:115 Höstetinget 1803 
Nr 176 Olof Olofsson, Vågersered mot Sven Jönsson, därstädes, angående olaga 
vägbygge. 
Nr 181 Änkan Katarina Nilsdotter i Slätthult mot hustru Märta Börjes- dotter beträf-
fande okvädande. 
Nr 191 Lars Börjesson i Sandryd 597 skuldfordran från 18/7 1788. 
Nr 192 Erik Eriksson i Törestorp mot Per Bengtsson i Sörvilg, skuld. 
Nr 194 Nils Persson o.h.h. Annika Börjesdotter i Rud mot änkan Kerstin Andersdot-
ter i Rud Nedergård angående en sedel hon bort överlämna till Sven Persson i Vilg 
Storegården. Adjunkten Niklas Hernqvist och hustru Anna Bengtsdotter inkallade. 
Nr 195 Änkan Elin Jönsdotter i Sträte mot Jöns Börjesson därstädes angående in-
trång i hennes undantag (ängen Disan). Avtal från 9/6 1791. 
Nr 198 Soldaten Karl Asp ber i skrivelse sin rotebonde Jöns Jönsson i Asstorp om 
förlåtelse. Jöns Jönsson går med på detta. Olof Torell och Karl Magnusson i Haralds-
gården är vittnen. 
Nr 199 Pigan Anna Öjersdotter i Sunnån mot Sven Eriksson därstädes beträffande, 
skuld. Fått bl.a. en tröja och ett par strumpor. 
Nr 200 Anders Andersson o.h.h. i Vintervad erkänner skuld 1/6 1801 till Anders 
Eriksson i Dalagården. Pantbrev. Anders Eriksson död. Hans förmyndare är: Måns 
Svensson, Vilg, Bengt Eriksson, Nödinge, Per Nilsson, Askersered. 
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Nr 201 Sekreterare Strömberg vill ha ut augmentsräntan från hemmanet Bönhult. 
Avskrivs. 
Nr 202 Lars Börjesson i Sunnanbäcken mot Nils Hansson i Hukebacka angående 
oringade svinkreatur. 
Nr 216 Inbördes testamente från 22/10 1795 av Börje Jönsson och Ingerd Andersdot-
ter i Fotskäls Klockaregård. Vittnen: Anders, Gunne och Karl Börjesson på Fotskäls 
Kulle samt: Sam Anders Carlberg Ingerd numera död. 
Nr 220 Nm Börje Larsson mot soldaten Lars Borin, skuld. 
Nr 233 Bengt Arvidsson i Skallared och Per Persson i Surteby Karlsgården, skuld. 
Nr 239 Jon Svensson, Gunnar Jönsson i Österby och änkan Maria Svensdotter och 
Per Eriksson i Pållagården angående förbud mot kreatursdrift. 
A1a:115 Höstetinget 1803 
Nr 241 (Forts fr Nr 25). Torkel Persson, Olof Bengtsson, Anders Bengtsson och 
Anders Hansson, Edared angående förbud: åker- och ängslyckorna “gamla- gärd och 
plöjningsmad“, omnämnda. 
Nr 244 (Forts fr Nr 100). Börje Börjesson, Slätthult (?) mot Anders Nilsson i Kars-
torp angående redovisning för Börjes hustru (förmynderskap). 
Nr 260 Anders Börjessons änka Kerstin Andersdotter i Höga Ännagården kräver ut-
redning och arvsskifte av Sven Pärsson och Sven Larsson i Vilg Storegården. Dessa 
är förmyndare för de omyndiga barnen. Deras barn: Karl, på 16:e året Anna, på 11:e 
året Erik Jönsson och Karl Eriksson i Törestorp går i borgen. 
Nr 279 Soldaten Nils Börjesson, Bönhult mot Andreas Andersson därstädes beträf-
fande den senares åtkomst av 1/4 kr sk Bönhult Östergård. Nils förut ärvt gården 
efter sin fader. Andreas visar fastebrev från 12/6 1783. Tillhandlat sig gården av sina 
föräldrar Anders Larsson och Anna Andersdotter. Nils processat mot Anders Larsson 
om samma sak 6/11 1781. Nils säger sig endast ha pantsatt hemmanet. 
Nr 304 Börje Eriksson och Arvid Eriksson, Guthult Skattegården mot Börje Eriksson 
d.ä. därstädes angående Arvids försörjning av dennes ärvda andel. Avskrivs. 
Nr 333 Diverse åbor i Ågården, Tofta, Klockaregården, Senås angående äganderätten 
till en fägata samt underhåll av gärdsgårdar (forts). 
Nr 336 (Forts fr Nr 291). Börje Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 358 Avlidna hustrun Anna Persdotters i Asstorp bouppteckning, 1801 12 27, kom-
pletteras. Arvsskifte mellan Jöns Jönsson och barnen (bl.a. 1/3 av 1/2 m.fl. Asstorp). 
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Köpebrev 13/5 1787 för Pär Gunnesson och Britta Arvidsdotter där dessa säljer 
1/4 av 1/2 Asstorp till Jöns Jönssons avlidna hustru. Uppbud 1787 och 1788. Jöns 
Jönsson varit gift med Anna Pärsdotter. Annas fader: Pär Gunnesson, lever. Kärande: 
Anders Andersson i Ekarebo Övergård. Börje Persson i Kataskog. 
Nr 395 Kerstin Zakariasdotter vid Nolvilg ger pantsedel till Andreas Andersson i 
Edared Nolgård. 
Nr 396 Nils Kullman och Britta Bengtsdotter säljer det lilla hemman de “låtit insynt“ 
på Tostareds sockens utmark till socken- skräddaren Jonas Isaksson i Tostared. Nils 
skall dock bo där till sin död. Vittnen: Per Larsson, Rådal Anders Pärsson, Kulla 
A1a:115 Höstetinget 1803 
Nr 403 Surteby skogs delning. Intrång. Surteby sockenmän, Olof Torell och Öjer 
Hansson, Bäckabol. Förbud. 
Nr ??? Åbor i Skallared, Tofta, Klockaregården, Lida, Vågerse, Kullen, Södra Senås, 
Hallagärde, Holmåkra båtsmansgård, Slätthult, Torpet, Lunnagården, Ågården, 
Norra Senås. Såsom förmyndare för Lars Janssons i Surteby Kronogården omyndiga 
barn: Anders Jonsson i Haby Skåkagård. 
Nr 405 Förmyndarna för avlidne Anders Svenssons i Nabbared barn, Sven Svensson 
i Grevared, Erik Svensson i Björektorp vill sälja 1/16 Nabbared Nilsagärde. 
Nr 410 Anders Eriksson, Dalagården, omnämnd. 432 Släktskap? 
Nr 413 (Forts fr Nr 310). Karl Torbjörnsson, Bua, överfall på vägfarande. 
Nr 415 Jon Svensson i Björketorp, skuld. 
Nr 420 (Forts fr Nr 321). Drängen Johannes Larsson i Bua förövat lönskalägesbrott 
med pigan Ingrid Gustafsdotter i Holmåkra. Hon fött barn. Han nekar under ed. 
Nr 422 Bonden Anders Gunnarsson i Kulla (?) får fasta på Kinna Söder- gården. 
Nr 428 Bengt Arvidsson, Skallared, företrädde Surteby i förhandling om förhöjd 
sågaravgift för åborna i Rya och Olofsered. Övriga socknar i pastoratet kom ej. 
Nr 429 Kronolänsman Rabe begärt hos Konungens befallningshavande att kommis-
sionslantmätaren J. Lilljedahl måtte förordnas att förrätta vägdelning “å alla varje 
sockens gemensamma vägar inom Sätila, Surteby, Kattunga, Fotskäl, Tostared och 
Hajoms socknar“ så att varje hemman undfår sitt vägstycke på ett ställe. Bengt Ar-
vidsson i Skallared, Börje Andersson i Hulebo, Jöns Bengtsson i Hägnen företräder 
Surteby pastorats socknar. 
Nr 432 (Forts fr detta ting Nr 410).  
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Nr 436 Sven Eskilsson, Tofta, (enl bif prästbevis född 1732) vill slippa förmynder-
skapet för Börje Perssons i Tofta (lever) omyndiga barn vid namn Håkan. 
Nr 448 Per Andersson, Sandryd, angående ett lass ved från Lygnersvider. 
Nr 449 Karl Petter Andersson, Svenningsered, Dito. 
Nr 450 Karl Bengtsson, ibm, Dito. 
Nr 466 Öjer Borell och Per Andersson, Lönebo, angående en “sörnad“ ek på Lyg-
nersvider 
Nr 467 Dito Jonas Olofsson, Sträte. 
A1a:115 Höstetinget 1803 
Nr 468 Dito änkan Elin Jonsdotter i Sträte Storegården Jonas Olofsson, företrädde 
henne. 
Nr 487 Börje Börjesson, Sörvilg, olaga hygge. 
Nr 502 Musikanten Jon Olof Hedberg och pigan Anna Bengtsdotter i Rud. Lönska-
läge. Hon fött ett ännu levande gossebarn. 
Nr 526 Överenskommelse mellan Andreas Börjesson i Törestorp Bengts- gård och 
Anders Ljungkvist ibm att pigan Ingierd Andreasdotter i Törestorp skall ha viss 
kvarlåtenskap efter sin avlidna syster Anna Britta Andreasdotter. 
Nr 543 Sven Andersson i Gärdsås blivit överfallen av Jonas Andersson i Askersered. 
Nr 551 Pigan Anna Öjersdotter (även Esbjörnsdotter) och drängen Sven Eriksson 
i Sunnån för lönskaläge. Hon fött en flicka på kr sk rusthållet Sunnån. Han nekar. 
(forts). 
Nr 564 Nm Börje Larsson, Fotskäl, skuld. 
Nr 567 (Forts fr Nr 220). Nm Börje Larsson, Fotskäl och soldaten Lars Borin, skuld. 
Nr 571 Soldaten Johannes Hultberg i Hulta, o.h.h. Gundla Månsdotter angående Jöns 
Olofssons o.h.h. Karin Larsdotters i Kulla Västergård testamente av den 23/2 1786, 
mot nuvarande åbon där Lars Hansson o.h.h. Anna Larsdotter. Johannes påstår hans 
hustru är rätt arvinge till gården. Johannes nu kommenderad. (forts). 
A1a:116 Vintertinget 1804 
Nr 15 Bonden Nils Andersson anhåller om fasta på 5/16 kr sk Grevared Kongagår-
den som han köpt av sina föräldrar Anders Eriksson och Börta Nilsdotter. 
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Nr 16 Börje Börjesson o.h.h. Karin Esbjörnsdotter anhåller om fasta på 1/4 fr Slätt-
hult, Surteby sn, som de köpt av diverse personer bl.a. kyrkoherde Ekman. 
Nr 17 Lars Andersson i Härsnäs begär fasta på 3/16 kr sk Edared Nol- gård som han 
köpt av Karl Olofsson o.h.h. Kerstin Persdotter. 
Nr 25 Lars Börjesson i Sunnabäcken och Andreas Nilsson i Skräddare- gården köper 
1/2 fr Nödinge Backagården, Hajom, av Jonas Broman. 
Nr 29 Gunne Persson i Surteby Häljagården, skuld. 
Nr 44 Skräddaren Jonas Isaksson i Tostared, skuld från auktion. 
Nr 48 Karl Larsson i Hajom Smedsgård såsom förmyndare för Nils Nilssons i Sträte 
barn, kräver Anders Eriksson i Vintervad på pengar. 
Nr 49 Jonas Hansson, Pär Nilsson i Lida samt Olof Larsson och Börge 50 Larsson 
i Senås, mot Erik Nilsson, Erik Andersson i Grevared Kongagård, soldaten Anders 
Gran och avskedade soldaten Anders Lilja den äldre i Vintervad, angående olaga 
hygge. Dito Börje Andersson, Mjöllösa. 
Nr 51 Jonas Andersson i Gärdsås krävs på 2 brännvinspipor av Pär Bengtsson i Dala-
gården, förmyndaren för avlidne Anders Erikssons därstädes omyndiga barn, Måns 
Svensson i Vilg och Bengt Eriksson i Nödinge. 
Nr 52 Jöns Pärsson i Sandryd Skåttegården, Sven Persson i Vilg Storegården, skuld. 
Nr 56 Per Olofsson och Börje Andersson i Smedsbo angående betalning för en erhål-
len varp. Sven Persson, Hulebo, vittne. Svens hustru Anna Ingelsdotter vävt åt Börje. 
Nr 59 Hustru Anna Bengtsdotter i Vilg Storegården angående betalning för en kakel-
ugn. Jakob Stenman var kakelugnsmakaren. 
Nr 63 Anders Jonsson i Lida, skuld. 440 
Nr 92 Arvid Andersson i Holmåkra vill att Benqt Andersson och Arvid Andersson i 
Holmåkra hörs angående avlidne drängen Hans Nilssons testamente. Arvid Anders-
sons hustru Börta Larsdotter. 
Nr 119 Petter Svenssons i Vintervad gåvobrev till sin sondotter Ingrid Svensdotter 
och dess man Andreas Hansson på samma ställe. 
A1a:116 Vintertinget 1804 
Nr 120 Måns Andersson i Björketorp testamenterar till sin maka Kerstin Bengtsdot-
ter 24/11 1803. Måns är nu redan död. Vittnen: E:A: Lidell, e o bataljonspredikant. 
Anders Andersson i Björketorp Bengtsgården. Gustaf Börjesson i Björketorp Skat-
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tegården. 
Nr 122 Inbördes testamente 2/5 1796 mellan makarna Nils Kjellman och Britta 
Bengtsdotter på Klinten vid Kulla. Britta numera död. 
Nr 136 Testamente till barnen Jöns Börjesson och Gunilla Börjesdotter av föräld-
rarna Börje Jonsson och Ingeborg Persdotter, på Kulla Östergård, 27/2 1802. Vittne: 
kronorättaren Anders Svensson och Hans Jönsson på Kulla Östergården. Börje 
numera död. 
Nr 195 Christopher Wirrman angående ett par “skofång“. 
Nr 201 (Forts fr föreg ting Nr 200). Måns Svensson, Vilg, Bengt Eriksson i Nödinge, 
Per Nilsson i Askersered mot Anders Anderson i Vintervad, skuld. Avlidne Anders 
Erikssons hustru änkan Kerstin Olofsdotter inkallad av svaranden. 
Nr 203 (Forts fr föreg ting Nr 244). Börje Börjesson, Slätthult (?) angående redovis-
ning för förmynderskap. Johannes Svensson, vittne, var för flera år sedan i tjänst hos 
Börje Börjesson. Då var han i Gunnabo, Öxnevalla socken. 
Nr 207 (Forts fr föreg ting Nr 415). 411 Anders Andersson i Karstorp mot Jon Svens-
son i Björketorp. Anders förmyndare för Jons barn. Mödernearv och ränta från 1792. 
Anders vill ha säkerhet i 1/4 kr sk Björketorp Östergården. Barnen var vid moderns 
död 1½ år resp på det 3:e året gamla. 
Nr 221 Drängen Sven Eriksson i Sunnån angående lönskaläge med pigan där Anna 
Öjersdotter. Hon fött barn. Han svär sig oskyldig. 
Nr 226 Sven Svensson i Grevared och Erik Svensson i Björketorp Oagården såsom 
förmyndare för avlidne Anders Svenssons i Nabbared omyndiga barn (se förra tinget 
Nr 405). De vill sälja hemmanet p.g.a. skulder i dödsboet. Förmyndaren Erik köpt 
hemmanet på auktion 17/2 1804. 
Nr 227 (från föreg ting Nr 403). Angående olaga hygge och förbud. Adjunkten N. 
Hernqwist nämns som vittne. 
Nr 237 Tvist mellan soldat Karl Asp och pigan Agneta Friedricksdotter på Rygga, 
skuld. 
Nr 243 Änkan Anna Bengtsdotter testamenteras allt av Kerstin Anders- dotter i 
Kattunga torp 23/10 1786. Kerstin har då bott där i 28 års tid. Änkan Anna skall gifta 
sig. Testamentet även tillägnat frånvarande Per Andersson i Stämmemad enligt till-
lägg 28/2 1792. Per Andersson blir Annas man. Kerstin numera död. 
A1a:116 Vintertinget 1804 
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Nr 258 Karl Torbjörnsson i Bua mot Andreas Andersson i Slätthult. Andreas hustru: 
Petronella Börjesdotter. Tvist om kreatur. 
Nr 287 Lars Bengtsson, Olof Jonasson, Börje Gunnarsson, Mjöllösa, angående olov-
ligt hygge på Lygnersvider. 
Nr 307 (Forts från förra tinget Nr 571). Johannes Hultberg i Hulta mot Lars Hansson 
o.h.h. Anna Larsdotter Kulla Västergård angående ogillande av avlidne Jöns Olofs-
sons testamente. Jöns varit gift med även avlidna Karin Larsdotter. Testamente 18/2 
1786. 
Nr 311 Lars Andersson i Surteby kräver att Bengt Andersson i börd och lösen avträ-
der 1/4 kr sk Edared. Käranden avstår efter överenskommelse. 
Nr 356 Soldaten Karlberg i Horred överfallit torparen Sven Silverman mellan Vasse 
och Sundholmen. Vittnen: korpral Andreas Silfwersand soldaten And. Rosengren 
Börje Andersson i Hulebo 
Nr 358 Andreas Jonsson i Brattås, vittne till Hella Persdotters och hennes man Bengt 
Jonssons testamente. 
Nr 359 Jöns Jönsson i Asstorp om fasta på 1/2 kr sk Asstorp som han fått och köpt av 
svärfadern Per Gunnesson. 
Nr 392 (Forts fr föreg ting Nr 413). Karl Torbjörnsson i Bua, angående överfall av 
vägfarande. 
Nr 393 Samtliga Fotskäls sockenmän beträffande dåligt underhåll av bron mellan 
Fotskäl och Mellby. 
Nr 403 Sven Persson i Björketorp och Börje Persson i Apelskog, svågrar till Lars 
Gustafsson i Björketorp Skattegården. Lars’ hustru: Kerstin Persdotter ärvt del i 5/96 
kr Björketorp Skattegården. Lars’ svärfaders, Per Svensson, testamente 20/10 1797. 
Nr 415 Soldaten Karl Asp och Nils Larsson i Vilg, slagsmål, fylleri. Vittnen: Anders 
Toresson, Öjersås Nils Nilsson, Sträte Lars Persson, Backasten 
A1a:117 Sommartinget 1804 
Nr 14 Änkan Anna Britta Börjesdotter beträffande bedräglig kohandel. nr 24 Pigan 
Lisa Andersdotter, Trantorp mot Arvid Andersson, Holmåkra beträffande skuld och 
en låntagen butelj. nr 35 Bengt Andersson i Edared, Anders Nilsson i Sjögärde och 
Elin Olofsdotter i Härkila Skattegården säljer sistnämnda gård. nr 37 Nils Svensson 
o.h.h. Britta Eriksdotter begär fasta på 1/4 kr sk Törestorp Skattegården som de köpt 
av sina egne föräldrar och svärföräldrar, Erik Torkelsson och Karin Bengtsdotter där. 
nr 39 Håkan Larsson o.h.h. Maria Andersdotter söker fasta på 1/4 kr sk Grevared 
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Pällagården som han köpt av Börje Andersson och Karin Andersdotter där. 
Nr 58 Sven Börjesson, Bölabron, skuld. 
Nr 62 Börje Persson, Lunnagården, skuld. 
Nr 64 Jon Persson, Rud(?), skuld. 
Nr 75 Börje Andersson, Smedsbo, skuld. 
Nr 82 Jöns Arvidsson, Bönhult, skuld. nr 83 Per Andersson o.h.h. Anna Bengtsdot-
ter i Kattunga torp säljer kr sk Stämmemad i Kinna socken. nr 92 Per Bengtsson i 
Dalagården mot förmyndarna för avlidne Anders Erikssons, Dalagården, omyndiga 
barn: Bengt Eriksson i Nödinge Måns Svensson i Vilg Per Nilsson i Askersered Pär 
Bengtsson föder, kläder och uppfostrar myndlingarna och är nu styvfader. Tre barn: 
det äldsta på 7:e, det yngsta på andra året. 
Nr 101 Torkel Olofsson, Gärdsås, skuld. 383 
Nr 102 Soldaten Johan Fahlstedt, skuld. 382 
Nr 103 Sven Jönsson, Holmåkra, skuld. 
Nr 106 Sven Svensson, Surteby, skuld. nr 107 Nm Börje Larsson, Fotskäl, erkänner 
å Karl Börjessons vägnar i Klockaregården att han har skuld till Lars Börjesson i 
Sunnanbäcken och Nils Börjesson på Kullen. 
Nr 109 Lars Börjesson i Sunnabäcken och Nils Björnsson på Kullen mot 378 Per 
Hansson, Bönhult, skuld. nr 111 Erik Jonsson i Bönhult mot Lars Börjesson i Sun-
nabäcken och och Nils Björnsson på Kullen, skuld. 
A1a:117 Sommartinget 1804 
Nr 116 Olof Olofsson i Kattunga, skuld. 
Nr 132 Olof Torell och kyrkvärdarna Lars Börjesson i Sunnabäcken och Nils Björns-
son på Kullen mot förre Kyrkvärden Jöns Arvidsson på Kullen angående redovisning 
för Fotskäls kyrkomedel. 
Nr 139 Per Eriksson i Björketorp angående en fördärvad ridsadel. 
Nr 144 (Forts från vintertinget Nr 50). Johannes Hansson m.fl. i Lida mot Börje 
Andersson i Mjöllösa angående åverkan. Förlikning. 
Nr 151 Lars Eriksson i Haby mot Bengt Andersson i Kattunga Flugegård att redovisa 
det sidoarv som tillfallit Pär Larssons i Kattunga Reutershof barn efter deras syster 
Anna Pärsdotter i Kattunga Pinnegården. Pärs hustru: Anna Andersdotter. Avlidna 
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Anna Pärsdotter varit gift med Nils Andersson. Bengt rest till Borås för att upphäva 
testamente dem emellan. (omkr 9/6 1800, 25/10 1800). 
Nr 153 Avskedade soldaten Anders Ljungqvist mot Andreas Börjesson och dess 
dotter Ingierd Andreasdotter i Törestorp samt Anna Svensdotter i Edared att beediga 
bouppteckningen efter avlidna Anna Britta Andersdotter i Törestorp. Ljungqvist varit 
gift med den senare. Ljungqvist “förrättat hyggen i Sandryd“. Ingierd är Anna Brittas 
syster. Undertecknande av Andreas Börjesson. (se HT 1803 
Nr 526). 
Nr 154 Gustaf Börjesson i Guthult Gunnesgården mot Börje Eriksson d.ä. i Guthult 
att den senare bör överta Gustafs förmynderskap för avlidne Bengt Nilssons i Sörvilg 
omyndiga barn. Godtas ej. 
Nr 177 Avlidna Anna Andersdotters, Höga Östergården, arvingar vill ha fasta på 1/4 
fr Höga Östergården. Anna köpt frälserätten av Torger Mathias Sckotte o.h.h. 
Nr 184 Gunne Pärsson i Surteby Helgagården, skuld. 
Nr 186 (Forts fr Nr 49 VT). Jonas Hansson, Lida Per Nilsson, Lida Olof Larsson, 
Senås Börje Larsson, Senås Erik Nilsson, Grevared Kongagård Erik Andersson, Gre-
vared Kongagård Soldaten Anders Gran Anders Lilja d.ä. i Vintervad skogsåverkan. 
Nr 193 Bengt Svensson, Törestorp, slagsmål på Skene Marknad. 
Nr 223 (Forts fr VT Nr 59). Nils Persson o.h.h. Annika Börjesdotter i Rud mot ka-
kelugns- makaren Jakob Stenbom i Skene. Avlidna hustrun Anna Bengtsdotter i Vilg 
Storegård överlämnat betalningen. 
A1a:117 Sommartinget 1804 
Nr 233 Anders Persson, Backen och Anders Ingemarsson i Grevared förmyndare för 
änkeman Anders Hanssons i Mällby Landbogården barn. 
Nr 257 Gustav Börjesson i Björketorp Skattegården åtar sig förmynder- skapet för 
sin omyndiga syster Kerstin Börjesdotter i stället för Anders Persson i Hallagärde. 
Fader: Börje Svensson. 
Nr 256 Andreas Andersson i Bönhult Storegården föreslår Karl Börjesson i Lida 
och Anders Andersson i Senås såsom förmyndare i sitt ställe för sterbhuset i Mellby 
Landbogården. 
Nr 259 (Forts fr Nr 93 VT). Börje Larsson, Kullen, skuld. 
Nr 263 (Forts fr VT Nr 93). Pär Bengtsson i Dalagården, avlidne Anders Erikssons 
förmyndare m.fl. 
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Nr 265 (Forts fr VT Nr 56). Per Olofsson och Börje Andersson i Smedsbo mot pigan 
Anna Britta Andersdotter fr Veddige. Pigan Kerstin Jonsdotter i Assberg för två år 
sedan tjänst hos Börje. 
Nr 276 Måns Svensson i Vilg, Bengt Eriksson i Nödinge, Per Nilsson i Askersered 
mot Anders Andersson Lilja i Vintervad. Vintertinget 1801 hade avlidne Anders Er-
iksson i Dalagården stämt Anders Andersson i Vintervad för, skuld. Måns Svensson 
i Vilgs torp omnämnd. “Liljas Marja“ grät. Lars G. Damberg, Vintervad, omnämnd 
liksom Anders Andreasson i Grevared Kongagården. 
Nr 287 De till hög ålder komna makarna Hans Nilsson och Britta Pers- dotter i Kul-
len eller lnlag gjort testamente 29/11 1800. Inga barn. Britta Persdotter numera död. 
Nr 305 Karl Persson, Nabbared, angående arv efter Gunnar Erikssons i Rya Neder-
gården avlidna hustru Anna Larsdotter. Övrig kärande: Anders Eriksson, Bolg (el 
Hulta). Anna var svägerska till Anders och Karl. Anders och Karl bror och svåger. 
Nr 311 Andreas Olofsson i Sunnån och Sven Olofsson i Kulla såsom förmyndare för 
avlidne Sven Jönssons i Kattunga Bua omyndiga barn mot Öjer Eriksson och Ingierd 
Pärsdotter i Bua angående avlidne Karl Jönssons efterlämnade testamentes riktighet 
(21/1 1803, inre- gistrerat hos rätten 1/6 1803). 
Nr 314 (Forts från VT Nr 307). Johannes Hultberg i Hulta mot Lars Hansson o.h.h. 
Anna Lars- dotter i Kulla angående giltigheten av Jöns Olofssons testamente till 
Annas förmån. Avlidne Jöns Olofsson var farbror till Johannes’ hustru. Jöns fått 3/16 
kr sk Kulla i testamente efter avlidne Börje Anders- son och dennes avlidna hustru 
Bengta vilken senare var Jöns Olofs- sons moster. Lars Hansson starkt döv. (forts). 
A1a:117 Sommartinget 1804 
Nr 316 Olof Larsson i Senås mot: Gunne Persson i Häljagården. Lars Larsson i 
Klockaregården. Hans Öjersson i Ågården. Per Svensson i Tofta. angående underhåll 
av gärdesgårdar. 
Nr 322 Sven Andersson i Gärdsås skuffat och hårdragit Jonas Andersson i Askerse-
red. 
Nr 345 Jon Bengtsson, Sjögärde, skuld. 
Nr 372 Börje Andersson, Smedsbo, skuld. 
Nr 374 Jöns Arvidsson, Bönhult, skuld. 
Nr 377 Lars Börgesson, Sunnabäcken och Nils Björnsson, Kullen, Erik Jönsson, 
Bönhult, skuld. 
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Nr 395 Drängen Arvid Pärsson på Kullen och pigan Ingerd Johansdotter i Istorp 
Skattegården angående lönskaläge. Hon framfött dödfött barn på kr sk Holmåkra i 
Surteby socken 1803. 
Nr 397 Anders Andersson, Slätthult stämd av Kerstin Jonsdotter för 3 rDr 16 s samt 
1 par skor och 3 alnar lärft i tjänstehjonslön. 
Nr 398 Tore Andersson i Ljungvik stämd av soldaten Anders Dahlgren angående 
redogörelse för det förmynderskap han haft för Anders’ hustru Edela Pärsdotter. 
Nr 414 Änkan Anna Gustafsdotter på Rygga (bouppteckning efter mannen 16/4 
1803) har två små omyndiga barn. Vill undgå auktion. Nils Nilsson i Gunnesgården 
och Lars Eriksson i Tofta, förmyn- dare, har inget att invända. 
Nr 419 Soldaten Johan Fahlstedt, skuld. 
Nr 442 Hans Hansson i Sandryd angående en å hemmanet olovligen fälld ek. 
Nr 459 Öjer Borell, förmyndare för sin syster Greta Borell. Hon ägare av 1/16 kr sk 
Lönebo. Öjer uppger sig ej längre “beklagligen icke (vara) bofast eller vederhäftig“. 
Vill att släktingen komminister Christ. Lidell i Lenghem, Sjörred (Gretas svåger) 
ersätter såsom förmyndare. Vill också sälja Lönebo. 
Nr 460 Johannes Hultberg nu styrkt sina anspråk på avlidne Jöns Olofssons i Kulla 
egendom. Vill nu att motparten bl.a. visar Jöns Olofssons hustrus bouppteckning. 
Lars Hanssons, Kulla Västergård, hustru Anna Larsdotter var död minst 5 år före 
denna rättegång. Lars fått faste- och skötebrev 28/10 1790 på 3/16 Kulla. Karin 
Larsdotter omnämnd. 
Nr 461 Lars Persson, Höga Ginkagården, husbonde för torparen Anders Johansson 
på Ginkagårds torp. Kontrakt 24/11 1803. 
A1a:117 Sommartinget 1804 
Nr 479 Öjer Hansson i Bäckabol angående olaglig lanthandel. 
Nr 480 Karl Larsson i Lida angående olovlig lanthandel. 
Nr 481 Dito Lars Börjesson, Sunnabäcken. 
Nr 482 Dito Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle. 
Nr 524 Petter Andersson, Björketorp Skräddaregården utsatt för stöld. 
Nr 152 Lars Pärsson i Höga Ginkagården mot Börje Andersson i Mjöllösa och Jöns 
Börjesson i Sträte, skuld. 
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A1a:118 Höstetinget 1804 
Nr 9 Bengt Arvidsson, Skallared, skuld. 
Nr 33 Anders Jonsson, Skåkagården, borgenär. 
Nr 39 Arvid Eriksson, Guthult Skattegården, angående bedräglig kohandel. 
Nr 40 Sven Andersson i Kattunga och Lars Eriksson i Haby såsom tillförordnade 
förmyndare för avlidne Pär Larssons i Reutershof omyndiga barn mot Sven Jansson i 
Reutershof angående fordran. (forts). 
Nr 41 Petter Andersson, Prästetorpet, beskyllt Ingeborg Månsdotter på Skäggekulle 
för tjuvnad. 
Nr 42 Sven Jönsson i Holmåkra angående återvinning av tredskan förra tinget. 
Nr 45 Kyrkvärdarna Lars Andersson och Lars Nilsson i Kattunga mot Andreas 
Olofsson i Sunnån för skuld till Kattunga kyrka. 
Nr 46 Anders Jonsson i Lida (?), skuld. 
Nr 52 Drängen Lars Andersson Asstorp, stämd av baron Gustaf Benett för, skuld. 
Nr 53 Anders Arvidsson i Törestorp beträffande inrop på auktion i Uddetorp 4/4 
1804. 
Nr 54 Dito föraren Fr. Leuberg (är utrest till Stralsund). 
Nr 55 Jöns Arvidsson, Bönhult, beträffande. inrop på auktion i Vik 24/4. 
Nr 56 Nils Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 82 Per Bengtsson i Dalagården samt dennes styvbarns förmyndare: Bengt Eriks-
son i Nödinge, Måns Svensson i Vilg och Per Nilsson i Askersered. Dom i lagmans-
rätten 15/8 1804. 
Nr 83 Sven Jönsson i Holmåkra (nu?) i Halland boende. Ersättning för vittnesmål. 
Nr 84 Bengt Persson i Vilg och Andreas Olofsson mot åborna på Fotskäls Kulle, 
Sträte Storegården, Vik och Sörvilg Västergården att de senare bör delta i stängsel-
skyldigheten emellan kärandenas dragontorp och svarandenas soldattorp. 
Nr 95 Lars Larsson i Lönebo, skuld. 
Nr 104 Anders Larsson, Lida (?), skuld. 
Nr 106 Bengt Persson, Skallared (?) mot furiren Lenberg, skuld. Lenberg nu i Stral-
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sund. 
Nr 113 Hindrik Johansson i Slätthult (?) död, ersätts såsom förmyndare (Halsten-
storp, Annabäckshult, nämnda). 
A1a:118 Höstetinget 1804 
Nr 114 Vi undertecknade är förmyndare för avlidne Lars Bengtssons o.h.h. Anna 
Svensdotters i Mellby Landbogården 5 små omyndiga barn. Sistlidna sommarting 
angavs Karl Börjesson i Surteby Lida såsom husbonde i stället för Anders Anders-
son i Bönhult Storegården. Barnen emellertid oförmögna att sköta Karl i Lidas 
frälsehemman och det är därför risk att förmyndarna får ta barnen till sig. Därför vill 
Bengt Andersson (Surteby Häljagården?) och Anders Andersson i -- , att även Nils 
Svensson i Törestorp Skatte- gården, Nils Hansson i Hukebacka och Torkel Persson 
i Edared Sörgård går in i Karl Börjessons ställe, så att åtminstone något av barnen 
kunde få på hemmanet kvarbliva. Häradsrätten avvisar kravet. 
Nr 117 Olovligt hygge av ungträd av en, al och bok av grannarna enligt Karl Börjes-
son, Lida Jonas Hansson, Lida Börje Gunnesson, Mjöllösa Olof Larsson, Senås 
Skattegården Börje Larsson, Senås Skattegården 
Nr 122 Bengt Engelbrektsson i Senås, delägare i Andreas Andreassons sterbhus i 
Kärra. Övriga: Lars Andersson i Hede Torkel Andersson i Almered Kronogården 
Bengt Engelbrektsson, Björlanda 
Nr 167 Lars Börjesson, Sunnabäcken åtalad för samhandel. Frikänd. 
Nr 168 Dito Gunne Börjesson, Kullen. 
Nr 174 Måns Andersson begär fasta på 1/16 kr sk Vågerse som han köpt av Sven 
Jönsson där. 
Nr 177 Hans Öjersson och hans hustru Anna Nilsdotter begär fasta på 1/4 kr sk 
Ågården, som de köpt av Kerstin Nilsdotter i Karls- gården, Lars Nilsson i Reuters-
hof och Jonas Hansson i Lida. 
Nr 178 Kerstin Nilsdotter i Surteby Karlsgården begär genom ombud fasta på 5/16 
kr sk Surteby Karlsgården som hon dels ärvt och dels tillhandlat sig av Hans Öjers-
son och Anna Nilsdotter i Ågården, Gunilla Andersdotter i Karlsgården, Jonas Hans-
son Lida och Lars Nilsson i Reutershof. 
Nr 191 Anders Svensson o.h.h. Elin Börjesdotter anhåller om fasta på 1/8 kr sk 
Långhult som de tillhandlat sig av deras svär- och egne fader Börje Pärsson. 
Nr 193 Bonden Karl Börjesson o.h.h. Karin Pärsdotter begär fasta på 5/16 kr sk Lida 
som de köpt av hennes fader Pär Nilsson. 
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Nr 201 Soldaten Sven Rask stämt Lars Månsson o.h.h. Britta Andersdotter vid Dy-
renäs för beskyllning att han stulit en ko. Ingeborg och Kerstin Andersdöttrar, Rud, 
vittnen. Lars vistats vid sillfisket. Övriga vittnen: Lars Andersson, Rud Jöns Nilsson, 
Tostared Stom Bengt Persson, Nedre Rud Sven Börjesson, Sandryd Bengt Börjes-
son, Stommen 
A1a:118 Höstetinget 1804 
Nr 202 Angående bl.a. indrivning hos Torkel Persson i Edared av pengar till avlidne 
Gustav Jönsson i Hjorttorp. 
Nr 203 Gunne Pärsson i Surteby Häljagården, skuld. Sven Svensson, Surteby Krono-
gården, vittne. 
Nr 209 (forts). Prosten Olof Torell och kyrkvärdarna Lars Börjesson i Sunna- bäcken 
och Nils Börjesson (Björnsson ?) på Kullen mot förre kyrkvärden Jöns Arvidsson i 
Bönhult angående redovisning av Fotskäls kyrkas egendom han haft omhand. (forts). 
Nr 229 Öjer Hansson, Bäckabol, angående samhandel. 
Nr 232 Testamente: “... Den allt styrande Guden har unnat oss den nåden framleva 
ett ganska nöjt fast barnlöst äktenskap, våra år fram- skrida och skilsmässan från 
denna världen hava vi i stundelig tanke och anhålla med trägna böner hos den gode 
Guden att lämna hålla oss i daglig beredelse därtill, ...“ 17/10 1795. Håkan Anders-
son och Anna Bengtsdotter i Hårsäs. Vittnen: Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle Lars 
Olofsson, Hårsås Håkan har nu dött. (domdag 20/10 1804). 
Nr 241 (Forts från förra tinget Nr 302). Förlikning. 
Nr 259 Börje Persson, Lunnagården (?). 
Nr 255 Avlidne Anders Eriksson i Dalagården angående gemensamt 288 köp av 
Nödinge Falkagården. Anders barn: älsta 7 år, yngsta 3 år Änkan avlämnade genast 
sin lott till Hälge Jonasson i Nödinge Haggård. Undertecknat: bl.a. Bengt Eriksson, 
Nödinge. Måns Svensson, Vilg. föreslagna förmyndare. 
Nr 256 Börje Jonsson och Karl Börjesson i Fotskäl Klockaregård upplåter utägan 
“Bengtlet“ till torparen Erik Eriksson o.h.h. Karin Öjersdotter (i original) daterat 7/8 
1803. 
Nr 257 Förening mellan avlidne Jon Larssons, Surteby Klockaregård, änka Karin 
Bengtsdotter och arvingarna: - Lars Jonsson, den avlidnes fader. - Anders Larsson 
i Klockaregården å sin myndlings Kerstin Larsdotters vägnar. - Gunne Persson i 
Heljagården föreslagen förmyndare. 
Nr 262 (Forts från förra tinget Nr 153). - Soldaten Anders Ljungkvist. - Anders 
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Börjesson och hans dotter Ingerd Andersdotter i Törestorp. - Anna Svensdotter i 
Edared. angående bouppteckningen efter avlidna hustrun Anna Britta Andersdotter i 
Törestorp. 
A1a:118 Höstetinget 1804 
Nr 272 Ombudet för f.d. riksdagsmannen Per Andersson i Slätthult (?) angående 
eventuellt angiveri för samhandel (p g a dödsfall). 
Nr 279 Per Eriksson, Björketorp, angående ersättning för en ridsadel. 
Nr 280 (Forts fr Nr 314, 453). Johannes Hultberg från Hulta mot Lars Hansson i 
Kulla angående klander mot Jöns Olofssons o.h. hustru´s Karin Larsdotters testa-
mente av den 18/2 1786. Åbon där mottagit testamentet. Karin död för flera år sedan 
(före 8/6 1789, “som av alla i orten är bekant och genom ingivna handlingar upp-
lyst“). Vittnen: Anders Svensson, Svenningsered Sven Olofsson, Kulla Lars Hansson 
så döv att han ej kan gå eden. 
Nr 286 Angående förordningen om nya milstenar: Ombud bl.a. Per Andersson, Björ-
ketorp för Surteby och Kattunga. Övriga socknar i pastoratet uteblev. 
Nr 307 Måns Andersson, Vågersered, krävs på infriande av inteckningen i 1/6 detta 
kronoskattehemman. 
Nr 319 Sven Eskilssons i Tofta hustru Anna Lena Gunnesdotter avliden. Deras lilla 
omyndiga dotter Ingeborg 8 år. Sven vill disponera boet. Förmyndare: Per Jönsson, 
Tofta Johannes Gunnesson, Ågården 
Nr 329 Änkan Anna Gustafsdotter i Rygga vill ha mer i arv efter sin avlidne man (se 
Nr 414 förra tinget). 
Nr 330 (Forts från senaste ting Nr 316). Angående stängselskyldigheten. (mätnings-
protokoll bifogat). 
Nr 335 (forts). Nils Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 367 Soldaten Anders Dahlgren mot Tore Andersson Ljungvik angående den sena-
res målsmanskap för Anders’ hustru Edela Pärsdotter. 
Nr 374 Öjer Eriksson i Lönebo mot Andreas Olofsson i Sunnån och Sven Olofsson 
i Kulla såsom förmyndare för avlidne Sven Jönssons i Lönebo omyndiga barn angå-
ende vård av avlidne drängen Karl Jönsson i Bua. 
Nr 389 Bengt Olofsson, Nabbared angående olovligt hygge i Foglasången. 
Nr 398 Gäldbundet bo efter avlidna makarna Anders Bengtsson och Anna Persdotter 
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i Sörvilg. Auktion. Äldsta sonen: Bengt Andersson. Förmyndare Johannes Börjesson, 
Bengt Persson. Sonen vill köpa gården. 
Nr 411 Rotebåtsmannen Karl Höijendahl, 28 år, vid Rinna i Förlanda 451 angående 
inbrott hos brodern Pär Eriksson i Björketorp Pellagården. Höijendahl sålt godset i 
Köpenhamn. (Uppenbar kyrkoplikt i Surteby kyrka). (forts). 
A1a:118 Höstetinget 1804 
Nr 421 Jon Bengtsson i Sjögärde misshandlats “Rackare, kronotjuv“ varit tillmälen. 
Nr 433 Arvid Andersson, skuld. 
Nr 435 (Forts fr 442). Hans Hansson i Sandryd. 
Nr 414 Toräng vid Öjersås nära torpet Rygga. Anders Liljekvist bor nära Olof Lars-
son i Senås anhåller om förbud. 
A1a:119 Vintertinget 1805 
Nr 24 Anders Andersson och Johannes Andersson, Prästetorpet, skuld. 
Nr 27 Sven Gunnesson, Fotskäl, skuld. 
Nr 57 Dragonen Karl Sundqvist mot Anders Olofsson i Sunnån och Bengt Persson i 
Vilg angående höbrist på dragonens torp (syn har förrättats). 
Nr 58 Nils Öjersson i Vågerse mot avskedade soldaten Per Liljeholm angående redo-
visning för det förmynderskap Per innehaft för sin omyndiga dotter Annika. Auktion 
efter modern 4/2 1782. Bouppteckning efter Pers avlidna hustru Anna Olofsdotter 
20/1 1782. Annika var två år vid moderns död. 
Nr 59 Pigan Ingrid Gustavsdotter i Holmåkra vill ha ut något av sitt arv av förmyn-
daren Per Persson till sig och sitt lilla oäkta barn (6 års ränta). 
Nr 60 Per Larsson i Äskekärr vill ha ut sin bördeskilling för kr sk Asstorp av Börje 
Larsson i Senås. (forts). 
Nr 65 Sven Andersson, Gärdsås?, skuld. 
Nr 6~ Arvid Jönsson i Bönhult, skuld. 
Nr 70 Lars Andersson i Edared, skuld. 
Nr 74 Börje Bengtsson, Dalagården. 
Nr 75 Jöns Arvidsson, Bönhult, skuld. 
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Nr 76 Per Andersson, Skallared(?), skuld. 79 
Nr 78 Anders Persson, Hultaslätt, mot samtliga Fotskäls och Tostareds sockenmän, 
angående i vilken socken han såsom utfattig får vistas. Lars Andersson, Äskekärr 
företrädde Tostared. Börje Larsson, Fotskäl, företrädde Fotskäl. Anders de senaste 4 
åren varit i Fotskäls socken. Dessförinnan varit hemmansbrukare i Tostared. Fotskäls 
socken bör enligt rätten svara för hans eventuella underhåll. 
Nr 80 Per Larsson i Hede Vargagård kräver att Pär Nilsson i Lida ersätter Larsson 
såsom förmyndare för avlidne Anders Karlssons i Staxered barn. 
Nr 93 Karl Börjesson, Lida Jonas Hansson, Lida Börje Gunnesson, Mjöllösa Olof 
Larsson, Senås Börje Larsson, Senås Angående förbud mot hygge på deras enskilda 
skog. 
A1a:119 Vintertinget 1805 
Nr 97 (forts). Bengt Pärsson, Skallared(?). Furiren Fredrich Lenberg (vista(t)s i 
Stralsund). (forts). 
Nr 105 Börje Larsson i Guthult angående bedräglig kohandel. Förlikning. 
Nr 107 Nm Börje Larsson i Fotskäl mot föraren Fr. Lenberg, skuld. 
Nr 118 (forts). Sven Eskilsson i Tofta vill disponera sin omyndiga dotters möder-
nearv. Släktingar: Börje Gunnesson, Anders Gunnarsson, Nils Andersson, Kattunga 
Kronogården, Förmyndare: Per Jönsson, Johannes Gunnesson, 
Nr 163 (forts). Sven Andersson i Kattunga mot Lars Eriksson, Haby, såsom för- 
myndare för avlidne Pär Larssons i Reutershof omyndiga barn. 
Nr 166 Öjer Eriksson i Bua mot Andreas Olofsson i Sunnån och Sven Olofsson 
i Kulla, såsom förmyndare för avlidne Sven Jönssons i Bua omyndiga barn. Öjer 
kräver att de lämnar ersättning för den tid Öjer och hans nuvarande hustru vårdat och 
skött avlidne drängen Karl Jönsson i Bua. I några och tjugo år bodde han i huset och 
behövde nästan alltid hjälp då han var sjuklig. Öjer varit gift med Ingerd Persdotter 
endast tre år. Under denna tid dog Karl. (Forts ST 156). 
Nr 178 14/5 1804 ingick Jonas Isaksson handel med Nils Kullman om en “intäkt 
eller nybygge på Klinten“. Lyckan säljes nu till Sven Olofsson och Jöns Jonsson i 
Kulla Västergård. 
Nr 187 (forts). Gunne Persson, Surteby Heljagården, skuld. 
Nr 189 Lars Larsson i Surteby Klockaregården, Bengt Andersson, Helja- gården, 
förmyndare för avlidne Gunne Jonssons i Björketorp Öster- gården omyndiga barn, 
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Anders Jonsson i Klockaregården, den av- lidnes broder mot Lars Jonsson i Klocka-
regården angående den senares besittning av sin avlidna syster, Anna Jonsdotters, 
egendom. Dito för sin avlidne broder Bengt Jonsson 
Nr 193 Gunne Toresson och Bengt Svensson i Rud (?) angående 3 skjutna rävar. 
Nr 202 Per Bengtsson, Dalagården, stämmer förmyndarna för avlidne Anders Eriks-
sons i Dalagården omyndiga barn, Bengt och Nils Eriksson i Nödinge Storegård och 
Måns Svensson i Vilg för att de före “Thomasdagen“ sagt upp honom från bruket av 
kr sk ¼ Dalagården och 1/18 fr Nödinge Andersgård. Anders’ änka och barnens mo-
der Kerstin Olofsdotter nu omgift med barnens styvfader Per Bengtsson (i Skene). 
Förlikning. 
A1a:119 Vintertinget 1805 
r 203 (forts). Olof Torell och kyrkvärdarna Lars Börjesson i Sunnabäcken och Nils 
Börjesson på Kullen mot förre kyrkvärden Jöns Arvidsson i Bönhult angående ev 
förskingring. Redogörelse sker för de Fotskäls kyrkas medel Jöns innehaft. 
Nr 214 Nm Börje Larsson, Fotskäl, skuld. Omnämnd: hustru Edela Andersdotter, 
Vikulla. pigan Kerstin Jönsdotter, Kullen. Torkel Persson, Edared. 
Nr 205 Drängen Anders Andreasson, död. Syskon: Annika och Britta Andreasdöttrar 
på kr sk Kärra. Deras förmyndare: Lars Andersson, Hede. Bengt Engelbrektsson, 
Senås. Bengt Engelbrektsson, Snickaregården. Torkel Andersson, Kronogården, den 
avlidnes bror. 
Nr 216 (Forts fr oktober förra året). Börje Larsson i Fotskäl angående att domstolen 
bifallit ansökan av Johannes Börjesson i Vatared och Bengt Persson i Vilg att få sälja 
deras myndlingars, avlidna Anders Bengtssons o.h.h. Anna Pärsdotters i Sörvilg Väs-
tergården efterlämnade barns ärvda 3/8 kr sk Sörvilg Västergården. Drängen Bengt 
Andersson från Sörvilg nu köpt hemmanet på auk- tionen. 
Nr 217 22/5 1803 hade Samuel Anton Carlberg givit pigan Anna Jonsdotter i Surteby 
Klockare- eller Larsagården nattvarden. Hon testamenterade då egendomen till 
brorsbarnen Anders Larsson och Kerstin Larsdotter och äldre brorsonen Jon Larsson 
i Larsa- gården. Lars Larsson och tjänstepigan Britta Andersdotter i Klockare- gär-
den eller Larsagården var vittne. Numera är hon avliden (23/2 1805). 
Nr 245 Andreas Börjesson, Sandryd, kvarstadsbrott? (forts). 
Nr 252 Karl Börjesson i Lida skall bli (är?) avlidna Lars Bengtssons o.h.h. Anna 
Svensdotters i Mellby Landbogården äldsta dotters (har fyra omyndiga syskon) 
husbonde och förmyndare. Äldsta dottern skall nu gifta sig. Karl kräver att barnens 
släktingar: Nils Svensson i Törestorp Skattegården och Nils Hansson i Hukebacka 
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tar över förmynder- skapet 
Nr 254 Änkan Gundla Jonsdotter vill ha ut arvet efter sin avlidne man Hans Börjes-
son i Vågerse från förmyndaren Börje Andersson i Bonnared. Hon har flera små 
barn. 
Nr 259 Andreas Johanssons, Lida (?), svärfader, Hans Nilsson i Lida, är nu död. 
Andreas vill sälja egendomen. 
Nr 266 Avtal om skyldigheten beträffande stängsel från Ågårds bro till Senås m.m. 
mellan åbor i Tofta, Ågården, Klockaregården, Karlsgården (bl.a. Kerstin Nilsdotter 
död). (Forts ST 
Nr 158). 
A1a:119 Vintertinget 1805 
Nr 283 Jöns Arvidsson, Bönhult, skuld. 
Nr 288 Anders Eriksson, Prästetorpet (?), beträffande bouppteckning. 
Nr 304 Anders Arvidsson, Törestorp, skuld. 
Nr 313 Att soldaten Andreas Sträng måtte fullborda äktenskapet med pigan Sigrid 
Olofsdotter. (forts). 
Nr 315 Isak Andersson, Häljaslätt angående ett lass Tjärstickor 
Nr 318 Karl Eriksson i Törestorp 
A1a:119 Sommartinget 1805  
Nr 60 Erik Svensson i Oagården mot Nils Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 61 Anders Andersson, Surteby Lunnagården, skuld. 
Nr 62 Pär Eriksson, Björketorp, skuld. 
Nr 63 Lars Andersson, Äskekärr, skuld. 
Nr 67 Bengt Börjesson o.h.h. Anna Nilsdotter anhåller om fasta på 1/8 kr sk Vågerse 
som de dels ärvt och dels köpt av Börje Larsson o.h.h. Britta Nilsdotter i Letebo. 
Nr 78 8/3 1804 låg numera avlidne drängen Anders Bengtsson i Tostared Mellangård 
på sin sotsäng. Då testamenterade han till sin avlidne broders barn i Mellangården, 
Börjesson, av “deras farbroders Anderses kvarlåtenskap“ ... och syster Maria Börjes-
dotter ... Anders’ broder Lars Bengtsson ... mot “att Anders njuter hos (Lars) erfoder-
lig skötsel till sin död….“ Undertecknat 13/4 1805 Sam. Ant. Carlberg. 
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Nr 93 Dragonen Karl Sundqvist på Sträte hed mot Pär Svensson i Helja- gården 
angående lärft som Pär bort sälja i Göteborg för Karls hustrus räkning. 
Nr 94 Per Johansson i Sjögärde mot avskedade soldaten Nils Kullman, skuld. (forts). 
Nr 95 Bengt Håkanssons, Torp, arvingar, Anders Håkansson i Höga och Erik Nilsson 
i Mellby mot Arvid Bengtsson i Nödinge, skuld. (Bengt Håkansson var dräng 3/1 
1804 åtminstone). 
Nr 104 Pär Andersson söker fasta på 1/8 kr sk Lönebo som han köpt av Öjer Borell. 
Nr 106 (forts). Sven Gunnesson i Guthult, skuld. 
A1a:119 Sommartinget 1805  
Nr 114 (forts). Pär Larsson i Äskekärr mot Börje Larsson i Senås angående utebliven 
bördeskilling. 
Nr 112 Skiftesavtal: Per Nilsson i Lida, Surteby socken, död. Änka: Kerstin Persdot-
ter. Måg: Karl Börjesson i Lida (hans hustru, Ingrid (?) Persdotter). 
Nr 133 Sven Hansson, Surteby Haraldsgården, skuld. 
Nr 142 Bengt Pärsson, Skallared (?) och furiren Fredrich Lenberg, skuld. 
Nr 144 (forts). Anders Jonsson, Surteby Klockaregården, arv. Dito Lars Jonsson. 
Nr 152 Dragonen Karl Sundqvist mot Andreas Olofsson i Sunnån och Bengt Pärsson 
i Vilg angående hö som bortförts från torpet Strätehed. Protokoll bifogat. Håkan 
Larsson, Grevared, jävig såsom ägare av 1/8 mtl i rusthållet Sunnån. 
Nr 156 (Forts från VT Nr 166). Öjer Eriksson, Bua, m.fl. 
Nr 158 (Forts från VT Nr 331, 266). 
Nr 177 Karl Trulsson och Ingegerd Persdotter i Björketorp Laggare- gårdens testa-
mente från 15/9 1804. “Utgifta“ dottern Ingrid skall intet ha att fordra. Deras barn 
Kristoffer och Britta skall äga 3/8 mtl kr sk Björketorp Laggaregården. Sonen Petter 
får en bägare. Ytterligare dotter, Anna. Ingierd numera död. 
Nr 179 Soldaten Torkel Svala förpantar en svartryggig kviga till Torkel Persson i 
Edared. 
Nr 182 Lars Eriksson i Haby Skattegården undanber sig förmynderskapet för avlidne 
Per Larssons i Kattunga Reutershof omyndiga barn. Föreslår i stället Karl Anders-
son, Hulatorp, Berghem. 
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Nr 183 Anders Svensson i Sörvilg Västergården säljer all sin lösegen- dom till sin 
son Karl. 
Nr 191 Anders Eriksson på Prästetorpet (forts) angående försäljning av lösegendom 
efter avlidne Jöns Eriksson, Horreds Stom. 
Nr 199 (Forts fr VT Nr 205). Lars Andersson, Hede, Bengt Engelbrektsson, Senås, 
Bengt Engelbrektsson, Snickaregården såsom förmyndare för pigorna Annika och 
Britta Andreasdöttrar. Deras broder Bengt vill köpa kr sk Kärra. 
Nr 210 Torkel Olofsson i Gärdsås angående fylleri på böndagen 13/10 1804. 
Nr 213 Pigan Börta Andersdotter på Sjögärdes soldattorp den 30/3 1805 fött ett gos-
sebarn. Fadern okänd. 
A1a:119 Sommartinget 1805 
Nr 214 Pigan Börjesdotter vid Norr Vilg. Lars Persson, Backasten, erkände å hennes 
vägnar. 1/5 1805 föddes ett ännu levande flickebarn. 
Nr 219 Kontrakt från 3/8 1793 där rådmannen Öjer Kindborg i Borås säljer 1/2 mtl 
Fotskäls Skällagården till Gunnar Börjesson, Kullen. Nuvarande åbon skall dock få 
bruka hemmanet under sin livstid. Gunnars svärfader: Gösta Jönsson i Hjorttorp. 
Nr 272 Börje Persson i Lunnagården (?) angående husröta i Unnebo. 
Nr 225 Per Bengtssons, Tostareds Stom, två omyndiga barns egendom, köps av 
fadern. Förmyndarna och närmsta fränderna Nils Persson i Rud Övergård och Jonas 
Börjesson i Tostared Nedergård ger sitt tillstånd. 
Nr 234 Gustav Andersson, Holmåkra för fylleri i samkväm. 
Nr 239 Bengt Olofsson i Nabbared, olovligt hygge. 
Nr 277 Hans Börjesson, Skallared (?), olovlig brännvinsförsäljning. 
A1a:119 Höstetinget 1805 
Nr 1 Bonden Anders Torkelsson i Skene Deragården vill ha fasta på 1 mtl. frälse 
säteriet Vilgsberg samt 3/8 Gärdsås som han köpt av hovrättspredikanten Köhler. 
Nr 2 Bonden Hans Andersson i Grebbeshult dito på 1/2 mtl Vilgsberg, 3/16 Gärdsås, 
3/32 mtl. fr sk Sandryd, 1/2 mtl. fr sk Vågerse, 1/8 mtl. fr sk Vik. Köpt av Köhler. 
Nr 3 Håkan Andersson i Skene Bengtsgård dito 1/2 frälsesäteriet Vilgsberg, 1/4 fräl-
sehemmanet Vik, 3/16 Gärdsås, 3/16 sk fr Sandryd. Köpt av Köhler. 
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Nr 4 Olof Andersson i Skene Bengtsgård såsom förmyndare för omyndiga pigan 
Karin Torkelsdotter i Assberg vill ha faste på 1/8 fr sk Vik, 3/32 fr sk Sandryd. Köpt 
av Köhler. 
Nr 8 Pär Svensson i Hallagärde, såsom förmyndare för avlidne Lars Erikssons i 
Hjelltorp barn. 
Nr 29 Hans Håkansson i Hulta mot Jöns Jönsson i Asstorp för inne- stående tjänste-
hjonslön (4 par strumpor och 5 riksdaler Riks- gäld i kontanter). 
Nr 30 Nils Öjersson i Vågerse mot Bengt Börjesson där, att den senare påtar sig för-
mynderskapet för sin svägerska Susanna Nilsdotter. Bengt uppger sig gäldbunden. 
Nr 31 Torkel Pärsson i Edared mot Jöns Persson i Sandryd, skuld. 
Nr 32 Sven Andersson i Gärdsås, skuld. 
A1a:119 Höstetinget 1805 
Nr 33 Jöns Jonsson i Kulla mot Börje Börjesson i Slätthult, skuld. 
Nr 34 Soldaten Lars Westerdahl mot drängen Anders Pärsson i Lunna- gården. Ko-
handel. Kon kalvade ej som utlovat. 
Nr 35 Olof Olofsson, Lars Larsson och Bengt Börjesson i Vågersered mot sin rotein-
tressent Börje Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 51 Drängen Lars Andersson, Surteby Kullen, mot Anders Olofsson och Maria 
Gunnesdotter där för skuldfordran. 
Nr 56 Anders Larsson i Lida. 
Nr 60 Såsom förmyndare för avlidne Bo Larssons i Öjersås omyndiga barn hade 
Anders Trulsson i Klockared Förlanda instämt änkan Rangela Olofsdotter i Öjersås 
angående arvsskifte m.m. efter hennes avlidne man Bo Larsson. 
Nr 61 Soldaten Carl Fredrich Carlbom mot sina rotebönder Anders Andersson och 
Jonas Börgesson i Tostared Nedergården och Börje Larsson i Fotskäl Klockaregår-
den. Fått sin lön i fel valuta. Kontrakt från 1797 citeras. 
Nr 63 Lars Andersson, Surteby Kullen mot Hans Nilsson därstädes, skuld. 
Nr 64 Soldaten Sven Törn mot sina (uppräknade) rotebönder i Törestorp. Törn var 
nu kommenderad och företräddes av soldaten Lillja. Vittnen: soldaten Andreas Gran 
korpralen Lars Dristig. Kontrakt från den 12/9 1804. Angående legan. (forts). 
Nr B2 Hans Öjersson i Bua och Anders Ambjörnsson i Tostared omnämnda 1791 i 
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en förmyndarräkning i Olofsered. (Den avlidne hette Johannes Karlsson). 
Nr 105 Bengt Pärsson i Dalagården mot Nödinge bys åbor för att de utan lov släppt 
in sina kreatur i samfällda gärdet. 
Nr 117 (forts). Dragonen Karl Sundqvist mot Pär Svensson i Heljagården angående 
betalning för lärft samt mot Anders Olofsson i Sunnån och Bengt Persson i Vilg 
angående, skuld. Vittnen: Börje Andersson, Kronogården, Anders Ingemarsson, 
Karlsgården, Johannes lngemarsson, Karlsgården, Anna Britta Öjersdotter, Ågården. 
Nr 120 Klockaren Jakob Jonsson i Hagen (?) mot avskedade soldaten Hans Apelgren 
angående hägnadens upprätthållande. 
Nr 141 Kattunga Torps enskilda skog illa medfaren enligt Carl Johan Rylander. 
Nr 142 Intrång på vingärdet (?) Diserna. Anmälan av: Anders Andersson, Grevared 
Kongagården Måns Persson, ibm Skyttegården Andreas Eriksson, Frigärde Börje 
Börgesson, Sörvilg Andreas Svensson, Törestorp Nils Svensson, Törestorp Andreas 
Olofsson, Sörvilg 
A1a:119 Höstetinget 1805  
Nr 150 Pär Larsson vill ha faste på 3/16 kr sk Sandryd Nolgård som han köpt av 
Sven Börjesson o.h.h. Kerstin Andersdotter. 
Nr 168 Måns Persson o.h.h. Maria Persdotter vill ha fasta på ½ fr Grevared Skyt-
tegården som de tillhandlat sig av Per Persson, Arvid Persson, Andreas Ingemarsson 
och Karin Persdotter samt Andreas Ol(of)sson och Anna Persdotter 
Nr 190 (forts). Angående förmynderskapet för avlidne Per Larssons i Kattunga 
Reutershof, barn. Lars Eriksson, Haby Skattegården vill slippa. Karl Andersson i 
Hulatorp uppger sig vara obesläktad. 
Nr 219 (Forts från föreg ting Nr 158). 
Nr 226 Utdrag ur gäldstämmoprotokollet i Surteby 19/6 1805. 
Nr 227 Bengt Börjesson och Olof Olofsson i Vågerse Sörgård angående förbud mot 
intrång. 
Nr 234 (forts). Per Johansson i Sjögärde och avskedade soldaten Nils Kullman angå-
ende, skuld. Förlikning. 
Nr 239 Lantjägmästaren G. D. Gudheim mot åbor (uppräknade) i Tostared Stom, 
Mellan- och Nedergårdarna för å deras inägor olovligen huggna ekar. 
Nr 254 (forts). Torkel Olofsson, Gärdsås, för fylleri och skuffande. 
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Nr 276 (forts). Beträffande ny snöplogsreglering: bl.a. Björketorps ploglag. 
Nr 292 Byordning för Törestorps by. 
Nr 307 Andreas Andersson, Bönbult, Torkel Persson, Edared, Anders Andersson, 
Lunnagården, Anders Eriksson, Mossbacka, Anders Andersson, Senås, Nils Hansson, 
Hukebacka, Nils Svensson, Törestorp samt Bengt Andersson, Surteby Heljagård. 
Släkt med barnen till de föregående året avlidna Lars Bengtsson och Anna Svensdot-
ter i Mellby Landbogården. 
Nr 371 (forts). Bengt Olofsson i Nabbared, olovligt hygge. 
Nr 338 Erik Pärsson och Håkan Svensson i Österby angående vägunderhåll. 
Nr 340 Nils Öjersson i Vågerse för oanständigt uppförande inför rätta. 
Nr 353 (Forts från Nr 35). 
Nr 256 (forts). Jöns Persson, Sandryd Skåttgård och Torkel Persson i Edared, skuld. 
A1a:119 Höstetinget 1805 
Nr 357 Lars Andersson på Kullen eller Inlag. Lönskaläge med pigan Anna Maria 
Bengtsdotter i Skallared. Hon fött en flicka. 
Nr 358 Pär Eriksson, Björketorp Pällagården, böter för återkallad beskyllning. 
Nr 360 Vittnen: Anders Öjersson, Slätthult Casper Pik Bengt Sedin Anders Widgren 
m.fl. 
Nr 373 Torparen Lars Pärsson vid Surteby Häljagården givit skräddaren Johannes 
Ingelsson en örfil 29/9 (söndag). 
A1a:120 Vintertinget 1806 
Nr 11 Arvid Jönsson söker faste på 1/4 kr sk Bönhult Storegården som han köpt av 
sin far Jöns Andersson. 
Nr 13 Bengt Andersson faste på 1/8 kr sk Sörvilg Västergården som han köpt av 
förmyndaren för avlidne Anders Bengtssons omyndiga barn: Johannes Börjesson , 
Vatared och Bengt Persson, Vilg. 
Nr 50 Testamente mellan Bengt Månsson och Anna Jakobsdotter, Fotskäls Kulle. 
Nr 47 Nytt brodelningsavtal mellan Fotskäls sockenmän. (Namnunderskrifter). 
Nr 57 Testamente mellan Erik Andersson, Björketorp o.h.h. Anna Davidsdotter. 
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Anna numera död. (Domdag 18/2 1806). Testamentsdatum 5/7 1805. 
Nr 58 Nils Andersson o.h.h. Anna Andersdotter i Grevared Kongagården angående, 
skuld. 
Nr 59 Sven och Jonas Anderssöner i Gärdsås angående skuld till handels- man Me-
lin. 
Nr 60 Sven Andersson, Gärdsås, skuld. 
Nr 61 Sven Gunnesson i Guthult Karlsgården inkallad av Karl Magnusson i Ha-
raldsgården angående 1803, 1804 och 1805 års skatt för undan- taget. Köpebrevet på 
Karlsgården från 23/10 1800. 
Nr 62 Pigan Kerstin Pärsdotter i Bönhult mot Jöns Arvidsson i Bönhult angående 
tjänstehjonslönen för 1803, 1804 och 1805. (forts). 
Nr 63 Erik Svensson i Björketorp Oagården att han må ta över för- mynderskapet för 
Anders Svenssons i Nabbared omyndiga barn i stället för Sven Svensson i Givared. 
Nr 64 Nils Hansson i Hukebacka angående förmynderskapet för Lars Bengtssons i 
Mällby omyndiga barn. Måns Larsson, Mällby, bör ta över. 
Nr 65 Per Pettersson, Sandryd, skuld. 
Nr 66 Öjer Andersson, Guthult Skattegården, skuld. 
Nr 67 Börje Andersson i Smedsbo, skuld i Idala. 85 
Nr 74 Pär Andersson, Skallared, skuld. 
Nr 111 Börje Persson i Lunnagården, skuld. 115 
Nr 122 Per Eriksson, Björketorp, skuld. 
A1a:120 Vintertinget 1806 
Nr 125 Gunne Persson, Surteby Häljagården, hennes bror Magnus Arvidsson i 
Korslid mot Per Persson, Surteby Karlsgården att visa bouppteckningen efter (Pers) 
avlidna hustru Anna Britta Arvidsdotter. Per köpt Karlsgården i börd. 
Nr 126 Bengt Jonsson, Råryggen, död. 145 Bröder?: Jöns Jonsson, Kulla Västergård. 
Anders Jonsson, Håkankila. 
Nr 134 Avskedade soldaten Lars Westerdahl och drängen Anders Persson, Lunnagår-
den. 
Nr 137 Sven Andersson, Kattunga Reutershof mot Bengt Persson i Torp angående 
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förmynderskapet för avlidne Per Larssons o.h.h. Anna Larsdotters i Reutershof 
omyndiga barn. Sven obesläktad. Bengt är dock släkt. 
Nr 147 Soldaten Sven Törn mot sina uppräknade rotebönder i Törestorp. Törn ej fått 
lega enligt kontrakt. (Vad han skulle fått räknas upp). Rekryteringsrullan 27/9 1804 
(i Borås) nämns. 
Nr 163 (forts). Dragonen Carl Sundqvist mot Pär Svensson i Häljagården angående 
försäljning av 62 alnar lärfter. Vittne: Gunne Persson, Häljagården. 
Nr 165 Hans Håkansson i Hulta mot Jöns Jönsson i Asstorp. Angående den förres 
lön för tjänst hos den senare. 
Nr 166 (forts). Per Svensson i Hallagärde (?) mot förmyndaren för avlidne Lars 
Erikssons i Hjälltorp Östergården sterbhus angående skuld. 
Nr 169 (forts). Per Bengtsson i Dalagården mot Per Persson i Syltered angående 
förmynderskap. 
Nr 172 Måns Svensson i Vilg Storegården vill slippa förmynderskapet för avlidne 
Anders Erikssons i Dalagården omyndiga barn. Medförmyndare: Bengt och Nils 
Erikssöner i Nödinge Storegården. Måns har redan två förmynderskap. 
Nr 198 Lars Andersson och Anders Eriksson vid Vintervad skyldiga Gustav Anders-
son i Holmåkra pengar. Lämnar fyra får och en röd ko i pant. Vittne: Gabriel Nilsson 
i Fotskäls Klockaregård. 
Nr 208 Testamente: 16/2 1804 mellan Pär Pärsson, Anna Britta Arvids- dotter i 
Karlsgården Vittnen: Anders Ingemarsson Johannes Ingemarsson, Karlsgården 
Nr 215 Förbud mot kreaturs tjudrande på änggärdet Diserna (Åbor i Törestorp Skat-
tegården, Grevared Kongagården, Frigärde och Sörvilg omnämnda). 
Nr 241 (forts). Börje Persson, Lunnagården, angående husröta. 
A1a:120 Vintertinget 1806 
Nr 253 Lars Bengtsson och Anna Larsdotter i Mellby, döda för två år sedan. Fem 
omyndiga barn. Tre av dem har vi undertecknade förmyndare redan förledit år tagit 
i beskydd samt dem försörja och upp- fostra. De är en gosse 10 år en gosse 7 år en 
flicka 3 år Undertecknat: Bengt Andersson, Surteby Häljagården Anders Andersson, 
Senås Nils Svensson, Törestorp Nils Hansson, Hukebacka 
Nr 272 Lars Eriksson i Haby Skattegården vill slippa förmynderskapet för avlidne 
Pär Larssons i Kattunga Reutershof efterlämnade barn. Karl Andersson i Hulatorp 
bör ersätta. Nils Svensson, Kattunga Flugegården, inkallad att yttra sig. Karl är obe-
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släktad. Nils innehar redan ett förmynderskap och lever med sina syskon i oskiftat 
bo. Nils utses. 
Nr 282 Emanuel Magnusson och Lars Olofsson, Kattunga Backa, lånat ut hö till 
fältväbel Malmström. 
Nr 324 Lars Pärsson, Sträte, skuld till handelsman Claesson i Göteborg. 
A1a:120 Sommartinget 1806 
Nr 3 Bonden Hans Hansson får faste på 1/16 kr sk Sandryd Kronogård som han köpt 
av sina svärföräldrar: Anders Jonsson och Edela Börjesdotter därstädes. 
Nr 11 Bonden Karl Andersson o.h.h. Britta Andersdotter får laga faste på 1/8 kr sk 
Sörvilg Västergård, som de köpt av egen- och svärfadern Anders Svensson. 
Nr 20 Gunne Pärsson i Surteby Häljagården, skuld. 
Nr 28 Bonden Måns Svensson, Norvilg Storegården o.h.h. Märta Eriks- dotter får 
fasta på Fotskäls Klockaregård som de köpt av dess broder och svägerska Karl Bör-
jesson och Anna Svensdotter. 
Nr 55 Gunne Andersson i Edared mot änkan Gundla Arvidsdotter i Bönhult, skuld. 
Nr 56 Britta Bengtsdotter vid Björketorp angående obetald skuld. 
Nr 64 Anders Öjersson i Bönhult mot änkan Gundla Arvidsdotter i Bönhult. 
Nr 65 Maria Svensdotter på Rygga angående skuld. 
Nr 66 Nils Björnsson på Fotskäls Kulle mot Bengt Arvidsson på Rygga. 
Nr 67 Sven Persson och Måns Svensson i Vilg Storegården på Vilgs byamäns vägnar 
mot Jonas Olofsson i Edared, skuld. 
Nr 86 Jonas Jönsson o.h.h. Karin Torstensdotter i Grevared Brattegård mot Börje 
Andersson i Surteby Kronogården och Lars Larsson Surteby Klockaregården såsom 
förmyndare för de förstnämndas egna- och styvbarn, angående arv. Karins avlidne 
man: Lars Öjersson (delning 2/7 1805). Karins arvslott = 1/3 av 1/4 i kr sk Guthult 
Skattegården. Vittnen: Nils Nilsson, Guthult Skattegården Börje Nilsson på samma 
ställe Nils Nilsson, Gunnarsgården, Guthult 
Nr 87 Nils Gunnesson i Uddetorp kräver att Bengt Larsson i Hukebacka tar över 
förmynderskapet för gossen Gunne Nilsson i Uddetorp. 
Nr 111 (forts). Pigan Karstin Persdotter i Bönhult mot Jöns Arvidsson, Bönhult, 
skuld. 
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Nr 156 Börje Svensson, Bölabro den 14/3 1802 testamenterat sitt hemman till sonen 
Sven Börjesson. Sven har systrar och Börje är gift. Börje är nu redan död. (domdag 
29/5 1806). 
Nr 157 Annika Jonsdotters, Prästetorpet, son Anders Andersson nu död. Han var 
trolovad med pigan Börta Eriksdotter vid Sjöby. Hon får behålla fästegåvorna. Öv-
riga undertecknare: Johannes Andersson Sven Andersson Petter Andersson Anders 
Börjesson i _tterhult Vittne: Anders Eriksson, Prästetorpet. 
A1a:120 Sommartinget 1806 
Nr 183 (forts). Måns Svensson i Vilg Storegården vill slippa förmynderskapet för 
avlidne Anders Erikssons i Dalagården barn. Bengt och Nils Erikssöner i Nödinge 
Storegården bör även överta Måns’ del. 
Nr 142 Magnus Arvidsson och Anna Arvidsdotter säljer sina föräldrars gård, 5/32 kr 
sk Surteby Karlsgården till sin svåger Per Persson och syster Anna Britta Arvidsdot-
ter. Lars Larsson, Surteby Klockaregården, förmyndare. Fadern hette Arvid Nilsson. 
Hans änka, Elin Öjersdotter skall få “Tålycka“ som undantag. Testamentet är från 
1/6 1795. Magnus bror 1806 vid Korslid. Anna är gift med Gunne Persson i Surteby 
Heljagården. 
Nr 199 (forts). Soldaten Sven Törn mot sina rotebönder i Törestorp. 
Nr 229 (forts). Pär Svensson och Gunne Pärsson i Surteby Häljagården mot dra-
gonen Karl Sundqvist. Han är kommenderad, men företräds av sin hustru Katarina 
Ingemarsdotter. Fordran för lärft. 
Nr 238 Anders Persson, på egna och avlidne Lars Eskilssons arvingars vägnar, anhål-
ler om fasta på 3/8 frälsehemmanet Surteby Backen. De har fått hälften var genom 
gåva av Sven Eskilsson och Ingeborg Jönsdotter i Tofta enligt gåvobrev 25/9 1790 
Nr 248 Rusthållare Andreas Olofsson i Sunnån, så benägen till starka drycker att 
han bör sättas under förmyndare. Barn och hustru faller enligt Olof Torell i yttersta 
armod. Anders Gunnesson i Sunnån Måns Persson i Grevared Skyttegården Anders 
Ingemarsson i Grevared Larsagården Nils Bengtsson i Grevared Brattegården är 
lämpliga förmyndare 
Nr 281 Karl Torbjörnsson i Bua och Tore Jönsson, Strömmared mot sin svåger An-
ders Månsson, Sorgedalen. De förra “har med största grämelse förnummit huruledes 
han i flera år med fylleri och misshållning framfarit...“, 
Nr 309 Ella Andersdotter i Vikulla, vittne. 
Nr 337 Testamente daterat 17/2 1805 av Märta Andersdotter, Kullen eller Inlag. Pi-
gan Karin Larsdotter på Kullen ärver, liksom änkan Sara Larsdotter och hennes son, 
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Lars Andersson på Kullen. Märta numera död. (domdag 6/6 1806). 
A1a:120 Höstetinget 1806 
Nr1 5/16 Grevared Kongagården säljs av Anders Andersson och lngeborg Jönsdotter 
till sonen Anders Andersson. Nr8 Den 3/3 kallades Öjer Hansson i Bäckabol och An-
ders Öjersson i Asstorp till Jöns Jonsson i Asstorp. Jöns har barn i tidigare gifte. Nu 
efterlämnar han änkan Anna Haraldsdotter. Undantag: Tre Storåker åkrar i Noredal, 
En åker i Kilen ängen Källemaden Jöns numera död. (domdag 13/10). 
Nr 12 Anders Öjersson, Asstorp, skuld. 
Nr 16 Hans Börjesson, Skallared ?, skuld. 41 
Nr 27 Hans Arvidsson i Skallared (?) vill att Nils Åkesson i Guntorp tar över för-
mynderskapet för avlidne Sven Anderssons i Syltered barn. Hans över 60 år. Nils ej 
släkt. 
Nr 36 Hans Pärsson i Skallared (?), skuld. 
Nr 43 Anders Håkansson i Lida(?), skuld. 
Nr 48 Handelsman Melin, Göteborg mot Börje Andersson, Mjöllösa, skuld. 
Nr 49 Karl Torbjörnsson, Bua mot Olof Olofsson i Björketorp Olsgården angående 
förmynderskapet för avlidne Sven Jönssons i Kattunga Bua omyndiga barn. Olof ej 
på minsta sätt besläktad. 
Nr 50 Öjer Andersson, Bäckabol mot Lars Jonsson i Surteby Klockare- gården. 
Skuldsedel från 1800. 
Nr 51 Avskedade soldaten Bengt Skallroth och Sven Gunnesson i Guthult Karlsgår-
den mot Håkan Larsson, Grevared, angående otillåten tillägnelse av ekestock från 
Guthults Bro. (forts). 
Nr 65 Annika Johansdotter, Prästetorpet och Peter Andersson ibm mot Börta och 
Anna Eriksdöttrar vid Sjöby angående bouppteckningen efter avlidne Anders An-
dersson, Prästetorpet. Anders en tid bott i Börtas hus. 
Nr 80 Anders Larsson d.ä. i Torp mot Anders Jansson i Hjorttorp Hede angående att 
den senare övertar förmynderskapet för avskedade soldaten Dybäcks omyndiga barn. 
Nr 81 Hans Svensson angående inrop på auktion i Uddetorp 18/4 1806. 
A1a:120 Höstetinget 1806 
Nr 85 Pigan Elin Persdotter i Hajom Olofsgården mot Anders Larsson d.ä. och d.y. 
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samt Nils Börjesson i Dunevad angående hennes trolovades soldaten Olof Thors 
kontrakt och betalning enligt detta för åtta år samt, ersätta två års gröda på torpet 
som de nekat henne. Testamente i avskrift från Stralsund 19/8 1806. Vittnen: korpral 
And. Hallgren. soldat Lars Mellgvist och Olof Sjö. (forts). 
Nr 86 Karl Trulsson och Kristoffer Karlsson i Björketorp Laggare- gården angående 
bedräglig kohandel i Halland. Kon ej kalvat trots att de sagt att den “blivit hållen för 
tjur“. (forts). 
Nr 122 Nils Andersson, Smedsbo, skuld. 
Nr 130 Andreas Andersson, Dalagård fordran på Hans Larsson, Bråta för tjänste-
hjonslön. 
Nr 136 Karl Torbjörnsson i Bua för att han satt Anders Jönsson i Sorgedalen under 
förmyndare. 
Nr 139 Hans Jonasson i Holmåkra Herragården mot Jon Persson o.h.h. Anna Hans-
dotter samt deras måg och dotter Anders Andersson och Kerstin Jonsdotter i Bäcka-
bol. Hans påstår sig ha ärvt 1/4 av 5/16 kr sk Bäckabol efter sin avlidna moder Britta 
Jansdotter 
Nr 145 Bengt Börjesson o.h.h. Anna Nilsdotter i Vågerse Sörgård mot Nils Öjersson 
i Vågerse Nolgården och Sven Jönsson i Vågerse Sörgården, såsom förmyndare för 
Annas omyndiga systrar Anna Britta och Susanna Nilsdöttrar. 
Nr 147 (forts). Måns Svensson i Vilg Storegården och Sven Pärsson ibm å Vilgs 
byamäns vägnar mot Jonas Olofsson i Edared angående olovligt hygge. 
Nr 152 Torkel Persson, Skallared (?) angående Lekvad Olsa- och Svensagår- darna. 
Nr 165 Per Svensson i Surteby Heljagården och dess broder Gunne Persson. “Bro-
dern Per skall ej stämmas“. 
Nr 175 Avskedade soldaten Nils Liljedal mot Andreas Andersson i Bönhult. Nils på-
står sig ha ärvt 1/4 mtl kr sk Bönhult efter sina föräldrar. Andreas köpt gården under 
Nils’ frånvaro. Andreas visade att hans föräldrar: Anders Larsson och Anna Anders-
dotter fått fasta på gården 2/11 1761. Andreas fått fasta 12/6 1783. Nils uteblev från 
förhandlingarna. 
Nr 176 Kerstin Andersdotter i Kattunga Pinnegården testamenterat allt till Börje 
Larsson i Kattunga och dennes hustru Ingrid Olofs- dotter 11/2 1804. Kerstin numera 
död. 
A1a:120 Höstetinget 1806 
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Nr 178 Anders Håkansson och Anders Svensson i Höga Östergården, änkan Ker-
stin Andersdotter i Höga Ännagården, Olof Larsson och Olof Eriksson i Höga 
Kronogården, Johannes Börjesson i Höga Ranagården mot: Erland Olofsson i 
Mällby Östergården och förmyndaren för dess omyndiga styvdotter, Lars Karlsson i 
Staka- gården; Gudmund Jönsson i Mällby Östergården och dennes omyndiga barns 
förmyndare Anders Andersson i Grevared och Hans Pärsson i Tofta; Karl Larsson i 
Mällby Östergård och förmyndarna för dess omyndiga barn Öjer Svensson i Hjort-
torp och Börje Börjesson i Hajom; Erik Mällgren i Mällby Östergården; Anders 
Hansson och Måns Larsson i Mällby Landbogården, jämte Gunne Börjesson på 
Fotskäls Kulle och Karl Börjesson Lida, såsom ägare av sistnämnda hemman; Per 
Andersson och Erik Andersson i Mällby Västergård tillika med den sistnämndes 
omyndiga barns förmyndare Karl Nilsson och Erik Hansson i Hajom; Bengt Larsson 
och Nils Hansson i Hukebacka; Lars Börjesson i Sunnabäcken; Nils Olofs- son och 
Sven Börjesson i Uddetorp; angående stängsel. Angående stängsel. (forts). 
Nr 182 Barnlösa Börje Jonsson o.h.h. Karin Jonsdotter, Fotskäls Klocka- regård gör 
inbördes testamente 12/9 1805. Börje Jonsson numera död. 
Nr 183 Intyg av Olof Andersson och pigan Britta Börjesdotter i Skalla- red, Surteby 
socken, hört avlidna hustrun Kerstin Andersdotter säga att allt efter hennes död 
skulle tillfalla hennes styvson Hans Arvidsson och dennes hustru och barn. 
Nr 185 Anders Jonsson i Nabbared angående skuld. Anders avflyttat dit ca 1805 från 
Almered Torkilsgård. Angående bristande reparationer. 
Nr 221 Inbördes testamente mellan Karl Börjesson o.h.h. Karin Larsdotter i Lida 
17/8 1805. 
Nr 241 Angående Lars Anderssons (avliden) o.h.h. Börta Eriksdotters i Höga testa-
mente av 16/6 1781 + utdrag ur domboken 20/6 1803 angående dödsfall (
Nr 408). 
Nr 253 (forts). Angående underhåll av den s k “Redebro“. För Surteby och Kattunga: 
Pär Pärsson, Surteby Karlsgården. För Fotskäl och Tostared: Nm Börje Larsson, 
Fotskäl. 
Nr 267 (forts). Gunne Larsson i Surteby Häljagården å sin hustrus, Anna Arvids- 
dotters, vägnar, samt hennes myndige bror, Magnus Arvidsson vid Korslid mot dessa 
sistnämndas svåger Per Persson, Surteby Karls- gården angående lösen för hem-
manet. Pers avlidna hustru, Anna Britta Arvidsdotter, köttslig syster till Anna och 
Magnus. Deras fader: Arvid Nilsson. (bouppteckning 17950601). Arvid varit gift 
först med Anna som födde Magnus och Anna Britta. Därefter var han gift med änkan 
Elin Öjersdotter som födde Anna. 
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A1a:120 Höstetinget 1806 
Nr 301 Lars Persson vid Surteby prästgård, skuld. 
Nr 302 Gustav Andersson, Holmåkra och Per Svensson, Surteby, slagsmål. 
Nr 303 Gunne Pärsson, Surteby Heljagården skall ha beskyllt dragonen Sundkvist 
för stöld. 
Nr 309 Annika Johansdotter på Prästetorpet, skuld. 
Nr 314 Soldaten Rask (?), slagsmål. 
Nr 325 För snart tvenne år sedan förlorade Anders Larsson i Fotskäls Torp sin hustru 
Anna Britta Eriksdotter. Några timmar dessförinnan hade hon fött en dotter som An-
ders uppfostrar. Undertecknad före 26/10 1806. Barnets broder har sedermera avlidit. 
Förmyndare: Lars Eriksson, Haby. Anders Eriksson, Almered. 
A1a:121 Vintertinget 1807 
Nr 1 Faste för Anders Svensson o.h.h. Börta Svensdotter på 1/4 sk Höga Östergår-
den som de fått i gåva av deras egen- och svärför- älder: Sven Hansson och Kerstin 
Larsdotter. 
Nr 1 Dito Börje Eriksson och dess tilltänkta hustru Catharina Börjes- dotter 1/4 kr sk 
Törestorp Skattegården som de köpt av sina föräldrar Erik Jönsson och Britta Börjes-
dotter och broder och svåger Karl Eriksson. 
Nr 1 Dito Jonas Olofsson o.h.h. Maria Gunnesdotter 3/16 Edared Nolgård, köpt från 
Lars And, och Johanna Andersdotter. 
Nr 1 Dito Andreas Bengtsson o.h.h. Britta Pärsdotter 5/16 Edared Sörgård som de 
köpt av egna och svärföräldrar Bengt And och Anna Olofsdotter samt svåger, syster 
och svägerska Sven Pärsson och Anna Bengtsdotter i Nolgården. 
Nr 5 Prosten Torell instämmer bonden Gabriel Persson i Vik (Västerg). 
Nr 34 Per Andersson, Skallared, skuld. 
Nr 46 Anders Larsson, Surteby Klockaregården trolovad fästekvinna Ebba Karlsdot-
ter i Hökås, hon övergivit honom efter fem veckor i hans hem. 
Nr 52 Åbon Nils Larsson har förut antagits på Tostared Mellangården 3/16. Kon-
trakt undertecknat: Lars Bengtsson, Jöns Nilsson, förmyndare för Börge Bengtssons 
omyndiga barn: Jöns Hansson, Kulla Östergården, går i borgen för Per Bengtsson, 
Stommen. Diverse vittnen. 
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Nr 59 Gudmund Jönsson (lever), Mällby Dennes barns förmyndare: Anders And, 
Grevared Hans Persson, Tofta Änkan: Anna Larsdotter avlidit i Gudmunds hus. Bar-
nen erhållit testamente på hennes skuld. 
Nr 60 Torparkontrakt för Sven And i Slätthult. 
Nr 76 Testamente mellan Börje Jönsson och Ingeborg Pärsdotter i Kulla Östergård 
till förmån för deras barn: Jöns Börjesson och Gunla Börjesdotter 27/2 1802 företed-
des ånyo sedan även Ingeborg dött. Det bevakades även 21/2 1804 när Börje dött. 
Nr 79 (forts). Anders Håkansson och Anders Svensson i Höga mot Erland Olofsson 
i Mällby Östergård. Angående stängsel. Hemmanen Uddetorp, Hukebacka och Sun-
nabäck indragna. 
A1a:121 Vintertinget 1807 
Nr 82 Börje Larsson, Nm i Fotskäl (ombud) mot Anders Arvidsson i Törestorp, 
skuld. 
Nr 83 Handelsman Melin i Göteborg mot änkan Stina Johansdotter i Skallared. 
Nr 84 Dito mot Olof Jonasson i Mjöllösa. 
Nr 85 Andreas Andersson, Bäckabol, angående skuld. 
Nr 86 Angående bouppteckning, testamente och auktion efter avlidne Bengt 92 
Arvidsson i Skallared. Änka: Stina Jansdotter. De omyndigas närmaste fränder: 
Hans Arvidsson, Lars Bengtsson, Skallared, Gustav And , Holmåkra. Dito: And And, 
Senås, Börje Bengtsson, Skallared, Lars And, Kullen el Inlag på min och min hustrus 
Anna Bengtsdotters vägnar. Vittne: Anders Bengtsson och Olof Andersson i Skal-
lared. 
Nr 88 Angående min avlidna svärmoders Elin Pärsdotters i Skallared boupp- teck-
ning. Undertecknat: Sven Jonsson, Attared. 
Nr 98 Pär Svensson och dess bror Gunne Pärsson i Surteby Häljagården. Pär vistas 
ej i sin lagstadda tjänst hos Gunne. 
Nr 106 Anders Larsson i Lida (?) mot bataljonsadjunkt G? Lenberg angående repara-
tioner på Lida. (Kontrakt). 
Nr 115 And. Håkansson i Lida (?), skuld. 
Nr 124 (forts). Anders Larsson d.y. och d.ä. i Torp och Nils Börjesson i Dunevad 
angående pigan Elin Persdotters tillträde till ett soldattorp. Utdrag ur rekryteringsrul-
lan 20/1 1798: Fotskäls Torp. Olof Andersson, 19 år, ogift, västgöte. Soldaten Thor 
nu varit två år i Stralsund. 
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Nr 125 Avskedade soldaten Bengt Skallroth och Sven Gunnesson i Guthult mot 
Håkan Larsson i Grevared angående betalning för en ekestock 
Nr ??? Erik Nilsson i Kattunga för 2 års tjänst hos Håkan Larsson. Vittnen: Gustav 
Börjesson, Guthult. Nils Nilsson i Gunnarsgården. Guthults bro omnämnd. 
Nr 133 (forts). Nm Börje Larsson i Fotskäl angående saker emellan Öjer Andersson 
Bäckabol och Lars Jonsson i Surteby Klockaregården, skuld. 
Nr 141 Karl Trulsson och Kristoffer Karlsson i Björketorp Laggare- gården angå-
ende en bedräglig kohandel. 
Nr 147 Diverse åbor i Björketorp (bl.a. änkan Anna Britta Börgesdotter i Skräddare-
gården) upplåter torpstället Enet till Andreas Bengtsson o.h.h. Börta Nilsdotter. 
A1a:121 Vintertinget 1807 
Nr 160 Jöns Jonsson Kulla och Anders Jonsson i Håkankila såsom förmyn- dare för 
avlidne Bengt Jonssons barn på Råryggen. 
Nr 174 “Enligt husförhörslängden är mannen Pär Ambjörnsson i Kattunga Krono-
gården född 1735, intygar av Surteby den 29 januari år 1807. Olof Torell“. Per vill 
slippa förmynderskapet för Anders Arvidssons i Töres- torp Skattegårdens omyndiga 
barn å mödernesidan. Föreslår i stället Jonas Börgesson i Tostared Nedergården och 
Börge Eriksson i Törestorp Skattegården. 
Nr 167 Per And, Lönebo. Börje and, Hulebo. And. Håkansson, Hulebo. Karl Tor-
björnsson, Bua. Bengt Larsson, Bua. Erik Öjersson, Bua. Joh. Olofsson, Smedsbo. 
Nils Andersson, Smedsbo. Lars Nilsson, Kattunga Reutershof. Sven Andersson, 
Kattunga Reutershof. Angående förbud för olaga hygge på vår Björketorp Skog 
“våra skogar bliva alldeles utödade“. 
Nr 226 5/32 Surteby Karlsgården kommit i Per Perssons, Surteby Karls- gården ägo 
genom hans gifte med Gunne Perssons o.h.h. Anna Arvidsdotters, Surteby Häljagår-
den, avlidna syster och svägerska Britta Arvidsdotter. Hon hade dels ärvt den dels 
inlöst den i börd. Hon död utan bröstarvingar. Inbördes testamente upprättat 16/2 
1804 (till domstolen 22/2 1806) Övrig kärande: Magnus Arvidsson. Bouppteckning 
efter avlidne Anna Britta 30/12 1805. 
Nr 227 Pigan Karin Andersdotter på Svartaremosse övat lönskaläge med ogifte 
torparen Per Svensson vid Hulebo. Karin två gånger förut anträffad med detta brott. 
Barnet lever. Fadern lovat uppfostra det i 10 år. 
Nr 232 Karl Torbjörnsson i Bua och Tore Jönsson i Strömmared ställt Anders Måns-
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son i Sorgedalen under förmyndare. 
Nr 246 Nils Nilsson, Sträte, angående olovlig brännvinstillverkning. 
Nr 284 (forts). Pigan Anna Maria Andersdotter, Backa. 
A1a:121 Sommartinget 1807 
Nr 12 And. Ingemarsson i Grevared Larsagården vill slippa att biträda Anders Gun-
nesson i Sunnån, Måns Persson i Grevared och Nils Bengtsson i Brattegården i för-
mynderskapet för Anders Olofsson i Sunnån. Intyg från pastor Carlberg på hög ålder, 
tärande Hectigue och andtäppa så han ej själv kan sköta åkerbruket. 
Nr 14 (forts). Tvisten mellan Gunne Persson i Surteby Häljagården å sin hustrus 
Anna Arvidsdotters vägnar samt hennes broder Magnus Arvidsson och de två senares 
svåger, Per Persson i Surteby Karlsgården angående lösen på sistnämnda hemman. 
Per Perssons hustru, Anna Britta Arvidsdotter avliden. 
Nr 15 Karl Bengtsson på torpet Ljunglid, vittne. 
Nr 25 Abraham Andersson i Hås och Gustaf Andersson i Karstorp mot Anders 
Andersson i Ekarebo och Börje Persson i Kataskog angående förmynderskapet för 
avlidne Jöns Jönssons i Asstorp omyndiga barn med förra giftet å fädernesidan. De 
sistnämnda hade tidigare också dito på mödernesidan. 
Nr 26 Bengt Andersson, Kattunga Flugegården mot änkan Ingerd Lars- dotter i 
Staxered Östergård och hennes myndige son Karl Anders- son och de omyndiga bar-
nens förmyndare Lars Karlsson i Staka- gården och Per Larsson i Hede Varjagården 
angående, skuld. 
Nr 31 Bengt Persson i Skallared. 
Nr 32 Dito. 
Nr 33 Dito. 
Nr 34 Dito. 
Nr 40 Anders Ingemarsson i Grevared mot Anders Larsson på Backen att den senare 
må ersätta i förmynderskapet för Anders Hanssons i Mällby, omyndiga barn å mö-
dernesidan. Anders Ingemarsson har redan förut två förmynderskap. 
Nr 41 Pigan Kerstin Jonsdotter, Surteby Lunnagården, mot sin bror Hans Jons-
son, därstädes, samt Bengt Andersson i Asstorp, att de må redovisa sitt för systern 
innehavande fäderne- och mödernearv och att den senare må ersätta såsom målsman. 
Kerstin har framfött ett flickebarn. 
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Nr 42 Karl Börjesson i Lida mot Öjer Andersson i Guthult Skatte- gården, angående 
skuld. 
Nr 44 Pigan Anna Pärsdotter, död 21/3 sistl., testamenterar allt till sin syster Ing-
eborg Pärsdotter och hennes barn i Småland. Intygas: Anna Magnusdotter. Katarina 
Jonasdotter, Surteby prästgård. 
Nr 52 Nils Andersson i Sjögärde nu död. Testamente 1805 av honom o.h.h. Annika 
Jönsdotter i Sjögärde till förmån för äldste sonen Andreas. Vittnen: Per och Lars 
Larssöner i Sjögärde. 
A1a:121 Sommartinget 1807 
Nr 54 Sockensnickaren Anders Svenssons o.h.h. Anna Larsdotters testamente från 
1784. Barnlösa. Anders Svensson nu dött. 
Nr 56 Öjer Andersson, Guthult Skattegården instämd av deras omyndiga barns för-
myndare Öjer Hansson, Bäckabol, angående deras mödernearv. Bouppteckning efter 
Andersson av hustru Brita Persdotter från 9/5 1805. 
Nr 57 Anders Svensson, Svenningsered, mot Arvid Jönsson, Bönhult. 
Nr 58 Arvid Jönsson, Bönhult Storegården mot Erik Jonsson, ibm, angående skuld. 
Eriks far: Jöns Arvidsson i Bönhult. 
Nr 59 Bengt Larsson, Hukebacka, mot Nils Gunnesson, Uddetorp, angående den 
senares förmynderskap för sin omyndige son. 
Nr 60 Jöns Persson i Sandryd Skattegården angående obetalda auktionsinrop. 
Nr 78 Jonas Olofsson i Edared, skuld. till Andreas Hansson i Grebbeshult. 
Nr 95 Änkan Susanna Gustafsdotter i Vik (?) mot Gustav Andersson i Karstorp angå-
ende hygge. 
Nr 138 Angående avlidne Per Hanssons i Bönhult Västergårdens auktion. Förmyn-
darna vill sälja 5/32, Karl Hansson och Anders Larsson i Bönhult. 
Nr 146 Torkel Persson i Skallared (?) angående 1/2 mtl Dala. 
Nr 178 Sven Andersson på torpet Slätthult (?) tvist med ägarna. 
Nr 184 Änkan Stina Johansdotter, Skallared. 
Nr 194 (forts). Pigan Elin Persdotter i Hajom mot And Larsson d.ä. och d.y. i Torp 
och Nils Börjesson i Dunevad angående tillträde på ett soldattorp. Soldaten varit tre 
år kommenderad. 
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Nr 205 And Gustafsson, Hambrö, mot Karl Trulsson och Kristoffer Karlsson i Björ-
ketorp Laggaregården, angående. kohandel. Karl Trulssons son: Kristoffer. 
Nr 256 (forts). Per Svensson och Gunne Persson i Surteby Häljagården för självsvåld 
i lagstadd tjänst (forts). 
Nr 266 Överenskommelse mellan åborna i Höga Kronogården, Östergården, Änna-
gården och Johannes Börjesson, Ranagården, och Mällby bys Hukebacka, Uddetorp 
och Sunnabäcken angående stängsel. (Underskrifter). 
Nr 285 Emanuel Magnusson, Surteby, vittne. 
A1a:121 Höstetinget 1807 
Nr 8 Bengt Larsson på Hukebacka skyldig änkan Elin Nilsdotter på torpet Sandfället 
pengar. 
Nr 9 Per Ambjörnsson i Kattunga mot Anders Arvidsson i Törestorp. Den senare för 
utlämnande av sina barns mödernearv. Per vill nu bortlämna förmynderskapet. 
Nr 25 Änkan Gunilla Jonsdotter i Vågerse mot Kerstin Eriksdotter och hennes 
nuvarande man Bengt Andersson i Bonnared Västergården samt förmyndarna Erik 
Bengtsson och Johannes Eriksson i Bonnared, att redovisa för förmynderskapet som 
avlidne Börje Andersson haft för Hans Börjessons i Vågerse omyndiga barn, så att 
sterbhusets skuld till änkan Anna Andersdotter i Vasse kan betalas. 
Nr 26 Gustaf Andersson, Holmåkra, mot Hans Jonsson i Bäckabol, skuld. 
Nr 27 Olof Torell mot torparen Anders Börjesson o.h.h. Anna Olofs- dotter i Stömne, 
Sätila socken. 
Nr 28 Anders Jonsson, Höga, skuld. 
Nr 29 Olof Svensson, Nolvilg, skuld. 
Nr 30 Rotebåtsmannen Anders Källberg mot Andreas Jonsson i Brattås. 
Nr 31 Börje Öjersson i Grevared, skuld. 
Nr 32 Avskedade dragonen Karl Sundgvist mot Nils Nilsson i Sträte, 33 angående 
hotelser m.m. 
Nr 35 Jonas Olofsson i Sträte, skuld. 
Nr 36 Bengt Persson, Skallared(?), skuld. 37 
Nr 39 Anders Börjesson i Kattunga Kronogården angående kohandel. 
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Nr 41 Anders Öjersson o.h.h. Ingeborg Andersdotter köpt 1/4 kr sk Guthult av sin 
far och svärfar Öjer Andersson. Dito. 1/2 frälse Vilg Östergården sålt av Hans Lars-
son till sin måg Andreas Larsson o.h.h. Anna Hansdotter. Dito. 1/12 kr sk Bönhult 
Storegården som Arvid Jönsson där skänkt sin hustru Johanna Jönsdotter. Dito. 3/16 
kr sk Höga Ranagården som Pär Svensson o.h.h. Elin Pärs- dotter sålt till sin son och 
svärdotter Sven Persson och Ingrid Andreasdotter. Dito. 3/32 kr sk Sandryd Nolgård 
sålt av Öjer Bengtsson o.h.h. Britta Eriksdotter där till Lars Andersson o.h.h. Ingärd 
Hansdotter från Gäddevik. 
A1a:121 Höstetinget 1807 
Nr 46 Bengt Eriksson i Nödinge Dalagården, angående en bedräglig hästhandel med 
Per Bengtsson därstädes. (hästen hade skabb). 
Nr 47 Per Bengtsson, Dalagården angående stängsel mot Nödinge Kullagården. 
Nr 48 Karl Larsson i Hajom Smeagård (född 4/6 1745) mot Nils Bengts- son i Bor-
red att denne senare måtte överta förmynderskapet för avlidne Nils Nilssons i Sträte 
omyndiga barn. 
Nr 50 Olof Larsson, Senås, skuld. 
Nr 51 Per Johansson i Skjygjerde och Anders Andersson i Seglora Andersgården 
angående skuldfordran. Förlikning. 
Nr 57 Lars Persson, Björketorp, angående ersättning för bortfört foder. 
Nr 69 Anders Olofsson i Alfsgården skyldig 7:8 till Lars Andersson i Rud. 
Nr 98 Lars Andersson, Rud, skuld. 
Nr 100 Måns Bengtsson, Vilg Östergården, skuld. 
Nr 116 (forts). Avlidne Per Hanssons i Bönhult Västergården omyndiga barns för- 
myndare, Karl Hansson i Bönhult och Anders Larsson där, vill sälja barnens andelar 
i gården. Barnens mor och hennes bror Jöns Arvidsson i Bönhult hörs. 
Nr 144 Edela Larsdotter i “Hallen“ vittne. 
Nr 148 Anders Larsson i Surteby Klockaregården mot Börje Gunnesson i Hökås 
angående Anders’ hustrus, Ebba Karlsdotters, arv. Börje varit förmyndare. 
Nr 154 Bengt Andersson i “Sörholje“ angående skuld. 
Nr 166 Per Håkansson i Ljunglid angående skuld. 
Nr 170 Börje Persson i Kataskog och Anders Andersson i Ekarebo mot änkan Anna 
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Haraldsdotter i Asstorp, de förra såsom förmyndare för avlidne Jöns Jönssons i As-
storp omyndiga barn. Anna deras styvmoder. Angående morgongåva i hemmanet 
Asstorp, testamente. Vittnen: Lars Börjesson, Sunnabäcken, Karl Månsson, Haralds-
gården, Anders Öjersson, Asstorp, Öjer Hansson och Kerstin Jonsdotter i Bäckabol. 
Åkrar: Novredal en dito i Kilen Äng: Källemaden Novra maden Intyg av Olof Torell 
att Jöns Jönsson vigdes 12/6 1803 med sin andra hustru Anna Haraldsdotter. Karl 
Magnusson och hustru Kerstin Jonsdotter i Backabol var då närvarande (1803). 
A1a: 121 Höstetinget 1807 
Nr 184 Öjer Hansson i Bäckabol och Öjer Jonsson i Slätthult, Surteby socken, är för 
gamla att anta förmynderskapet för Öjer Anders- sons, Guthult Skattegården, omyn-
diga barn. De omyndigas broder Anders Öjersson i Guthult antar det i stället. 
Nr 185 Kontrakt angående lösen av hemmanet Höga Ännagården. Karl Andersson 
kallat förmyndarna Sven Larsson och Sven Persson i Nolvilg. Karls syster nämns. 
Moder: Kerstin Andersdotter. 
Nr 222 1/4 kr sk Ågården som Johannes Gunnesson den 5/6 1797 köpt av sina 
bröder Börje och Anders Gunnessöner och svågrar och systrar Sven Eskilsson och 
Anna Lena Gunnesdotter i Tofta, Nils Andersson i Kattunga Kronogård och Kerstin 
Gunnesdotter i Ågården. 
Nr 225 Se sommartinget 
Nr 178. 
Nr 253 Karl Trulsson därstädes köpt 3/8 kr sk Björketorp Laggaregården 2/7 1773 av 
häradsskrivaren David Frölich o.h.h. Maria Elisabeth Swedenborg. 
Nr 256 Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle lånt ut pengar mot inteckning i Borreds 
kvarn. 
Nr 259 Smeden Per Persson i Surteby Häljagården och drängen Bengt Nilsson i 
Törestorp för överfall på allmän väg. Vittnen: drängen Olof Arvidsson, Surteby 
Kronogården. 
Nr 277 Jöns Arvidsson, Bönhult. 
Nr 278 Andreas Andersson, Slätthult (?). 
Nr 279 Andreas Andersson, Slätthult (?). 
Nr 2B0 Auktion på Uddetorp 17/4. 
Nr 333 (forts). Per Svensson och Gunne Persson i Surteby Heljagården. Per skatt-
skriven men ej haft årstjänst där. Åklagaren tar tillbaka. 
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Nr 336 Bengt Arvidsson, Skallared (?), död i januari. Angående offentlig auktion. 
Änka: Stina Jansdotter. Barn (de yngsta): Anders 4 år, Edela 6 år. 
Nr 337 Petter Pettersson, Sandryd, systerson (?) till Petter Andersson i Surtedal. 
Övriga släktingar till Petter Andersson: bror (?) och svåger (?). Anders Andersson, 
Skene. Erik Ingemarsson och Annika Karlsdotter, Skrikebo. 
A1a:122 Urtima ting 1808 
Bengt Månsson begått stölder i Seglora prästgård. Märta Eriksdotter säger sig vigd 
vid Bengt. Bengt 36 år, född i Småland, Långaryds socken. Rest till sjöss med kapten 
Apelbom som han lämnat förra året. Märta varit piga hos kapten Isberg vid Kungs-
backa. Hon och hennes syster födda på Hjertås torp under Seglora prästgård. Bengt 
Larsson i Kattunga Bua blivit bestulen av dessa personer. Gunilla Bromberg i Berg, 
Kinna socken är Märtas moster. V
A1a:122 Vintertinget 1808 
Nr 2 Torkel Olofsson i Gärdsås, skuld. 
Nr 3 Karl Börjesson i Lida och Karl Hansson i Bönhult, skuld. 
Nr 4 Karl Börjesson i Lida, Erik Börjesson i Frigärde, Jonas Börjesson i Tostared, 
skuld. Ombud: Anders Arvidsson i Törestorp. 
Nr 5 Petter Andersson i Björketorp mot Anders Persson i Surteby Lunnagården, 
skuld. 
Nr 6 Lars Bengtsson i Tostared Mellangården, skuld. 
Nr 7 Nils Nilsson i Guthult Gunnesgård, skuld. 
Nr 8 Tvist mellan uppräknade åbor i Slätthult och Grevared; olovligt hygge. 
Nr 9 Änkan Elin Öjesdotter i Sträte och Jöns Arvidsson i Bönhult, skuld. 
Nr 10 Änkan Ingeborg Arvidsdotter och hennes omyndige barns förmyndare Lars 
Andersson och Anders Larsson i Bönhult skuld till Anders Arvidsson i Törestorp. 
Nr 11 Anders Arvidsson i Törestorp mot Per Larsson o.h.h. Britta Jonsdotter vid 
Norvilg. 
Nr 12 Lars Gustafsson i Senås, skuld. 
Nr 13 Torkel Olofsson, Gärdsås, skuld. 
Nr 14 Sven Eriksson vid Vik, skuld. 
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Nr 15 Arvid Jonsson i Bönhult, skuld. 
Nr 34 Anders Eriksson i Skallared, skuld. 
Nr 54 Erik Andersson och Bengt Persson i Skallared, skuld. 155 
Nr 56 Lars Börjesson i Sunnabäcken och Lars Olofsson i Harås, skuld. 
Nr 70 Jöns Arvidsson i Bönhult, Anders Arvidsson i Törestorp, Anders Persson i 
Bönhult, skuld. 
A1a:122 Vintertinget 1808 
Nr 71 Anders Eriksson, Frigärde, skuld. 
Nr 72 Börje Andersson på Mjölös, skuld. 79 
Nr 74 Hans Hansson i Sandryd, skuld. 
Nr 76 Bengt Börjesson i Törestorp, skuld. Bengt Andersson i Asstorp omnämnd. 
Nr 77 Börje Andersson i Björketorp Per Andersgård, skuld. 
Nr 78 Anders Persson i Björketorp, skuld. 
Nr 109 Anders Persson i Björketorp, kohandel. 
Nr 119 Hustru Britta Hansdotter på Slätthult, skuld. 
Nr 171 Börje Andersson i Surteby Lunnagården mot änkan Brita Jonsdotter vid 
Apelskog och hennes son Anders Larsson där. 
Nr 207 Lars Bengtsson säljer den åker som skomakaren Per Trulsson uppodlat till 
åbon och brukaren av 1/16 kr sk Mjöllösa, Olof Jonsson. 
Nr 208 Kontrakt mellan åborna i Björketorps by och torparen Erik Andersson i Mat-
tesgården, att denne får bebo torpet Healycka. Byborna, bl.a. Kristoffer Wirrman i 
Skräddaregården och Anna Britta Andersdotter har undertecknat. 
Nr 225 Andreas Hansson i Vintervad, skuld. 
Nr 231 Anders Andersson vid Bua, skuld. 
Nr 242 Såsom förmyndare för avlidne Öjer Olofssons vid Vik 338 omyndiga barn, 
hade Tore Svensson i Kattunga och Lars Persson vid Hallagärde och änkan Brita 
Larsdotter på Ljunglid låtit instämma förmyndaren för drängen Anders Olofsson i 
Torrås. De kräver att denne uppvisar änkans, Börta Svensdotter i Hjorthulan, boupp-
teckning. Kärandens dotter och myndling, Anna Öjersdotter i Vik, skall ärva änkan 
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Börta. 
Nr 251 Per Ambjörnsson i Kattunga och Anders Arvidsson i Törestorp; angående 
den sistnämndes omyndiga barns mödernearv. Bouppteckning 14/8 1800. 
Nr 270 (Forts fr Nr 148 förra tinget) Anders Larsson i Surteby Klockaregården mot 
Börje Gunnesson i Hökås; förmynderskap. Anders’ svärfader, Karl Svensson i Hökås 
dog 8/5 1788. 
Nr 302 Uppbud på 1/2 Bua, 3/32 Sandryd, 3/16 Bua. 3/16 Bua. 
Nr 349 Smeden Per Persson i Surteby Häljagården och drängen Bengt Nilsson i 
Törestorp; vägefridsbrott. 
Nr 409 Per Bengtsson i Dalagården; beskyllning för bedrägeri. 
A1a:122 Sommartinget 1808 
Nr 1 Uppbud på Skallared 1/16. Anders och Lars Bengtssöner köpt den av dess 
broder och svåger samt deras hustrur Per Andersson och Anna Bengtsdotter i Torp 
och Jon Larsson och Karin Bengtsdotter i Klockaregården. Börje Bengtsson och 
dess tillärnade hustru Anna Stefansdotter köpt 3/16 Skallared av Lars Andersson och 
Anna Maria Bengtsdotter på Kulla och avlidne Bengt Arvidssons omyndiga barns 
förmyndare Gustaf Andersson i Holmåkra och Lars Bengtsson i Skallared. 
Nr 2 Inbördes testamente från 20/3 1788 mellan Anders Andersson och Karin Er-
iksdotter i Fotskäls torp. Per Andersson i Vilg Bengtsgård vittne. Karin Eriksdotter 
numera död. 
Nr 3 Andreas Abrahamsson i Risboäng, Anders Jonsson i Höga och Erik Toresson, 
Höga, skuld. 
Nr 4 Lars Nilsson vid Höga “torpställe“ testamenterar 1808 till sin hustru Anna 
Eriksdotter. Hon har styvbarn. Lars numera död. 
Nr 5 Jonas Börjesson i Tostared, skuld. 
Nr 6 Sven Andersson i Gärdsås, skuld. 
Nr 7 Öjer Andersson, Bäckabol, Gustaf Börjesson, Björketorp, Sven Börjesson, 
Björketorp, skuld. 
Nr 8 Anders Gunnesson i Sunnån, Håkan Larsson i Grevared, skuld. 
Nr 9 Anders Olofsson, Kattunga Stom och Nils Andersson i Smedsbo, skuld. 
Nr 10 Tore Persson och Anna Persdotter i Vilg Östergård, skuld i Hajom. 
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Nr 11 Anders Hansson i Björketorp såsom förmyndare för pigan Anna Jönsdotter i 
Surteby Heljegården vill höra Olof Börjesson och Anna Johansdotter i Tofta beträf-
fande avlidna pigan Kerstin Bengtsdotters i Surteby Häljagård testamente. Kerstin 
dog i mars 1808. 
Nr 12 Nils Andersson i Bönhult krävs på arvemedel av Anders Persson “Älsa“ (?) 
socken i Hallads län. Arvet behandlades av denna rätt i mars 1789. Ränta från 8/6 
1785. Anders vårdats av Nils i två månader. Anders är född i Tostared, Sandryd och 
har tagit tjänst som soldat enligt intyg. 
Nr 19 Karl Gunnesson, Kattunga Reutershof, skuld. Karl Gunnesson är numera gift 
med Britta Persdotter. Hennes farfader är avlidne Lars Jönsson i Staxered. 15/4 1796 
och 15/4 1799 hölls auktion efter Lars Jönsson. Britta har en avliden syster Kerstin. 
Jöns Nilsson i Staxered innehaft förmynderskapet för Britta. 
Nr 25 Lars Håkansson, Torp, skuld. 
Nr 28 Dito. 
A1a:122 Sommartinget 1808 
Nr 30 Erik Jönsson i Törestorp, skuld. 
Nr 41 Olof Torell, 1 juni 1807, gått i borgen för torparen Måns Börjessons i Tim-
merås inköp av blår. 
Nr 51 Erik Jönsson i Törestorp mot Tore Perssons dotter Anna Toresdotter i Vilg, 
skuld. 
Nr 52 Erik Jönsson i Törestorp mot Torkel Olofsson i Gärdsås, skuld. 
Nr 53 Nils Nilsson i Guthult och Börje Öjersson, Grevared, skuld. 
Nr 54 Anders Persson i Surteby Lunnagården, skuld. 
Nr 61 Öjer Hansson i Bäckabol och Erik Jönsson i Bönhult, skuld. 
Nr 62 Börje Andersson, Björketorp, skuld. 
Nr 65 Skräddaren Anders Persson på Skogen mot hustruns, Anna Eriksdotters, för-
myndare, Per Andersson i Mellby och Arvid Jansson i Hjorttorp. 
Nr 67 Sven Andersson i Gärdsås, skuld. 
Nr 68 Lars Andersson i Uddetorp och Andreas Andersson, Uddetorp, skuld. Andreas 
Anderssons hustru. Elin Larsdotter. 
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Nr 70 Anders Andersson i Surteby och Jöns Arvidsson i Bönhult, skuld. 
Nr 71 Bengt Persson i “Hwile“ (Wilg) mot Lars Bengtsson i Tostared, skuld. Jöns 
Börjesson, Tostared; ombud. 
Nr 72 Erik Gunnesson, Ågården, skuld. 
Nr 73 Skräddaren Olof Olofsson, Kattunga, skuld. 
Nr 74 Per Larsson, Fotskäl, skuld. 
Nr 75 Johannes Andersson i Prästetorpet (?), skuld. 
Nr 76 Anders Jansson i Holmåkra, skuld. 
Nr 79 Börje Öjersson, Grevared, skuld. 
Nr 83 Bengt Persson, Rådalen (?); del i 3/64 kr sk 146 Valvingsås. 
Nr 92 Nm Börje Larsson i Fotskäl, skuld. 
Nr 93 Börje Öjersson, Grevared och Öjer Hansson, Bäckabol, skuld. 
Nr 107 Andreas Jonsson i Surteby mot Andreas Olofsson på Kattunga Stom, skuld. 
Nr 108 Anders Ingemarsson i Karlsgården och Hans Andersson i Apelskog, skuld. 
A1a:122 Sommartinget 1808 
Nr 109 Börje Larsson i Pinegården och Anders Olofsson på Kattunga Stom, skuld. 
Nr 110 Bengt Andersson, Sörvilg, skuld. 
Nr 111 Erik Jonsson i Törestorp och Erik Nilsson i Sträte, skuld. 
Nr 112 Erik Börjesson i Törestorp och Jonas Jonsson i Grevared, skuld. 
Nr 113 Sven Andersson, Gärdsås, Erik Jönsson i Törestorp, skuld. 
Nr 114 Erik Jönsson i Törestorp mot sin son, Karl Eriksson, skuld. 
Nr 115 Anders Larsson, Öjersås och Anders Börjesson i Horshult, skuld. 
Nr 116 Bengt Larsson i Hukebacka, skuld. 
Nr 117 Per Larsson i Törestorp; skogsåverkan. 
Nr 118 Andreas Jonsson i Brattås, Anders Ingemarsson i Karlsgården, skuld. 
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Nr 119 Börje Persson i Tofta, skuld. 
Nr 120 Anders Andersson i Bäckabol. 
Nr 121 Anders Jönsson i Österby. 
Nr 131 Karl Gunnesson i Kattunga Reutershof, Nils Svensson där i Flugegården och 
Bengt Persson i Tofta mot Jöns Nilsson i Staxered. Jöns bör beediga bouppteckning-
en för avlidne drängen Anders Persson från Staxered och göra förmyndarräkning för 
denne. Drängens farfader: avlidne Lars Jönsson. Drängens syster: Kerstin Persdotter. 
Auktionen efter farfadern: 15/4 1796 och 15/4 1799. Drängen har en avliden bror. 
Johannes. Nils i Flugegården även varit förmyndare. 
Nr 154 Änkan Kerstin Andersdotter i Frigärde, skuld. Son: Erik Eriksson i Grevared. 
Nr 170 Anders Larsson, Lida (?), skuld. 
Nr 172 Hans Svensson, Bua, skuld. 
Nr 182 Börje Börjesson och Karin Ambjörnsdotter i Slätthult överlåter 183 undan-
tag till sin måg Börje Öjersson och sin dotter Anna Britta Börjesdotter i Slätthult. 
“Slätthult lyckan“ och “Gallåse håla“ omnämnda. Karin kallas också Esbjörnsdot-
ter. Petr. Block förklarar sig nöjd. Vittnen: Berndt Lidberg och Ingerd Nilsdotter i 
Prästgården. 
Nr 321 Börje Andersson, Mjöllös, skuld. Borgen: Olof Jonasson, Mjöllös. 
Nr 322 Erik Nilsson i Sträte och Nils Nilsson där (gift), skuld. 
A1a:122 Sommartinget 1808 
Nr 323 Gustav Månsson, Vågersered, Susanna Andersdotter i Prästetorpet. Olof 
Andersson, Sven Olofsson i Melltorp “Förlanda socken“, skuld. 
Nr 332 Bengt Andersson i Sörvilg, Erik Nilsson i Sträte, Johannes Nilsson i Hulatorp 
Skattegården och Andreas Nilsson i Skattegården Töllebeck, Istorp, skuld. 
Nr 338 Håkan Larsson i Grevared, Anders Gunnesson i Sunnån, skuld för bruk 
av Sunnåns tullkvarn 1804. Anders’ husbonde: Bengt Persson i Vilg, vid tillfället. 
(forts). 
Nr 339,HT 280. Bengt Andersson i Asstorp kräver att Hans Jonsson i Surteby Lun-
nagården redogör för Bengts myndlings Kerstin Jonsdotter i Lunnagården, fäderne- 
och mödernearv. Sven Larsson i Surteby Klockaregården ombud. Bouppteckning 
1797-04-18 efter Kerstins fader, Jon Hansson i Surteby, uppvistes. Hans är Kerstins 
broder. För 8 eller 9 år sedan trolovade sig Kerstin med en man vid namn Kristian 
Rosenlund. Sedemera rymde han. Han efterlämnade en dotter med Kerstin, som 
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tidvis vårdats av Hans Jonsson. 
Nr 354 Rylander på Kattunga torp klagar på intrång över ägorna. 
Nr 360 Nils Börjesson i Dunevad; förbud mot gärdsgårdars nedrivande. 
Nr 379 (forts). Tore Svensson i Kattunga och Lars Persson vid Hallagärde såsom 
förmyndare för avlidne Öjer Olofssons vid Vik omyndiga barn jämte änkan Britta 
Larsdotter på Ljunglid mot Erik Olofsson i Flohult Västergård och Anders Anders-
son d.ä. i Torrås såsom förmyndare för drängen Anders Olofsson i Torrås. De förras 
myndling, Anna Öjersdotter kräver arv efter avlidna Börta Svensdotter. Anders 
Andersson numera skild från änkan. 
Nr 404 Karl Jonsson i Gunnagården Björketorp och Lars Börgesson i Sunnabäcken 
såsom förmyndare för avlidne Börje Jonssons i Fotskäl Klockaregård omyndiga dot-
ter; avtal med deras efterträdare Gabriel Nilsson att han får bruka hemmanet mot att 
han sköter flickan som är på andra året gammal. 
Nr 431 Lars Gustafsson i Senås, skuld. 
Nr 438 Maria Persdotter i Surteby Karlsgården och Kerstin Håkansdotter i Surteby 
Heljagården intygar att avlidna pigan Ingierd Bengtsdotter testamenterat till sina 
systerdöttrar Karin och Kerstin Anders- döttrar. 
Nr 488 Drängen Jöns Bengtsson och pigan Annika Andersdotter i Sträte Lillegård; 
lönskaläge. Annika ej kunnat nås. Jöns påstår att äktenskapslöfte givits. (forts). 
A1a:122 Sommartinget 1808 
Nr 490 Gifte mannen Sven Gunnesson i Guthult Karlsgården och pigan Ingrid Öjers-
dotter på torpet Tången; horsbrott. Sven kommenderad i kronans tjänst. (forts). 
Nr 491 Pigan Karin Börjesdotter i Vilg Östergård blivit barnrådd av gifte korpralen 
Dristig. Dristig kommenderad. (forts). 
Nr 502 Jon Bengtsson i Sjögärde; olovlig försäljning av brännvin. 
Nr 505 Per Bengtsson i Dalagården; bedrägeri. 
A1a:l22 Höstetinget 1808 
Nr 1 Fastebrev för Ågården 1/4. Anders Börjesson har köpt gården av sin moder 
och styvfader Anna Hansdotter och Erik Gunnesson, broder Olof Börjesson, svåger 
Arvid Persson vid Kullen och syster Britta Börjesdotter. 
Nr 12 Petter Andersson i Prästetorpet, skuld. 
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Nr 15 Anders Persson i Björketorp och soldaten vid Göteborgs lant- värnsbrigad 
Börje Persson Berg (i Björketorp). Vittnen: Anders Lindgren Anders Wigström 
Nr 16 Kronorättaren Anders Svensson i Svenningsered och Bengt Månsson på Kul-
len, skuld. 
Nr 17 Dito mot Jonas Börjesson i Tostared, skuld. 
Nr 18 Anders Bengtsson i Edared mot Jonas Olofsson där, skuld. 
Nr 19 Erik Jonsson i Törestorp, skuld. 
Nr 20 Börje Andersson i Björketorp, skuld. 
Nr 24 Per Bengtsson på Tostareds Stom, Nils Persson i Rud mot Jonas Börjesson, 
Tostared, skuld. 
Nr 25 Jöns Nilsson på Tostareds Stom såsom förmyndare för Börje Bengtssons i 
Tostared Mellangård omyndiga barn mot medför- myndaren Lars Bengtsson i Tosta-
red; tvist om förvaltningen. 
Nr 30 Bengt Persson i Skallared, skuld. Jonas Bengtsson, Skallared ombud. 
Nr 31 Dito. 
Nr 32 Jonas Börjesson i Tostared, skuld. 
Nr 33 Lars Bengtsson i Tostared, skuld. 
Nr 34 Anders Svensson i Björketorp, skuld. 
Nr 35 Erik Jonsson i Törestorp mot Bengt Månsson på Fotskäls Kulle, skuld. 
Nr 36 Anders Persson i Björketorp Skattegården, skuld. 
Nr 39 Lars Börjesson i Sunnabäcken mot Johannes Larsson vid 43 Hjorttorp. Lars 
kräver få tillbaka kläder, jordpäron m.m. som han givit Johannes för att denne i Lars’ 
sons ställe skall leja sig till lantvärnskarl. Johannes bodde vid tillfället “på Måssa“. 
Lars’ son Nils Bengtsson (!?) .“Endast bekymrad för hustru och barn och dessas 
räddning från en hotande hungersnöd kunde verka detta beslut, ty år och krafter 
syntes jäva min duglighet såsom stridsman“ skriver Johannes. 
A1a:l22 Höstetinget 1808 
Nr 45 Gunne Börjesson i Fotskäls Kulle; borgensförbindelse. 
Nr 48 Jöns Arvidsson och Arvid Jönsson i Bönhult; räntor efter inteckning. 
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Nr 56 Hustrun “Laurantsia“ Andersdotter vid Lönebo mot hustrun Anna Ingelsdotter 
vid Bua; orätt beskyllning. 
Nr 57 Soldaten Gabriel Udds fästekvinna, Stina Jonsdotter i Karstorp, mot soldatens 
rotebönder: Anders Andersson, Lars Persson, Andreas Andersson och Börje Anders-
son i Björketorp, Anders Svensson i Höga; årets gröda på soldattorpet omtvistad. 
Åborna vill ej lämna grödan sedan soldaten numera blivit fången. 
Nr 58 Bengt Andersson i Hukebacka och Jonas Börjesson i Tostared, skuld. 
Nr 59 Samtliga Norvilgs åbor mot Olof Svensson vid Norvilg; Olof intagit sin måg 
Nils Hansson med hustru och barn från Sätila socken till sitt torpställe. Olof lovar att 
före nästa vårfrudag avhysa mågens familj. 
Nr 60 Gunne Andersson i Guntorp och Måns Larsson i Mällby mot pigan Kerstin 
Andersdotter, Börje Gunnesson och dess hustru Karin Andersdotter på Mjöllösa, 
pigan Anna Jonsdotter vid Surteby och hennes förmyndare Anders Hansson i Björ-
ketorp angående avlidna pigans, Ingjerd Bengtsdotter i Häljagården, testamente. 
Kärandena kräver sin lagliga arvsrätt. Vittnen: Gunne Persson, Surteby Häljagården 
Britta Andersdotter, Häljagården Maria Persdotter, Karlsgården Anders Svensson, 
Karlsgården Kerstin Håkansdotter, Karlsgården Olof Börjesson, Tofta Anna Johans-
dotter, Tofta Pigan dog 31/3 1807 eller 1808 (?). på sjukbädden kallade hon sina 
systerdöttrar Karin och Kerstin Andersdöttrar. Bengt Anders- son är förmyndare 
för Lars Bengtssons i Mällby omyndiga barn. “Förmyndaren Andreas Andersson i 
Senås“ m.fl. omnämnda. Kerstin Håkansdotter omnämns även i Häljagården. 
Nr 5 Nils Björnsson på Fotskäls Kulle, skuld. 
Nr 101,107 Jon Bengtsson i Sjögärde, skuld. 
Nr 107 Testamente 22/3 1798 av Lars Björkstedt och Kerstin Andersdotter där de 
ger sin egendom i de två tredjedelar i vårt bo efter bouppteckningen, efter vår son 
avlidne sockenskomakaren Gunne Larsson, giver vi till vår andra sonson Anders 
Andersson vid Kullen... nu till Peter Gunnesson i Käringskedet, Sätila sn, såsom 
förmyndare... “med det förbehållet, att om gossen Andreas Andersson, dör innan...“ 
Vittnen: Anders Eriksson och Öjer Jonason samt Peter Andersson, Prästetorpet, Bör-
je Öjersson, Slätthult (l807). Gossen Anders Andersson har blivit soldat i Kattunga 
under namnet Anders Svensk. Anders’ hustru omtalas utan namn. 
A1a:122 Höstetinget 1808 
Nr 114 Anders Olofsson, Surteby Kullen, skuld. 
Nr 115 Bengt Persson, Rådalen, skuld. 
Nr 117 “Gustaf i Holmåsa“, “Börje i Surteby“, skuld. 
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Nr 118 Pigan Börta Persdotter i Kattunga mot Anders Persson i Hulatorp; 4 års 
tjänstehjonslön. 
Nr 124 Karl Börjesson, Tostared, skuld. 
Nr 125 Bengt Andersson, Sörvilg, skuld. 
Nr 126 Börje och Olof Anderssöner i Lekvad såsom förmyndare för Lars Börjessons 
i Hukebacka omyndiga barn mot Bengt Larsson där; att den senare övertar förmyn-
derskapet. 
Nr 124 Karl Eriksson i Törestorp, skuld. 
Nr 128 Prosten Torell i Surteby mot Jöns Arvidsson och Arvid Jönsson i Bönhult, 
skuld. 
Nr 129 Lars Larsson i Surteby Klockaregården mot Nils Nilsson i Guthult Gunna-
gården, skuld. 
Nr 130 Erik Börjesson i Frigärde, skuld. 
Nr 131 Bengt Larsson i Hukebacka och Anders Öjersson i Törestorp Skattegården, 
skuld. 
Nr 209 Helje Persson på Prästetorpet mot Anders Öjersson i Guthult Skattegården, 
skuld. 
Nr 224 (Forts från Nr 131) Karl Gunnesson i Kattunga Reutershof, Nils Svensson 
i Flugegården och Bengt Persson i Torp mot Jöns Nilsson i Staxered; beträffande 
avlidne drängen Anders Perssons arv. 
Nr 244 (forts). Håkan Larsson, Grevared och Anders Gunnesson i Sunnån; ersättning 
för nyttjandet av en tullkvarn. 
Nr 283 Soldaten Anders Liljeros mot sina förra rotebönder angående rätt till grö-
dan på soldattorpet. Besvär till krigs- och kammarkolegium angående i Pommern 
tillfångatagnas rätt till gröda liksom avskedade enligt kassationsmönstring den 3/10 
1808. Livkompaniet nr 129, Hans Andersson och Anders Olofsson, Kattunga Stom. 
Olof Olofsson och Sven Jonsson, Vågersered Storegården. Anders Andersson, Slätt-
hult. Första Majorens kompani nr 168 Sven Svensson och Börje Andersson i Surteby 
Kronogård. nr169 Kerstin Nilsdotter och Per Persson, Surteby Karlsgård . 
A1a:122 Höstetinget 1808 
Nr 287 Pastor Ohlssons måg, kronolänsman Branting, skuld. 
Nr 295 Lars Bengtsson, Börje Bengtsson, Hans Arvidsson och Olof Andersson i 
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Skallared, Surteby; intrång på skog och “tåmark“. 
Nr 298 Hans Nilsson i Vilg vill sälja sin myndlings 1/8 Sörvilg till de omyndigas 
broder Börje Persson och svägerska Anna Öjersdotter. Hans är förmyndare på mö-
dernet. 
Nr 301 Öjer Hansson i Bäckabol vill sälja sin myndlings, Börje Andersson, efter 
dess avlidne fader Anders Nilsson ärvda 4/24 kr sk Björketorp Skräddaregården, till 
dess svåger Bengt Andersson och syster Kerstin Andersdotter. 
Nr 316 Karin Larsdotter på Kullen; testamente 22/6 1808. Karin numera död (dom-
dag 29/10 1808). Brorson. Lars Andersson, Kullen. Moster. änkan Anna Nilsdotter i 
Björketorp. Vittnen: Anders Olofsson, Kullen Lars Persson, Kullen 
Nr 332 Sven Gunnesson lovar uppfostra sin moderlöse son. Förmyndare: Jonas 
Månsson, Vågersered. 
Nr 333 Bland avlidne Bengt Arvidssons i Skallared omyndiga barn är 358 sonen An-
ders vid 6 års och dotter Edela vid 3 års ålder. De har förlorat även sin moder. Gustaf 
Andersson i Holmåkra och Lars Bengtsson i Skallared, som är förmyndare, vill ha 
ersättning för att de föder barnen. Hustrun Stina Jonsdotter i Skallared är deras i 
somras avlidna moder. Andreas Bengtsson i Hattestad förmyndare. De två pojkarna 
och två flickorna förlorade för något år sedan sin fader. Gustav Andersson i Hol-
måkra och Lars Bengtsson i Skallared utsågs först till förmyndare. Även Johannes 
Andersson i Desarehult har föreslagits till förmyndare. De omyndigas syskonbarn: 
Per Larsson i Törestorp, Anders Bengtsson i Hattestad svärmoder var syskonbarn 
med de omyndigas moder. 
Nr 359 Anders Gunnesson i Grevared Sunnån och Nils Bengtsson i Grevared Brat-
tegården vill befrias från förmynderskapet för Andreas Olofssons i Sunnån egendom 
p.g.a. ålder. Andreas’ släktingar Karl Andersson i Grevared Larsagården och Arvid 
Persson på Guthult Hallen föreslås i stället. 
Nr 365 Erik Jonsson i Törestorp Skattegården mot sin son Karl Eriksson därstädes. 
Eriks övriga söner Börje Eriksson, Johannes Eriksson (yngst); undantag m.m. 
Nr 380 Håkan Larsson, Grevared Skattegården; slagit mjölnaren på Strömma. 
Nr 384 Bengt Larsson i Kattunga varit gift med Britta Olofsdotter i Kattunga Bua. 
Hon är nu död. De hade två omyndiga barn. Anders Olofsson i Kattunga Stom, när-
maste frände. Om barnens andelar i egendomen. 
A1a:122 Höstetinget 1808 
Nr 389 Bengt Eriksson i Nödinge, Per Bengtsson i Dalagården; bedrägeri. 
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Nr 396 Anders Gunnesson i Sunnån och Håkan Larsson i Grevared, skuld. 
Nr 400 Jöns Bengtsson och pigan Annika Andersdotter i Sträte; lönskaläge. 
Nr 429 Björketorps marknad; slagsmål. 
Nr 430 Börje Börjesson, Vilg; kohandel med sin namne i Förlanda. På Björketorps 
marknad. 
Nr 432 Jöns Bengtsson och pigan Annika Andersdotter i Sträte Lillegården; lönska-
läge. Hon fött ett levande flickebarn. 
Nr 437 Bengt Andersson i Björketorp Skräddaregården vill befrias från förmynder-
skapet för avlidna hustrun Sara Gustafsdotters i Surteby Skog barn. Olof Hindriks-
son i Nabbared föreslås i stället. Prästintyg visar att Bengt är född 17/8 1786. 
Nr 453 Delning efter avlidne Måns Börjesson i Vågerse. 
A1a:123 Vintertinget 1809 
Nr 1 1/4 frälse Slätthult sålt av Krister Persson o.h.h. Anna Andersdotter i Gällinge 
Skattegård till prosten Peter Block o.h.h. Anna Chr. Helling. 5/16 kr sk Grevared 
Kungagården såld av Nils Andersson o.h.h. Anna Andersdotter till Anders Persson i 
Backa o.h.h. Börta Andersdotter. 
Nr 26 Gustaf Andersson i Holmåkra, Lars Bengtsson i Skallared mot Johannes 
Andersson i Desarehult och Andreas Bengtsson i Hattestad, att de senare mottar för-
mynderskapet på mödernesidan för avlidne Bengt Arvidssons i Skallared omyndiga 
barn. 
Nr 32 Jonas Olofsson i Edared, skuld. 
Nr 33 Lars Bengtsson i Tostared Mellagård, skuld. 
Nr 35 Anders Arvidsson i Törestorp. 
Nr 36 Surteby sockenmän genom Börje Larsson i Fotskäl begär att Jöns Persson i 
Slätthult, Börje Börjesson i Bua, Andreas Andersson och Anders Andersson i Brattås 
vittnar angående avlidna änkans, Kerstin Jonsdotter i Apelsås, testamente till förmån 
för Surteby kyrka. Andreas är Anders fader. 
Nr 39 Jöns Börjesson i Sträte, skuld. Vittne Sven Andersson i Sträte. Jöns skickat sin 
son att lämna lärft i Haby. 
Nr 42 Angående underhållet av broar över Surtan emellan Mällby och Fotskäl. Ett 
antal åbor uppräknade. 
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Nr 43 Arvid Larsson i Vilg instämd av Hans Nilsson i Vilg att åta sig förmynderska-
pet för Anders Ingemarssons i Grevared omyndiga barn. Ombud: Lars Börjesson i 
Sunnanbäcken. 
Nr 45 Lars Börjesson, Sunnanbäcken och Torkel Olofsson i Gärdsås, skuld. 
Nr 48 Karl Börjesson i Tostared Nedergård och Jonas Börjesson där, skuld. 
Nr 49 Lars Nilsson i Svenningsered, skuld. 
Nr 50 Karl Gunnesson i Grevared, skuld. 
Nr 51 Karl Persson i Backasten, skuld. 
Nr 54 Anders Börjesson och Karin Nilsdotter i Svenningsered avstår 27/5 1795 sin 
åborätt till “sin“ svåger Lars Nilsson i Norvilg, mot att “jag“ får bruka hälften. Åk-
rar: “Smålåker, kjällasåker och baståker“. Viss beskrivning av husen m.m. Vittnen: 
Jöns Hansson, Anders Larsson i “Elfkjärr“ (Äskekärr) och kronorättaren Anders 
Svensson. Jöns Hansson står också “i Rud“. 
Nr 59 Avskedade soldaten Zacharias Segersten, skuld. 
A1a:123 Vintertinget 1809 
Nr 67 Avlidne Jöns Jönssons i Asstorp bouppteckning 1806-08-04 kompletteras av 
hustrun Anna Haraldsdotter i Asstorp. Förmyndare: Anders Andersson i Ekarebo. 
Nr 68 Börje Andersson i “Mjölese“ återkrävs på legan han fått då han inskrivit sig 
som soldat för Olof Börjessons och Mårten Petterssons rote i Onsala. Utan Börjes 
vilja fick han avsked vid mönstring i Halmstad. 
Nr 69 Sven Rask i Tostared krävs av Petter Lindberg i Onsala på soldatlegan, sedan 
han kasserats vid mönstring i Halmstad. Han skrev på för Röserås rote 25/5 1808. 
Kontrakt bifogat. Petter lovat sköta Svens son i “dess“ frånvaro. 
Nr 77 Per Andersson i Hattestad Lunnagården vill att Börje Eriksson i Staxered 
och Karl Eriksson i Törestorp Skattegården övertar förmynderskapet för omyndige 
gossen Johannes Andersson från Staxered Östergården. Börje och Karl är gifta med 
Johannes’ avlidna moders systrar. 
Nr 78 Andreas Bengtsson och Anna Maria Olofsdotter intygar “Heden vid Holmåkra 
den 24 januari 1809“ att gamle drängen Anders Jonsson i Björketorp Österby testa-
menterar egendomen till sina brorsöner Olof och Johannes Gunnerssöner på samma 
ställe. 
Nr 136 Bengt Larssons i Kattunga Bua hustru, Britta Olofsdotter, har avlidit (Boupp-
teckning 1808-04-02) Bengt lovar ta hand om barnen m.m. Sven Persson i Björke-
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torp, Anders Olofsson på Stommen och Sven Andersson i Reutershov är förmyndare. 
Vittnen Öjer Eriksson och Jöns Svensson i Bua. Hans Jonsson i Lunnagården lovar 
överlämna systerns Kjerstin Jonsdotters del i fäderne- och mödernearvet till hen-
nes förmyndare, Bengt Andersson i Asstorp. Kerstin Larsdotter i Lunnagården och 
Lars Larsson i Klockaregården förklarar sig nöjda. Vittnen: Andreas Andersson och 
Anders “Jånsson“ i Lunnagården samt Johannes Ingemarsson i Karlsgården. 
Nr 162 Jonas Börjesson i Tostared, skuld. Broder: Karl Börjesson. 
Nr 167 Anders Svensson, Björketorp, skuld. 
Nr 170 Anders Persson i Björketorp Skattegården, inlösen av revers. Anders’ bror 
lantvärnssoldaten Börje Bärg. Vittne: Jon Svensson i Björketorp Östergården. 
Nr 175 Förmyndaren Bengt Andersson i Asstorp vill sälja Kerstin Jonsdotters i Lun-
nagården 5/64-del av hemmanet. 
Nr 178 Per Andersson, Kattunga Stom, skuld. Sven Persson, Vilg Storegård, skuld. 
Anders Larsson, Öjersås, skuld. 
A1a:123 Vintertinget 1809 
Nr 180 Peter Andersson, Prästetorpet, skuld. 
Nr 181 Jöns Nilsson, Tostared Stom mot sin medförmyndare Lars Bengtsson i Tosta-
red, skuld för barnarv. 
Nr 183 (forts). Soldaten Svensks hustru i Kattunga, skuld. 
Nr 188 Angående förmynderskapet för pigan Ingierd Olofsdotter från Kulla (?). 
Nr 191 Anders Gunnesson i Kulla (?); åboavtal m.m. 
Nr 246 Lars Bengtsson, Börje Bengtsson, Hans Arvidsson och Olof Andersson i 
Skallared; angående förbud mot ovallade getter. 
Nr 249 Öjer Hansson i Bäckabol, förmyndare för avlidne Anders Nilssons i Björke-
torp omyndige son Börje Andersson. Öjer vill sälja Börjes ärvda del i kr sk Björke-
torp Skräddaregården till “dess svåger“ Bengt Andersson och “dess syster“ Kerstin 
Andersdotter. Börjes närmaste fränder: Gunne Börjesson på Fotskäls Kulle, Karl 
Börjesson i Lida och Lars Börjesson i Sunnabäcken. 
Nr 252 Bengt Andersson i Björketorp Skräddaregården vill ersättas av Olof Hin-
drichsson i Nabbared såsom förmyndare för avlidna hustrun Sara Gustafsdotter på 
Surteby Skog. Vittnen: Hans Andersson i Apelskog. Bengt Olofsson i Nabbared. 
Nr 253 (forts). Anders Gunnesson i Grevared Sunnån och Nils Bengtsson i Greva-
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red Brattegården vill befrias från förmynderskapet för bonden Andreas Olofsson 
i Sunnån. Istället tillförordnas Karl Arvidsson i Grevared Larsagården och Arvid 
Persson på Guthult Hallen, såsom besläktade. Olof Torell intygar Andreas Olofssons 
misshushållning och fylleri. 
Nr 265 (forts). Hans Nilsson i Vilg vill sälja sina myndlingars, Per Nilssons i Sörvilg 
omyndiga barns, andelar i Sörvilg Västergård till deras broder Börje Persson och 
svägerska Anna Öjersdotter. Per Nilsson lever. 
Nr 268 Jon Bengtsson i Sjögärde m.fl. angående äganderätten till 1/16 mtl. Grimma-
reds Lund. 
Nr 281 Tore Svensson i Kattunga Flugegård vill slippa förmynderskapet för avlidne 
Öjer Olofssons vid Vik omyndiga barn Olof och Karin. Tore ej släkt med barnen. 
Barnens svåger Börje Persson i Sörvilg Västergård föreslås istället. 
Nr 285 Forts från 
Nr 380 föregående ting. 
Nr 295 Jöns Bengtsson och pigan Annika Andersdotter i Sträte Lillegård; böter från 
tidigare ting omvandlas till fängelse på Vänersborgs kronohäkte. 
A1a:123 Vintertinget 1809 
Nr 296 Börje Börjesson i Vilg överfallits på Björketorps marknad. 
Nr 301 Erik Jönsson i Törestorp mot sin son Karl Eriksson därstädes; angående 
faderns undantag m.m. Salubrev inlämnas beträffande 1/4 Törestorp Skattegården, 
som Erik Jönsson, Britta Börjesdotter och Karl Eriksson undertecknat. Gården säljs 
till “vår son och broder“ Börje Eriksson samt dess tilltänkta hustru Katarina Börjes-
dotter mot undantag för “oss nämligen hans föräldrar“. Två bröder Karl och Johan-
nes omnämns. Vittnen: Erik Torkelsson i Törestorp , Börje Larsson nämndeman. 
(18/2 1806). 
Nr 307 (Forts från förra tinget Nr 309). 
Nr 320 (Dito från Nr 429). 
Nr 325 Helje Persson på Präste eller Tormunstorp, 1807 köpt Karstorp Mellangår-
den. Köpet går tillbaka? 
Nr 328 Gifte korpralen Lars Dristig och pigan Karin Börjesdotter i Norvilg Östergår-
den; enfalt hor. En ännu levande flicka fötts. “Hävdandet“ skett 1808. Karl Lund-
kvist vittne. 
Nr 329 Sigrid Olofsdotter vid Edared fött ett ännu levande flickebarn. Hon påstår att 
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Johannes Bengtsson Mars i Norvilg är fadern. “Hävdandet“ skett 1808 på komminis-
terbostället “Slätten“. Vittne: Arvid Pettersson i Vilg. 
Nr 341 Gifte soldaten Sven Gunnesson Skött i Guthult Karlsgården och pigan 
Ingierd Öjersdotter på torpet Tången; enfalt hor. Hävdandet skedde på Toftas ägor 
1808 och pigan har fött ett ännu levande flickebarn. Svens hustru: Ingeborg Persdot-
ter vill skiljas. 
A1a:123 Sommartinget 1809 
Nr 1 Lagfart å 1/4 fr Slätthult för prosten Per Block, som köpt det av Börje Börjes-
son o.h.h. Karin Esbjörnsdotter. Å 3/16 kr sk Sandryd Skattegården för Kristen 
Persson o.h.h. Anna Andersdotter, som köpt det av Jöns Persson. Å 1/8 kr sk Tofta 
för Börje Hansson där som köpt det av sina föräldrar Hans Persson och Kerstin 
Bengtsdotter. Å 1/4 kr sk Tofta för Olof Persson o.h.h. Anna Olofsdotter som de köpt 
av sina föräldrar och svärföräldrar Per Jönsson och Karin Olofsdotter. Å 1/8 kr sk 
Sträte Lillegård för Karl Jonsson som köpt det av sina föräldrar Jöns Börjesson och 
Karin Jönsdotter. 
Nr 4 Jonas Börjesson, Tostared Nedergård, skuld. 
Nr 12 Intressenterna i Apelskog och Nabbared; angående soldat Bengt Stålts lön 
samt grödan på torpet. 
Nr 20 Prosten Block i Veddige mot sin landbo Jöns Persson i Slätthult; olovligt 
hygge. 
Nr 21 Karl Peter Andersson, Svenningsered; angående kostnad för soldaten. 
Nr 22 Anders Larsson, Öjersås, skuld. 
Nr 25 Änkan Anna Bengtsdotter i Hårsås och änkan Margareta Andersdotter i Skal-
lared, skuld. 
Nr 29 Anders Andersson och Karl Peter Andersson i Svenningsered 30 mot Johan 
Ingemarsson, Per Persson och Anders Svensson i Surteby 31 Karlsgård samt Gunne 
Persson i Heljagården; angående ersättning för vargeringskarlen Kindboms lega. 
Anskaffningskostnad för soldat vid rotarna 169 Karlsgården och 170 Svenningsered. 
Vargeringskarlen Per Frisk han antagits för 
Nr 170. Enligt intyg av korpral Lars Dristig i Masthugget 20/5 1809 avskedades 
Frisk som oduglig vid norska gränsen. 
Nr 31 Erik Jönsson i Törestorp och Sven Andersson i Gärdsås, skuld. 
Nr 33 Jonas Hansson i Bäckabol o.h.h. Anna Eriksdotter gjort testamente 28/2 1790. 
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Jonas dog testamentet bevakades 5/6 1804. Anna nu även död (domdag 2/6 1809). 
Nr 34 Torkel Olofsson i Gärdsås; vill ha igen ett “stokreatur“. 
Nr 35 Nils Andersson i Vågersered, skuld. 
Nr 36 Drängen Bengt Nilsson i Sunnån mot Börje Öjersson, Grevared; 37 Bengt vill 
ha ut tjänstehjonslön, samt avkastning på 4 tunnor potatis. 
A1a:123 Sommartinget 1809 
Nr 38 Drängen Andreas Eriksson och hans moder Kerstin Andersdotter i Frigärde; 
förstört lantvärnskarlens Johan Hinnell värdeförsändelse. 
Nr 48 Torkel Andersson i Gärdsås, skuld. 
Nr 49 Per Bengtsson i Dalagården, skuld. 
Nr 50 Bengt Svensson i Surteby Heljagården och Anders Svensson i Törestorp, 
skuld. 
Nr 54 Anders Larsson i Lida, skuld. 
Nr 55 Anders Larsson i Bönhult mot änkan Kerstin Hansdotter och hennes dräng 
Bengt Bengtsson i Haby Bockagården; angående det arv Anders har att fordra efter 
avlidne Erik Larsson i Haby. Eriks föräldrar lever än. 
Nr 64 Sven Persson i Höga Ranagården, skuld. 
Nr 65 Anders Eriksson i Höga Ranagården. 
Nr 78 Prosten O. Torell, skuld; linleverans till Göteborgs arbetshus 1807. Torell är 
borgensman för Anna Olofsdotter i Gärdsås. Anna är nu gift med Andreas Börjesson 
på Strömma torp. 
Nr 79 Karl Eriksson i Törestorp och Börje Eriksson i Staxered angående sin mynd-
lings Johannes Andreasson, mödernearv. Börje Andersson i Staxered är Karls och 
Börjes svärfader och gossens morfar. Svärfadern har nu ekonomiska problem. Gos-
sen är 6 år gammal. Läseskola omnämns. 
Nr 86 Komminister Samuel Anton Carlberg intygar testamente 5/2 1809 av Lars Jo-
hansson i Surteby Larsa- eller Klockaregården. Lars numera död (domdag 2/6 1809). 
Barn: Andreas Larsson, Kerstin Larsdotter. Vittnen: Lars Larsson, Surteby Klocka-
regården, drängen Andreas Ingemarsson i Surteby Karlsgården, Lars Andreasson 
Hjort vargeringskarl för Surteby Kronogården, drängen Lars Ingemarsson i Surteby 
Karlsgården. 
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Nr 95 Anders Persson, Hallagärde; olovligt hygge. 
Nr 96 Dito Anders Andersson, Hallagärde. 
Nr 97 Diverse uppräknade personer i Björketorp; olovligt hygge. 
Nr 114 Soldatänkan Ingeborg Olofsdotter (eller “Ollesdotter“) i Höga mot dess förra 
rotebönder i Skene Backa; Mannen, soldat Bengt Lund, tjänt som soldat för roten. 
Änkan kräver återstoden av lönen. Bengt blev vargeringskarl 20/4 1808 och ständig 
soldat 15/6 1808. Dog under fälttåget i Bohuslän 6/12 1808. 
Nr 118 Anders Jonsson och Nils Hansson, Lida; försvunnen kviga. 
A1a:123 Sommartinget 1809 
Nr 121 Karl Persson, Backasten, skuld. 
Nr 124 Anders Persson, Björketorp, skuld. 
Nr 127 Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle, Lars Börjesson, Sunnabäcken, Andreas 
Larsson i Vilg, Lars Persson i Höga, Erik Andersson, Per Andersson, Anders Hans-
son, Måns Larsson, Erik Mällgren, Karl Karlsson, Gudmund Jönsson, Erland Olofs-
son och Börje Jonasson i Mällby samt Karl Börjesson i Lida; angående bron över 
Surtan mellan Fotskäl och Mällby. Anders Andersson i Grevared och Hans Persson i 
Tofta såsom förmyndare för Gudmund Jönssons i Mällby omyndiga barn. 
Nr 129 Johannes Larsson från Mällby (?); arv efter Lars Nilsson i Kullen under 
Haby. 
Nr 131 Testamente 6/5 1808 av Karl Trulsson i Björketorp Laggaregården till förmån 
för sin dotter Brita Karlsdotter. Vittnen: Anders Svensson, Oagården, Bengt Anders-
son, Oagården. Karl redan död (domdag 7/6 1809). 
Nr 157 Soldaten Anders Svensks hustru i Kattunga mot avlidne Petter Gunnesson 
i Käringskedet, skuld. Petters arvingar: Bengt Larsson och Anna Pettersdotter i 
Käringskedet, Sven Gunnesson i Öjersås, Andreas Pettersson i Vågersered och Börje 
Andersson i ---- såsom förmyndare för Petters omyndiga barn. 
Nr 165 Hustrun Edela Isaksdotter, Mellby, mot Anders Andersson, Tomten. Edelas 
fader, Isak Cederwall, ägt gården. Isaks köpebrev från 24/5 1784 företeddes. 
Nr 166 Karl Jonsson i Djupasik o.h.h. Elin Svensdotter, Elins avlidna syster, Britta 
Svensdotter. Ett testamente av Britta Svensdotter i Torrås, från 1802 till förmån för 
hennes systerson, gymnasisten of Säthelin företeddes. Olofs svåger: Andreas Larsson 
i Sätila Herr Gunnesgård. 
Nr 172 Gustaf Andersson, Surteby Holmåkra och Lars Bengtsson i Surteby Skallared 
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mot Per Larsson i Törestorp och Olof Persson i Tofta; att den senare deltar i förmyn-
derskapet för avlidne Bengt Arvidssons i Skallared barn, son och dotter. Olof säger 
sig vara fattig och ej bebo eget hemman. Olof är barnens syskonbarn. Olof Torell 
intygar att Olof Persson är född 11/7 1787 enligt kyrkans annotationsbok. 
Nr 173 Bengt Olofsson i Nabbared, Börje Olofsson i Horred Bosgården och Anders 
Olofsson i Karstorp stämmer sin fader Olof Bengtsson och broder Bengt Olofsson i 
Vasse Västergården angående denna gårdens försäljning till brodern. Syster: Kerstin. 
Nr 174 Olof Månsson i Lunnagården och Öjer Hansson i Bäckabol angående köpet 
av 5/32 mtl Lunnagården. 
A1a:123 Sommartinget 1809 
Nr 176 Förmyndaren Erik Jönsson i Kinna Skattegården angående sin pupill. Anders 
Ingemarssons i Surteby Karlsgården arvfallna andel i denna gård till dess broder 
Johannes Ingemarsson där. Närmaste frände. Anders Hansson i Skene Bengtsgård. 
Nr 180 Lars Persson i Höga Ginkagården; förbud mot hyggen på ängen. 
Nr 194 Sven Öjersson köpt 5/32 Lunnagården av sina föräldrar Öjer Hansson och 
Ingjerd Svensdotter. 
Nr 198 Karl Trulsson o.h.h. Ingjerd Persdotter i Björketorp Laggaregården angående 
det testamente som lämnats vid tinget 24/5 1805 då Ingjerd dött. Nu är även Karl 
död (domdag 9/6 1809). 
Nr 209 Per Eriksson och Maria Andersdotter i Björketorp Pellagården gjort testa-
mente till drängens, Sven Karlsson, förmån som de från barndomen uppfött. Datum 
1/4 1806. Vittnen: Börje Andersson i Per Andersgården, Jon Svensson i Östergården, 
Andreas Andersson i Per Andersgården. Per numera död (tingsdag 10/6 1809). 
Nr 223 Smedsbol m.fl. hemman vid Viske å, angående transport av tegel från Skene 
tegelbruk och virke...från ån. P. Cronhjelm ägare. 
Nr 225 Olof Torell vill placera Bengt Persson i Norvilg Bengtsgård under förmyn-
dare p.g.a. fylleri. Grannarna Anders Hansson i Norvilg Bengtsgård, Sven Persson 
(struken) och Arvid Larsson ibm Storegården, föreslås. 
Nr 235 Sven Börjesson, Björketorp; överfallen av Gudmund Jönsson i Mällby. 
Nr 247 Änkan Kerstin Jonsdotter på torpet Apelås i Surteby socken, omkommit 
och försvunnit julen 1808. Har kvarlåtenskap i Halland och Surteby. Syster: Brita 
Jonsdotter. Vittnen: Nm Börje Larsson, Fotskäl Andreas Öjersson, Slätthult Börje 
Öjersson, Slätthult Edela Börjesdotter, Slätthult Anders Andersson, Brattås Anders 
Svensson, Slätthult Andreas Anderssons dotter Sara, 12 eller 13 år, i Brattås Johan-
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nes Svensson, Slätthult. Andreas A murat Kerstins källare. Ytterligare vittnen: Karin 
Hansdotter vid Slätthult Anders Börjesson, Vågerse Lars Larsson, Vågerse Sven 
Jönsson, Vågerse Bengt Börjesson, Vågerse Per Liljekvist (misstänkt), Börta Svens-
dotter, Anna Britta Persdotter, Vågerse Erik Gustafsson, Skarparehed Fortsättning på 
nästa sida. 
A1a:123 Sommartinget 1809 (
Nr 247, fortsättning från föregående sida). Gustaf Månsson, Skarparehed Sven 
Olofsson, (svårläst) Anders Börjesson, (svårläst) Arvid Eriksson, Givared Nils Eriks-
son, Givared Karl Larsson, Jöns Jönsson, Givared Andreas Anderssons i Brattås 
son: gossen Anders Ytterligare vittnen: Anders Eriksson i Prästetorpet Nils Nilsson 
i Prästetorpet Andreas Börjesson, Prästetorpet Helje Persson, Prästetorpet Börje 
Månsson, Prästetorpet Måns Börjesson, Vågerse Maria Svensdotter, Rygga hustru 
Cajsa från Förlanda socken Gunilla Jonsdotter Sven Andersson, Brattås Andreas 
Jonsson, Brattås Kerstin Jonsdotter, Brattås Börje Persson, Ledsarhult Anders Pers-
son, Ledsarhult Britta Månsdotter, Ledsarhult Petronella Börjesdotter , Brattås Jöns 
Persson, Slätthult 
Nr 266 Pigan Hella Karlsdotter vid Ågården, hävdad av avlidne vargeringskarlen 
Karl Hult under äktenskapslöfte. Fött en gosse. Vittnen: Gunilla Bengtsdotter och 
Kerstin Svensdotter vid Ågården. 
Nr 272 Gifte mannen Håkan Larsson i Grevared Pellagården och pigan Anna Britta 
Andersdotter vid Vintervad; enkelt hor. Hon fött ett gossebarn. Vittnen: dragonen 
Karl Sundqvist. 
Nr 275 (forts). Per Bengtsson i Dalagården smädats av Bengt Eriksson, Nödinge. 
Nr 279 (Forts från Nr 235). Sven Börjesson i Björketorp mot Gudmund Jonsson i 
Mällby; beskyllning m.m. 
A1a:123 Höstetinget 1809 
Nr 1 5/32 Bönhult Västergården uppböds för Karl Gunnesson och dess hustru Karin 
Larsdotter i Grevared som köpt det från Erik Jonsson i Bönhult. 1/4 Tofta kr sk för 
Ingeborg Svensdotter som köpt det av Sven Eskilsson i Tofta. 1/4 Skallared för Jonas 
Bengtsson och Karin Bengtsdotter som köpt det av sin svärföräldrar Bengt Persson 
och Margreta Andersdotter. 1/8 kr sk Sörvilg Västergården för Börje Persson och 
Anna Öjersdotter som köpt det av Hans Nilsson i Sörvilg Nilsagården. 1/4 Surteby 
Hallagärde för Anders Ingemarsson o.h.h. Edela Andersdotter som köpt det av An-
ders Persson och Kerstin Larsdotter. 1/4 kr sk Björketorp Skräddaregården för Bengt 
Andersson o.h.h. Kerstin Andersdotter som dels ärvt dels köpt det av sin moder och 
svärmoder Anna Britta Börjesdotter. 5/16 kr sk Surteby Karlsgården för Johannes 
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Ingemarsson o.h.h. Karin Andersdotter som köpt det av Kerstin Jonsdotter där. 
Nr 9 Lars Börjesson i Sunnabäcken mot änkan Kerstin Andersdotter och hennes son 
Karl Andersson i Höga Ännagården, skuld. 
Nr 10 Lars Börjesson i Sunnabäcken, Erik Andersson i Mällby, Bengt Larsson i 
Hukebacka mot Per Larsson, Anders Bengtsson och Bengt Andersson i Törestorp 
Bengtsgård, Bengt Nilsson i Esbjörnsgården, Gabriel Nilsson, Karl Bengtsson i 
Klockaregården samt Måns Bengtsson i Vilg Storegård; deltagande i gärdsgårdar. 
Nr 11 Andreas Svensson i Apelskog påtar sig förmynderskapet för den omyndiga 
systern Maria Svensdotter, Olof Andersson i Skallared entledigas. 
Nr 12 Lars Larsson i Sjögärde begärs påta sig förmynderskapet för Lars Börjessons i 
Sandryd omyndiga barn. Kärande: Andreas Andersson i Sandryd. 
Nr 13 Soldaten Anders Borg mot sina rotebönder Jonas Månsson, Andreas Petersson 
och Sven Andersson i Vågersered, Andreas Eriksson och Erik Börjesson i Frigärde; 
angående kontraktets bestämmelser om brukning av torpet m.m. 
Nr 23 Anders och Erik Svensson, Björketorp Oagården, skuld. Vittne: Jakob Persson, 
Kattunga Lider, skomakare. Inblandade: pastor Carlberg, furiren Kämpe (“Kiäm-
pen“). Ytterligare vittne: Zacharias Segersten, avskedad soldat, Björketorp Slätter. 
Nr 24 Per Bengtsson, Dalagården; återställande av två getkreatur. 
Nr 50 Andreas Petersson i Vågersered, skuld. 
A1a:123 Höstetinget 1809 
Nr 51 Nils Larsson i Vilg Östergård mot samtliga arvingar efter Anders Eriksson 
(död i juli 1809) i Höga Ranagården, Sven Persson o.h.h. där, änkan Annika Anders-
dotter i Geddhult samt förmyndarna för dess omyndiga barn Lars Andersson i Hede 
och Bengt Andersson i Senås. Testamente till förmån för pigan Britta Andersdotter i 
Almered. Förmyndaren för Edela Eriksdotter, Hans Andersson i Almered Hulegår-
den bör även tillfrågas. (forts). (se 
Nr 56 även). 
Nr 53 Andreas Petersson i Vågersered, skuld. 
Nr 56 (forts). Anders Erikssons testamente till pigan Britta Andersdotter i Almered, 
undertecknad i Almered Kronogård 11/4 1807. 
Nr 57 Handelsman Peter Rylander på Vik mot sin svärmor där, Anna Gustafsdotter. 
Nr 85 Sven Persson, Höga Ranagården, skuld. Lars Larsson, Fotskäls Torp, skuld. 
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Gunne Börjesson, Fotskäls Kulle; ersättning för åkerskada. Anders Andersson, Skal-
lared och Jonas Bengtsson där; åkerskada, skabbig häst, ovallade getter m.m. Lars 
Börjesson, Sunnabäcken samt åborna i Uddetorp, Hukebacka och Mällby mot åbor 
i Nödinge; åkerskada. Hans Jonasson, Bäckabol, skuld. Per Larsson i Höga Ginka-
gården, mot samtliga åbor i Mällby och Hukebacka; stängsel. Sven Andersson vid 
Sträte, skuld. Lars Persson i Hallalund, skuld. Anders Ingemarsson i Hallagärde, 
Johannes Ingemarsson i Karlsgården och Anders Persson i Björketorp, skuld. Per 
Liljekvist i Vågersered, Sven Gunnesson och Anders Larsson i Öjersås, Lars Anders-
son i Salvared; skada på äng genom fördämning. Erik Jönsson, Törestorp mot sin son 
Karl Eriksson där “för det han skövlat och borttagit kärandens egendom“. Soldaten 
Börje Björn och dess rotebönder Anders Olofsson, Hans Andersson och Per Anders-
son på Kattunga Stom för att de avfört soldatens gröda från torpet. Erik Anderssons, 
Kullen, jacka sönderriven av Lars Gunnesson i Vikulla. Per Petersson vid Torp och 
Sven Andersson i Gärdsås; bilagt i godo. 
A1a:123 Höstetinget 1809 
Nr 102 Peter Lundgren, Nabbared; angående foderlön för en ko 13 veckor. 
Nr 105 Hans Nilsson i Norvilg Nilsagård har blivit förordnad till förmyndare för 
Jöns Jönssons o.h.h. Kerstin Jönsdotters i Sträte omyndiga barn men är gammal och 
svag. Han föreslår i sitt ställe Jonas Olofsson i Sträte Storegård. Vittnen: Erik Nils-
son, Sträte Anders Liljekvist på Rygga. 
Nr 115 Anders Eriksson skriver 4/3 1807 i Almered Kronogården testamente till sin 
brorsdotter Ingrid Andreasdotter och hennes fästman Sven Persson i Höga. Ingrid 
verkar ha arv i Kärra (?). Torkel Andersson skall betala lösen för Almered Krono-
gård. 
Nr 125 (forts). Drängen Bengt Nilsson i Sunnån och Börje Öjersson, Grevared; del i 
avkastning på 4 tunnor potatis. Intyg av Olof Torell. 
Nr 145 (Forts från Nr 157). Soldaten Anders Svensks hustru, skuld. 
Nr 147 Per Bengtsson i Dalagården, skuld. 
Nr 148 Nils Andersson i Vågersered, skuld. (Forts från Nr 35). 
Nr 149 Bengt Svensson i Surteby Häljagården och Andreas Svensson i Törestorp, 
skuld. 
Nr 173 Hans Jonsson i Surteby Lunnagården kräver med börd att Andreas Anders-
son där avträder 5/64 mantal kr sk. Vittnen: Olof Torell och Karl Arvidsson i Surteby 
Prästgård samt Andreas Andersson i Lunnagården (?). 
Nr 194 I godo bilagt: Sven Persson i Höga Ranagården och änkan Börta Larsdotter 
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Almered, skuld. Anders Eriksson i Höga Ranagården, skuld. 
Nr 197 (Forts från Nr 97). Angående ovallade getkreatur: diverse uppräknade åbor i 
Björketorp. 
Nr 198 Öjer Torell o.h.h. säljer sin hälft i Lönebo torp till dannemannen Per Anders-
son i Lönebo. Undertecknat i Torp. Vittnen: S. Hindriksson och Karl Esbjörnsson, 
Torp. 
Nr 203 (forts). Lars Persson i Höga Ginkagården; förbud mot hygge. 
Nr 209 Olof Persson, Tofta, Per Larsson i Törestorp , Lars Bengtsson i Skallared, 
Gustaf Andersson i Holmåkra är förmyndare för avlidne Bengt Arvidssons i Skal-
lared barn, Anders 6 år och Edela 9 år. Förmyndarna vill ha större ersättning för att 
inte Surteby socken i längden skall behöva ta omhand barnen. 
Nr 220 Per Persson i Surteby Karlsgården; förbud mot körvägar över “Prästäng“ väs-
ter om Klockaregården och “Kärrsäng“ söder om Ågården. 
A1a:123 Höstetinget 1809 
Nr 235 Handskmakare från Varberg överfallits vid Björketorps marknad. 
Nr 239 Änkan Britta Jonsdotter i Morlanda i Bohuslän mot samtliga Surteby sock-
enmän jämte Anders Andersson i Guthult Skogen angående hennes avlidna syster 
Kerstin Jonsdotter i Apelsås vars egendom socknen tagit. Kerstin hade en avliden 
son, vars arvemedel gått samma väg. Jöns Persson i Slätthult, Börje Börjesson i Bua, 
Andreas Andersson och Anders Andreasson (far och son) i Brattås intygar testa-
mente. 
Nr 250 (Forts från Nr 272). Gifte mannen Håkan Larsson i Grevared Pellagården och 
pigan Anna Britta Andersdotter vid Vintervad; enkelt hor. Vittnen: Olof Persson och 
Karin Andersdotter i Grevared. 
Nr 256 Angående Bengt Perssons och Edela Gustafsdotters i Rådal omyndiga barn 
(?). 
Nr 258 Per Svensson i Holmåkra skuffat avskedade dragonen Carl Sundquist vid 
Björketorps marknad. Vittnen i Vintervad: Per Håkansson och Börje Eriksson. 
Nr 264 Bengt Persson i Vilg Bengtsgård under förmynderskap av Arvid Larsson, 
Norvilg Storegården och Anders Hansson ibm, Bengtsgården p.g.a. fylleri och slö-
seri. 
Nr 278 Pigan Maja Persdotter, Ljunglid; stöld hos länsman Branting. 
Nr 279 (Forts från föregående ting Nr 247). Angående änkan Kerstin Jonsdotters i 
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Apelås dödssätt. Vittnen bl.a: prosten Olof Torell, sett krossad huvudskål som hit-
tats i Prästetorpet´s hage 11/7 1809. Petter Andersson på Prästetorpet som yttrat att 
han kunnat mörda henne för att få pengar till att betala sina jordpäron i Hinnared. 
Han skall ha “proppat“ henne. Öjer Hansson och Anders Andersson i Ågården. Erik 
Andersson, Guthult Skogen. Anders Börjesson, Prästetorpet. 
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